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ÚJABB ADATOK 
RÓMAIKORI LOVASISTEN ÁBRÁZOLÁSAINK 
PROBLÉMÁIHOZ. 
Az u. n. thrák lovasisten problémája címen e folyóirat hasábjain1) 
közölt tanulmányomban és a vele kapcsolatban kifejlett vitában2) mind 
világosabban kidomborodott az a tény, hogy az egy lovasos ábrázolások 
nem valamely helyi vagy — amint mondták —- épen thrák nemzeti val-
lásos felfogás megnyilvánulásai, hanem a keletkezésük idején általános 
vallásos áramlatoknak egyik dialektusát képviselik. Nem maradt kétség-
ben az a tény sem, hogy ezeknek az ábrázolásoknak kialakulására a 
klasszikus görög síremlékeken kívül, melyek kiindulásul szolgáltak, egész 
sor korukbeli másféle vallásos emlék is hatással volt; különösen a mel-
lékjelenetek miatt lehetett ezt határozottan állítanunk. 
Üjabban ismeretessé vált emlékek nyomatékosan támogatják ezt az 
állításunkat, s legalább arra nézve adnak újabb támpontokat, hogy a 
síremlékeken előforduló egylovas ábrázolások milyen értelmezésben sze-
repelnek azokon? 
Másik újabb leletünk, a dieburgi Mithras-oltárkép, viszont azt bi-
zonyítja, hogy a lovas-ábrázolások mág a Mithras-ábrázolásokra is ha-
tással voltak. 
Ami ismét csak amellett szól, hogy itt nem valami helyi, vagy 
(thrák) nemzeti kultusz emlékeivel van dolgunk, hanem sokkal általáno-
sabb jelentőségűekkel. 
Ezeket a tételeket kívánjuk az alábbiakban részletesebben kifej-
teni. 
II. (1926) évf. I. s köv. I. ^ 
2) III. (1927) pag. 130., V. (1929) pag. 1. s köv. 
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I. 
Az u. n. halotti lakoma és az egylovasos ábrázolások 
összefüggése. 
Fennebb hivatkozott tanulmányomban említés történt arról, hogy a 
lovas ábrázolások síremlékeken is előfordulnak, még pedig úgy szarko-
fágusokon, mint sztéléken. Mindkétfajta síremlékeken találjuk a lovast 
oly módon, mintha címerpajzs volna. Mindkettőre a szófiai Nemzeti Mú-
zeumban találunk példát,3) továbbá a sztambuli múzeumban, melynek 
egyik, ilyen emlékét közöltem is.4) A most szóban forgó esetekben — vé-
leményem szerint — kétségtelenül olyan rendeltetésük van ezeknek az 
ábrázolásoknak, mint az Orpheus-hívőkkel a sírba tett „halotti útleve-
leknek".5) 
Nem igen lehet más a jelentése a lovas jelenlétének olyan esetekben 
sem, amikor sírsztélén az arckép-csoportozat fölött van a lovas, egészen 
külön mezőben. Ilyen van a szófiai múzeumban.") Olyan esetekben vi-
szont, mikor az egyetlen nevet tartalmazó síremléken — felül vagy alól 
— vau a lovas, nem lehet kétséges, hogy —- a klasszikus görög sírem-
lékek példájára — a heroizált halottnak ábrázolásával van dolgunk, a 
nélkül, hogy arcképszerű hűséggel való ábrázolásra gondolhatnánk. 
Ilyenkor mindig okunk van sajnálni azt, hogy nincs módunkban pontos 
cbronologiai rendbe állítanunk az emlékeket, s így nem ítélhetjük meg 
azt, hogy a formai fejlődésnek vájjon megfelel-e az időrend is? Ámbár 
természetesen gondolnunk kell arra is, hogy az emlékek különböző ere-
detűek, s könnyen lehetséges, hogy amikor egyik helyen már eljutottak 
a formai fejlődés következő fokára, más helyen még kitartottak az előző 
mellett. Tudjuk, hogy épen a halotti kultuszban milyen nagy a konzerva-
tivizmus egyesek részéről, míg mások milyen mohón csatlakoznak min-
den újításhoz. Kivált a szellemi reformációk olyan mozgalmas idején, 
mint amelyből emlékeink származnak. 
A formai fejlődés tehát ez: Kiinduló pont a klasszikus ábrázolási 
mód, ahol t. i. a halottat lovasnak, azaz herosnak ábrázolják. A fejlődés 
csúcspontja pedig az, amikor a lovasábrázolás többé-kevésbé önállóan — 
pl. címerpajzsként — kerül a síremlékre úgy, mint nálunk a kereszt. Köz-
ben alaposan megváltozik a lovas ábrázolás jelentése. Amíg kezdetben 
a heroizált halottat jelenti, most már azt a Megváltó herost, akinek a ha-
lott hívői közé tartozván, oka van biztosra vennie a túlvilági boldogságot. 
A kiindulási pont és a végpont szelleme közt igen nagy a különbség. A 
3) Filow, Bogdán D.: fart antique en Bulgarie. 1925. pag. 41. fig. 30. és pag 46. 
íig. 35. 
4) I. h. 42. kép, szöveg 41. lap. 
r') Lásd második (Dolgozatok, IV. 1928.) tanulmányom 87. 1. 
6) Bull. Bulgár. (1921—22), 249. lap, 150. kép. 
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szerves összefüggés azonban kétségtelen, miután az alábbiak szerint si-
került megállapítanunk a fejlődés egyik igen fontos közbeeső fokozatát. 
A közbeeső fokozatot azok az emlékek képviselik, melyeken a lovas-
ábrázolás az u. n. halotti lakoma ábrázolásával együtt szokott előfor-
dulni. Hivatkozott alaptanulmányomban is említettem egy párat (27. lap), 
anélkül azonban, hogy alaposabban foglalkoznom velük módomban lett 
volna. Akkor nem volt semmi okunk és jogunk arra, hogy a két ábrázolás 
közt, melyek külön — elhatárolt — mezőben vannak, — hogy úgy mond-
juk — drámai (a mysztériumok dromenája) összefüggést tételezzünk fel. 
Azóta azonban megjelent V. Párvan-nak az ismertetése két Histriában 
talált, s a Kr. u. 100—238. évek közé eső időből származó síremlékről, 
melyek egyike élesen rávilágít az összefüggésre.7) Ha ezt a két emléket 
formailag beosztjuk az eddig ismer-
tek közé, a következő sorozatot 
nyerjük: 
/ . Első helyre kívánkozik az a 
histriai lelet, melyet Párvan közölt 
először.8) Az eredetileg igen nagy 
síremléknek csak a felső, ábrázolásos 
rcsze maradt meg, a nyilván felira-
tos alsó rész elveszett. Az ábrázo-
lások két mezőben vannak elhe-
lyezve. Fenn a vágtató lovas kiter-
jesztett karokkal, igen megrongáló-
dottam Előtte fa, rajta kígyóval; 
mögötte rózsaféle virág (Párvan 
szerint „solaris jelkép, vagy pedig 
plasztikus utalás a Rosalia nevű 
nagy halotti ünnepre") és egy meg 
nem határozható tömeg, melyet 
Párvan a Nap mellképének mond, 
s amely meglepően hasonlít a duna-
pentelei eredetű, Deo Dobratinak szentelt emléken a lovas előtt lévő, szin-
tén meghatározatlan tömegre.0) A most ismertetett jelenet alatt, élesen 
körülhatárolt és mélyített mezőben a halotti lakoma jelenete: egy férfi 
a klinén ledűlve jobbjában szalagos koszorút tart; baljában is van va-
lami, de nem vehető ki (ryhton?). A kliné előtt megterített asztalka. Mel-
lette a férfi lábánál, karosszéken gyászoló női alak ül, lábait zsámolyán 
pihentetve. A kliné két végénél kicsiny szolga alakok. (1. kép.) 
2. Lényegileg, tartalom és beosztás tekintetében megegyezik ezzel 
7) Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Rouménie. II. (1925) 
230—1. lap, 48. kép, 28. sz. és 235. lap, 31. sz., 53. kép. 
8) Dacia. II. (1925) 31. sz. 235. 1., 53. kép (és 236. lap, 54. kép). 
°) Dolgozatok II. (1926) pag. 21., 15. kép. 
i* 
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egy bulgáriai Omorovo- (pref. Cirpan)-ból származó síremlék a szófiai 
nemzeti múzeumban, melyet Aurelios Moukianos palestratiotes sírja fölé 
emeltek.1") Az ábrázolások itt is két mezőben vannak elhelyezve. A felső 
mezőben a vágtató lovas, felemelt jobbal; a ló alatt vele vágtató vadkan. 
A lovas előtt a gyakori női, mögötte a szintén gyakori gyermek alak, a 
ló farkát fogva: tehát a vágtatásból megérkezett lovas. Az alatta levő 
mezőben az ismert halotti lakoma-jelenet: a klinén két férfi alak fekszik; 
egyik kétségtelenül, de talán a másik is, koszorút tart a jobb kezében; a 
kliné egyik végénél női alak ül karosszékben, s egy szolgaféle valamit 
átad neki. A kliné előtt terített háromlábú asztalka, melyre egy szolga 
még rak valamit. (2. kép.) 
3. Igen fontos a harmadik hely-
re kerülő emlék, melyet szintén Pár-
van közöl, ugyancsak Histriából.11) 
Fig. 2. kép. Fig. 3. kép. 
Szintén hatalmas sírkő felső része, melynek oldalai is szenvedtek, mikor 
(238. után) felhasználták a városfalak újjáépítésénél. Feliratos részéből 
csak annyi maradt, amennyiből megállapítható, hogy egy Valerius Ius-
ti(nus?) nevű ember síremléke volt. Az ábrázolásos részen világosan lát-
szik a halotti lakoma, melyre megérkezik a lovas. A klinén három férfi 
alak könyököl, kik közül az egyik kétségtelenül koszorút tart a lovas felé, 
10) Dobruszky, Arch. Izvestija, I. (1907) pag. 126. fig. 103. nr. 176. 
" ) I. h. 230. lap, 48. kép, 28. sz. 
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kit az asztalka mellett álló puer is koszorúval fogad. Az asztalka mögött, 
karosszékben női alak elmosódott vonalai. (3. kép.) 
4. Negyediknek álljon itt a már általam leírt,12) s a kolozsvári mú-
zeumban őrzött, szintén töredékes és nagyon kezdetleges művű síremlék. 
Ezen az ábrázolások szintén két mezőben vannak elhelyezve. Fenn a halotti 
lakoma; a rakott asztalka körűi négven vannak; a két szélső karosszé-
ken ül, tehát (a fenntiek szerint) nő, a két közbelsőről nem állapítható 
meg, hogy klinén feküsznek-e 
(ami azonban felsőtesttartá-
sukat tekintve valószínű) va-
lószínűleg férfiak. Az alsó 
mezőben a lovas, kezében ci-
póval közeledik, ill. megérke-
zett egy velünk szemben álló, 
jobbjában dárdájára támasz-
kodó, baljában bőségszarút 
tartó férfialakhoz. A felirat 
számára fenntartott mezőnek 
csak kis része van meg, írás-
nak nyoma sincs rajta. Nem 
lehetetlen, hogy raktári árú-
ból származó darabbal van 
dolgunk. (4. kép.) 
Az alsó mezőben levő-
vel rokon ábrázolás van egy 
saradzsai (Bulgária) kö-
vön,13) s más ezekhez hason-
lókon, melyekről annak ide-
jén részletesen szólottam.14) 
Ez a négy változata 
van a halotti lakomával kap-
csolatos lovasisten-ábrázolá-
soknak, s ez a négy tulajdon-
képen csak három typus, 
mert hiszen az 1—2. alattiak, 
lényegileg azonosak. 
Viszont, ha nincs is raj-
ta a halotti lakoma ábrázolása, mégis csak ide kívánkozik egy várnai és 
egy kocsulári emlék. 
5. A várnáin1'') egy karosszéken ülő női alak előtt áll a lovas, előre 
nyújtott kézzel; mögötte a puer. A lovas Dionysios, Protagoros fia; a nő 
12) Dolgozatok II. (1926) 27. lap, 20. kép. 
") Kalinka, i. m. Sp. 232—33, nr. 289, fig. 90. 
14) Dolgozatok, II. (1926) pag. 13. b) csoport, fig. 8 s köv. 
15) E. Kalinka, Antiké Denkmüler in Bulgarien. Sp. 233—4., nr. 291 . fig. 92. 
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a felesége, akit később szintén odatemettek, mint a felirat utólagosan vé-
sett részéből megállapítható. (5. kép.) 
6. Végűi a maga nemében egyedül álló kocsulári1G) emléken, a vág-
tató lovas alatt oroszlán marcangol 
egy szarvast; a lovas előtt oszlop, 
vagy fa, törzsére csavarodó kígyó-
val, mögötte lefelé fordított fák-
lyára támaszkodó, szárnyas ge-
nius. (6. kép.) 
Tárgyalásunk kiindulópontjául 
a 3. alatti emléket használjuk, mint 
amely azt mutatja, hogy a síremlé-
keken együtt szereplő halotti lakoma 
és lovasisten ábrázolások nem vé-
letlenül kerülnek egymás mellé, mint 
esetleg különböző vallásos felfogá-
sok csupán külsőleg egymás mellé 
helyezett részlet-ábrázolásai, hanem 
a kettő között szerves, belső kap-
csolat van. És pedig ugyanaz a kap-
csolat, mint amelyet a dioskurok 
ábrázolásának arról a módjáról ál-
lapítottunk meg, ahol a két lovas 
a levegőben egymásután vágtatva, 
Niké vezetésével igyekszik az alattuk 
levő ábrázolás szerint őket theoxe-
niára váró hívők közé.17) (7. kép.) 
A most szóban forgó histriai 
^ ' : ' • í ' ^ 
• - ':.!• 
Fig. 5. kép. 
emléken levő ábrázolás tehát — 
ezen analógia szerint — nem jelent 
sem többet, sem kevesebbet, mint 
azt, hogy a halott, mint hérosz, 
megjelenik az ő emlékezetére ren-
dezett lakomán, ott örömmel és 
tisztességgel fogadják, mint az a 
koszorút tartó férfiú és a puer vi-
selkedéséből nyilvánvaló. Ez az 
ábrázolás _tehát kétségtelenül bizo-
nyítja, hogy a hellénisztikus lovas-
isten ábrázolások a klasszikus gö-
rög síremlékek hérosz ábrázolá-
saiban gyökereznek. 
Fig. 6. kép. 
10) Katinka, i. m. Sp. 253., nr. 288., fig. 89. 
17) Dolgozatok, IV. (1928) 7. lap, 3. kép, melyet itt megismétlünk. (7. kép.) 
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Lényegileg teljesen egyezik ezzel az 5. sz. alatti várnai síremlék, melyen 
a halotti lakomán résztvevő társaság helyett, egyetlen — karosszékben ülő 
— női alak fogadja a herost. Az eredeti felirat Jiovvoiog Hqunayó^ov \ xccTqs 
volt, melyhez csak később írták hozzá a feleségére vonatkozó részt. Vilá-
gos ebből, hogy a héroszt fogadó nő annak életében a felesége volt. Férfi 
hozzátartozója nem lévén a ha-
lottnak, másfelől pedig a nők az 
asztalnál nem klinén, hanem ka-
rosszékben ülnek, — ez az ábrá-
zolás teljesen azonos jelentésű 
az előzőkkel: a feleség fogadja 
a héroizált halott férj ünnepé-
lyes látogatását. 
Végűi a lovasisten ábrázo-
lásoknak a síremlékekkel való 
szoros kapcsolatát mutatja a 6. 
alatt látható kocsulári emléken 
a lefelé fordított fáklyára tá-
maszkodó szárnyas géniusz. 
Ugyanezen a képen azonban ott 
találjuk azt a jelenetet is, mikor 
a hérosz vadászoroszlánja a 
szarvast marcangolja. Kétség-
telen, hogy ez a vadász-oroszlán 
keleti (minden valószínűség sze-
rint egyiptomi) elem az ábrázo-
láson; ugyanazt jelenti, mint a 
klasszikus görög síremlékeken a 
heroizált halott, illetőleg az u. n. 
thrák lovas-isten fogadalmi áb-
rázolásain a lovas vadászata az 
alvilági szellemeket képviselő 
állatokra. 
Az elmondottak alapján — 
azt hiszem —- két biztos követ- Fig. 7. kép. 
keztetést vonhatunk le, u. m.: 
a) a lovasábrázolások a klasszikus görög síremlékek egyik typusos 
ábrázolási módjában gyökereznek, még bedig abban, ahol a ha-
lottat lovas hérosznak ábrázolják; 
b) a 3. és 5. ábrázolásokon a heroizált halott jelenik meg övéi kö-
zött, illetőleg előtt, a tiszteletére rendezett lakomán. Ezeknek az 
ábrázolásoknak tehát mysztériumos jellege van. 
Ha valaki az elmondottak után is kétségbe vonná ezeknek a halotti 
lakoma-ábrázolásoknak mysztériumos jellegét, bizonyára lemond minden 
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Fig. 8. kép. Fig. 9. kép. 
Ezzel az ábrázolással közeli rokonságot tart egy másik, a kolozs-
vári múzeumban őrzött, ismeretlen erdélyi lelőhelyről származó síremlék, 
melyet annak idején közöltem,20) s képét itt megismétlem (9. kép). Itt a 
geniusok fáklyát tartanak: az egyik felfelé, a másik lefelé fordítva; aman-
nak balkezében szőlőfürt van, ami jelentésében ugyanannyi, mint alsó-ko-
1 8) V. ö. CIL. III. pagg. 165., 1013. és 1376. 
1 9) Em. Panaitescu: Castrul román dela Cásei din cercetarile noná (1929). Külön-
lenyomat az „Anuarul" Comisiunii Monumentelor Istorice pentru Transilvania pe anul 
1929. Cluj 1930. 
20) Dolgozatok — Arbeiten — Travaux, IV. (1928) pag. 9. fig. 5. 
kétkedésről annak a síremléknek a látásán (8. kép), mely legutóbb került 
elő Alsókosályon, Dáciában,18) s amelynek közlését csak a napokban vet-
tem kézhez E. Panaitescu prof. úrtól.10) A rendkívül érdekes emléken az 
ábrázolások két mezőben vannak elhelyezve. A felső — keskenyebb és 
sérült — mezőben két genius szőlőgirlandot tart, s ezen két páva ül, egy-
mással szemben. A baloldali genius mellett a sarokban ökörfej, talán 
szőlőtő alatt, esetleg egy 
szatír lábainál; az emlék 
sérült, s — legalább a ké-
pen — mindkettő felte-
hető. 
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sályi girland. Kettőjük közt, cserkoszorús kerettel övezett fülkében, — 
nyilvánvalóan a halott — mellképe. Ilyen cserkoszorút szokott tartani 
karmai közt vagy csőrében Jupiter sasa, kétségtelenül szyriai hatás 
alatt;21) katonai emlékeken ugyanaz a sas úgy tartja a koszorút, hogy 
maga belékerül. Ugyanezt a koszorút szokták nyújtani a római császá-
rok apotheozisát ábrázoló emlékeken, de ezeken a halotti lakoma-ábrá-
zolásokon is a vendégségbe érkező lovasnak. Lényegében tehát nem más 
az, mint a Niké diadalát kifejező 
győzelmi koszorú, ez alkalommal a 
halál lelett nyert diadal jelképe. 
Minthogy pedig a szóban forgó ko-
lozsvári emléken az alsó mezőben az 
épen megérkezett dioskurok ábrázol-
tatnak, nyilvánvaló, hogy ők azok, 
kiknek köszönheti a medaillonban 
ábrázolt a maga halhatatlanságát. 
Az ábrázolás mysztériumos jelentő-
sége mindenképen kétségtelen. Nem 
kétséges az sem, hogy a — nyilván 
szyriai befolyásra -— medaillonban 
levő mellkép, a halottnak (egykor 
mystének) isteni jellegű képe.22) 
Ugyancsak bizonyos a myszté-
riumos jelleg a Panaitescu úr által 
most közölt alsókosálvi ábrázolá-
son. De ott sem a felső me.zőben 
levő ábrázolás miatt, ámbár a két 
genius, a szőlőgirland kétségtelenül 
a túlvilági életre utalnak; a két pá-
vának síremlékeken való hasonló je-
lentőségéről más alkalommal szól-
tam részletesen.23) Kifejezetten mys- Fig. 10. kép. 
tériumos vonatkozású azonban az 
alsó mezőben látható ábrázolás. Itt a klinén fekvő férj és mellette karos-
széken ülő, gyászruhás felesége várják — közösen tartott koszorúval — 
a lovast, mint azt most már, a Párvan által közölt histriai emlékek alap-
ján tudjuk. Ennek a megjelenésnek mystériumos vonatkozását bizonyítja 
az a három alak, akik a kliné mögött egy-egy függönyt tartanak. Panai-
tescu úr „kevésbbé szokásosnak és nehezen megmagyarázhatónak" 
mondja ezt a jelenséget.24) A magam részéről egyetlen rokonát ismerem 
21) Cumont, Études syrieiines (Paris, 1917), pag. 35. s köv. 
22) Reitzenstein, Die hellenistischen MysterienreIÍKÍonen (1926). pag. 229. 
23) (Kolozsvári) Dolgozatok — Travaux, 1916 (VII) pag. 44. 
24) I. ni. 17—18. 11. 
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ennek az ábrázolásnak: a bulgáriai Arcarból származik egy mélyített 
domborúmű töredéke, melyet annak idején az u. n. thrák lovasemiékek 
második (két lovasos) csoportjában ismertettem.2"') Ennek alsó sávjában 
központi helyet foglal el az az ábrázolás, mely ezzel rokon. Akkor kifej-
tpttem azt is, hogy a szóban forgó emlékeknek ezen a helyén a mysztériu-
mok dromenáira vonatkozó ábrázolások vannak. Ez az ábrázolás pedig 
nyilvánvalóan a mysztériuinoknak azzal a jelenetével van kapcsolatban, 
amikor a mysté „meglátja" a megváltó-istent. A halotti kultusszal kap-
csolatban hasonlót jelentenek a Papyrus Rhind 1. következő helyei: 
„ . . . ha éveid eltelnek, tisztelni fogod azokat, akik nyugalomra tértek", 
Fig. 11. kép. 
vagy másik változat szerint: „miután éveid elteltek látni fogod a nyuga-
lomra térteket". Apuleiustól tudjuk, hogy a dromenában szerepel az al-
világ meglátogatása és a halottak tisztelete, s a hivatkozott papyrus ezt 
megerősíti.2") 
Most az alsókosályi kő szóban forgó ábrázolása viszont ezeknek a 
halotti lakomáknak mystériumos jelentését emeli ki. 
Az elmondottak és a 7. alatt közölt emlék analógiája alapján, joggal 
mondhatjuk azt, hogy az 1. és 2. alattiakon, ahol a lovas a halotti lakoma-
jelenet fölött van, erre a lakomára vágtat. Egészen biztos ez az 1. alatti 
2r') Arbeiten — Dolgozatok — Travaux, 1928 (IV). pag. 32. és 72., 29. kép. 
2°) Reitzenstein, i. m. pag. 220—221. 
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histriai emléken. A lovas előtt levő, törzsére csavarodott kígyós fa azon-
ban meggondolásra int; azt jelentheti, hogy a felső mezőben levő ábrá-
zolás önmagában lezárt, az alatta levővel nem történeti, hanem csak szel-
lemi összefüggésben áll. Vagyis azt, hogy itt nem annyira a heroizált ha-
lotton van a hangsúly, hanem a heroson. S ha valaki azt mondaná, hogy 
a lovas előtti kígyós fa nem a jelenet lezártságát jelenti, hanem csak a 
heros ilyen (t. i. Megváltó) jellegét akarja hangsúlyozni, tehát semmi aka-
dálya annak a felfogásnak, hogy a lakomára siet, — igaza lehet. S ha 
igaza van, akkor ez a histriai emlék jól kiegészíti a másikat, mellyel együtt 
tehát önálló csoportot alkotnak. 
Fig 12. kép. 
Mert a második helyen idézett Moukianos-fele emlék semmi kétsé-
get sem hagy fenn a két ábrázolásnak különállása tekintetében; ott a lo-
vas kétségtelenül nem a lakomára érkezik épenúgy, mint a negyedik he-
lyen idézett kolozsvári emléken, ahol a lovas a jelenet alatt van, vagy az 
itt bemutatott 10. számú képen, ahol a felső mezőben levő lovas alatt egy 
férfi és egy nő mellképe van. Az utóbbi emlék Bulgáriában, Nevrokop kör-
nyékén került napfényre. Felirata:27) 
TTYPPOC B P A C O Y AAMAPI52NI KAI A K O Y T A . . . 
C Y M B I Q A Y T O Y M N H M H C X A P I N 
27) Bulletin de l'Inst. arcli. Bulgare, 1921—22. fig. 150., Sp. 250—51. 
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Ezek szerint tehát az emléket egy Pyrrhos, Brasos fia, nevű férfi 
emeltette egy házaspárnak, s nyilván ezt a házaspárt szemlélteti a két 
mellkép. A felettük levő lovas ábrázolás tehát semmiesetre sem a heroi-
zált halott, hanem az az Üdvözítő hérosz, akit rnár bevezetésül említet-
tünk, mint a síremlék tympanonjában, illetőleg szarkofáguson szereplőt; 
az, amelyről annak idején Seure úrral egyetértően megállapítottuk, hogy: 
„peut orner les temples et les tombeux".28) Ez az a hérosz, kinek védelme 
alatt (sub tutela) éltek ebben a földi életben, s akinek pártfogása alatt 
(sub auspiciis) biztosítva volt a benne hívőnek a túlvilági boldogság. Leg-
biztosabban akkor, ha annak mysztériumaiban sikerűit vele egyesülnie a 
hivőnek. 
Ennek az üdvözítő hérosznak a theoxénián való megjelenését is szok-
ták ábrázolni, még pedig a megér-
kezése pillanatában. Hirtelenében a 
bécsi Este-gyűjtemény egyik foga-
dalmi tábláját (Lelt. szám 1993.) 
mutatom be (11. kép), mint amelyen 
ez a jelenet a maga teljességében 
van ábrázolva. Véleményem szerint 
ez a jelentése az u. n. thrák-lovas-
isten ábrázolások közül mindazok-
nak, melyeken — a főcsoport alak-
jai közti terekben, de még inkább a 
melléksávokban — a mysztériu-
mokra utaló ábrázolások vannak. 
A néhai Párvan által közölt 
két histriai emlék tehát megadja azt 
a közvetítő fokozatot, mely a görög 
klasszikus síremlékek lovas-hérosz 
ábrázolásától, az egyiptomi eredetű halotti-lakoma és a dioskur-ábrázolá-
sok hatása alatt elvezet — a felsorolt állomásokon át — azokhoz a mysz-
tériumi vonatkozású ábrázolásokhoz, melyeket — tévesen — az u. n. thrák 
Jovasisten ábrázolásainak szoktak mondani. 
Az egy-lovasos ábrázolások formai fejlődésében — legalább ez idő 
szerint — a legfejlettebb fokot képviseli a bécsi Este-gyűjteménynek eey 
másik (Lelt. sz. 1997.) darabja (12. kép), melyen a lovas és környezete fö-
lött a két sarokban a nap és a hold mellképei is ott vannak, az utóbbi mel-
lett egy négy ágú csillaggal. Ezzel közel rokon az a razgradi bronzlap, 
melyet Kazarow közöl.20) Ezen már gazdagabb a környezet ábrázolása 
(13. kép). A hold mellképe alatt két kis mélvített kör van. A lovas jobb-
jában bőségszarú; mögötte madár (galamb?), előtte kakas; a ló felemelt 
28) Dolgozatok, IV. (1929) pag. 13. 
2°) Arch. Anz. 1922. p. 1P6. fig. 1. 
Fig. 1 3 . kép. 
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első lába alatt égő oltár, s ehhez kötve (?) egy bika, melyre az előtte álló 
ember kétélű bárddal sújt le. A ló hasa alatt kos. (?) A két utóbbi em-
lék, a mindkettőn meglévő nap és hold mellképek, s különösen az utób-
bin levő mellékjelenetek révén kétségtelenül mysztériumos vonatkozású, 
s különösen az utolsó, szellemi rokonságot mutat a két-lovasos ábrázolá-
sokhoz, melyekről megállapítottuk, hogy a kabirokkal összeolvadt dios-
kur-mysztériumok, emlékei.30) 
Ugyanezek az emlékek, ilyen magyarázattal, nagy mértékben elő-
segítik egy másik problémának sikeres megoldását, amint alább követ-
kezik. 
II. 
A dieburgi Mithras-oltárkép. 
Dieburgban egy a Kr. u. III. sz. elején épült, s a század derekán 
szándékosan feldúlt és lerombolt Mithras-szentély romjai közt minden 
eddig ismerttől eltérő, oltárképűi szolgált domborúműves táblát találtak. 
A szentélyt, s annak emlékeit Prof. Dr. Fr. Behn ismertette,1) s ehhez az 
ismertetéshez fűzöm alábbi mondandóimat. 
Az oltárképnek legfeltűnőbb sajátossága az, hogy a hasonló rendel-
tetésű ábrázolásokról eddig elmaradhatatlannak hitt bikaölő jelenet merő-
ben hiányzik róla, még a mellékábrázolások közül is. Holott — ami, ha 
nem is épen példátlan, de elég ritka eset — a táblának mindkét oldalán 
van ábrázolás. A tábla u. i. úgy volt felfüggesztve, hogy tetszés szerint 
egyszer az egyik, máskor a másik oldalán levő ábrázolás legyen látható. 
A rombolás alkalmával minden jel szerint az az ábrázolás volt elől, 
amelynek képét itt megismételjük. (1. kép.) Amint látjuk, a bikaölő Mithras 
helyén vágtatva nyilazó lovas van, három kutyától követve. A lovas fe-
jén biztosan megállapíthatóan phrygiai sipka volt, s így nem kétséges, 
hogy Mithrasszal van dolgunk, amit a feliratos rész (D • I • M) és a mel-
lékábrázolások is megerősítenek. 
A részletek tekintetében csak néhány vonást teszünk szóvá, mint 
amelyekre további okoskodásunk rendjén szükségünk lesz, vagy ame-
lyek magyarázata tekintetében nem értünk egyet Prof. Behn előadásával. 
A ló fejénél fa van. Kétségtelenül csak technikai hibából látszik úgy, 
mintha a ló lába alól nőne ki. Rokon lovas-ábrázolásokon a fa ezen a he-
lyen, rajta kígyóval, tövénél oltárral, az oltár mellett valami vadállattal 
(itt Behn szerint esetleg nyúl volna) — általánosan előfordul. 
30) Dolgozatok 1928 (IV). 88. lap. Ezek után igen fontos feladatunkká lett a ha-
lotti lakma-ábrázolások eredeti jelentésének pontos megállapítása, maid e jelentés 
átalakulásának és a heros-ábrázolásokkal való kapcsolatának lépésről-lépésre való ki-
mutatása. A törekvés eredményesnek ígérkezik, s nemsokára sorra kerítjük. 
' ) Das Mithrasheiligtum zu Dieburg. — Römisch-germanische Forschungen, Bd. 
I. 1928. 
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A ló lábai alatt alaktalan talapzatok vannak, mondja Prof. Behn. 
Véleményem szerint csupán a (különösen hátsó) lábak ügyetlen kifara-
gásáról van szó. Vagy még inkább nem is erről, hanem arról, hogy a kő-
faragó itt nem lovat, hanem oroszlánt akart faragni; mert, hogy az állat 
„egészen oroszlános", nem szenved kétséget, fia ez a megfigyelésünk 
igaz, akkor még biztosabb az, hogy Mithrasszal van dolgunk; az orosz-
lán u. i., mint a tűz jelképe, állandóan ott van Mithras környezetében.2) 
Az, hogy Mithras ráül a maga állatára, egyáltalában nem meglepő, mert 
a vele hasonló jelentésű keleti istenségek is rákerülnek az elefántra, te-
vére, Mercurius a kosra, Jupiter a bikára stb.; másfelől van olyan 
Mithras-ábrázolásunk is, ahol a bika egészen teveszerű. (Cumont, Textes 
et mon. II. pag. 314., nr. 197., fig. 
173.) 
A lovas előtt és mögött álló da-
dophorai fáklyáikat mindketten fel-
felé tartják. Nem épen példátlan eset, 
mint az sem, hogy mindketten le-
felé fordítják azt; amarra négy, 
emerre egy példát ismerek Mithras-
emléken. Később megkísérlem a 
magyarázatát. 
A két dadophoros — Behn 
szerint — egy-egy krátéren áll. Azt 
hiszem, hogy ebben téved. Arra gon-
dolok u. i., hogy ezek a domború-
műves Mithras-táblák úgy értelme-
zendők, mint kerek szobrok csoport-
jának utánzatai. Ezt bizonyítja egy 
egész sor, többé-kevésbé jófentartá-
sú, a bikaölő Mithrast ábrázoló szo-
borcsoportozat, leginkább Rómából 
és környékéről és — mint átmeneti 
alak — egy Palermoban őrzött, áttört művű, nagyon magas domborúmű.3) 
A fáklyatartók tehát eredetileg önálló szobrok voltak, melyeket a falra 
illesztett, vagy a földön elhelyezett, többé-kevésbé díszes talapzatra állí-
tottak. Ilyen, a falra függesztett, díszesebb talapzatról (etagére) lehet 
szó itt is. 
Mindez azonban mellékes; a legfőbb és egyetlen lényeges probléma 
az, hogy a bikaölő Mithras helyét ez az — esetleg oroszlánon — vágtató 
nyilas foglalta el. 
A megfejtéshez a másik oldal ábrázolása segít hozzá. (2. kép.) Ezen 
2 ) Roscher, Myth. Lex. II. Sp. 3050. 
8) Cumont, Textes et Monunients, etc. II. pag. 202. nr. 17, fig. 27; pag. 210. nr. 
28, fig. 37; pag. 211. nr. 30, fig. 39; pag. 222. nr. 56, fig. 52 etc.; pag. 270. fig. 112. 
Fig. 1. kép. 
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az oldalon a főjelenet köralakú keretbe foglalt, mely keretbe D • S • I • M • 
ajánlás van vésve. A képnek tehát az első lapon levő ábrázolással való 
szoros kapcsolata nyilvánvaló. 
Minket ez alkalommal a főjelenet érdekel, mert a mellékjelenetek 
eléggé ismeretesek különféle mithraisztikus ábrázolásokból. 
A főjelenet Behn szerint templom, felfogásom szerint inkább Helios 
palotája előtt játszódik le. Sőt, bizonyos egyiptomi ábrázolási módokra 
hivatkozva, merném állítani, hogy benn a palotában. Eszembejutnak u. i. 
azok az egyiptomi emlékeken előforduló felvonulási jelenetek, ahol szolga-
sereg edényekben mindenféle áldozati holmit visz, az edény peremén pe-
dig ábrázolva van, hogy rni van bennük/) Minden okunk megvan annak 
feltevésére, hogy ennek a jelenet-
nek ábrázolója is csak a szemlélő 
kedvéért helyez mindent a palota elé, 
holott a trónus minden valószínűség-
gel a palotában volt, tehát ott 
volt a környezet is, kivéve a lova-
kat és a velük bajlódókat. 
A jelenet részletezésével nem 
szükséges itten foglalkoznunk. Elég 
annyit tudnunk, hogy a Phaéton-
mythos egyik részletének az ábrá-
zolásával van dolgunk. Azzal, 
amely így foglalható össze: 
Phaeton, Helios fia, megúnván 
játékkocsiját, addig könyörög aty-
jának, míg az — nagy aggodalmak 
között — megengedi, hogy az ő (az 
atya) égi kocsiját hajtsa. A fiút 
azonban nagy örömében elragadja 
a hév, túlmagasra száll az égen, 
mire Zeus villámától találva nem-
csak lezuhan, de estében lángba borítja a világot. Az egyik változat sze-
rint Zeus a tűz eloltása után Phaetont csillag képében az égre helyezi, 
ahol tovább él. Van olyan változat, mely szerint Helios lenszínű (tehát 
fehér) lovon követi fiát. 
Ez, amit itt elmondtam csak a mag, mely (körül azonban az idők fo-
lyamán Hesiodostól Ovidiusig, ill. az ő nyomán írókig, rendkívül sok és 
gazdag színezetű réteg keletkezett, melyek elemzése, összehasonlítása 
gazdag irodalomnak szolgáltatott anyagot. A lényeget azonban, bár túl-
egyszerűen — mert egyes részletekkel nem számolva — Pobert foglalta 
össze, így: „A napisten minden este lebukik nyugaton, ilyenkor fényben 
ég a menyboltozat, mintha tűz akarná elemészteni a világot. Csupán 
Fig. 2 . kép. 
4) Dr. Roeder, Die Mastaba des Uliemka, etc. 12 tábla, 16 lap. 
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arra volt szükség, hogy ezt a rendszeresen megismétlődő jelenséget egy-
szer megtörtént eseménynek fogják fel, s Helios-Phaétont hérosznak, a 
napisten riának tegyék meg, — s Készen voit a mythos".''.) 
Ha ez a magyarazat a mythos egyes részleteit nem is világítja meg, 
kedves nekem, mert már az u. n. thraK lovasistenség emlékeivel Kapcso-
latosan amellett foglaltam állást, hogy mindezeket az ábrázolásokat csak 
a hellénisztkus héroszok mythosai es azok ábrázolásai helyes megérté-
sével fejthetjük meg. — A mythosok azonban sohasem befolyásolatlanok, 
egyszínűek, legkevésbé azok abban a korban, melyből emlékeink szár-
maznák. Látni fogjuk, hogy ezt az emléket is csak úgy értjük meg telje-
sen, ha Mithrast és Phaétont lényegükben azonosaknak tekintjük, illető-
leg tudomásúl vesszük, hogy az emlék készítője azonosnak teKintette. Eb-
ben nem állott magára, mert van adat arra, hogy Mithrast '-Aaa^tog 
<l>aéücovnak (assyr Phaetonnak) nevezték.6) 
Az összezavarást, vagy azonosítást formailag elősegítette az, hogy 
mindkettő fiatal istenség, s mindketten az eget járják. Rangban is körül-
belül megegyeznek. Phaeton u. i. miután lezuhant atyja Kocsijával, nem 
halt meg véglegesen, hanem csillag képében az égen nyert örök lakást, 
hol mint hajnalcsillag — megelőzi atyját, amint az egy Párizsban őrzött 
Mithras-emléken — de más emlékeken is — látható a bal felső sarokban.') 
Másfelől Mithras sem volt mindig olyan előkelő szerepkör betöl-
tője, mint később, itt Európában. Az Avestában nem a nap, a hold, vagy 
a csillagok, hanem ezek segítségével — ezer füllel és tízezer szemmel — 
őrködik a világ felett. Hivatalát Ahura-Mazda, a legfőbb isten megbízá-
sából gyakorolja, aki magasan a csillagok fölött trónol, olyan messze a 
naptól, mint amennyire van ez a földtől. Az uralkodásban hat elsőrendű 
szellem támogatja. Elkeseredett ellenfele — mint tudjuk — Ahriman, a 
sötétség ura, kivel állandó harcban áll. A harcot — a főisten megbízásá-
ból — Mithras vezeti, ki a másodrendű égi szellemek közt a legelőkelőbb, 
s az égi seregek vezére. Ezen a réven lesz az Achaimenida perzsa kirá-
lyok korában, kik védőjükként tisztelték, a királyi hadak istene. Mivel 
a római hadseregben szolgáló keleti katonák révén terjedt el a kultusza 
nálunk, rendesen ezt a hadiisten jellegét szokták hangsúlyozni. Holott 
keleti eredetű hívei előtt éven olyan fontos volt üdvözítő, megváltó jellege, 
Mithras u. i. az igazak lelkének védője is, azokkal a gonosz szellemekkel 
szemben, akik az igazakat is a pokolra akarják juttatni. Azt pedig, hogy 
ki az igaz, könnyű tudnia, mert ő az elnöke annak a törvényszéknek, 
melynek kedvező ítélete nélkül nem lehet átjutni az örökéletre vezető na-
gyon veszélyes hídon. Ez a második jellege domborodik ki mysztériu-
maiban. 
Mithras tehát épenúgy hérosz, mint Phaeton. 
•"') Rosclier III. 2. köt. 220. 1. hasáb 35 s köv. sorok. 
Roscher II. 2. Sp. 3050. Z. 10., 12. köv. 
7) Cumont, i. m. II. pag. 192. fig. 18. 
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A Phaetonnal való azonosításnak az emlékeken is látjuk bizonyos 
jeleit, ill. az emlékeken is vannak olyan ábrázolások, amelyek az össze-
zavarást, vagy azonosítást előmozdíthatták. Egyet-kettőt már láttunk. De 
van más is. A bikaölős Mithras-ábrázolások mellék-képei közt gyakori az 
a jelenet, ahol két alak vágtat kétfogatú kocsin. A világosabb ábrázolá-
sokon azt is meglehet állapítani, hogy a kocsi vezetője a napisten, Helios, 
aki — mialatt egyik kezével a gyeplőt fogja és a korbácsot tartja — a 
másikkal egy ifjút segít a kocsira. Ez az ifjú, mivel napistenről van szó, 
nyilván Phaeton. Minthogy azonban Mithras-emléken fordul elő, a Mith-
ras-mythos egyik részletének szemléltetéseként, kétségtelenül Mithrasz-
szal azonosított Phaéthonnal van dolgunk. 
Fig. 3 . kép. 
De van a Mithras-Phaéthon, ill. Zeus-Helios azonosításnak olyan 
emléke, melyről a kérdéssel eddig foglalkozó szakemberek nem vettek tu-
domást, legalább is nem látom ennek nyomát, holott nagyon fontos, mert 
amikor a Mithras-Phaethon azonosításról tesz bizonyságot, ugyanakkor a 
Helios-Zeus azonosítást is megszemélyesíti. Az én figyelmemet két gyula-
fehérvári Mithras-emlék terelte ebbe az irányba. Van u. i. többek közt a 
gyulafehérvári múzeumban két Mithras-emlék, főhelyén a bikaölős jele-
net ábrázolásával. Az egyiket Cumont is közli,8) de közlésének van egy 
8 ) Cumont, i. m. II. pag. 311. nr. 193. iig. 169. 
Arbeiien - DOLGOZATOK — Travaux, 1930. 2 
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alapvető hiányossága: nincs rajta az a rúdszerű tárgy, mely a kép bal-
felső sarkában levő napisten mellképétől kiindulva, áttöri a barlang bolto-
zatát, s egészen a bikaölő Mithras lebegő chlamysáig ér. A fényképen — 
az árnyékolás kedvezőtlen volta miatt — kevésbé világos, de a rajz, mely 
minden befolyásolásom nélkül készült, nagyon élénken szemlélteti még 
azt a törést is, amit a barlangboltozat belső oldalán okozott. (3—3a. kép.) 
A másik, kisebb és tudtommal eddig nem is közölt — emlékről csak 
egy részletrajz áll rendelkezésemre. (4. kép.) Megállapítható, hogy a nap-
isten fejét övező sugárkoszorú egyik sugara nagyobb, mint a többi, s ez 
a nagyobb sugár egyenesen a bikaölőnek irányul. Hasonló, két emlék van 
még Itáliában, mégpedig az egyik Rómában, s a másik Nápolyban.9) 
Nyilvánvaló ezekben az ábrázolásokban a Phaethon-mythosnak arra 
a részletére való emlékezés, hogy Zeus a túlmagasra merészkedett Phaé-
thont villámával agyonsújtotta. A bikaölöt most Helios pusztítja el, nyil-
vánvalóan akkor, mikor a III. sz. 
első felében — vagyis a dieburgi 
szentély korában — Juppiter helyeit 
Sol Invictus néven a római biroda-
lom legfőbb istenségének a rangjára 
emeltetik, ugyanakkor — természe-
tesen — felvéve Juppiter összes tu-
lajdonságait és jogait. A bikaölő 
Mithrasnak az oltárkép főhelyéről 
való eltűnése, s helyette a Phaethon 
jellegű nyilas lovasnak a kerülése 
tehát a római birodalom régi terüle-
tein végbement vallásos imperium-
változással kapcsolatos. 
Az utolsó kétséget is sikerül 
eloszlatnunk akkor, ha be tudjuk 
bizonyítani, hogy a Mithras-ábrázo-
lásnak egyik felső sarkában szereplő napisten, tehát az, akinek gyilkoló 
sugara a gyulafehérvári emlékeken és társaikon szerepel — csakugyan 
Helios. A kétkedés nem látszik túlságosan jogosultnak: alig lehet valaki, 
aki első látásra el ne hinné nekünk, hogy itt csakugyan Helios-Sol isten-
séggel van dolgunk. Azonban a dioskur-kabir-mystériumok emlékeinek is-
mertetése kapcsán láttuk, hogy azokon néha két napisten is ábrázol-
tatik.10) 
Cumont viszont épen a Mithras-mystériumokban állapítja meg két 
— egy iráni és egy sémita — napisten szerepét.11) Mi, amikor határozot-
tan állítjuk, hogy a gyulafehérvári emlékeken ábrázolt cselekedet végre-
!)) Cumont, i. m. II. pag. 198. nr. 14., fig. 24. és pag. 252., fig. 87. nr. 96. 
]") Arbeiten — Dolgozatok — Travaux, Iv. (1928), 65. lap. 
u ) Cumont, Die Mysterien des Mitlira, pag. 109. 
Fig. 3a. kép. 
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hajtója nem „valamelyik" napisten, hanem épen Helios-Sol Invictus, hi-
vatkozhatunk a római Villa Doria Pamphili Casinojának falába illesz-
tett és több más Mithras-emlékre, amelynek bal felső sarkában — vagyis 
a hosszú sugaras fejek helyén — Helios-Sol vágtat négyes fogatán.12) 
De épúgy hivatkozhatnánk a már látott párizsi emlékre, valamint ennek 
a Capitoliumi múzeumban, és a szentpétervári Eremitageban őrzött tár-
sára,13) melyeken a fogat előtt ifjú — nyilván Phaéthon — halad lobogó 
fáklyával. 
Igaza van tehát Behnnek, mikor azt hiszi, hogy a dieburgi Mithras-
oltárkép előlapjának eddig magában álló ábrázolásában különféle, de ro-
kon vallásos elemek összeegyeztetéséről van szó. Azt hiszem, hogy az 
elmondottakban sikerült világosan rámutatnom ezekre az elemekre, amint-
hogy nem kétséges a változás lefo-
lyása és annak oka sem. 
De az elmondottakból csak az 
világos, hogy a bikaölő Mithras he-
lyett miért került más, Phaéthon 
jellegű ábrázolás. — Magyarázatra 
szorúl még két kérdés, amelyek 
azonban szorosan összetartoznak; 
nevezetesen az, hogy: a) miért lovas 
alakjában került oda, holott a Phaé-
thonnak való azonosítás ezt nem ok-
vetetlenül követeli meg; s amire 
Behn még nagyobb súlyt helyez — b) 
miért nyilazó vadász jellegű a lovas? 
Behn amikor azt keresi, hogy 
mely ábrázolási módok érvényesül-
hettek a jelen esetben, — a kizárási 
módszert alkalmazza. Közben azon-
ban bizonyos, — félreismerhetetlen 
— önkénnyel jár el, amiből világosan kitűnik, hogy véleményét bizonyos 
pontig előre megalkotta, mégha ez annyira szándéktalanúl történt is, hogy 
ő maga talán nem is tud róla. A kizárásokban azonban ez a tudat alatt lap-
pangó előzetes vélemény szemmelláthatólag befolyásolta. Csak így ért-
hető meg, hogy a pontusi — Kr. u. III. sz. eleji — autonomus érmeken lévő 
lovas ábrázolásokat14) egyszerűen mellőzendőnek állítja, mert, — mint 
mondja — azok mögött Men rejtőzik. Ezt a rejtőzést, vagy összeelegye-
dést már Cumont megállapította, azonban nem akadályozta meg abban, 
hogy a Mithrasra vonatkozó emlékek sorozatába felvegye; s hogy helye-
sen tette, az is bizonyítja, hogy ugyancsak abból a korszakból származó, 
ugyanolyan érmeken a bikaölő Mithras ábrázolása is előfordul. 
12) Cumont, Textes et monum. II. pag. 217. nr. 44. fig. 48. 
" ) Cumont, i. m. II. tab. I. nr. 6. és pag. 192. fig. 18. nr. 5. 
14) Cumont, i. m. II. pag. 190. fig. 12—16. 
Fig. 4. kép. 
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Mi — amint ki fog derülni — egész másként véljük megoldandónak 
a dieburgi lovaskép rejtélyét, mint Prof. Behn. Az ő helyében azonban 
éppen nem hagynók figyelmen kívül a Men-re vonatkozó ábrázolásokat, 
mert Mennek, mint holdistennek a bikával, vagy ökörrel, sőt lóval való 
kapcsolata közismert; ismerjük olyan ábrázolását, hol az a lába alatt hever, 
máskor az istenség azon áll, ill. lovagol.,r') Hasonló helyezetekben Mithras 
is szerepel a bikaölős ábrázolást ővező mellékképeken. A formai össze-
függések tehát kétségtelenek. Alapjuk kétségtelenül jelentésbeli rokonság 
vagy azonosság, melynek részletei azonban még kiderítendők. 
Hasonlóképen nem jöhet számításba — szerinte — az u. n. thrák lo-
vasistenség. Ezzel az állítással nehezen egyeztethető össze az a ténye, 
hogy viszont a neuenheimi Mithraeum közelében talált és Cumont soroza-
tába is felvett lovas ábrázolást, Mithrasnak ítéli, s képét is közli.1") 
Helyesen hivatkozik arra, hogy a bikaölő Mithrast ábrázoló dom-
borúművek emlékcsoportjaiban gyakori Mithras lovon, s ezzel kapcsolato-
san arra, hogy az Avestában is van szó arról, hogy Mithras fehér lovon 
ül. De arról már nem emlékezik meg, hogy a földön hasaló bikán állva is 
látható Mithras egy római domborúművön,17) úgy, mint a babilóniai, assyr 
és hettita istenségek szoktak állataikon állani, sem a bikaölő Mithras-
ábrázolások mellékképei közül nem említi azokat, hol Mithras úgy áll a 
bikán, mint Juppiter Dolichenus, ill. úgy ül rajta, mint a lovon szokás. Ami-
vel kapcsolatosan meg kell említenünk, hogy amikor bikán ül, a mellék-
ábrázolások sorozatában, akkor lovon ülve nem szerepel azokon. Ami azt 
a következtetést engedi meg, hogy ezek az ábrázolási módok bizonyos 
formai egymásutánt jelentenek, s Mithras a kocsiról előbb a bika hátára 
állott, aztán arra ült, végül lóra került. Mint ilyen juthatott a mellékábrá-
zolások közül a főhelyre. Ugyanakkor azonban a bikával végkép szakít, 
amennyiben a dieburgi emlék mellékábrázolásain sem azon állva, sem 
ülve, sem azt ölve elő nem fordul, csupán az a jelenet, mikor azt — hátsó 
lábainál fogva — cipeli. 
Behnnek ez a feledékenysége egészen jól megérthető, mert az ő szeme 
előtt — mint a továbbiakból kitűnik, — már ott lebeg (mégha nem is teljes 
határozottsággal) az ő kedves magyarázata. Amíg u. i. elismeri, nemcsak 
azt, hogy Mithras már az Avestában szerepel lovasként, hanem azt is, 
hogy a kisázsiai és sziriai napisteneket szokták lovasoknak ábrázolni, ezt 
fűzi hozzá: „Mindezzel azonban nincs megmagyarázva a vadász jelleg, 
mely pedig a kutyák révén nagyon hangsúlyozott, s a Mithras-ábrázolá-
sokban eddig merőben új vonás". 
Azzal a Cumont-féle magyarázattal, hogy az előkelő perzsák épúgy 
vadászni szoktak, mint előttük az assyr, s utánuk a szasszanida királyok, 
— nincs megelégedve. Bizonyos, hogy — legalább így odavetve — az ösz-
szefüggés nagyon lazának látszik. Viszont azonban ha meggondoljuk, hogy 
15) Roscher. Mytli. Lexikon, II. 2. Sp. 2687. s köv. 
1B) Beim i. m. 10. lap, 7. kép. 
1T) Cumont i. m. fig. 51. pag. 221. 
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Mithras az Achaimenida perzsa királyok fővédnöke, s a hellénisztikus ki-
rályok egyaránt ápolták görög kapcsolataikat és az Aehaimenidáktól való 
származásuk tanát,18) de legfőképen nem hagyjuk figyelmen kívül, hogy a 
hellénisztikus felfogás szerint a király hérosz, sőt szótér, megváltó,19) — 
az egyezés nem véletlennek, hanem természetesnek tűnik fel. 
Nekünk azonban nem is kell olyan messzire mennünk, mert hiszen 
Mithras a bikaölős ábrázolások mellékjelenetei között nemcsak mint gya-
logos nyilas szerepel gyakran, hanem lovas nyilasként is, s mint ilyen 
került a főhelyre. Az osterburkeni idézett mellékképen vele van a fegyver-
hordozója, s a harci oroszlánja is, pontosan úgy, ahogy az egyiptomi fá-
ráók épen elég gyakran szerepelnek. Miért kellene tehát kizártnak tarta-
nunk azt, hogy a dieburgi oltárkép főhelyén látható lovas nyilazó Mithras 
mellé a perzsa királyok vadászatait ábrázoló domborművekről vették át 
a kutyákat? Nem ez volna az első, sem az egyetlen eset arra, hogy a 
képzőművészetben már megszokott elemet, az eredetitől esetleg nagyon 
eltérő jelentéssel, az új eszmekörben felhasználnak. 
Behn az említett kizárásokat azzal indokolja, hogy Mithras minde-
nütt a belföldi napistennel asszimilálódik, azt olvasztja magába. Tehát ha-
sonló folyamatot tételez fel germán földön is. És ebben a feltételezésben 
nem akadályozza őt az sem, hogy az általa is „Mithras mögött rejtőzőnek" 
állított Men nem nap-, hanem holdisten. 
Feltevése támogatására hivatkozik arra, hogy épen az Odenwald vi-
dékén ma is él a „vad vadász" (wilder Jáger) alakja, mint az ó-germán 
Wodan, a világosság és az ég istenének hypostasisa. Ezek szerint ő a 
dieburgi nyilazó lovas Mithras ábrázolásában az u. n. Juppiter-, vagy 
Gigas-oszlopok lándzsás lovasával rokon istenséget, annak egyik változa-
tát látja. A magunk részéről annyit szívesen elismerünk, hogy a két áb-
rázolás szelleme minden bizonnyal rokon. Ez egészen jól beleillik a mi — 
alább kifejtendő — magyarázatunkba is. De nem illik bele a Behn eszme-
menetébe, aki a dieburgi Mithras-lovas vadász jellegét nagyon kiélezi a 
maga kizárásos módszerének alkalmazásában. Mert a Juppiter-(Qigas)-
oszlopok főalakja nem lovon ül, hanem kocsin vágtat, tehát nem vadász, 
aki erdei vadat űz, hanem kifejezetten harcos, aki eltiporja ellenfelét. Az 
odenwaldi wilder Jágernek nem tudom van-e ábrázolása? Emlegetésére 
eszembe jut a Rhodopé erdőségeiben a Kr. u. III. sz. elején, de tán már 
régebben is tisztelt Rhésos-király, aki szintén ilyen vadász, s akinek 
jelentőségét nem régen vitattuk meg O. Seure úrral.20) Ahogy nincs semmi 
különös abban, hogy a Rhodopé vidékén volt egy Rhésos királynak neve-
zett lovas-vadász, épúgy elhihető az, hogy az Odenwald vidékén is volt egy 
ilyen, akit ma wilder Jágernek neveznek. Csak ott kezd bonyolódni a kér-
dés, amikor Behn azt mondja, hogy ez a wilder Jáger nem más, mint W o -
dan hypostasisa, tehát lényegileg ugyanaz, mint a Juppiter-(Gigas)-oszk)-
l s ) Cumont, Mysterien des Mithra, pag. 13. 
10) Kaerst, Gesch. d. Hellenismus, pag. 337. s köv. 
20) Arbeiten — Dolgozatok — Travaux, V. (1929) 1. s a köv. 11. 
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pok kocsin harcoló alakja. Mert, ha a kétféle ábrázolás egy lényeget ta-
kar — ami utóvégre nem tekinthető merőben kizártnak, — mindenesetre 
magyarázatot kíván az, hogy ugyanabban a római korban, ugyanazon a 
majnai területen, ugyanazt a lényeget (Wodan) — miért kellett kétféle-
képen ábrázolni? Nem lehetetlen, hogy van a dolognak magyarázata, s a 
Juppiter oszlopok harcosa időben megelőzi a wilder Jáger képzetének ki-
alakulását, tehát itt ugyanaz történt, ami a Mithras-ábrázolásoknál, hogy 
t. i. az új kiszorította a régit, vagy Mithras példájára ez a Wodan-jellegű 
istenség a harci kocsiról került a lóra. Mi, akik most nem foglalkozunk a 
Wodan-kérdéssel, természetesen nem felelhetünk erre. Csak arra kíván-
tunk rámutatni, hogy a dieburgi Mithras-ábrázolással való olyan kapcso-
lata, mint Behn feltételezi, erős ellentmondásokra jogosít. — Mi minden-
esetre másként kívánjuk a dieburgi ábrázolást megmagyarázni. 
Kiindulási pontunk az, hogy mindazok a vallások, amelyek emlékei 
e kérdésekkel kapcsolatban szóba jöhetnek, a hellénizmus érzelem — és 
gondolatvilágának teremtményei. Természetes tehát, hogy bár kifejezés-
módjukban felhasználják az öröklött — még pedig igen nagy területről 
öröklött — formákat, azokat a maguk lelkének tartalmával töltik meg. 
Ennek a léleknek legjellemzőbb vonása minden téren az egyetemességre 
való törekvés. Nemcsak politikai tekintetben igyekeznek minél nagyobb 
területeket egyesíteni egy uralom alatt, hanem a legkülönbözőbb fajú né-
pek gondolkozás módját, életének minden megnyilvánulását közös alap-
tényezőkre hozni törekszenek. Ebből világos, hogy az egyes eszmekörök 
nagyjában azonos, vagy legalább rokon tényezőinek új megjelenési for-
máját a legerősebb összetevő határozza meg; de a többiek, az általános 
szempontjából gyengébbek, sem pusztulnak el nyomtalanúl, hanem, mint 
az általánosnak helyi színezői jelentkeznek, s a maguk területén sokszor 
igen alaposan befolyásolják az általános megjelenési formát. Különösen 
áll ez vallási téren, hol a konzervativizmus minden időkben igen nagy, s a 
régi külsőt az alapgondolat lényeges változásakor is megtartják. A terü-
let, melyen a szóban lévő művelődési folyamat meeindult, N. Sándor bi-
rodalmának ázsiai fele. De folyton nagyobbodott. Nyugat felé terjedését 
előmozdította Róma hatalmának egysége, mely minden anyagi és szel-
lemi mozgalom korlátait eltüntette az Atlanti-óceántól az Eufráteszig, sőt 
azon túl is. Másfelől — legalább bizonyos fokig — a tartalmi fejlődés irá-
nyát is meghatározta, miután maga is felvette a görög műveltséget. 
A hellénizmus gondolatvilágának legjellemzőbb vonásául említettem 
egyetemességre való törekvés vallásos téren az istenek úi hierarchiájának 
megteremtésében nyilvánult. Lesz egy teremtő, öröktől fosva meglévő 
(aeternns) főistev. kitől származik minden, s kinek teremtményei az ösz-
szes többi istenségek. Azokon a területeken, hol a hellénisztikus művelt-
ségben a görög (római) elem az uralkodó, ez a főisten Zeus (Juppiter); 
másfelé az addigi főisten; olyan módon, hogy görög (római) vonatkozás-
ban Zeus (Juppiter) cognoment kap. Gyakori ez különösen a keleti nap-
isten változatoknál, melyeket a görögök általában Helios (Sol) néven 
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egyesítenek, üörög szempontból egy istenségnek és épen Zeusnak a többi 
fölé emelése, tulajdonképen csak hangsúly kérdése volt. Hiszen Zeus kez-
dettől fogva amolyan patriarchális király az olymposiak között, s ezt a 
jellegét megtartotta akkor is, mikor a görög földön a köztársasági állam-
forma az uralkodó. Most a királyság intézményének újra felvirágzása 
idején, csak hangsúlyozottabbá lesz az elsősége azzal, hogy az összes 
többi istenek tulajdonságait kifejezetten egyesíti magában; ábrázolásokon 
a melléje tett attribútumok jelzik ezt. 
Más, — nem görög műveltségű — területeken, ahol a helyi főisten-
ség nem Zeussal, hanem valamely más görög istennel (Apollon, Hermes, 
Herakles) mutat nagyobb egyezést, az ábrázolások számára ezt használ-
ták fel, vagy pedig (Sabasios, Priapos stb.), a maga ősi barbáros alakjá-
ban él tovább, de felveszi az összes többi istenségek görög felfogás sze-
rinti attribútumait, elsősorban Zeus skeptronját, sasát, villámcsóváját. Ezek 
közül a nem görög eredetű istenségek közül a keleti napisten a görög He-
lios (Sol) alakjában a III. században az egész hellénisztikus területen ural-
kodó helyzetbe kerül, s ez a tény egyik alappillére a dieburgi Mithras em-
lék magyarázatának. 
Másik pillérét u hellénisztikus hérosz-ábrázolásban kell keresnünk. 
Ez a társaság u. i. a fő és öröktől való (aeternus) isten-eszmény kialaku-
lásával párhuzamosan, természetesen megnövekedett. A hatáskörükben 
többé-kevésbé, tehát rangjukban mindenesetre lefokozott összes teremtett 
istenek hérosszá lettek. De ez az úi hérosz-typus több, mint a régi általá-
ban; míg u. i. a régiben az emberi vonások voltak a túlnyomóak, ebben 
az isteni elem az uralkodó. Épen azért közéjük emeltetnek a régi héro-
szok közül is a nagyobb tiszteletben részesülők, elsősorban a gyógyító 
erejűek, mint akik az embert testi szenvedéseiktől megváltják, s ezzel bol-
dogságát előmozdítják. A hellénizmusban érvényesülő keleti elemek hatása 
alatt ez a gyógyítás rendre-rendre a lélek bajainak megszüntetésére vi-
vődik át, s míg a testi gyógyítás továbbra is megmarad azok tulajdon-
ságául, akik azt előbb is gyakorolták, a lélek betegségeinek megszünte-
tése az összes többi héroszok tulajdonságaként szerepel, a szerint, hogy 
területenként melyikük iránt nagyobb a bizalom. Ezek, mivel közelebb 
vannak az emberekhez, mert közvetlenül segítenek rajtuk, s mint a te-
remtő istennél közbenjárók — a bajban levő emberek előtt általánosabb, 
mindennapibb tisztelet tárgyai, mint maga a teremtő nagy isten. Az az 
irányzat, mely a héroszokat elsősorban a lélek orvosaiként fogja fel, két-
ségtelenül a keleti vallásokból ered, s céljai nem ebből, hanem a halál 
után következő másvilágból valók. A hellénisztikus vallásokban ennek kö-
vetkeztében a túlvilági élet s az ott remélt boldogság elnyerésének szem-
pontjai az uralkodók. Mindenki ott remél kárpótlást az e világon elma-
radt boldogság mennyiségért. 
A görögség hitében ősidők óta megvan a túlvilági élet reménysége; 
bizonyos vonatkozásban a halottakat héroszoknak tartiák. s úgv is ábrá-
zolják őket. De új a halálból feltámadott hérosz (a szótér) gondolata, aki 
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bűnei következményeitől váltja meg a hívő embert. — Héroszokká lesz-
nek a hellénisztikus királyok, mint akiknek bölcsességétől, jóságától és 
főleg vitézségétől függ milliók jóléte és boldogsága; ezért hérosz, s mint 
ilyennek a jelzője „szótér". Ez a jelleg és jelző azóta illeti meg őket, hogy 
az oázisi Ammon-szentély főpapja ezekkel a szavakkal fogadta Nagy Sán-
dort: „Üdvözlégy Zeus fia!" s ezzel megadta a felhatalmazást, hogy amint 
Zeus egyedül uralkodik a világon, úgy ő legyen az egyetlen király a föl-
dön. Itt van a kezdete, a hellénisztikus királyok, majd római császárok 
istenként való tiszteletének. A hérosz jelleg forrása itt az, hogy Sándor 
Zeusnak a fia. I)e ugyancsak a főistennek a fiai a többi héroszok is; úgy 
azok, akikről ez régebben tudott volt, mint azok, akik teremtett istenek-
ből lettek. 
Mármost egy lépéssel tovább menve állapítsuk meg, hogy azok a 
különböző Baálok, akik a hellénisztikus istenek közt szerepet játszanak, 
ha nem kivétel nélkül, túlnyomólag napistenek, vagyis olyan természetűek, 
hogy a görögök Heliosszal, a rómaiak Sollal azonosították. Helios (Sol) 
eredetileg másodrendű istenség volt. De ezzel az azonosítással egyszerre 
az élre került; ha Heliogabalusnak nem is sikerült a maga emesai nap-
istenét a római birodalom főisteneként elismertetnie (218-ban), bizonyos, 
hogy mint ilyet tisztelték, s Dunapentelén már 214-ben áldoztak neki ezen 
a címen, félszázad múlva pedig Aurelianusnak mégis csak sikerült Sol 
Invictust hivatalosan a birodalom főistenévé tennie. A dieburgi emlék 
szempontjából fontos ennek megállapítása, mert ebben az időben lett az 
addig napistenként tisztelt Mithras bikaölőből nyilazó lovassá és hérosszá. 
Ami kétségtelenül lefokozást jelent, de valójában semmi igazságtalanság 
sem történt vele, mert hiszen ő eredetileg, otthon is csak másodrangú is-
tenség volt, sőt a fő, teremtő istennel szemben harmadrangú, — s csak 
a római birodalomba került földiéi révén lett olyan előkelővé. De ez az 
előkelőség is inkább látszat volt, mely látszatot az táplált, hogy mint 
mysztériumos, megváltó istenség, hívői részéről közvetlenebb, népszerűbb 
tisztelet tárgya volt, mint a főisten. (Ha pl. valaki pogány létére a mi 
vallási életünk külső megnyilvánulásait látja, természetesen hiheti azt, 
hogy a keresztények legfőbb istene Jézus Krisztus; holott — ugyebár — 
tévedne.) 
Azt, hogy mimódon lett Mithrasból helenisztikus hérosz — láttuk. 
S ámbár a dieburgi oltárkép mindkét lapján ott van a D. I. M., illetve 
a D. S. I. M. ajánlás, kétségtelen, hoerv ez a Mithras egészen más, mint 
a régi. Annak gazdája, főistene u. i. Ahura-Mazda-Zeus-Juppiter, aki több 
és nagyobb a Napnál-Helios-Sol-nál, s tőle olyan messze magasság-
ban trónol, mint a nap a földtől. Az új főisten, a Juppiter helyét elfoglaló 
Invictus Sol elpusztítja a régi Mithrast s helyébe tette azt, aki inkább az 
ő fiának Phaéthonnak felel meg. Ez azonban mindenképen igazi, görög 
értelemben vett hérosz, s azért lovon szokás ábrázolni. A dolog annál 
könnyebben ment, mert hiszen az eredeti Mithrast is szokták a mellék-
képeken lovas nyilasnak ábrázolni. Semmi meglepő sincs abban, ha ebből 
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— a nyilván az ellenség ellen vonuló — nyilas lovasból a főhelyen nyilas 
vadász lett. A gonosz szellem — épen a hellénisztikus felfogás szerint — 
állatalakot ölt; a hellénisztikus Horus pl. krokodilussal harcol stb. . . . 
Megtaláljuk a vadász-hérosz ábrázolást talán épen ilyen átvitt értelemben 
(Herakles, Theseus stb. tetteire való emlékezéssel) az V. sz.-beli attikai 
síremlékeken is. 
Amikor pedig elérkeztünk ide, egyszerre az u. n. thrák-lovasisten 
ábrázolások egyik typusával közös forrást találtunk, vagyis sikerült meg-
jelölnünk azt az alaptényezőt, melyből az összes hellénisztikus harcos és 
vadász-ábrázolások megmagyarázhatók. 
Ezek után kimondhatjuk a végső következtetést; Mithras azért ke-
rül a lovas nyilas vadász alakjában a dieburgi oltárkép főhelyére, mert 
— a Phaéthonnal való azonosítás révén, eredeti lényének némi megválto-
zásával, hellénisztikus hérosszá lett. A változás azért lett a 111. sz. első 
felében időszerűvé, mert ekkor lett a birodalom főistenévé Helios-Sol In-
victus az új Mithras új atyja. 
Befejezésül mutassunk reá a halotti lakomán, ill. a szeretetvendég-
ségeken megjelenő heroizált halott, illetőleg a dioszkurok ábrázolási mód-
jára. A dieburgi oltárképen hasonló módon jelenik meg Mithras a maga 
hívői között. Abból a tényből, hogy a rombolók a kétoldal ábrázolásai 
közül épen ezt találták elől, joggal lehet következtetni, hogy a szertartá-
sok kezdetén a másik kép volt előre fordítva, míg ez az ábrázolás a szer-
tartások nyilvánvalóan befejező mozzanatát jelentő szeretetvendégség al-
kalmával jelezte a hívőknek, hogy közéjük érkezett, velük van Mithras, a 
Megváltó. 
Szeged, 1930. május. 
Dr. Buday Árpád. 
NEUERE DATEN 
ZU DEN PROBLEMEN DER DARSTELLUNGEN 
DES SOGENANNTEN REITERGOTTES. 
Aus meiner in dieser Zeitsohrift unter dem Titel das Problem des 
sog. thrakischen Reiters veröffentlichen Abhandlung1) und aus der dadurch 
eingeleiteten Diskussion2) hat sioli die Tatsache ergeben, dass die Dar-
stellungen mit einem Reiter nicht der Ausdruck irgend einer örtlichen, 
oder — wie man behauptet hatte — der der thrakisch national-religiősen 
Auffassung sind, sondern dass sie einen Dialekt der zur Zeit ihres Ur-
sprungs allgemeinen religiösen Strömung vertreten. Es hat sich auch als 
zweifellos erwiesen, dass auf die Ausbildung dieser Darstellungen ausser 
den griechischen klassischen ürabdenkmálern, die den Ausgangspunkt 
bildeten, auch eine ganze Reihe anderartiger religiöser Denkmáler der-
selben Zeit von Einfluss waren; das konnten wir besonders auf Qrund 
der Nebenszenen ganz entschieden behaupten. 
Diese unsere Bűhauptung wird durch die neuerdings bekannt gewor-
denen Funde nachdriickliöh unterstiitz; letztere bieten wenigstens dafiir 
neue Stiitzpunkte, in welohem Sinne die Rolle der aul den Orabdenk-
málern vorkommenden Darstellungen mit einem Reiter aufzufassen sei. 
Der andere neue Fund — ein Altarbild von Dieburg — zeugt aber 
daran, dass die Reiter-Darstellungen auch auf die Mithras-Darstellungen 
Einfluss ausgebüt hatten. Daraus folgt wieder, dass wir hier nicht mit den 
Denkmálern eines örtlichen, oder (thrakisch) nationalen Kultes zu tun 
habén, sondern mit solchen von viel allgemeinerer Bedeutung. 
lm weiteren wollen wir diese Thesen ausführlicher besprechen. 
J) jg . II. (1926) S. 1. u. f. 
2) Jg. III. (1927) pag. 130.; Jg. V. (1929) pag. 1. u. f. 
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I. 
Der Zusammenhang zwischen den sog. Totenmahl-
Darstellungen und den Darstellungen mit einem Reiter. 
In meiner oben angefüihrten Abhandlung wurde dessen Erwáhnung 
getan, dass die Reiter-Abbildungen auch an Grabdenkmálern vorkonwnen, 
uzw. ebenso a-i Sarikophagen wie an Stelen. An den Denkmálcrn beider 
Art treffen wir den Reiter uzw. in einer Weise als ob er ein Wappenschild 
wáre. Für Beide fanden wir im National-Museuni zu Sophia Beispiele,3) 
dann im Museum zu Stambul; ein derartiges Denkmal des letzteren habe 
ich auch veröffentlicht.4) Meiner Auffassung naoh habén diese Darstel-
lungen in den gegenwartig fraglighen Fallen die gleiche Rolle, wie die den 
Orpheus-Anhángern ins Qrab gelegte „Pásse".5) 
Einen anderen Sinn kann die Anwesenheit des Reiters auch in den 
Fallen nicht habén, wo an der Grabstelle der Reiter sich oberhalb der 
Portrátgruppe befindet, in einem völlig abgesonderten Felde. Ein solches 
Denkmal ist in dem Museum zu Sophia.") In Fallen aber, wo der Reiter 
an dem nur einen Namen enthaltenden Grabdenkmal oben oder untén ist, 
muss es ganz zweifellos erscheinen, dass wir Mer — nach Art und Weise 
der klassisch-griechischen Grabderíkmaler — mit einem heroisierten 
Toten zu tun habén, ohne an eine portrattreue Darstellung denken zu kön-
nen. In solchen Falién habén wir guten Grund zu bedauern, dass es uns 
nicht möglich ist die Denkmáler in eine chronologisehe Reihenfolge ein-
reihen zu können, und so nicht imstande sind es zu beurteilen, ob der for-
malen Entwioklung die Zeitfolge entspreche. Wir miissen zwar natürlich 
auch daran denken, dass die Denkmáler verschiedenen Ursprungs sind, 
und so ist es leicht möglioh, dass, als man an dem einen Orte schon die 
náchste Stufe der formalen Entwioklung erreicht hatte, an einem anderen 
Orte man noch an der früheren festhielt. Wir wissen doch wie gross bei 
einzelnen der Konservativismus gerade in bezúg auf den Totenkult ist, 
wáhrend andere sich schnell an das Neue anschliessen. Besonders zur be-
wegten Zeit der geistigen Reformationen, aus der unsere Denkmáler 
stammen. 
Die formaié Entwicklung besteht alsó im folgenden: Ausgangspunkt 
ist die klassisohe Darstellungsart, wo man námlioh den Toten als Reiter 
bzw. Heros darstellt. Der Gipíelpunkt der Entwicklung besteht darin, dass 
die Reiter-Darstellung mehr oder weniger selbstándig — z. B. als Wap-
penschild — an das Grabdenkmal kommt, wie bei uns z. B. das Kreuz, 
s) Filow, Bogdán D.: L'art antique en Rulgarie. 1925. pag. 41. Fig. 30. u. pag. 
46. Fig. 35. 
4) Dolg. — Arbeiten. II. Fig. 41., Text S. 41. 
r') S. meine zweite Abhandlung Dolg. — Arbeiten IV. (1928). S. 87. 
Bull. Bulgár (1921—22) S. 249. Fig. 150. 
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Unterdessen verándert sich der Sinn der Reiter-Darstellunjr aufs 
gründlichste. Wáhrend sie am Anfange den heroisierten Toten bedentct, 
stellt sie jetzt den Erlöser-Heros dar, dessen Anhánger der Tote gewesen, 
und so auf das jenseitige Qlíick zu lioffen bereichtigt ist. Zwischen dem 
Qeiste des Ausgangs- und Endpunktes ist der Unterschied sehr gross. 
Der organische Zusammenhang ist aber ganz zweifellos, da es uns in den 
Folgenden gelungen ist eine wichtige Zwisehenstufe der Entwicklung 
festzustellen. 
Die Zwisehenstufe vertreten jene Denkmáler, an denen die Reiter-
Darstellung sarnt der Darstellung des Totenmahles vorzukommen pflegt. 
In der erwahnten grundíegenden Abhandlung führte ich (S. 27.) einige 
auch an ohne mich mit ihnen eingehender beschaftigen zu können. Da-
mals habén wir dazu weder Grund noch Recht gehabt zwischen den bei-
den Darstellungen, die sich je in einem besonderen — abgegrenzten — 
Felde befinden einen sozusagen dramatischen Zusammenhang anzuneh-
men (die Dromena der Mysterien). Seitdem ist aber die Besprechung v. 
Párvan von zwei in Histria gefundenen und aus den Jahren zwischen 
100—238 stammenden Denkmalern erschienen. Das eine von ihnen wirft 
ein grelles Licht auf den Zusammenhang.7) Reihen wir diese Denkmáler 
formai in die Folge der bisher bekannten ein, so ergibt sich als folgende 
Nacheinander: 
1. Den ersten Platz behauptet der Fund von Histria, den zuerst Pár-
van veröffentlicht hat.8) Von dem ursprünglich sehr grossen Denkmal ist 
nur der obere mit Darstellungen versehene Teil auf uns geblieben, der un-
tere— offenkundig Aufschriften entlialtende — Teil ist verloren gegangen. 
— Die Darstellungen sind in Zwei Feldern untergebraoht. Oben ein galop-
pierender Reiter mit ausgestreckten Armen; sehr beschádigt. Vor ihm ein 
Baum mit einer Schlange darauf; hinter ihm eine rosenatrige Blume 
(nach Párvan: „elle pourrait étre un signe solaire aussi bien que l'allusion 
plastique á la grandé fétes des morts, les Rosalia") und eine unbestimm-
bare Masse, die Párvan als das Büstenbild der Sonne deutet und die einer 
ebenfalls unbestimmbaren Masse vor dem Reiter auf dem von Dunapen-
tele stammenden rnd Deo Dobrati geweihten Denkmal iiberraschend 
áhnlich ist.0) 
Unter der jetzt beschriebenen Szene, in einem scharf umrissenen 
vertieften Feld ist die Szene des Totenmahles: ein Mann auf der Kliné 
liegend hált in seiner Rechten einen Kranz mit Bándern; auch in seiner 
Linken hat er etwas, was aber niclit klar zu bestimmen ist (Rhyton?). 
Vor der Kliné ein gedeckter Tisch. Daneben sitzt am Fusse des Mannes 
in einem Armstuhle eine trauernde Weibergestalt, mit ihren Füssen auf 
7) Dacia. Recherches et décauvertes archéologiques en Rouménie II. (1925) S. 
230—1. fig. 48. Nr. 28. u. S. 235. Nr. 31. fig. 53. 
8) nacia. II. (1925) S. 235. Nr. 31. fig. 53. (u S. 236. fig. 54.) 
°) Dolgozatok — Arbeiten II. (1929) S. 21. fig. 15. 
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einen Schemel ruhend. An beiden Enden der Kliné kleine Dienergestalten. 
(Fis. 1-) 
2. Im wesentlichen (in Hinsicht auf Inhalt und^Einteilung) stimmt 
mit dieser ein aus dem bulgarischen Omorovo (pref. Cirpan) stammendes 
Denkmal im National-Museum zu Sophia überein, das über dem Grabe 
des Aurelios Moukianos palestratiotes errichtet worden ist.1") Die Dar-
stellungen sind auch hier in zwei Feldern. An dem oberen Felde ein ga-
loppierender Reiter mit erhobener Rechten, unter dem Pferde ein mit ihm 
rennender Eber. Vor dem Reiter das öfter vorkommende Weib, hinter 
ihm das gleichfalls öfter vorkommende Kind, den Schweif des Pfer-
des haltend: alsó ein vom Qaloppieren ankommender Reiter. Am Felde 
unter ihm die bekannte Totenmahlszene; auf der Kliné ruhen zwei Mán-
nergestalten, der eine hált zweifellos einen Kranz in der rechten Hand, 
vielleicht auch der andere. An einem Ende der Kliné sitzt in einem Arm-
stuhl eine Frauengestalt und eine Qestalt von Dienerart übergibt ihr 
etwas. Vor der Kliné ein gedeckter Tisch mit drei Fiissen, den ein Diener 
noch etwas legt. (Fig. 2.) 
3. Sehr wichtig ist das Denkmal an dritter Stelle gleichfalls aus His-
tria, ebenfalls von Párvan mitgeteilt.11) Es ist ebenfalls der obere Teil eines 
máclitigen Qrabsteines; auch die Seiten desselben sind beschádigt wor-
den, als man ihn (nach 238) beim Neubau der Stadtmauern benützt hatte. 
Aus seinem mit Inschrift versehenen Teile kann man soviel feststellen, 
dass es das Grabdenkmal eines Mensohen namens Valerius Justinus 
(-na??) gewesen ist. An dem oberen Teile ist das Totenmahl zu welchem 
der Reiter ankommt, dargestellt. Auf der Kliné liegen drei Mánnergestal-
ten auf den Ellbogen gestiitzt, von denen der eine zweifellos einen Kranz 
dem Reiter entgegenhált, den auch der neben dem Tischlein stehende puer 
mit einem Kranz empfángt. Hinter dem Tischlein in einem Lehnstuhle 
die verschwommenen Linien einer Weibergestalt. (Fig. 3.) 
4. Als viertes möge hier das schon von mir beschriebene,12) in dem 
Museum zu Kolozsvár vorhandene und sehr primitív ausgeführte Denk-
mal stehen. Hier sind die Darstellungen ebenfalls in zwei Feldern. Oben 
das Totenmahl; um den gedeckten Tisch sind vier Gestalten; die zvei 
an beiden seiten sitzen in Armstiihlen, sind alsó nach den Obengesagten 
Weiber. Von den beiden mittleren ist es nicht feststellbar ob sie auf einer 
Kliné liegen (was nach der Haltung des Oberkörpers wahrsoheinlich ist)? 
Sie sind wahrscheinlich Mánner. In dem unteren Felde: der Reiter mit 
einem Laib in der Hand náhert sich, bzw. geht einer uns gegenüber ste-
henden mit ihrer Rechten sich auf eine Lanze stiitzenden, in seiner Linken 
ein Füllhorn haltenden Mánnergestalt entgegen. Das Feld für die Inschrif-
ten ist nur in einem kleinen Teile erhalten; es ist keine Spur von Schrift 
10) Dobruszky, Arch. Izvesztija, I. (1907) pag. 126. 103. Nr. 176. 
11) A. a. O. S. 230. fig. Nr. 28. 
1 2) Dolg. — Arbeiten II. (1926) S. 27. fig. 20. 
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clarauf. Es ist nicht unmöglich dass wir mit einem aus Lagerwaren stamm-
neden Stücke zu tun habén. (Fig. 4.) 
Eine der im unteren Felde sich befindlichen verwandte Darstellung 
habén wir auf einem Steine aus Saradzsa (Bulgarien)13) und auf anderen 
ihnen áhnlichen, von denen icli derzeit ausführlioh berichtet hatte.14) 
Die mit dem Totenmahl in Verbindung stehenden Reiter-Darstellun-
gen weisen diese vier Variationen auf, die aber eigentlioh drei Typen ver-
treten, da die unter 1. und 2. wesentlich gleich sind. 
Dagegen gehören ein Denkmal aus Várna und eins aus Kocsular 
auch hieher, obwohl auf ihnen die Darstellung des Totenmahles fehlt. 
5. Auf dem von Várna17') steht der Reiter mit vorwartsgestreckten 
Hánden vor einer Weibergestalt im Lehnstuhl; hinter ihm der puer. Der 
Reiter ist Dionysios der Sohn des Protagoros; das Weib seine Frau, die 
spáter auch dort begraben wurde, wie das aus dem nachtraglich gemeis-
seltem Teile der Aufschrift festzustellen ist. (Fig. 5.) 
6. Endlich das in seiner Art alleinstehende Denkmal von Kocsulár.10) 
Unter dem galoppierenden Reiter zerfleischt ein Löwe einen Hirsch; vor 
dem Reiter ist eine Sáule oder ein Baum mit einer sich darauf windenden 
Schlange; hinter ihm ein sich auf eine nach untén gerichtete Fackel stiit-
zender Qenius. (Fig. 6.) 
Zum Ausgangspunkt unserer Darstellung wahlen wir das Denkmal 
Nr. 3. Dieses zeigt námlich dass die an den Denkmálern nebeneinenander 
vorkommenden Darstellungen des Totenmahles und des Reiters nicht 
zufallig neben einander geordnet sind, als bloss áusserlich aneinanderge-
reihte Detailabbildungen verschiedener religiöser Auffassungen, sondern 
dass zwischen beiden ein innerer organisoher Zusammenhang besteht. 
Uzw. derselbe Zusammenhang, den wir von jener Art der Dioskuren-
Darstellung festgestellt hatten, wo die zwei Reiter in der Luft nachein-
ander galoppierend unter der Führung Nikés zu den, laut unter ihnen ste-
hender Darstellung, sie zur theoxenie erwartenden Anhángern eilen.17) 
(Fig. 7.) 
Die sich auf dem erwáhnten Denkmal von Histria befindliche Dar-
stellung bedeutet alsó — nach dieser Analogie — nichts weniger, aber 
auch nichts mehr, als dass der Tote als Heros an dem zu seinem Anden-
ken veranstalteten Mahle ersoheint und dort — wie das aus dem Be-
nehmen des Kranz haltenden Mannes und des puer zu entnehmen ist — 
mit Freude und in Ehren empfangen wird. Diese Darstellung liefert alsó 
den unzweifelhaften Beweis, dass die hellenistischen Reitergott-Darstel-
) Katinka, a. a. o. Sp. 232—233. Nr. 289. Fig. 90. 
14) Dolgozatok — Arbeiten II. (1926); pag. 13. Qruppe b.) 
lr') E. Kalinka, Antiké Denkmáler in Bulgarien. Sp. 233—4., Nr. 291. Fig. 92. 
10) Zit. Werk v. Kalinka, Sp. 253. Nr. 288., Fig. 89. 
17) Dolgozatok _ Arbeiten IV. (1928) S. 7. Fig. 3; die hier (Fig. 7.) wiéderholt 
abgedruckt ist. 
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lungen in den Heros-Darstellungen der klassischcn griechischen Grab-
denkmáler ihren Ursprung habén. 
Wesentlich stimmt mit díiesem das Denkmal von Várna unter Nr. 5. 
—- wo der Heros statt von der am Mahle teilnehmenden Gesellschaft von 
einer einzigen, in einem Lehnstuhl sitzenden Weibergestalt empfangen 
wird — gánzlich überein. Die ursprüngliche Aufsohrift war diovímos Tlmoia-
yópovlxcűoF, an der der sich auf seine Frau beziigliche Teil erst spáter hin-
zugofügt worden war. Da der Tote keinen mánnliohen Angehörigen ge-
habt hatte, da aber anderseits die Frauen beim Tische nicht auf einer 
Kliné sondern im Lehnstuhle sitzen, so bedeutet diese Darstellung der 
früheren ganz gleich: die Qattin empíángt feierlich den Besuch des heroi-
sierten toten Gatten. 
Den engen Zusammenhang der Reitergott-Darstellungen mit den 
Grabdenkmálern zeigt endlich der auf dem Denkmal von Kocsulár sicht-
bare auf eine nach untén gerichtete Fackel stützende beflügelte Genius. 
Auf demselben Bilde finden wir aber auch die Szene, wo der Jagdlöwe des 
Heros den Hirsch zerfleischt. Zweifellos ist dieser Jagdlöwe ein orientales 
(aller Wahrscheinlichkeit nach ein egyptisches) Element auf dem Denk-
mal; es bedeutet dasselbe, was auf den klassich-giechschen Grabdenk-
málern die Jagd des heroisierten Toten, bzw. auf den Votiv-Darstellungen 
des thrakischen Reitergottes die des Reiters auf die die Geister der Unter-
welt darstellenden Tiere. 
Aus den Obengesagten können wir zwei — meines Erachtens — ganz 
bestimmte Schlüsse ziehen, uzw.: 
a) Die Reiter-Darstellungen habén ihren Ursprung in einer typischen 
Darstellungsart der klassisch-griechischen Grabdenmáler, uzw. 
in derselben, wo der Tote als Heros dargestellt wird; 
b) Auf den Darsellungen 3 und 5 erscheint der heroisierte Tote un-
ter den Seinigen, bzw. vor ihnen, beim zu seinen Ehren veranstal-
teten Mahle. Diese Darstellungen habén alsó einen mysterischen 
Charakter. 
Sollte jemand auch nach den Ausgeführten der mysterischen Cha-
rakter dieser Totenmahl-Darstellungen bezweifeln, so entsagt er ganz ge-
wiss jedem Zweifel, wenn er das Grabdenkmal sieht, das zuletzt in Alső-
kosály18) in Dacien zum Vorschein gekommen ist (Fig. 8.). und dessen 
Veröffentlichung ich in den letzten Tagén vom H. Prof. E. Panaitescu zur 
Hand bekommen habe.19 An dem áusserst interessanten Denkmale sind 
die Darstellungen in zwei Feldern angebraoht. In dem oberen, sohmaleren, 
verletzten Felde haltén zwei Genien eine Weintraubengirlande und darauf 
sitzen einander gegenüber zwei Pfauen. Neben dem Genius auf der rechten 
18) Cf. CIL. III. pagg. 165., 1013., 1376. 
10) Em. Panaitescu, Castrul román dela Cu$ei din cercetarile nouá (1929). Son-
derabdruck aus d. „Anuarul" Comisiunii Monumenteler Istorice pentru Transilvania pe 
anul 1929. — Chni, 1930. 
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Seite ist ein Ochsenkopf, vielleicht unter einen Weinstock oder bei den 
Fiissen eines Satyrs; das Denkmal ist verletzt und — wenigstens auf dem 
Bilde — sind beide möglich. 
Mit dieser Darstellung ist ein anderes im Museum zu Kolozsvár 
aufbewahrtes, — von einem unbekennten Fundorte in Siebenbürgen stam-
mendes, — in naher Verwandschaft, das ich derzeit veröffentlichte, und 
dessen Bild ich hier wiederhole.20) (Fig. 9.) Hier haltén die Qeinen je eine 
Faokel, der eine nach oben, der andere nach untén gekehrt; jener hat eine 
Weintraube in seiner Linken, welche denselben Sinn hat wie die Girlandé 
von Alsókostály. Zwischen beiden in einer mit einem Eichenkranz umgebe-
nen Nische die Büste — offenkundig — des Toten. Einen solchen Eichen-
kranz pflegt in seinen Klauen oder in seinem Schnabel der Adler Jupiters, 
zweifellos unter syrischem Einflusse zu haltén;21) an militarischen Denk-
málern hált derselbe Adler den Kranz in der Weise, dass er selbst hinein-
komrnt. Derselbe Kranz pfelgt hingereicht werden an Denkmálern, welche 
die Apotheose der römischen Kaiser darstellen und derselbe wird auch an 
den Todesmahldarstellungen dem zum Gastmahle ankommenden Reiter 
gereicht. In seinem Wesen ist er alsó nichts anderes als ein den Sieg der 
Niké ausdrückender Siegeskranz. Bei dieser Gelegenheit das Symbol 
der Überwindung des Todes. Da aber auf dem erwáhnten Denkmal von 
Kolozsvár auf dem unteren Felde gerade die angekommenen Dioskuren 
dargestellt sind, so ist es ganz gewiss, dass sie es sind, denen an dem 
Medaillon dargestellte seine Unsterblichkeit verdankt. Die mysterium-
artige Bedeutung der Darstellung ist unter allén Umstánden zweifellos. 
Es ist auch das ganz zweifellos, dass — offenkundig nach syrischen En-
flusse — die im Medaillon befindliche Büste das Bild des Toten (des ehem. 
mysté) von göttlichem Charakter ist.22) 
Ganz bestimmt ist auch der mysterische Charakter auf der vom H. 
Panaitescu publizierten Darstellung von Alsókosály. Aber auch dort nicht 
wegen der Darstellung auf dem oberen Felde, obwohl die zwei Genien und 
die Weintraubengirlande zweifellos auf das jenseitige Leben binweisen. 
Von der Bedeutung der zwei Pfauen an Grabdenkmálern habe ich bei 
einer anderen Gelegenheit ausführlich gesprochen.23) 
Von ausgesprochen mysterischen Charakter ist aber die Darstellung 
auf dem unteren Felde. Hier erwarten der auf der Kliné liegende Gatte 
und seine neben ihm, auf dem Lehntuhle sitzende, in Trauer gekleidete Frau 
— mit dem gemeinsam gehalteten Kranze — den Reiter, wie wir das jetzt 
auf Grund der durch H. Párvau publizierten Denkmáler von Histria 
wissen. Die mysterischen Beziehungen dieser Erscheinung beweisen nun 
die drei Gestalten die hinter der Kliné je einen Vorhang haltén. Herr Pa-
20) Arbeiten — Dolgozatok — Travaux, IV. (1928) pag. 9. fig. 5. 
21) Cumont, Études Syriennes (Paris, 1917) pag. 35. ff. 
22) Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterienreligionen (1926), pag. 229. 
23) Dolgozatok — Travaux, (Kolozsvár) 1916 (VII) pag. 99. 
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naitescu erklárt diese Erscheinung als „minder gewohnt und schwer er-
klárbar".24) Ich meinerseit kenne eine einzige Verwandte dieser Darstel-
lung: aus dem bulgarischen Arcar stammt das Bruchstück eines vertieften 
Reliefs das ich derzeit in der zweiten Gruppé (G. mit zwei Reitern) der 
sog. thrakisohen Reiterdenkmáler besprochen habé.26) In der unteren 
Streifen desselben befindet sich die Darstellung die damit verwandt ist. 
Damals setzte ich auch ausseinender, dass an diesem Platze der erwiihn-
ten Denkmáler sich Darstellungen befinden, die sich auf die Dromena der 
Mysterien beziehen. Diese Darstellung ist aber offenkundig mit jener 
Szene der Mysterien im Zusammenhange wo der mysté seinen Erlöser 
erblickt". Áhnliches melden in Zusammenhange mit dem Totenkult die 
folgenden Stellen des Papyrus Rhind I.: du verehrst die, welühe zur 
Ruhe gegangen sind, nachdem deine Jahre voriibergegangen sind"; oder 
nach einer anderen Variante: „ . . . du siehst die zur Ruhe gegangenen, 
nachdem deine Jahre voriibergegangen sind". Von Apuleius wissen wir, 
dass in der Dromena der Besuch der Unterwelt und die Verehrung der 
Toten eine Rolle spielt; das bekráftigt der angeführte Papyrus.28) Ander-
seits betont die erwahnte Darstellung des Steines von Alsókosály den 
mysterischen Sinn dieser Totenmahle. 
Auf Grund unserer Ausführungen und der Analogie des unter 7. an-
gefiihrten Denkmals können wir alsó mit Recht behaupten, dass auf denen 
unter 1. und 2., wo der Tote oberhalb der Mahl-Szene ist, dieser zum Mahle 
galoppiert. Am wahrscheinlichsten ist das auf dem Denkmal von Histria 
unter Nr. 1. Der vor dem Reiter stehende Baum mit der Schlange rnahnt 
aber zur Vorsioht; er kann auch bedeuten, dass die Darstellung in ersten 
Felde in sich abgeschlossen ist, mit der unter ihr stehenden keinen drama-
tischen sondern nur einen geistigen Zusammenhang aufweist. Dass hier 
namlich nicht so sehr der heroisierte Tote betont ist sondern der Heros. 
Wenn denn jemand behaupten sollte, dass der Baum mit der Schlange 
nicht Abgeschlossenheit bedeutet, sondern nur diesen (namlich den erlö-
senden) Charakter des Heros betonen will, dass alsó die Auffassung, dass 
zum Mahle eilt auf keine Schwierigkeiten stösst — so kann er recht habén. 
Und wenn er recht hat, so ergánzt dieser Fund von Histria sehr gut den 
anderen, samt welchem er alsó eine selbtstandige Gruppé bildet. Das an 
zweiter Stelle angeführte Moukianos-Denkmal lásst namlich keinen Zwei-
fel in Hinsicht auf die Sonderstellung der zwei Darstellungen iibrig; dort 
kommt der Reiter zweifellos nicht zum Mahle an, ebenso wie auf dem an 
4. Stelle angeführten Denkmal von Kolozsvár, wo der Reiter unter der 
Szene ist, oder auf dem hier stehenden fíilde Nr. 10.. wo unter dem Reiter 
auf dem oberen Felde die Biisten eines Mannes und einer Frau sich befin-
24) A. a. o. pag. 17—18. 
25) Arb. — Dolg. — Tr. 1928 (IV) Fig. 29., pag. 72. 
2") Reitzenstein, a. a. o. pag. 220—221. 
Arbeiten — DOLGOZATOK — Travaux, 1930 3 
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den. Das letzte Denkmal kam in Bulgarien in der Gegend von Nevrokop 
zum Vorscheine. Seine Aufschrift lantét :27) 
TTYPPOC B P A C O Y AAMAPIQN1 KAI A K O Y T A . . . 
C Y M B I Q A Y T O Y M N H M H C X A P I N 
Darnaoh wurde alsó das Denkmal von einem Manne Namens Pyrr-
lios, der Solin Brasos einem Ehepaare errichtet, und die zwei Büsten Stel-
len offenkundig das Ehepaar dar. Der oberhalb ilirer befindliohe Reiter ist 
alsó kinesfalls der heroisierte Tote, sondern der Erlöser-Heros, dessen wir 
in den einleitenden Sátzen als den in Tympanon des Grabdenkmals bzw. 
auf dem Sarkophag vorkommenden Erwahnung getan habén; derselbe von 
dem wir derzeit im Einklange mit dem Herrn Seure festgestellt habén, dass 
er „peut orner les temples et les tombeaux".28) Es ist derselbe Heros, un-
ter dessen Schutze (sub tutela) man wáhrend dieses irdischen Lebens ge-
lebt hatte, und durch dessen Qönnersohaft (sub auspiciis) den an ihm 
Qlaubenden das jenseitige Glück gesiohert gewesen war. Am sichersten 
dann, wenn es den Anhánger gelungen ist sich mit ihm in dessen Mysterien 
zu vereinigen. 
Es pflegte auch die Erscheinung dieses Heros an der Theoxenie dar-
gestellt werden, uzw. im Momente seiner Ankunft. Ich fü'hre hier eine 
Votivtafel der Este-Sammlung von Wien an (Inv. Nr. 1993; Fig. 11.) auf 
welcher diese Szene vollstándig dargestellt ist. Meiner Ansicht nacli habén 
alle Darstellungen des Reitergottes, an denen zwischen den Gestalten der 
Hauptgruppe, noch mehr in den oberen und unteren Streifen auf die Mys-
terien hinweisende Darstellungen sind, denselben Sinn. 
Die von weiland Párvan mitgeteilten zwei Denkmáler von Histria 
ergeben alsó diejenige Vermittlungsstufe, die uns von der Reiter-Heros-
darstellung der klassisch-griechischen Grabdenkmáler, — unter dem Ein-
flusse der egyptischen Totenmahldarstellungen und der Dioskuren-Dar-
stellungen, durch die aufgezáhlten Zwischenstationen hindurch, — hin-
führen zu den Darstellungen mit Hinweisung auf die Mysterien, die — 
irrtiimlicherweise — als die Darstellungen des sog. thrakischen Reiter-
gottes bezeichnet worden sind. 
In der formalen Entwicklung der Darstellungen mit einem Reiter 
vertritt — wenigsens gegenwártig — die am meisten entwickelte Stufe 
ein anderes Stiick der Wiener Este-Sammlung (Inv. Nr. 1997. Fig. 12.), 
an welchem oberhalb des Reiters und seiner Umgebung sich auch die Büs-
ten der Sonne und des Mondes befinden, neben letzterer ein vierzackiger 
Stern. Diesem am náchsten verwandt ist die bronzene Tafel von Razgrad, 
(Fig. 13.) die von Kazarow mitgeteilt wird.20) Hier ist die Darstellung 
der Umgebung schon reicher. In der Rechten des Reiters ist ein Füllhorn 
" ) Bulletin de l'Inst. arch. Bulgare, 1921—22. Fig. 150. Sp. 250—51. 
2«) Dolgozatok — Arbeiten IV. (1929) pag. 13. 
20) Arch. Anz. 1922. pag. 186. Fig. 1. 
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hinter ihm ein Vogel (Tauibe?), vor ihm ein Hahn; unter dem erhobenen 
Vorderfusse des Pferdes ein brennender Aitar, und daran ein Stier gebun-
den (?) auf den ein vor ihm stehender Mann mit einer zwei schneidigen Axt 
niederschlagt. Unter dem Bauche des Pferdes ein Widder (?). 
Die zwei letzteren Darstellungen sind durch die an beiden befind-
lichen Sonne- und Mondbüsten und besonders durch die an der letzten 
sichtbaren Nebenszenen ganz entschieden mit Bezúg auf die Mysterien, 
und besonders die letzte zeigt Verwandscbaft mit den Darstellungen mit 
zwei Reitern, von denen wir behauptet hatten, dass sie Denkmáler der mit 
den Kabiren versohmolzenen Dioskur-Mysterien sind.30) 
Dieselben Denkmáler mit solcher Erkliirung fördern die Lösung 
eines anderen Problemes, wie es untén folgt. 
II. 
Das Mithras-Altarbild von Dieburg. 
In Dieburg wurde unter den Ruinen eines am Anfange des III. Jhds. 
gebauten, und in der Mitte des Jhds. willkürlich zerstörten Mithras-Heilig-
tumes eine von allén bisher bekannten abweiohende, als Altarbild dienende 
Relieftafel aufgefunden. Das Heiligtum und dessen Denkmáler sind von 
Prof, Dr. Fr. Behn besprochen worden,1) und an diese Besprechung knüpfe 
ich die folgenden Ausführungen. 
Die auffallendste Eigenschaft des Altarbildes besteht darin, dass die 
an Darstellungen áhnlicher Bestimmung bisher als unausbleiblich aufge-
fasste Stiertötungs-Szene hier giinzlich weggeblieben ist, sogar an den 
Nebendarstellungen fehlt sie. Trotzdem, dass hier — was wenn auch ge-
rade nicht beispiellos ist, aber doch sehr seiten vorkommt — an beiden 
Seiten der Tafel Aibbildungen sind. Die Tafel war namlich so aufgehángt, 
dass nach Belieben bald die Darstellung auf der einen, bald die anderen 
Seite sichtbar sein könne. 
Bei dem Zerstören war allém Anscheine nach diejenige Darstellung 
vorne deren Abbildung wir hier wiederholen (Fig. 1.). Wie wir sehen ist 
an der Stelle des stiertötenden Mithras ein galoppierend mit Pfeilen 
schiessender Reiter, gefolgt von drei Hunden. Auf dem Kopfe des Reiters 
war ganz bestimmt eine phrygische Miitze und so ist es unzweifelhaft, 
30) Dolgozatok — Arbeiten, 1928 (IV.) S. 88. Darnach wurde es zu einer wichtigen 
Auigabe die pünktliche Feststellung der ursprünglichen Bedeutung der Totenmahl-Dar-
stellungen, dann aber der Nachweis der schrittweisen Veranderung dieser Bedeutung 
im Zusammenhange mit den Heroen-Darstellungen. Wir hoffen, dass unser diesbeziig-
liches Bestreben nicht erfolglos sein wird. 
J) Das Mithraslieiligtum zu Dieburg. — Römisch—germanische Forschungen 
Bd. I. 1928 
ó* 
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dass wir mit Mithras zu tun habén, was auch die Inschrift (D. I. M.) und 
die Nebendarstellungen bestatigen. 
Was die Details anbelangt, so besprechen wir davon nur einige Züge, 
solche, deren wir im Lauíe unserer Beweisfiihrung nötig habén, oder in 
der Erklarung derer wir mit dem Vortrag des Herrn Prof. Behn nicht ein-
verstanden sind. Beim Kopfe des Pferdes ist ein Baum. Zweifellos scheint 
es nur infolge eines technichen Fehlers so, als ob er unter dem Fusse des 
Pferdes herauswüchse. An verwandten Reiter-Darstellungen kommt der 
Baum im allgemeinen auf dieser Stelle vor, darauf eine Schlange, an sei-
nem Fusse ein Altar, neben Altar irgend ein wildes Tier (hier wáre nach 
Behn eventuell ein Hase). 
Unter den Füssen des Pferdes sind ungeformte Sockel, sagt Prof. 
Behn. Meiner Ansicht nach ist hier nur von der ungeschickten Ausfiihrung 
der (besonders hinteren) Füsse die Rede. Oder noch mehr davon, dass 
der Steinmetz hier kein Pferd, sondern einen Löwen hatte darstellen wol-
len, denn dass das Tier hier „ganz löwenartig" ist, untersteht keinem 
Zweifel. Ist diese unsere Beobachtung richtig, so ist es noch sicherer, dass 
wir hier mit Mithras zu tun habén; der Löwe ist namlich^als Symbol des 
Feuers standig in der Begleitung des Mithras aufzufinden.2) Der Umstand, 
dass Mithras auf sein Tier aufsitzt, ist iiberhaupt nicht überraschend, denn 
die orientalischen Gottheiten mit ahnlicher Bedeutung sitzen auch auf den 
Elefanten, auf das Kamel, Mercurius auf den Widder, Jupiter auf den 
Stier usw. auf; anderseits habén wir auch solche Mithras-Darstellungen, 
wo der Stier ganz kamelenartig ist.3) 
fíeide dadophoroi haltén ihre Fakeln nach oben. Der Fali ist gar nicht 
beispiellos, ebenso wie auch der nicht, dass beide dieselbe nach untén 
kehren; für jenen kennen wir auf den Mithras-Denkmalern vier Beispiele, 
für diesen eins. Spáter will ich versuchen diesen Umstand zu erkláren. 
Die beiden dadophoroi stehen — nach Behn — je auf einem Krátér. 
Ich glaube, das ist ein Irrtum. Ich denke namlich daran, dass diese Mithras-
Reliefs als Nachahmungen von Gruppén runder Statuen aufzufassen sind. 
Das beweist eine ganze Reihe gut erhaltener, den Stiertötenden Mithras 
darstellender Statuengruppen, am meisten von Rom und seiner Umgebung 
und — als Übergangsform — ein in Palermo befindliches durchbrochenes 
sehr hohes Relief.4) Die Fakeltráger waren alsó ursprünglich selbststandige 
Statuen, die auf an die Wand befestigte oder auf den Boden gesetzte mehr 
oder weniger geschmückte Postamente gestellt geworden sind. Von sol-
chen an die Wand gehangten, geschmiiokten, Sockel kann auch hier die 
Rede sein. 
Ali das ist aber nebensachlich; das wichtigste und einzig wesentliche 
2) Roscher, Myth. Lexikon, Bd. II. Sp. 3050. 
3) Cumont, Textes et mon. II. pag. 314. Nr. 197. Fig. 173. 
4) Cumont, 1. et M.: II. pag. 202, nr. 17., Fig. 27.; pag. 210. nr. 28., Fig. 37.; — 
pag. 211. nr. 30., Fig. 39.; — pag. 222. nr. 56., Fig. 52. etc.; pag. 270. Fig. 112. 
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Problem besteht darin, dass die Stelle des stiertötenden Mithras dieser 
eventuell auf einem Löwen galoppierende Bogenschütze eingenommen 
hatte. 
Zur Lösung verhilft uns die Darstellung auf der anderen Seite. ( h g . 
2.) An dieser Seite ist die Hauptszene in einen kreisförmigen Ralimén ge-
fasst, in welchen die Widmung D- S~ /• M" steht. Der enge Zusammen-
hang des Bildes mit der Darstellung auf der ersten Seite ist alsó offen-
kundig. 
Uns interessiert jetzt die Hauptszene, denn die Nebenszenen sind aus 
den verschiedenen mithraistischen Darstellungen genügend bekannt. 
Die Hauptszene spielt sich nach Behn vor einer Kirche, meiner Auf-
fassung nach richtiger vor dem Palaste des Helios ab. Indem ich auf ge-
wisse agyptische Darstellungen hinweise, möchte ich sogar behaupten dass 
der Schauplatz das Innere des Palastes ist. Es fallen mir namlich jene auf 
ágyptischen Denkmalern vorkommende Aufzugsszene ein, wo eine Diener-
schar in Qefassen allerhand Opfergeráte trágt. Am Rande der Qefásse ist 
es dann dargestellt, was sie enthalten/') Wir habén allén Qrund anzuneh-
men, dass auch der Darsteller dieser Szene, nur um des Betrachters wil-
Ien alles vor den Palast verlegt, obwohl der Thron aller Wahrscheinlich-
keit naoh in dem Palaste war, es war alsó auch die Umgebung daselbst, 
mit Ausnahme der Pferde und der sich mit ihnen plagenden. 
Es ist nicht nötig uns hier mit den Einzelheiten der Szene zu be-
sc'haftigen. Es genügt zu wissen, dass wir hier mit der Darstellung eines 
Details des Phaéton-Mythos zu tun habén. Der Mythos kann folgender-
massen zusammengefasst werden: 
Nachdem Phaeton, der Sohn des Helios seines Spielwagens über-
drüssig worden ist, fleht er seinen Vater solange an, bis dieser — unter 
grossen Sorgen — ihm erlaubt seinen (des Vaters) Himmelswagen zu 
fahren. Der Junge wird aber in seiner grossen Freude von seiner Qlut hin-
gerissen, fliegt zu hoch am Himmel, worauf er durch die Blitze des Zeus 
getroffen nicht nur niederstiirzt, sondern auch im Fallen die Welt in Br^.nd 
steckt. Naoh einer Variation versetzt Zeus den Phaeton nach dem Aus-
löschen des Feuers als Stern an den Himmel, wo er weiter lebt. Es gibt 
auch eine Variante, nach welcher Helios auf einem leinfarbenen (alsó 
weissen) Pferde seinem Solme naohfolgt. 
Das hier Erzáhlte bildet nur den Kern, um welchen aber im Laufe 
der Zeit von Hesiodos bis Ovid bzw. bis nach denen, die ihn benützten 
überaus viele und reich ausgebildete Abarten enstatiden sind, deren Ana-
Ivse und Vergleich einer reichen Literatur den Stoff geliefert haiben. Das 
Wesentliche aber, obwohl sehr einfach — da er mit einzelnen Details nicht 
rechnet — fasste Róbert folgendermassen zusammen: Der Sonnengott 
frillt jeden Abend im Westen hinab, und dann brennt das Himmelgewölbe 
5) Dr. Roeder, Die Mastaba des Uhemka, etc. Taf. 12. S. 16. 
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in einem Liohte als ob die Welt vom Feuer verzehrt werden sollte. In dem 
Momente, wo diese sioh ordnungsgemáss wiederholende Erscheinung als 
ein einmal gesohehenes Ereignis und Helios-Phaeton als der Sohn des 
Sonnengottes aufgefasst worden war, war der Mythos fertig.6) 
Wenn auch diese Erklarung die einzelnen Teile des Mythos unauf-
geklárt lasst, so ist sie mir doch lieb, denn schon im Zusammenhange mit 
den Denkmálern des íhrakischen Reitergottes habé ich den Standpunkt 
vertreten, dass alle diese Darstellungen nur mit Hilfe der Mythen der hel-
lenistischen Heroen und durch das richtige Verstehen ihrer Darstellungen 
zu lösen sind. Die Mythen sind aber nie unbeeinflusst und einförmig, am 
wenigsten in der Epoche, aus welcher unsere Denkmáler stammen. Wir 
werden sehen, dass auch dieses Denkmal nur dann vollstándig verstanden 
werden kann, wenn wir Mithras und Phaeton in ihrem Wesen als identisch 
betrachten, bzw. zur Kenntnis nehmen, dass sie der Verfertiger des Denk-
mals als solche betrachtet hatte. In dieser Auffassung hat er nicht alléin 
gestanden, denn wir habén Belege dafiir, dass Mithras als 'Aooúqios <X>aé̂ mv 
(assyrischer Phaeton) genannt worden war.7) 
Die Verwechslung oder ídentifizierung war formai dadurch begün-
stigt worden, dass beide junge Gottheiten sind und beide am Himmel urn-
hergehen. Auch im Rangé sind sie beinahe gleich. Phaeton ist namlich, 
nachdem er mit den Wagen seines Vaters abgestürzt war, nicht endgiiltig 
gestorben, sondern erhielt in der Qestalt eines Sternes einen ewigen Wohn-
ort am Himmel, wo er als Morgenstern seinem Vater vorangeht; wie das 
in einem in Paris aufbewahrten Mithras-Denkmal, aber auch an anderen 
Denkmálern in der linken oberen Ecke zu sehen ist.8) Anderseits hatte 
auch Mithras nicht immer einen so vernehmen Winkungskreis erfüllt als 
spáter hier in Európa In der Avesta ist er weder die Sonne noch der Mond 
oder die Sterne, sondern bewaoht er mit ihrer Hilfe — mit tausend Ohren 
und zehntausend Augen — die Welt. Sein Amt iibt er im Auftrage des 
Ahura-Mazda. des höchsten Qottes aus, der hoch über die Sterne thront, 
so weit von der Sonne, wie weit diese von der Erde ist. Im Herrschen 
wird er von sechs Geistern ersten Ranges unterstützt. Sein erbitterter 
Gegner ist — wie wir wissen — Ahriman, der Herr der Finsternis, mit 
dem er im standigen Kriege steht. Der Kampf wird — im Auftrage des 
Hauptgottes — von Mithras gefiihrt, der unter den himmlischen Geistern 
zweiten Ranges der vornehmste, und der Führer der himmlischen Scharen 
ist. So wird er im Zeitalter der Achaimeniden, die ihu als ihren Beschützer 
verehrt hatten, der Gott der königlichen Heere. Da sein Kult bei uns durch 
die im römischen Heere dienenden Soldaten Ostens sich verbreitet hatte, 
pflegte man gewöhnlich diesen seinen Heeresgott-Charakter zu betonen. 
Trotzdem dass vor seinen Anhangern östlichen Ursprungs sein Heiland-, 
Roscher, o. c. : Bd. Hl. 2. Sp. 201. Z. 35. ff. 
7) Roschen, o. c. Bd. II. 2. Sp. 3050. Z. 10. ff. 
8) Cumont, T. et M., pag. 192., Fig. 18. 
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Erlöser-Charakter ebenso wichtig gewesen war. Mithras ist namlich auch 
der Verteidiger der Seelen der Gereohten, jenen bősen Geistern gegen-
über, die auch die Gerechten zur Hölle fahren wollen. Wer aber der Ge-
rechte ist, dass kann er leioht erfahren, denn er ist der Vorsitzende jenes 
Gerichtes ohne dessen giinstiges Urteil man über die zum ewigen Leben 
íührenden sehr gefáhrlichen Briicke nicht hinüber kann. Dieser zweite 
Charakter tritt in seinen Mysterien hervor. 
Mithras ist alsó ebenso ein Heros wie Phaeton. 
Gewisse Merkmale der Gleichsetzung mit Phaeton sehen wir auch 
an den Denkmálern; es sind namlich an den Denkmálern Darstellungen 
die die Verwechslung oder ídentifizierung habén begünstigen können. 
Einige habén wir schon gesehen. Es gibt aber auch andere. Unter den Ne-
benbildern der stiertötenden Mithras-Darstellungen kommt die Szene sehr 
oft vor, wo zwei Gestalten auf einem zweispánnigen Wagen fahren. An 
klareren Darstellungen ist es auch feststellbar, dass der Lenker des W a -
gens der Sonnengott — Helios — ist, der — wáhrend er mit einer Hand 
die Zügel halt und die Peitsche schwingt — mit der anderen einem Jüng-
ling auf den Wagen hilft. Dieser Jüngling rnuss, da von einem Sonnengott 
die Rede ist, offenkundig Phaeton sein. De er aber an einem Mithras-
Denkmal, als Veranschaulichung eines Teiles des Mithras-Mythos vor-
kommt, so habén wir unzweifelhaft mit dem mit Mithras identifizierten 
Phaeton zu tun. 
Die ídentifizierung von Mithras-Phaeton, bzw. Zeus-Helios kommt 
aber an Denkmálern vor, von denen die sich bisher mit der Frage be-
scháftigenden Fachmánner keine Kenntnis genommen habén. Ich wenig-
stens sehe keine Spur davon, obwohl sie sehr wichtig sind, denn indem 
sie von der Gleiohsetzung Mithras-Phaeton Zeugnis ablegen, personifizie-
ren sie gleichfalls die ídentifizierung Helios-Zeus. Meine Aufmerksamkeit 
wurde durch zwei Denkmáler in diese Richtunp; gelenkt. Es befinden sich 
námlich unter anderen in dem Museum zu Gyulafehérvár zwei Mithras-
Denkmáler, auf der Hauptstelle mit der Darstellung der Stiertötungszene. 
Das eine wird auch von Cumont mitgeteilt;9) seine Mitteilung hat aber 
einen Mangel: es fehlt daran jener stangenartige Gegenstand, der von der 
Sonnengott-Biiste in der linken oberen Ecke des Bildes ausgehend, das 
Gewölbe der Höhle durchbricht und ganz zur schwebenden Chlamys des 
stiertötenden Mithras reicht. Auf dem Fotografie ist das — wegen der 
ungünstigen Schattierung — weniger klar, aber die Zeichnung, die ohne 
jede Beeinflussung entstanden ist veranschaulicht sogar den Bruch über-
aus klar, der daduroh auf der inneren Seite des Höhlengewölbes verur-
sacht worden war. (Fig. 3—3a.) 
Von dem anderen, kleineren, meines Wissens bisher noch nicht ver-
öffentlichten Denkmal steht mir nur eine Detailzeichnung zur Verfiigung. 
Cumont, T. et M. II. pag. 311., nr. 193., Fig. 169. 
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Man kann daran feststellen, dass der eine Strahl des das Haupt des Son-
nengottes umgebenden Strahlenkranzes grösser ist als die iibrigen, und 
dieser grössere Strahl richtet sich direkt gegen den Stiertöter. Zwei áhn-
liche Denkmáler befinden sich in Italien, uzw. eins in Rom, das andere 
in Neapel.10) 
In diesen Darstellungen ist die Erinnerung an jenen Abschnitt des 
Phaéton-Mythos offenkundig, wo Zeus den sich zu hoch wagenden Phae-
ton mit seinem Blitze zu Tode schmettert. Den Stiertöter vernichtet jetzt 
Helios, zweifellos dann, als er in der ersten Halfte des III. Jhds. — alsó 
im Zeitalter des Heiligtumes von Dieburg — statt Juppiter mit dem Namen 
Sol Invictus zum höchsten Qott des römischen Reiches erhoben wird, 
indem er — natiirlich — sámtliche Eigenschaften und Rechte Juppiters 
aufnimimt. Der Umstand alsó, dass Mithras von dem Hauptplatze des Altar-
bildes verschwindet und statt seiner der Bogenschiitzer-Reiter mit dem 
Phaéton-Charakter hinkommt, ist mit dem in den Himmelsgegenden des 
römischen Reiches eingetretenen religösen Imperium-Wechsel in Zusam-
menhange. 
Es gelingt uns auch den letzten Zweifel zu benehmen, wenn wir zu 
beweisen imstande sind. dass der in einer oberen Ecke der Mithras-Dar-
stellung vorkommende Sonnengott alsó der, dessen mörderische Strahlen 
auch an den Denkmálern von Gyulafehérvár und ihren Genossen eine Rolle 
spielen, wirklich Helios ist. Der Zweifel scheint nicht besonders berechtigt 
zu sein: es kann nur sehr Wenige geben, denen auf den ersten Blick nicht 
glaubhaft gemacht werden könnte, dass wir hier wirklich mit der Gottheit 
Helios-Sol zu tun habén. Wir habén aber in Zusammenhange mit der Be-
sprechung der Dioskur-Kabirischen Denkmáler gesehen, dass auf ihnen 
bisweilen auch zwei Sonnengötter dargestellt werden.11) Cumont hat aber 
gerade in den Mithras-Mysterien die Rolle zweier — eines iranischen und 
eines semitischen — Reitergötter festgestellt.12) Wenn wir mit Bestimmt-
heit behaupten. dass der Vollstrecker der am Denkmal von Gyulafehérvár 
dargestellten Tat nicht „irgendein" Sonnengott. sondern gerade Helios-Sol 
Invictus ist, so können wir uns auf das in die Wand des Casino Parjiphili 
der römischen Villa Doria eingefiigte Denkmal und auf andere Denkmáler 
berufen, in deren linken inneren Ecke •—- alsó an Stelle der langen, um-
strahlten Háupter — Helios-Sol auf seinem Viergespann fáhrt13) Aber 
ebenso könnten wir uns auf das schon gesehene Denkmal von Paris, oder 
auf ein in der Eremitage zu Sankt-Petersburg sich befindlichen berufen, 
an denen vor dem Gespann ein Jiingling — offenkundig Phaeton — mit 
flammender Fackel schreitet.14) 
10) Cumont, o. c., II. pag. 198., nr. 14., Fig. 24. und pag. 252., Fig. 87., nr. 96. 
" ) Arbeiten — Dolgozatok — Travaux, IV. (1928) pag. 65. 
12) Cumont, Die Mysterien des Mithra, pag. 109. 
13) Cumont, T. et M. II. pag. 217., nr. 44., Fig. 48. 
" ) Cumont, T. et M. II. Taf. I. nr. 6. und pag. 192., Fig. 18., nr. 5. 
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Behn hat alsó recht, wenn er glaubt, dass in der bisher alleinstehen-
den Darstellung an der Vorderseite des Altarbildes zu Dieburg von einer 
Vereinigung verschiedener aber verwandter Elemente die Rede ist. Ich 
glaube in den Qesagten ist es mir gelungen auf diese Elemente klar hin-
zuweisen, wie auch der Hergang und Qrund der Veránderung ganz un-
zweifelhaft ist. 
Aus den Vorhergesagten ist aber nur soviel klar, warum an die Stelle 
des stiertötenden Mithras eine andere Darstellung von Phaéton-Charakter 
gekommen ist. Erklarungsbedürftig sind noch zwei Fragen, die aber eng 
zusammengehören, uzw. a) warum er in der Qestalt eines Reiters hinge-
kommen ist, wo doch die ídentifizierung mit Phaeton es nicht unbedingt 
erfordert; und — worauf Behn ein noch grösseres Qewicht legt — b) wa-
rum der Reiter einen Bogenschiitz-Charakter hat? 
Bei der Frage danach, welche Darstcllungsarten im gegenwártigen 
Falle zur Geltung gelangen konnten, wendet Behn die Methode der Aus-
schliessung an. Inzwischen aber geht er mit einer gewissen — unverkenn-
baren — Willkür vor, voraus ganz klar ersichtlich ist, dass er seine An-
sicht schon im vorhinenin ausgebildet hat, wenn das auch so sehr ohne 
Absicht geschehen ist, dass er selbst viellecht nicht davon welss. In den 
Aussohliessungen wurde er aber durch diese im Unbewussten verborgene 
vorgefasste Meinung offensichtlioh beeinflusst. Nur so ist es namlich zu 
verstehen, dass er behauptet, die Reiter-Darstellungen, die sich auf den 
pontischen autonomen Münzen aus dem III. Jhdt. nach Chr. befinden1") 
können einfach ausser Acht gelassen werden, denn — wie er sagt — hinter 
ihnen Mén steckt. Dieses Verborgensein oder diese Vermischung hat 
schon Cumont festgestellt, was ihn aber nicht gehindert hat, diese in die 
Reihe der auf Mithras bezüglichen Denkmáler aufzunehmen; und dass er 
darin recht hatte, das beweist der Umstand, dass auf ganz gleichen Mün-
zen aus derselben Zeitalter auch die Darstellung des stiertötenden Mithras 
vorkommt. 
Wie es sich herausstellen wird, glauben wir das Rátsel des Reiter-
bildes von Dieburg auf eine ganzlich andere Weise lösen zu können als 
Prof. Behn. In seiner Stelle würden wir aber die sich auf Mén beziehenden 
Darstellungen nicht ausser acht lassen, denn der Zusammenhang Méns als 
Mondgott mit dem Stier oder Ochsen, ja sogar mit dem Pferde ist allge-
mein bekannt; wir kennen solche Darstellungen, wo eins von diesen unter 
seinen Fiissen liegt. an anderen steht, bzw. reitet er auf ihnen.1") 
In ahnlichen Stellungen kommt auch Mithras auf den die Steirtöter-
Szenen darstellenden Nebenbildern vor. Die formalen Zusammenhange 
sind alsó ganz unzweifelhaft. Ihr Grund ist offenkundig entweder Bedeu-
tungsverwandschaft oder Identitat, deren Einzelheiten aber noch aufzu-
klaren sind. 
" ) Cumont, T. et M„ II. pag. 190., Fig. 12—16. 
10) Roscher, o. c. Bd. II. 2. Sp. 2687. 
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In áhnlicher Weise kann — seiner Ansicht nach — die sog. thra-
kische Reitergottheit nicht in Betracht kommen. Mit dieser Behauptung 
kann sehr schwer die Tatsache in Einklang gebracht werden, dass er da-
gegen die in der Nahe des Mithraeum von Neuenheim gefundene und auch 
in die Reihe des Cumont aufgenommene Reiter-Darstellung als Mithras 
beurteilt und auch ihr Bild mitteilt.17) 
Er bezieht sich ganz richtig darauf, dass auch in den Denkmalgrup-
pen der Reliefs, die den stiertötenden Mithras darstellen, Mithras oft auf 
dem Pferde vorkommt, und damit im Zusammenhange, dass auch in der 
Avesta erwahnt wird, Mithras sitze auf einem Pferde. Dessen gedenkt er 
aber garnicht, dass an einem römischen Relief Mithras auch auf einem 
Bauche leigenden Stier stehend zu sehen ist,18) ebenso wie die babylo-
nischen, assyrischen und hettitischen Gottheiten auf ihren Tieren zu ste-
hen pflegen. Er erwahnt auch diejenigen von den Nebenbildern des stiertö-
tenden Mithras nicht, wo dieser so auf dem Stier steht, wie Jupiter Doliche-
nus, oder so sitzt, wie man auf einem Pferde zu sitzen pflegt. Im Zusammen-
hange damit muss es erwahnt werden, wenn er, in der Reihe der Neben-
darstellungen auf dem Stier sitzt, dann kommt er dort auf dem Pferde 
sitzend nicht vor. Das berechtigt uns zur Annahme, dass diese Darstel-
lungsweisen ein gewisses formales Nacheinander bedeuten, dass namlich 
Mithras zuerst vorn dem Wagen sich auf den Rücken des Stiers gestellt 
hatte, dann darauf aufgesessen, und endlich aufs Pferd gekommen war. 
Als solcher war er von den Nebendarstellungen auf den Hauptplatz ge-
langt. Zur selben Zeit bricht er aber mit dem Stiere, in dem er an der 
Darstellung von Dieburg weder darauf stehend noch sitzend, oder densel-
ben tötend vorkommt. sondern nur die Szene dargestellt ist wo er ihn, 
bei dessen hinteren Füssen packend tragt. 
Diese Vergesslichkeit Behms ist sehr leicht zu verstehen, denn vor 
seinen Augen sc'hwebt (wenn auch nicht mit voller Bestimmtheit) — wie 
es sich aus den Folgenden ergibt — seine liebgewonnene Erklíirung. Er 
erkennt namlich nicht nur das an, dass Mithras schon in der Avesta als 
Reiter vorkommt, sondern auch das dass man, die Sonnengötter von 
Kleinasien und Svrien als Reiter Darzustellen gepflegt hatte, fügt aber 
folgendes hinzu: „Dadurch ist aber der Jager-Charakter nicht erklárt, 
obwohl dieser ein durch die Hunde sehr betonter und an den Mit'hras-
Darstellungen ein bisher ganzlich neuer Zug ist". Mit der Erklarung von 
Cumont, dass die vornebmen Perser gerade so zu jagen gepflegt hatten, 
wie vor ihnen die assyrischen und nach ihnen die Sassaniden-Könige, ist 
er nicht zufrieden. Es ist ja ganz gewiss, so hingeworfen, scheint der Zu-
sammenhang sehr lose zu sein. Wenn wir aber iiberlegen, dass Mithras 
der Hauptprotektor der persischen Achaimeniden-Könige ist, und dass die 
17) Behn, o. c. pag. 10., Fig. 7. 
18) Cumont, T. et M. Fig. 51., pag. 221. 
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hellenistischen Könige ebenso ihre griechischen Beziehungen, wie auch 
die Lehre von ihrer Abstammung von den Achaimeniden gepflegt hatten,1") 
und wenn wir besonders nicht ausser acht lassen, dass nach hellenistischer 
Auffassung der König Heros, ja sogar Sotér = Erlöser ist, so erscheint 
diese Übereinstimmung keine zufállige, sondern eine ganz natürliche zu 
sein.20 
So weit müssen wir aber gar nicht gehen, denn Mithras kommt ja in 
den Nebenszenen der Stiertöter-Darstellungen nicht nur als Fussgánger-
Bogenschtitze, sondern sehr oft auch als berittener vor, und als solcher 
nimmt er endlich den Hauptplatz ein. Auf dem von Behn auch mitgeteilten 
Nebenbilde von Osterburken sind auch sein Waffentráger und auch sein 
Kriegslöwe neben ihm, ganz so wie die ágyptischen Pharaos sehr oft vor-
komtnen. Warum sollte alsó als ausgeschlossen betrachtet werden, dass 
die Hunde neben den auf dem Hauptplatze des Altarbildes von Dieburg 
sichtbaren berittenen pfeilschiessenden Mithras von den Reliefs übernom-
men worden waren, welche die Jagden der persischen Könige darstellten? 
Das wáre weder der erste, noch der einzige Fali in welchem ein in der 
bildenden Kunst schon bekanntes Element mit einer von der urspriingliohen 
eventuell sehr verschiedenen Bedeutung angewendet wird. 
Behn begründet die erwahnten Ausschliessungen damit, dass sich 
Mithras überall mit den einheimischen Sonnen-Qöttern assimiliert, diese 
in sich verschmilzt. Er nimmt alsó einen áhnlichen Vorgang auch auf ger-
manischen Boden an. Und in diese Annahme wird ar auch daduroh nicht 
gehindert, dass der durch ihn als „hinter Mithras verborgen" bezeichnete 
Mién kein Sonnen-, sondern ein Mondgott ist. 
Zur Unterstützung seiner Annahme beruft er sich darauf, dass ge-
rade in der Qegend des Odenwaldes auch heute noch die Qestalt des „wil-
den Jiigers" lebt, als die Hypostase des altgermanischen Wodan, des 
Licht- und Himmelgottes. Darnach sieht er in der Darstellung des pfeil-
schiessenden Reiter-Mithras von Dieburg eine dem Lanzenreiter der Jup-
piter- oder Qigantensáulen verwandte Qottheit, eine Variante derselben. 
Was uns anbelangt so erkennen wir soviel sehr gerne an. dass der Oeist 
der beiden Darstellungen allerdings verwandte Ziige aufweist. Es passt 
ganz gut in unsere — untén auszuführende — Erklárung hinein. Es passt 
aber garnicht in den Qedankengang Behns hinein, der den Jager-Charak-
ter des Mithras, des Reiter-Jagers in der Anwendung seiner Ausschlies-
sungsmethode stark zuspitzt. Denn die Hauptgestalt der Juppiter-(Oigan-
ten)-Saulen sitzt nicht auf einem Pferde, sondern fahrt auf einem Wagen, 
ist alsó kein Jáger, der einem Wilde nachjagt, -sondern ein Krieger der 
seinen Gegner zu Boden tritt. Ich weiss nicht-, ob eine Abbildung des wil-
den Jágers zu Odenwald tiberhaupt vorhanden ist. Bei seiner Erwáhnung 
10) Cumont, Myst. d. Mithra, pag. 13. 
-") Kaerst, Geschichte des Hellenismus, pag. 337. ff. 
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falit mir der in den Waldern des Rhodopé am Anfange des 111. Jhds., oder 
auch noch früher verehrter König Rhésos, der auch ein solcher Jager ist, 
und dessen Bedeutung wir unlangst mit dem Herrn Q. Seure besprochen 
habén.21) Wie es gar nichts besonderes darin liegt, dass in der Qegend 
von Rhodopé ein König Rhésos genannter Reiterjáger existiert hatte, 
ebenso ist es ganz glaubhaft, dass es auch in der Qegend des Odenwaldes 
einen solchen gegeben hatte, der heute der wilde Jjiger genannt wird. Die 
Frage beginnt nur da verwickelt zu werden, wo Behn behauptet, dass die-
ser wilde Jager kein anderer als die Hypostase Wodans ist, im Wesen 
derselbe als die auf dem Wagen kampfende Qestalt der Juppiter-(Gigan-
ten)-Saulen. Wenn namlich beide Darstellungen im wesentlichen dasselbe 
bedeuten — was schliesslich und endlich gar nicht ausgeschlossen ist — 
so erfordert allerdings der Umstand eine Erklarung, warum in denselben 
römischen Zeitalter, auf demselben Maingebiet derselbe Sinn zweifach 
ausgedrückt werden musste? Es ist gar nicht unmöglich, dass die Sache 
eine Erklarung hat, und dass der Krieger der Juppitersáulen der Ent-
wickelung der Vorstellung vom wilden Jager vorangeht, und so sich der 
Fali mit dem Mithras-Darstellungen wiederholt hatte das Neue hatte das 
Alte verdrangt, oder nach dem Muster des Mithras ware die Gottbeit mit 
dem Wodan-Charakter vom Kriegswagen auf das Pferd bekommen. Wir, 
die uns jetzt nicht mit der Wodan-Frage beschaftigen, können natürlich 
diese Frage nicht beantworten. Wir wollten nur darauf binweisen, dass 
sein Zusammenhang mit der Mithras-Darstellung zu Dieburg, so wie ihn 
Behn annimmt, auf starke Widerspriiche stösst. Wir wollen die Darstel-
lung zu Dieburg allerdings anders erkláren. 
Wir gehen davon aus, dass all diese Religionen, deren Denkmáler 
im Zusammenhange mit dieser Frage in Betracht kommen können, Er-
zeugnisse der hellenistischen Gefühls- und Gedankenwelt sind. Es ist alsó 
ganz natürlich, dass sie, obwohl in ihrer Ausdrucfksweise die ererbten — 
uzw. die aus einem grossen Gebiete ererbten — Formen beniitzen, dies 
aber mit dem Gehalte ihrer Seele erfüllen. Der charaktersistischeste Zug 
dieser Seele ist das Streben nach Universalitat. Man strebt nicht nur in 
politischer Hinsicht darnach je grössere Gebiete unter einer Herrschaft zu 
vereinigen, sondern auch darnach die Denkart und Lebensweise der Völ-
ker von verschiedenster Gattung auf gemeinsame Grundfaktoren zu brin-
gen. Es ist alsó klar, dass die neue Erscbeinungsfonu der im grossen und 
ganzen identischen oder wenigstens verwandten Faktorén der einzelnen 
Ideenkreise durch die starkste Komponente bestimmt wird: es verschwin-
den aber auch die übrigen, die vom Gesichtsnunkte des Allgemeinen aus 
schwacheren nicht spurlos, sondern sie erscheinen als der örtliche Ein-
schlag des Allgemeinen und beeinflussen auf ihrem Gebiete oft sehr be-
deutend die Erscheinungsform desselben. Das gilt besonders auf religiö-
21) Arbeiten — Dolgozatok — Travaux, V. (1929). 
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sem Gebiete, wo der Konservativismus zu jeder Zeit gross ist und das alte 
Áussere auch bei wesentlieher Veránderung des Grundgedankens bei-
behalten wird. Das Gebiet, auf welchem der erwáhnte Bildungsvorgang 
einsetzt ist die asiatische Hálfte des Reiches von Alexander dem Grossen. 
Dieses ist aber immer grösser geworden. Seine Ausbreitung nach Westen 
ist durch die Einheit der Macht Roms gefördert worden, die die Schran-
ken einer jeden materiellen oder geistigen Bewegung vom Atlantischen 
Ozean bis zum Euphrat oder noch dariiber hinaus beseitigt hatte. Ander-
seits bestimmte es aber auch — wenigstens bis zu einem gewissen Grade 
— die Richtung der inhaltlichen Entwicklung, nachdem es auch selbst die 
grieohische Bildung angegeignet hatte. 
Das als der charakteristischeste Zug der hellenistischcn Gedanken-
welt angeführte Streben nach Universalitat aussert sich auf religiösen 
Gebiete in der Schaffung einer neuen Hierarchie der Götter. Es erscheint 
ein schaffender, von der Ewigkeit her existierender (aeternus) Hauptgott, 
von welchem alles herstammt, und dessen Geschöpfe die iibrigen Gott-
heiten sind. Auf den Gebieten, wo in der hellenistischen Bildung das 
griechische (römische) Element das herrschende ist, ist dieser Hauptgott 
Zeus (Juppiter), anderwarts der bisherige Hauptgott; in der Weise, dass 
Zeus in griechischer (römischer) Beziehung ein cognomen bekommt. Sehr 
oft kommt das bei der Sonnengott-Variationen des Ostens vor, die die 
Griechen im allgemeinen unter dem Namen Helios (Sol) vereinigen. 
Von griechischem Gesichtpunkte aus war diese Erhebung einer Gott-
lieit und gerade die des Zeus über die anderen eigentlich nur einen Frage 
der Betonung. Zeus ist ja vom Anfange an eine Art patriarchaler König 
unter den Olympiern, und diesen Charakter hat er auch zur Zeit behalten, 
als auf griechischem Gebiete die republikanische Staatsform herrscht. 
Jetzt, wo das Königtum wieder zum Herrschen gelangt, wird seine (des 
Zeus) Prioritát nur stárker betont dadurch dass er die Eigenschaften aller 
iibrigen Götter ausgesprochen in sich vereinigt. An den Darstellungen 
kommt das durch die ihm beigelegten Attributen zum Ausdruck. 
Auf anderen Gebieten von nicht griechischer Bildung, wo die ört-
liche Hauptgottenheit nicht mit Zeus, sondern mit einem anderen griechei-
schen Gotte (Apollon, Hermes, Herakles etc.) grössere Übereinstinimungen 
aufweist, wurde für die Darstellungen dieser (Apollon, Hermes, Herakles, 
etc.) benützt, oder aber le/bt er (Sabasios, Priapos usw.) in seiner uralten 
barbaren Gestalt weiter, nimmt aber die Attributen griechischer Auffas-
sung aller übrigen Götter in sich auf, in erster Reihe das Skeptron, die 
Blitzfakel des Zeus. Unter diesen Gottheiten nicht griechischen Ursprungs 
gelangt der orientalische Sonnengott in der Gestalt des griechischen Helios 
(Sol) im III. Jhd. auf dem ganzen hellenistischen Gebiete zur vorxviegen-
den Herrschaft und diese Tatsache ist der Grundpfeiler für die Erklarung 
des Mithras-Denkmals zu Dieburg. 
Der andere Pfeiler ist in der hellenistischen Heros-Darstellung zu 
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suchen. Diese Qesellschaft hatte sich namlich parallel mit der Ausbildung 
der ewigen (aeternus) Qottesidee natürlich vermehrt. Sammtliche in ihrem 
Wirkungskreise mehr oder weniger, in ihren Rangé alsó allerdings degra-
dierten geschaffenen Qötter waren zu Heroen geworden. Dieser neue 
Heroentyp ist aber mehr als im allgemeinen der alte. Wáhrend namlich 
im altén die menschlischen Züge vorherrschend gewesen waren, sind hier 
die göttlichen die herrschenden. Und gerade darum werden unter sie von 
den álteren Heroen auch die höher verehrten erhoben, in erster Reihe die 
mit Heilkraft ausgerüsteten, die den Menschen von seinen körperlichen 
Leiden erlösen und dadurch seine Seligikeit fördern. Unter dem Einfluss 
der im Hellenismus sich geltend machenden orientalisehen Elemente wird 
diese Heilung allmahlich auf die der Übel der Seele übertragen und 
wahrend die körperliche Heilung auch weiter als die Eigenschaft derer 
aufgefasst wird, die sie friiher ausgeübt habén, wird die Hilfe bei den 
Krankheiten der Seele allén iibrigen Heroen zugeschrieben, je nach dem, 
wer auf den einzelnen Gebieten mehr Zutrauen geniesst. Diese sind, da 
sie den Menschen — weil sie ihnen náher stehen, — unmittelbar helfen, 
und da sie vor dem erschaffenden Schöpfer-Gotte Fürsprecher sind, für 
die Menschen in Not Gegenstand einer allgemeineren tag-táglicheren 
Verehrung, als der grosse Schöpfer-Gott selbst. Die Richtung, welche die 
Heroen in erster Reihe als Seelenarzte auffast,, entspringt unzweifelhaft 
den orientalisehen Religionen und ilire Ziele beziehen sich nicht auf die 
diesseitige sondern auf die dem Tode folgende jenseitige Welt. In den hel-
lenistischen Religionen sind demzufolge die Gesichtspunkte des jenseiti-
gen Lebens und die Gewinnung der dort gehoften Seligkeit die herschen-
den. Jeder hofft fiir die auf dieser Welt ausgebliebenen Glücksquantitat 
dort auf einen Schadenersatz. 
Nun. Der Glauben des Griechentums enthalt seit uralten Zeiten die 
Hoffnungen auf das jenseitige Leben; in gewisser Beziehung werden die 
Toten für Heroen gehalten und auch so dargestellt. Neu ist aber der Ge-
danke des vom Tode auferstandenen Heros (des Sotér) der den gláubigen 
Menschen von den Folgen seiner Sünden erlöst. Zu Heroen werden die 
hellenistischen Könige, da von ihrer Weisheit, Güte und Tapferkeit das 
Glück von Millionen abhangt; sie sind Heroen mit dem Beinamen „Sotér". 
Dieser Charakter kommt ihnen seitdem zu, als der überpriester des Am-
mon-Heiligtumes der Oase Alexander den Grossen mit den Worten em-
pfange.i hatte: „Heil Dir Sohn des Zeus!" und damit die Ermachtigung 
erteilte, wie auch Zeus alléin die Welt beherrseht, der alleinige König der 
Welt zu sein. Hier ist der Ursprung dessen, dass die hellenistischen Könige 
und spater die römischen Kaiser als Götter verehrt worden sind. Die 
Quelle des Heroen-Charakters besteht darin, dass Alexander der Grosse 
der Sohn des Zeus ist. Es sind aber auch die iibrigen Heroen de Söhne des 
Hauptgottes; ebenso jene, von denen man es früher gewusst hatte, wie 
aucii c'iejenigen, die aus geschaffenen Göttern geworden sind. 
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Damit wir nun um einen Schritt weitergehen, soll jetzt festgestellt 
werden, dass die verschiedenen Baale, die unter den hellenistischen Göt-
tern eine Rolle spielen, wenn auch nicht ohne. Ausnahme, aber in über-
wiegender Zahl Sonnengötter, alsó von einer Natúr sind, nach welcher sie 
von den Qriechen mit Helios, von den Römern mit Sol identifiziert werden 
konnten. Helios (Sol) war ursprünglich eine Qottheit zweiten Ranges. 
Durch diese ídentifizierung hatte er aber sofort den ersten Platz eingenom-
men. Wenn es auch dem Heliogabalus nicht gelungen war seinen Sonnen-
gott von Emesa als Hauptgott des römischen Reiches (im Jahre 228) aner-
kennen zu lassen, so ist es sicher dass er als solcher verehrt worden war 
und dass man ihm in 214 in Dunapentele unter diesem Titel Opfer darge-
bracht hatte; nach einem halben Jahrhundert aber ist es dem Aurelianus 
doch gelungen ihn als Sol Invictus offiziell zum Hauptgott des römischen 
Reiches erlieben zu lassen. 
Von dem Gesichtspunkte des Denkmals zu Dieburg aus ist die Fest-
stellung dieser Tatsache wichtig, denn um diese Zeit ist aus dem bisher 
als Sonnengott verehrten Mithras-Stiertöter pfeilschiessender Reiter und 
Heros geworden. Das bedeutet allersings eine Degradation, aber in der 
Wirklichkeit ist ihm keine Ungerechtigkeit widerfahren, den er war ja 
ursprünglich, auch zu Hause nur eine üottheit zweiten Ranges, sogar, was 
die Hauptsache ist, dem Schöpfer-Gotte gegenüber ein Gott dritten Ran-
ges, und nur durch seine ins römische Reich gelangte Landsleute ist er so 
vornehm geworden. Aber diese Vornehmheit war mehr ein Schein gewesen, 
der dadurch geníihrt worden war, dass er als eine Erlöser-Gottheit mit 
Mysterien durch seine Anhanger unmittelbarer und volkstümlicher ver-
ehrt worden war als der Hauptgott. (Wenn z. B. jemand als Heide die 
ausseren Erscheinungsformen unseres religiösen Lebens sieht, so kann es 
sehr leicht des Glaubens sein, als ob der Hauptgott der Christen Jesus 
Christus wáre; und er ware — natürlich — in Irrtum.) 
Wir habén gesehen, wie aus Mithras ein hellenistischer Heros ge-
worden ist. Zwar befindet sich an beider Seiten des Altarbildes die Wid-
mung D - I - M - bzw. D - S - I - M„ so ist es doch unzweifelhaft, dass dieser 
Mithras ein ganz anderer ist als der alte. Der Herr, der Hauptgott des 
ersteren ist namlich Ahura-Mazda-Zeus-Jupiter, der mehr und grösser ist 
als der den Platz des Jupiters einenlnnende Sonne-Helios-Sol, und von 
ihm in einer Entfernung thront, die der der Sonne von der Erde entspricht. 
Der neue Hauptgott. Invictus Sol ve/nichtet den altén Mithras und setzt 
an seine Stelle denjenigen der seinem Sohne Phaeton mehr entspricht. 
Dieser ist aber ein rechter, in griechischem Sinne genommener Heros, und 
deswegen pflegt man ihn auf einem Pferde darzustellen. Die Sache war 
um so leichter denn mann hatte ja auch den ursprünglichen Mithras an den 
Nebenbildern als Reiter-Bogenschiitzen darzustellen gepflegt. Es ist gar 
nicht iiberraschend, wenn aus diesem — offenkundig gegen den Feind 
ziehenden — Bogenschiitzen-Reiter auf dem Hauptplatze ein pfeilschies-
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sender Jáger geworden ist. Der bőse Qeist hat — gerade nach der hellenis • 
tischen Auffassung — Tier gestallt; der hellenistische Horus kámpft z. b. 
mit Krokodilén. Diese Jáger-Heros-Darstellung finden wir auch, vielleicht 
gerade in dieser iilbertargenen Bedeutung (mit der Erinnerung an die 
Tatén des Herakles, des Tlieseus) auch an attischen Grabdenkmálern 
aus dem V. Jhd. 
Hieher angelangt, fanden wir auf einmal eine mit den Darstellungen 
eines Typs des thrakischen Reitergottes gemeinsame Quelle, est ist uns 
namlich gelungen den grundlegenden Faktor zu bezeichnen aus welchem 
sámtliche Krieger- und Jáger-Darstellungen erklárt werden können. 
Demnach kann unsere letzte Folgerung ausgesprochen werden: 
Mithras gelangte in der Gestalt der Bogenschiitzen-Reiter-Jágers auf den 
Hauptplatz den Altarbildes von Dieburg, denn durch die ídentifizierung 
mit Phaeton ist aus ihm durch Veránderung seines urspriinglichen Wesens 
ein hellenistischer Heros geworden. Diese Veránderung ist in der ersten 
Hál'fte des III. Jhds. zeitgemáss geworden, denn um diese Zeit war Helios-
Sol Invictus — der neue Vater des neuen Mithras — der Hauptgott des 
Reiches geworden. 
Zum Schlusse soll auf die Darstellungsart der bei dem Totenmahle 
bzw. am Liebesgastmahl erscheinenden heroisierten Toten, bzw. des Dios-
kuren hingewiesen werden. An dem Altarbilde zu Dieburg erscheint 
Mithras auf áhnliche Weise unter seinen Anhángern. Aus der Tatsache, 
dass die Zerstörer aus den Darstellungen an beiden Seiten gerade diese als 
die vorne befindiiche aufgefunden habén, kann man mit gutem Recht den 
Schluss ziehen, dass am Beginne der Zeremonien das andere Bild nach 
vorne gekehrt gewesen war, wáhrend diese Darstellung offenkundig bei 
der Gelegenheit des den abschliessenden Moment der Zeremonien bedeu-
tende Liebesgastmahls den Gláubigern die Tatsache verkiindete, dass 
unter ihnen Mithras, der Erlöser erscheinen ist und bei ihnen weilt. 
Dr. Á. Buday. 
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A KÖKÉNYDOMBI NEOLITHKORI TELEP. 
( I - X L . tábla.) 
1. Hódmezővásárhely város főjegyzője, Endrey Béla úr 1928 nyarán 
azzal a kéréssel fordult intézetünkhöz, hogy a régészeti osztállyal kibőví-
tendő városi múzeum részére ásatásokat végezzünk a város határában. 
Minthogy egyrészt a város célja az volt, hogy az ásatások anyaga szak-
szerűen legyen feltárva, másrészt a tudományos feldolgozás és publikálás 
joga, megegyezésünk szerint intézetünket illeti, dr. Buday Árpád egye-
temi tanár úr a kérést teljesíthetőnek találta s miután a számbavehető 
lelő helyeket e sorok írójával együtt két alkalommal is bejárta, az ásatá-
sok kapcsán felmerülő összes eshetőségekre megegyezést kötött s az ása-
tások előkészítésével és vezetésével alólírottat bízta meg. 
Az együttes kiszállások alkalmával csak a köztudomás szerint is is-
mert helyeket jártuk be, amelyek között a Tatársánc, a téglagyári nép-
vándorláskori temető s a tiszai csatorna melletti bronzkorinak látszó te-
lep érdemelnek említést. Mivel azonban a Tatársánc felásása igen nagy 
költséget jelentett volna, a másik két helyen pedig az ásatásokat nehe-
zen legyőzhető akadályok gátolták volna, újabb lelőhelyeket kellett fel-
lát tatni. 
Minthogy a helybeli református gimnáziumnak már évtizedek óta 
van régiség gyűjteménye, amelynek legtöbb tárgya a város területéről 
származik, a lelőhelyek számbavételénél a gyűjtemény leltárának pontos 
feljegyzéseit vettük figyelembe s így számos lelőhelyet sikerült megálla-
pítani. 
A feljegyzések szerint legérdekesebbnek látszott annak a lelőhely-
nek felkutatása, amelynek anyaga zavartalan neolith telepre engedett kö-
vetkeztetést s amelynek területe a térkép tanúsága szerint is az őskori 
településre legalkalmasabbnak látszott. 
Ez a hely a kopáncsi állomástól hat kilométerre, a 10-ik dűlőúton 
közelíthető meg. A lelőhely a Kökénydombon fekszik, amely a dűlőút 
végefelé, a Hódtavi-csatornától mintegy fél kilométer távolságra, a tér-
színből erősen kiemelkedik. (1. kép.) Kopáncs felől jőve az emelkedés 
annyira csekély, hogy a dombot alig lehet észrevenni. Ez az északnyu-
gati rész csaknem teljesen beolvad a környező magasabb fekvésű föl-
dekbe. Északról, keletről és délről azonban feltűnően erősen emelkedik ki 
a mellette lévő Kődök-ér medréből. (2. kép.) Az ér elnevezése tekinteté-
Arbeiten — DOLGOZATOK — Travaux, 1930 
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ben a kintlakó emberek közt eltérés van. Vannak, akik Hármascsurgó 
nevet emlegetnek, amely Bodnár Béla dr. alapos tanulmánya szerint1) is 
a Kökénydomb alatt folyt. Az a megállapítás azonban, amelyet e tanul-
mány a hajózást illetően a Ködök-érre vonatkoztat, a kintlakók elbeszé-
lése szerint a Kökénydomb alatt lévő érre vonatkozik s így a két név kér-
dése még tisztázásra szorul. 
Bármint álljon is azonban a dolog, elég egy pillantást vetni a Bodnár-
féle térkép megfelelő részletére (3. kép), azonnal tisztán áll előttünk az a 
terei), amely az őskori embert ezen a yédett területen megtelepedésre csá-
bította. A széles, halban gazdag erek, füves térségek, nagykiterjedésű ná-
Fig. 1. kép. 
dasok, a legmagasabb vízállás alkalmával is szárazon maradó kiemel-
kedő helyek, biztos megélhetést nyújtottak az idetévedt embernek, aki 
már a neolithikumban birtokába is vette ezt a területet. 
A tanyai birtokosok bemondása szerint mintegy l^JioJdnyiJehet az 
a teriilet, amelyen szétszórtan megtalálhatók a település nyomai. Termé-
szetesen a település nem összefüggő. Vannak azonbaTrTegy55~Rélyek, ahol 
nagyobb területen összefüggést lehet találni. Igaz, hogy ezt a tanyai tele-
pülések is erősen megzavarták s így sok helyen, különösen az ér partján 
a még megtalálható egyes nyomokból csak feltételezhető. 
' ) Hódmezővásárhely és környékének régi vízrajza. Föld és Ember 1928. 185. I. 
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A május 5-iki terepszemle teljes eredménnyel járt. A Kökénydomb 
legmagasabb pontján lévő Kapocsi Mihály, Kapoesi Sándor és Kovács 
Sándorné-féle tanyákon mindenütt megtaláltuk azokat az edénytöredéke-
ket, amelyek kétségtelenné tették, hogy az egész területen tiszta neoli-
thikus emlékekkel lesz dolgunk. A hatalmas nádlenyomatos sártapaszok 
pedig előre jelezték, hogy nem szétdúlt sírok anyagából kerültek a fel-
színre, hanem településből. 
A leletek legnagyobb ré-
sze Kapoesi Mihály tanyájá-
ból való, aki földjének maga-
san fekvő részét éveken át 
20—60 cm mélységig lehordta 
s ez alkalommal elérte azt a 
mélységet is, amelyben a ké-
sőbbi ásatások alkalmával az 
őskori lakásokat találtuk. 
Erről a területről valók 
azok a szórványos leletek, 
amelyek nagyjából az egész 
telep anyagával azonosak. A 
töredékek közt különféle edény 
és tál darabok vannak, kőbal-
ták és őrlőkövekkel egyetem-
ben. Az edények nagysága igen 
változatos. A töredékek tanu-
sága szerint egészen kismére-
tűektől, a lehető legnagyobb 
méretig sokféle nagyság előfor-
dul. A bütyök és szalagfülek 
nagy változatban találhatók. 
A bütyök fülek 1—3 osz-
tásnak (I. tábla 6, 10. 11. 12, 
14, 15, 17, 19.). A szalagfülek 
közt (1. tábla 16. 18. 21.) egy 
vastagfalú edényhez tartozó ér- - — 
demel figyelmet, amelynek pig. 2. kép. 
felső része újjbenyomásokkal, 
a bütyökfülek módjára van tagolva. (I. tábla 21.) 
A töredékek közt nagyszámmal találhatók a díszített darabok. A dí-
szítést egyenes vonalak és koncentrikusan elhelyezett körök alkotják. A 
vonalak részint párhuzamosan (I. tábla 2. 3, 13.), részint keresztirányban 
(I. tábla 7.), részint cikk-cakkosan (I. tábla 4.) haladnak. A kereszt irány-
ban haladó, egymást metsző vonalak által határolt négyszög alakú terü-
let köze, rövid párhuzamos vonalakkal van kitöltve (I. tábla 7.), ami pár-
huzamosan haladó vonalak között is előfordul (I. tábla 2.) s a tordosi edé-
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nyek díszítésére emlékeztet. Vannak töredékek, amelyeken csak koncen-
trikus körök fordulnak elő (I. tábla 9.), de ez a díszítő elem egyenes vona-
lakkal együtt is megtalálható. (I. tábla 3, 4.) 
Feltűnő ezek közt a töredékek közt az a két durva iszapolású, pely-
vás sárból tapasztott darab, amelyeken a vékonyabb edények díszítési mo-
tívumai ismétlődnek. Ezek közül az egyiknek mélyedéseit ráfestett mész-
réteg tölti ki. (I. tábla 1, 5.) Hogy ez valódi mészbetét-e, a töredékből el-
dönteni nem lehet. 
Két őrlőkő töredéken kí-
vül, figyelmet érdemel egy 
nagy kőbalta töredék. Nyél-
lyukánál kettétörött s így el-
árulja, hogy lyukát kétoldali 
fúrással készítették. Mindkét 
oldalán több sikertelen fúrási 
kísérlet nyoma látszik. A balta 
eredetileg kaptafa formájú, 
lyuk nélküli alak volt, s csak 
hosszadalmasabb használat 
után alakíthatták át. (I. tábla 
20.) 
A díszített anyag ismer-
tetésénél legutoljára hagytuk 
azt a fél edényt, amelynek al-
só része hiányzik (XXX. tábla 
3,) s minden valószínűség sze-
rint a bomba formájú edények 
mintájára készült. A meglévő 
felső rész szalag díszes. A nya-
kon lévő fül nem függőleges, 
hanem vízszintes irányban he-
lyezkedik el, mint az a Stocky 
által ismertetett anyagban, a 
XI. 10., XI. 8., XIX. 17. és XX. 
F'g- 3 - kéP- 15. táblákon is előfordul.2) A 
különbség csak annyi, hogy 
míg a mi edényünkön a fül közvetlenül a nyak kiindulásánál van, addig 
az említett példányoknál vagy a hason, vagy a nyak alatt, vagy a nyak 
közepén található. 
Az edény alsórésze hiányzik s így a díszítés módja nem állapítható 
meg. Lehet, hogy spirális meander dísz volt rajta, mint a Bumiiller által 
közölt példányon,3) de az is lehet, hogy egymással párhuzamosan haladó, 
2) A. Stocky: La Bohémé prehitorique. I. Prague 1929. 
3) Bumiiller: Leitfaden der Vorgeschichte Europas. Taf. 26., 109., 6. 
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körbefutó, bemélyedő vonalak díszítették, amit a legnagyobb hasasodás 
megmaradt részén látható vonalak igazolni látszanak. Lehet azonban, 
hogy ezek a vonalak csak a felső és alsó részeket választották el egy-
mástól. 
A felső rész díszítése tagolt. A nyak és az alatta lévő rész különbö-
zik egymástól. A nyak díszítése egy körbefutó bemélyített vonallal kez-
dődik. Ez alatt van a mező határa, amely négy részre van osztva. A két 
szembenfekvő nagyobb rész meander szalagokkal van díszítve, a két ki-
sebb, amelyeken a fül is van, ferdén haladó szalagokkal. A mezőket egy-
mástól és az alatta fekvő résztől két bemélyedő párhuzamossal határolt 
szalag választja el. A nyak alatti rész is négy részre van tagolva. Ezek 
azonban nem esnek egybe a nyak négyes tagolásával. Mindegyik mező a 
fentiek módjára van határolva s belseje ineanderekkel van díszítve. A két-
két szemben fekvő rész díszítése nagyjából megegyezik. 
A töredék magassága 13, szájátmérője 9, legnagyobb hasasodása 
17-8 cm. Anyaga finoman iszapolt, igen jól égett, vöröses színű. Valószí-
nűnek látszik, hogy az erős égetés után a telep elpusztulásakor még egy-
szer tűzbe került. 
Az összegyűjtött és részben fennebb ismertetett neolithikus anyag 
döntötte el azt a kérdést, hogy hol kezdjük meg az ásatásokat. Minthogy 
a három tulajdonos mindegyikével sikerült megállapodni s valamennyien 
készségesen bocsátották a területet rendelkezésre, minden kártérítési igény 
nélkül, az ásatásokat augusztus 5-én megkezdtük s megszakítás nélkül 
dolgozva, szeptember 7-én fejeztük be. 
Az ásatásoknak egyik célja a hallgatóság gyakorlati kiképzése lé-
vén e sorok írójának vezetése mellett dr. Bálint Alajos egyetemi gyakor-
nokon kívül Párducz Mihály kari hallgató három hétig, Schupiter Elemér 
kari hallgató két hétig, Erdei László intézeti demonstrátor egy hétig vett 
részt a munkában. A munka folyama alatt dr. Buday Árpád egyet, tanár 
két ízben, dr. Márton Lajos és dr. Tompa Ferenc egy ízben tekintették 
meg a munkálatokat. Endrey Béla városi főjegyző, mindenben segítsé-
günkre Jévén, hálára kötelezte intézetünket. 
Bár a kiásott régészeti anyag — a szórványos leleteken kívül — a 
vásárhelyi múzeum tulajdona, mégis kötelességünknek tartjuk, hogy a 
földtulajdonos, Kapoesi Sándornak, Kapoesi Mihálynak és özv. Kovács 
Sándornénak megértő támogatásukért az intézet nevében is köszönetet 
mondjunk. 
II. Az ásatást augusztus 5-én reggel kezdettük meg özv. Kovács 
Sátidorné földjén, amelynek közvetlenül a dűlő úttal érintkező része ezidő 
szerint a Kökénydomb legmagasabb pontja. A dűlőút másik oldalán Ka-
poesi Mihály földje van, aki mint már fennebb is említettük, évek óta 
hordta â  földet a domb oldalából, az ér mélyebben fekvő részébe. 
Próbaárkunkat K.-Ny. irányban a halom legmagasabb pontján húz-
tuk, egy méter szélességben, 25 méter hosszan. Az árok a dűlőúttól, a 
tanya agyagos gödréig húzódott. A fektetés iránya olyan volt, hogy az 
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árok egyik vége a dűlőúton át, az erősen lankásodó érpartra, a másik a 
másfél méter mélységig nyitott agyagos gödörre támaszkodott. Az egyik 
oldalon feltételezhető, a másikon kétségtelenül megállapítható volt, hogy 
a kulturréteg tovább nem terjedhet. A gödörben egyik oldalon sem lehe-
tett a legkisebb cserépdarabot sem találni, s a tulajdonos bemondása is 
igazolta, hogy a gödör ásása alkalmával e részen semmit sem találtak. 
Ez annyival is inkább feltűnő volt, mert közvetlen a terület közelében, 
ahonnan egy ásónyomnyi földet a tanyaudvar feltöltésére elhordták, a 
cserepek és kőtöredékek igen nagy mennyiségben bukkantak elő. Ezek-
ből valók azok a pengék és balták is, amei'yeket hátrább (XL. tábla.) be-
mutatunk. 
Az árok keresztmetszete a következő képet mutatta. (4. kép 2.) A 
dűlőúttól a legmagasabb pont felé 5'74-ig a humuszréteg teljesen hiány-
zott. (Meg kell jegyeznem, hogy a humuszréteg, amelynek átlagos vas-
tagsága 25 cm volt, sehol sem volt egészen tiszta. Igen sok csont, cserép 
és kőtöredék volt benne, ami könnyen megmagyarázható, mert az alatta 
fekvő kulturrétegbe leszántó ekevas, a kulturréteg anyagát szántás köz-
ben belekeverte.) A hiányzás csak azzal magyarázható, hogy a felső ré-
teget az erősen lejtő területről az eső víz lemosta. Ezen a részen tehát már 
az első ásónyom is a kulturrétegbe mélyedt. 5'74-től 21 m-ig a humusz-
réteg megtartotta a 25 cm átlagos vastagságot. Innen kezdve fokozatosan 
vastagodott. 25 m-nél elérte az egy méter vastagságot, amelyet a már 
említett agyagos gödörben is figyelemmel kísérhettünk. 
A humusz alatti kulturréteg vastagsága 2-54 m-ig és 3-28-tól 6 m-ig 
szintén 25 cm vastag volt. 2-54-től 3-28 m-ig egy 74 cm széles kerek gö-
dör foglalt helyet, amely erősen belemélyedt a háborítatlan fekete 
földbe. Oldalfalai szabálytalanok voltak. A gödör lefelé fokozatosan kes-
kenyedett s legnagyobb mélységét 3 m-nél érte el, ahol 83 cm mélységre 
siilyedt a fölszín alá. A gödör anyaga teljesen egyező volt a kulturréteg 
többi részének anyagával. 
4-32 m-nél vékony égett földréteg kezdődött, amely fokonkint vas-
tagodva 6 m-nél 25 cm-es vastagsággal hirtelen megszűnt. Alakja sza-
bálytalan volt, s mintegy félméternyi szélességben terjedt el s belső széle 
felé vékonyodott. Valószínű, hogy a 25 cm-es vastag rész után is volt 
folytatása, de ezt a közvetlen mellette ásott gödör tönkretette. Végső 
pontjának első része az itt már meglévő humusz alatt 50 cm mélység-
ben volt. 
A 6-ik m-től kezdve a kulturréteg erősen megvastagodott. 8 m-ig 
átlagosan 50 cm vastag lett. Ezt a megvastagodást a 6 m-ig terjedő rész 
eddig mért vastagsága és a 7'27-től 7'70-ie terjedő rész vastagságának 
méreteiből lehetett megállapítani. Az égett földréteg után ugyanis kör-
ívesen lefelé haladó gödör kezdődött, amely 6'50 ín-nél már 75 cm mélyre, 
7 m-nél pedig 1 m alá nyúlt le. A gödör méretei a fennebb leírt gödör min-
tájára fokonkint szűkültek. A másik szélét 7-27 m-nél találtuk meg. Ennek 
a gödörnek anyagában a cserepeken és csontokon kívül már égett föld-
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darabokat, tűzhely tapasztási töredékeket is találtunk, amelyek amellett 
szóltak, hogy a már említett égett földréteg darabjai a gödörásás alkal-
mával kerülhettek ide. 7-70 m-től 8 m-ig keskeny, bemélyedő gödröt ta-
láltunk, amely a felszíntől számítva 1-40 m-re nyúlt le. Átmérője 25 cm 
volt. Legnagyobb mélységét 7-78 m-nél érte el. 
8 m-től 10 m-ig a kulturréteg fokozatosan vastagodott. 10 m-nél már 
63 cm vastag volt. Itt egy újabb hirtelen bemélyedés következett, amely 
csak 14 cm széles és 25 cm mély volt. 
11 m-ig a kulturréteg 75 cm-re vastagodott. 10'30-tól 10-90 cm-ig 
25 cm vastag, többször tapasztott kerek tűzhely volt. 
11-12 m-től 12 m-ig gömbölyű fenekű gödröt találtunk, amely 12-5 
m-nél a fölszín alá 1*37 m-re nyúlt le. 1212-nél egy újabb 12 cm-es lyukat 
találtunk, amely 25 cm mélyen fúródott a szűz földbe. 
E lyuk alatt, a felszíntől 175 cm mélységben háborítatlan zsugorított 
csontvázat találtunk. Ezt a halottat kétségtelenül még abban az időben 
temették el, amikor a telepnek ez a része, a magasabb rétegben fekvő kul-
turrétegektől zavartalan volt. Bizonyítja ezt az, hogy a csontvázat hábo-
rítatlan fekete földben találtuk s a sírban lévő földben semmiféle cserép 
nem volt. Az egész előre meg nem határozható sír üreget tiszta fekete 
föld töltötte ki. A temetés abban az időben történt, amikor az első telepü-
lési nyomok, a szűz föld nívójában keletkeztek. Hogy csakugyan az első 
település nyomokkal egykorú, azt a mélység is bizonyítja. A váz a szűz-
föld alatt 75 cm-re feküdt, ami a későbben talált sírok átlagos mélységé-
nek is megfelel. A 14—16 év közti csontváz minden melléklet nélkül, K. 
felé irányított fejjel bal oldalán feküdt, enyhén zsugorítva. 
12-25 m-nél a kulturréteg már 85 cm-re vastagodott. Ezt a vastag-
ságot 14 m-ig megtartotta. A legnagyobb vastagságot 14 és 16 m közt érte 
el, ahol 1 m volt. Innen kezdve fokozatosan vékonyabb lett. 21 m-nél 80 
cm-re sülyedt. Ezen a ponton kezdődött a fennebb már ismertetett vas-
tagabb humusz réteg, amelynek alsó határával párhuzamosan a kultur-
réteg alatti szűzföld is mindinkább lankásodott s 23 m-nél a kulturréteg 
már az eddig sehol sem mutatkozó sárgafölddel került közvetlen érint-
kezésbe. Ezen a részen a kulturréteg átlag 75 cm vastag volt s fokoza-
tosan keskenyedve 25 m-nél véget is ért. A 12-25 m-től 25 m-ig terjedő 
szakaszon a szűzföld meglehetősen simán lejtő felületet mutatott. Ebbe a 
sima felületbe 13, 14 és 15-70 m-nél, 15—20 cm-es bemélyedés hatolt. 
Szelvényünk keleti végén a durva rögökben morzsálódó fekete föld 
55 cm vastag volt. Ez alatt közvetlenül sárgaföld következett. A fekete-
föld legnagyobb vastagságát 3-50 m-nél érte el, ahol 80 cm-re vastago-
dott. Ez a magasság lehetett az eredeti talajszintnek legmagasabb része, 
amely úgylátszik párhuzamosan haladt az ér partjával. (A későbbi ár-
kokban ezen a ponton találtuk az első településből származó tűzhelye-
ket is.) 
Ettől kezdve a réteg fokozatosan keskenyedett. A fokozatosságot 
mindenütt nem lehetett figyelemmel kísérni, mert mint fennebb láttuk, 
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6 m-től 777 m-ig ebbe mélyedt be az a lankásan haladó gödör, amely a 
pontos méretezést lehetetlenné tette. 7-77 m-től 13-50 m-ig az átlagos vas-
tagság 75 cm volt. Innen kezdve fokozatosan csökkent s 20 m-nél már 50 
cm volt. 23 m-nél teljesen megszűnt. 
A sárgaföldet a szelvény keleti végénél 80, 13 m-nél 178, 23 m-nél 
132 cm mélyen találtuk. Feltűnő volt, hogy amig a fekete szűzföld, tehát 
az eredeti felszín legmagasabb pontját 3—4 m közt, addig a mai felszín 
legmagasabb pontját 12—15 m közt találtuk. Ezt — mint egy később elő-
került tűzhely körül talált többszörös hamuréteg keletkezéséből megálla-
pítottuk — csak azzal magyarázhatjuk, ho^v az első települök tűzhelyei, 
csapdái a szűzföld legmagasabb pontján voltak, a hulladékot pedig nem a 
vízbe dobták, hanem a lankásodó belső oldalra, amelyet apránként egé-
szen feltöltöttek s a későbbi település alkalmával, mint már magasabb he-
lyet vettek igénybe. A későbben megtalált lakások is ezt tanúsítják. 
A próba árok azt mutatta, hogy a telepnek ezen a részén csak egy 
települési szintet lehet felvenni, amely a tűzhelyek és égett rétegek tanu-
sága szerint közvetlen a szűzföldön volt. Az árok tehát kronológiai sor-
rendet egyáltalában nem adott. Az előkerült kerámiai anyag — bár a tech-
nika és díszítés tekintetében igen nagy különbségeket mutat, egymással 
keverten, egyazon mélységben fekszik. Csak egyetlen helyen, a 13—14 tn 
közt találtunk egy edénytöredéket (kb. 50 cm mélységben), amelynek 
anyaga, technikája és díszítése a bronzkorra mutat. (XV. tábla 2.) Egyéb 
zavaró körülmény egyáltalában nem fordult elő. A többi anyag tiszta neo-
lithikus volt. Ennek az egy darabnak magyarázatát is megtaláltuk későb-
ben, amikor a telep temetőjét keresve, a lentebb még ismertetendő há-
rom sírt feltártuk. 
III. Az első teleprészt a próbaárok folytatásában tártuk fel, még 
pedig az északi oldalon. Ennek az iránynak a választását indokolta egy-
részt az, hogy errefelé esett a legmagasabb pont, másrészt az, hogy a 
déli oldalon a fennebb ismertetett kulturréteg már sokkal vékonyabb volt 
s egy kissé távolabb eső kutató árok néhány — szórványosan előforduló 
— cseréptől eltekintve, semmi eredményt nem hozott. Sem tárgyakat, sem 
jelenségeket nem lehetett megfigyelni. 
Meg kell itt emlékezni az ásatás módszeréről is, amelyet a feltárás 
különböző részein megfigyelhető jelenségekhez kellett alkalmazni. A hosz-
szan elnyúló árkokkal nem lehetett mindenütt egyformán dolgozni, mert 
a jelenségeket vízszintes helyzetükben is meg kellett figyelni. Épen ezért 
néha igen széles területet kellett feltárnunk, ami azonban nem akadályo-
zott meg abban, hogy a jelenségek által elhatárolt rétegek anyagát egé-
szen külön kezeljük. Ott, ahol a hosszan nyúló árkokkal célt értünk, azt 
alkalmaztuk. 
A próbaárok keleti végétől két m távolságra ástuk azt a 2 m széles 
árkot, amely déli végével a próbaárokra, északival a dűlőútra támaszko-
dott. Hossza az ér felől 4*5, a halom felől 6-5 m volt. A próbaárok közelé-
ben mintegy 50 cm-es kulturréteget találtunk, amely már azért is feltűnő 
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volt, mert a próbaároknak ezen a részén a réteg csak felényi vastagságú 
volt. Ez a réteg, 25 cm távolságra lefelé erősen megvastagodott, s mint 
kitűnt, 2-65 m átmérőjű kerek gödörbe ment át. (4. kép 1.) 
A gödör egy méter mélységben, a sárgaföld nívójában ért feneket. 
Anyaga megegyezett a felette lévő kulturréteg anyagával. Közvetlen a 
gödör mellett szabálytalan formában elhelyezkedett vékony hamuréteget 
találtunk. Szélessége 75—150 cm között váltakozott. Egyik széle az árok 
belső része felé szabálytalan körvonalakkal végződött, a másik kettő az 
árok szélein túl nyúlt. A hamu közvetlenül a fekete földön volt. (5. kép.) 
A második árok közvetlen az előbbi mellett, amazzal párhuzamosan 
húzódott 3 m. szélességben. Hosszabbik oldala 9, rövidebbik 6-50 m volt. 
A próbaárok első égett rétegéhez csatlakozott. Teljes összefüggés a kettő 
között azonban nem volt. A tüzes réteg szélességében sárgával kevert 
feketeföld körvonalai bontakoztak ki. Ez a sárgaföldes réteg, amely 70 cm 
mélységben közvetlenül a feketeföldön feküdt, 4 m hosszúságban terült el. 
Észak felé mindinkább elkeskenyült. Déli vége J*85; északi H 0 m. 
Ezen a sárgaföld rétegen, a próbaárkoktól 45 cm-re a sárgaföld nyu-
gati szélétől 1-20 m-re 80 X 65 cm átmérőjű ovális tűzhelyet találtunk, 
(5. kép T. 1.) amelyen 10 cm vastagságú hamuréteg volt. A tűzhely kissé 
teknősen mélyedt be s rajta a hamun kívül semmi sem volt. (A tűzhelyet 
in situ felvettük.) 
Ennek a tűzhelynek északkeleti végétől 20 cm-re egy szabálytalan 
alakú hosszúkás, hasonló szerkezetű tűzhelyet találtunk 60 X 25 cm át-
mérőkkel. Ez is egészen üres volt. Ezek a tűzhelyek közvetlen a sárga-
földön feküdtek. 
A sárgaföldréteg északi végétől 65 cm távolságra a rétegen keresz-
tül feküdt egy 1-60 m hosszú 1 -35 m széles háromszor tapasztott tűzhely, 
amely nyugat felé menedékesen emelkedett. A legfelső réteg a fölszín 
alatt 25 cm-re volt. Vastagsága 3 cm. Alatta 6 cm vastag steril réteg volt. 
A második réteg 2*50 cm vastag volt. Alatta 10 cm-es steril réteg követ-
kezett. A harmadik réteg 2 cm vastag volt s alatta ismét 6 cm-es steril 
réteg feküdt. Csak ez alatt következett a sárgaföld, amely alatt közvet-
lenül fekete föld feküdt. Ennek a tűzhelynek minden letapasztott rétegé-
ben cserepeket és csontokat találtunk. Hamu azonban nem volt. A hamu-
rétegreket közvetlenül a tűzhely mellett, északnyugat felé találtuk meg, 
cserépr^tee-ekkel megszakítva ötszörös rétegeződésben. Mivel itt a réte-
geket igen jól meg lehetett egymástól különböztetni, a következő három 
árokban a feltárásnál 1 m széles árkokkal pontosan rétegek szerint ha-
ladtunk. 
A próbaárokkal keresztben haladó harmadik árok tehát 4 m széles 
volt. (5. kép P. 1 ) Az árokkal érintkező résznél egy 75 X 145 cm méretű 
hosszúkás égett földréteg feküdt, amely egy részével az előbbi árokba is 
átnyúlt. A tűzhelytől észak felé 20 cm-re 60 cm mélységben 6 cm vastag 
hamuréteg volt, amelynek alsórésze egy vegyes, sárga- és feketefölddel 
telt gödörre támaszkodott. A gödör, illetőleg a hamuréteg 75 cm széles-
Q Seabálqoi gödör 
Q izobákjhxlan gödör 
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ségben terjeszkedett. Ez a gödör zavarta meg az 5-30 111 távolságban hú-
zódó többszörös hamuréteget, amelynek folytonosságát a gödörtől északra 
2-75-től 4-50-ig még egy szabálytalan alakú gödör zavarta. 
A többszörös hamuréteg fölött 27 cm vastag cserépréteg feküdt. Ez 
alatt, egymással váltakozva a hamu és cserepes rétegek a következő vas-
tagsági méretekkel sorakoztak: 2, 7, 1, 5, 12, 1, 7, 1, 9, 2. Az alsó hamu-
réteg a háborítatlan fekete földön feküdt. 
A negyedik árokban, amelynek szélessége ugyancsak 1 m volt, a kép 
az előbbihez hasonló volt. (5. kép P. 2.) A hamurétegek 4'50 m. hosszú-
ságban helyezkedtek el. A felső cserepes réteg az előbbinél vékonyabb 
volt. Vastagsága 12 cm. A többi réteg váltakozását a következő számok 
mutatják: 14, 8, 2, 6, 1, 5, 10, 12, 2. Az alsó hamuréteg itt is a feketeföldre 
támaszkodott. 
A hamuréteg az ötödik árokba is átnyúlt, de 25—50 cm szélesség-
nél tovább nem terjedt. (5. kép P. 3.) A legfelső réteg itt már csak 10 
cm-re volt a fölszíntől. Az árok déli végétől 65 cm-re egy 50 cm széles-
ségű kagylóréteg nyúlt be, amelyen egy szabálytalan köralakú tűzhely 
foglalt helyet. A kagylóréteg vastagsága 25—40 cm volt s az árok szélén 
túl, nyugat felé húzódott. 
Ugyanebben az árokban a próbaároktői 7 m-re két nagyméretű 
edényt találtunk a földbe helyezve. Mind a kettő egyenesen állt s közvet-
len közelében vastag nád lenyomatos égett rög réteg kezdődött, amely 
miatt az árkokkal való ásatást meg kellett változtatni s ennek a rétegnek 
kibontásához kellett hozzákezdeni. A kibontást, mivel az égett rögös ré-
teg kiterjedése úgy kívánta 7 m szélességben és 11-5 m hosszúságban kel-
lett végezni. 
A kiásott területnek ez a része egészen más képet mutatott, mint az 
eddigi. (5. kép 2.) Az eddig leirt részen a település határozottan közvetlen 
a szűz földön volt. Azok a jelenségek, amelyeket megfigyelhettünk, ha 
felső részeikkel magasabbra is nyúltak, alapjaikkal — minden közbeeső 
kulturréteg nélkül — mindig a szűz földre támaszkodtak. így volt ez a 
tűzhelyeknél és a hamurétegnél egyaránt. A hamuréteg vastagodása azt 
mutatja, hogy a tűzhelyről a hamut mindig egy irányban — még pedig a 
viz partjától ellenkező irányban, a szárazföld felé seperték s csak akkor 
borították be fekete földdel, hulladékkal, mikor már bizonyos vastagságot 
elért. Ez a többszöri leboritás eredményezte azt a befelé vastagodó réte-
get, amelynek nyugati vége már a magasabb rétegben fekvő sártapaszos 
településsel érintkezett. Fontos ez a megállapítás, mert az azután ismer-
tetendő árkok kétszeres települését csak ezzel érthetjük meg. 
Ezen a területen a felső részen 25 cm vastag humuszréteget talál-
tunk, amelyben meglehetősen sok cserép és csont is volt. Ez alatt újabb 
25 cm-re olyan fekete földréteg következett, amelybe feltűnően sok cse-
rép és csont keveredett. Ez alatt találtuk meg azt az égett rög réteget, 
amely az előbb leírt utolsó árok északi vége felé kezdett mutatkozni. Az 
égett rögös rétegig semmi különösebb jelenséget nem észleltünk. Csak az 
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volt feltűnő, hogy mennél közelebb jutottunk a réteghez, annál kevesebb 
volt a cserép s közvetlenül a réteg felett csaknem teljesen megszűnt s he-
lyenként sárgaföld folt mutatkozott. 
50 cm mélységben, az egész árokban mindenütt megtaláltuk az égett 
rögöget, amelyek egy síkban teljesen kitöltötték ezt a 7 X 11-5 m átmérőjű 
területet. Épen ez a nagykiterjedés volt az oka, hogy az egész területet 
egyszerre bontottuk fel. Az árok széleinél véget ért a réteg kiterjedése. A 
gondos kitakarítás után a réteg égett rögből álló omladékai, négy külön-
álló részre oszlottak, amelyeket egész határozottsággal meg lehetett egy-
mástól különböztetni. Valamennyi nagyobb törmelékek halmaza volt, ame-
lyek mint a kibontásnál kitűnt, átlag 30 cm vastagságban borították az 
alattuk lévő újabb, cserepekkel, csontokkal telt kulturréteget, amelyet vé-
kony sárgaföld réteg választott el tőlük. 
A négy, egymástól jól elválasztható törmelék csomó, különböző te-
rületű, szabálytalan négyszöges formában helyezkedett el. A legnagyobb 
3-40 X 7-25, a legkisebb 2*45 X 2*70, a két közbeeső 275 X 6-10 és 
270 X 3-00 m méretű volt. 
A törmelékeket kisebb-nagyobb távolság választotta el egymástól. 
A két nagyobb közt 075—1, a két kisebb közt 175—1-90, a két kisebb és 
két nagyobb közt HO—1'20 m szélességű szabad hely volt, amelynek az 
alja a törmelékek aljával egyszintben sárgafölddel volt borítva. 
A rögök gondos kiemelésekor a legnagyobb rom (első kunyhó / . H.) 
alatt heverő kisebb-nagyobb méretű edények közt találtuk egy nagy mé-
retű edény töredékét, amelynek domborművű díszítéséből egy szarvas-
agancs képét vehettük ki. Az edényhez tartozó többi darabok hiányoztak. 
Ugyancsak innen került elő az a nagyméretű lapos, meanderidokkal díszí-
tett trapéz alakú tárgy is, amellyel már külön foglalkoztunk s amelyet 
az ott kifejtett indokolás alapján házorom dísznek tartunk. (Dolgozatok, 
V. 115—131. 11.) 
A mellette való törmelékek (második kunyhó 2. fi.) alól egy díszí-
tett csörgő került elő, számos edénytöredékkel együtt, amelyekről később 
még részletesen fogunk beszámolni. 
A harmadik kunyhó (3. H.) törmelékei közül nagymennyiségű háló-
nehezék került napvilágra, amelyeket egy csomóban találtunk az egyik 
sarokban. 
A negyedik kunyhóból (4. H.) edénytöredékek kerültek elő. 
A három elsőben tüzelésnyomokat is találtunk, amelyekről nem le-
hetett határozottan megállapítani, hogy már a házakhoz tartoztak-e, vagy 
pedig a sárgafölddel való feltöltés után, szabadon tüzeltek-e rajtok? A 
falakhoz való közelség ez utóbbi mellett szól. 
A romok eltakarítása után szabálytalan körvonalú sárgaföldréteget 
találtunk, amely a négy omladék szerint kisebb-nagyobb távolságokkal, 
szigorúan elkülönült egymástól. Ebben a sárgaföldben kisebb-nagyobb 
bemélyedések voltak ugyan, de ezeknek a mérete erősen túlhaladta a cö-
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löplyukak méreteit s mélységük sem felelt meg annak a célnak. 8—10 cm 
bemélyedésük volt, átmérőjük pedig a 20—40 cm-t is meghaladta. 
Álló cölöpöknek nyomát sem találtuk, pedig az első és második 
kunyhóban erősen üszkösödött, vízszintesen fekvő fadarab több helyen is 
előfordult. 
Az első kunyhó nyugati végénél, a törmelékeken kívül még egy 
oromdísz töredéket találtunk, amely azonban nem volt eredeti helyén. 
A 4—5 cm vastag sárgaföldréteg alatt 30—40 cm vastag kulturréteg 
következett, amely már közvetlenül a háborítatlan fekete földdel érintke-
zett. Ennek a rétegnek keletkezése a többszörös hamuréteg keletkezésé-
vel kétségtelenül összefüggésben van s ugyanazon az eredeti szinten fek-
I szik, mint az előbb már ismertetett tűzhelyek. Kétségtelen tehát, hogy a 
/ felgyülemlett hulladékréteget ledöngölve sárgafölddel takarták be s erre 
/ építették az itt nagy vonalakban ismertetett kunyhókat. 
A törmelékek közelében hulladékgödröket nem találtunk. Találtunk 
azonban nyolc olyan gödröt, amelyeknek körvonalai csaik a fekete szűzföld 
nívójában kezdtek kibontakozni s mélyen behatoltak a feketeföld alatt kö-
vetkező természetes sárgaföld rétegbe is. Kezdetük a mai fölszín alatt 
125—160 cm mélységben volt. Kétségtelen tehát, hogy ezeknek a gödrök-
nek a fennebb ismertetett házakhoz semmi köze sem volt. Inkább lehet 
őket a már többször is említett, feketeföldön fekvő, tűzhelyek települési 
korával kapcsolatba hozni. 
A legnagyobb kunyhó omladékai alatt három ilyen gödröt találtunk. 
Valamennyi 125 crn mélyen kezdődött. A legkisebbnek átmérője 60, mély-
sége 30 cm. A másik kettő 80 cm átmérőjű és 80, illetőleg 150 cm mély-
ségű volt. 
A második kunyhó alatt két gödröt találtunk. Az egyik átmé-
rője 105, a másiké 85, mélysége 80, illetőleg 135 cm volt. E két kunyhó 
alatti gödrök két sorjával helyezkedtek el. Az egyikben három, a másik-
ban két gödör foglalt helyet. 
A másik három a két kisebb kunyhó elhelyezkedésének megfelelően 
szintén egy sorban foglalt helyet. Valamennyi 160 cm. mélységben kez-
dődött. Itt ugyanis a feketeföld már ebben a nivóban van. Erről a lan-
kásodásról már a próbaárok szelvényénél volt szó. A két egymás mel-
lett fekvő gödör mélysége 60, a harmadiké 70 cm volt. 
A gödrök nem hulladékgödrök. Feltűnő volt, hogy míg a feketeföld 
, felett felhalmozódott kulturrétegben a cserép és csont igen nagy mennyi-
} ségben volt található, ezeket a gödröket összeálló feketeföld töltötte ki, 
amelyben semmiféle kulturnyomot nem észlelhettünk. A feketeföld any-
nyira összeállott, hogy valósággal azt a látszatot keltette, mintha a be-
temetés után ledöngölték volna. Nincs tehát semmi összefüggése ínég 
csak a közvetlen felette lévő réteggel sem. 
A gödrök közvetlen egymásmelletti helyzete, aránylag szűk nyílása 
s (a két elsőt nem számítva) tekintélyes mélysége azt gyaníttatják, hogy 
\ ezek a gödrök a vizrejáró vadak elejtésére szolgáló csapda gyanánt szol-
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gállak. Ezt a feltevést megerősíti az a körülmény, hogy a telep hulladékai 
közt igen sok nemes vad csontját találtuk, amelyek közt az őz nagy-
számú aganccsal van képviselve. Az agancsok közt egyáltalában nem ta-
láltunk olyanokat, amelyekről azt lehetne megállapítani, hogy hullatottak 
volnának. A koponyacsont megfelelő töredéke mindenkor rajta van az 
agancstövön. Az elejtésnek természetesen más módja is volt, de a leg-
egyszerűbb és legkevésbbé fáradságos mégis csak a csapdába kergetés 
volt, amelyre itt a víz partján igen jó alkalom kínálkozott. Ezek a csap-
dák kétségtelenül még akkor lehettek használatban, amikor a telepnek 
ez a része emberi lakás céljaira nem szolgált. 
A csapdák, a szűzföldön fekvő tűzhelyek és a magasabban fekvő 
kunyhók keletkezése közt tehát nagyobb időbeli különbségnek kell lenni, 
amit a kulturréteg vastagsága is bizonyít. Hogy azonban más kultúrát fel-
mutató hosszú időre gondolni nem lehet, azt a különböző szintekből elő-
kerülő keramikus anyag egyöntetűsége is igazolja. A magunk részéről úgy 
képzeljük, hogy amikor a területnek északabbra fekvő részei már sűrűb-
ben betelepültek, ezek a részek még szabadon állottak. Csak amikor már 
ott nem volt hely, került a sor e törmelékekkel feltöltött részek betelepí-
tésére, ami természetesen, csak a hulladékok betakarítása után történhe-
tett. Hogy ez valóban így lehetett, azt a későbben ismertetendő telephely 
részek is igazolják, ahol a kunyhókat hordott sárgaföld rétegre, a szűz-
földre építették. 
E terület feltárása után, minthogy az árok szélében vastag égett rö-
gök mutatkoztak, azt a részt tártuk fel, amely az ötödik árok, az előbb 
ismertetett széles árok és a próbaárok közt feküdt. (5. kép 3.) Ennek a 
szabálytalan területnek a próbaárokkal érintkező részén 1-50 m-nyi pász-
tában semmiféle jelenséget nem észlelhettünk, az itt is 40—50 cm vastag 
kulturrétegen kívül. Az ötödik árokkal érintkező részben megtaláltuk an-
nak a kagylórétegnek a folytatását, amely 80 cm mélységben, 50 cm szé-
lesen és 3 m hosszúságban ide is áthúzódott. Az ott talált tűzhelynek egy 
kis része 120 cm mélységben itt is folytatódott. Ez a nivó ebben az árok-
bari a háborítatlan feketeföld felsőrészének felelt meg. A többi jelenséget 
a négy kunyhó omladékait tartalmazó széles árok mellett elterülő 2-5 m 
széles és 9 m hosszú részen találtuk. 
Közvetlen a második kunyhó törmelékei mellett, fél méter távolság-
ban, 30 cm mélyen, 1-60 m hosszan, 50 cm szélességben szórványosan álló 
törmelékréteget találtunk, amely átvezetett a tőle 25 cm-re kezdődő tel-
jesen szabálytalan alakú újabb törmelékhalmazhoz. 
Ennek a törmeléknek (ötödik kunyhó 5. H.) legnagyobb hosszúsága 
7-60 m, legnagyobb szélessége 2-50 m, elkeskenyedő része 1-25. Az omla-
dékok épen úgy dőltek egymásba, mint a fennebb ismertetett kunyhóknál. 
Az elkeskenyedő részeknél pedig meg lehetett állapítani, hogy a látszó-
lag bevégzetlenül heverő rögök már bolygatva voltak. Ezt a tényt az is 
megerősítette, hogy a feltöltésre szolgáló sárgaföld réteget az eredeti 
2-50—3 m szélességben, erősen bolygatott állapotban itt is megtaláltuk. 
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Semmi ok sincs tehát arra, hogy ezt is ne kunyhó omladékainak tekint-
sük. Megerősít bennünket ebben a megállapításban az is, hogy a romok 
közt mindenütt ugyanolyan cseréptöredékeket találtunk, mint a többi 
kunyhóknál. 
A hulladékokat takaró sárgaföld alatt itt is meg volt a már ismer-
tetett vastagságú kulturréteg, amely alatt a fekete szíízföldet a fölszíntől 
120 cm mélységben találtuk meg. Ez a 120 cm-es átlagos mélység az egész-
árokban mindenütt meg volt. Ezen feküdt az a három tűzhely, amely 
50 X 50 cm méretű, szabálytalan négyszög alakú volt. Mind a három az 
ötödik kunyhó romjai alatt volt, de azzal összefüggésben nem állott. 
Épenúgy nem tartozott a kunyhóhoz az a két gödör sem, amelyeknek 
kezdete szintén 120 cm mélységben volt. A kisebbik, az előző árokban le-
írt gödrökkel egy vonalban volt s 60 cm-re mélyedt a fekete, illetőleg 
sárgaföldbe. Átmérője 50 cm volt s bár fenekéig csont és cserép töredékek-
kel volt kitöltve, ugyanolyan rendeltetésűnek tartjuk, mint az előbbi házak 
alatti gödröket. 
Más rendeltetése lehetett annak a nagy gödörnek, amely teljes terje-
delmével a kunyhó omladékai alatt feküdt. (5. kép 3Í1.G.) Ez is a fekete-
föld nívójában kezdődött s a sárgaföldbe is benyúlt 70 cm-nyi mélység-
ben. Átmérője a 2 m-t is meghaladta. Ebben a gödörben csak elvétve ta-
láltunk cserepeket és csontokat az egyébként keményen összeálló fekete-
földben. Az a körülmény, hogy a gödör két méternél szélesebb volt s csak 
70 cm mély, kizárja azt a lehetőséget, hogy ez is csapda lett volna. Na-
gyon bizonytalan lett volna a használhatósága, mert a beleesett kisebb 
vad, könnyen ki is ugorhatott volna belőle. Rendeltetését másban kell ke-
resnünk. 
Említettem volt már úgy az utolsó, mint az előző négy kunyhó om-
ladékainak tárgyalásánál, hogy valamennyit aránylag vékony sárgaföld-
rétegen találtuk. Ezt a sárgaföldet csak az eredeti helyéről bányászhatta 
ki a telep lakója. Bár a sárgaföldig keskenyszájú üregekkel is eljuthatott, 
mégis könnyebben hozzáférhetett egy szélesebb szájú üreg segítségével. 
Minthogy úgy ezeket a gödröket, mint a sárgaföld alapot más helyeken 
is megtaláltuk, úgy gondoljuk, helyes úton járunk, ha ezeket a nagymé-
I retü gödröket a sárgaföld kihányászásához szükséges gödröknek te-
[ kintjük. 
Itt van a helye, hogy a betemetett gödrökről is szóljunk. Feltűnő volt, 
mint az utolsó gödörnél is láttuk, hogy a betemetett gödröket nem hulla-
dékokkal, hanem feketefölddel töltötték meg s ezt keményre ledöngölték. 
' Ennek a magyarázatát megtalálhatjuk abban, hogy a hulladékokkal telt 
gödrök idővel megsüppedtek s ezt már a telep lakója is tapasztalhatta. 
Igy, hogy az építendő háznak szilárd alapot adjon, azon a területen, ahova 
a házat építeni akarta, minden gödröt keményen ledöngölve töltött ki. Csak 
ez magyarázhatja meg, hogy a házak alatt talált gödrökben hulladékot 
vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon elvétve találtunk. 
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Az utolsó árkot ezen a területen a hatodik ároktól északra, annak 
teljes hosszúságában 8 méter szélességben húztuk. (5. kép 1. és la.) Eb-
ben az árokban találtuk meg a hatodik éshetedik kutiyhó^mladékait. Mi-
vel azonban a hatodik kunyhó a dülőút áTaTálíetedik pedig fákkal is be-
ültetett füves térre vezetett át, ahol a tulajdonos nem engedte meg a mun-
kát, ezeknek csak keskeny részeit tárhattuk fel. 
Ezeknek az újabb kunyhóknak omladékai úgy fekvésük, mint vas-
tagságuk és tartalmuk tekintetében teljesen megegyeztek az eddig ismer-
tetettekkel. Feltűnő volt, hogy közvetlenül a feltöltött sárgaföld réteg alatt, 
mintegy 95 cm mélységben két, egymástól elkülönülő hamuréteget talál-
tunk, amelyeknek vastagsága 10 cm volt. A hamu erősen keveredett volt 
feketefölddel s a ledöngölés nyomai mindegyiken meglátszottak. Ezzel a 
réteggel egyszintben kezdődött az a 2-25 m átmérőjű gödör (5. kép 9. G.), 
amelynek mélysége 105 cm-re nyúlt le. Ez is tele volt hamuval és cserép-
pel. Egy részét egy vastag cserépréteg takarta el, amely a gödörrel együtt, 
kétségtelenül a két hamufolttal egyidejűleg keletkezhetett. 
A közvetlen mellette lévő hasonló átmérőjű gödör (5. kép 8. G.) 85 
cm. mélyen kezdődött s 2'35 m-re nyúlt le. Ez a gödör már kétségtelenül 
a kunyhókkal egyidős s a sárgaföld termelésén kívül mint hulladékgödör 
is szerephez jutott. Ugyanez a rendeltetése volt annak a kissé távolabb 
fekvő, három egymás melletti gödörnek is (5. kép 1—3.), amelyek szintén 
ebben a magasságban kezdődtek, átmérőjük 1\50, H 0 , 1-80 m, mélységük 
2-50, 2-30 és 2-30 volt. 
A törmelékek alatti szabálytalan gödrök már az itt 135 cm mélyen 
lévő, szűzföldön kezdődtek s az első települési szinthez tartoztak. Az egyik 
(5. kép 1. G.) 80 X 105, a másik (5. kép 7. G.) 75 X 105 cm átmérőjű, az 
előbbi 70, az utóbbi 105 cm mélyre nyúlik a sárgaföldbe. Kevés hulladék 
volt bennök, keményre döngölt feketefölddel együtt. 
A kunyhók omladékától, a szűz feketeföldig terjedő rész épenúgy, 
mint az eddigi árkokban cseréppel, csonttal teli kulturréteggel volt fel-
töltve. Ebben az árokban az volt az eltérés, hogy míg az előzőkben csak 
két szintet lehetett megkülönböztetni, addig itt három települési nivó volt, 
ele épen úgy egyezett az anyaga mindegyiknek, mint az eddigieknél. Nem 
lehetett tehát sehol eltérő anyagot találni. 
Az ismertetett területrészen a további kísérletezés eredménytelen 
volt. A próbaároktól délre és nyugatra húzott árkok azt bizonyították, 
hogy a telep ebben az irányban nem terjed. Ennek a megállapításánál a 
tulajdonos által ásott sárgaföldes gödör is segítségünkre volt. Ez a körül-
mény egyáltalában nem volt meglepő, mert az ér mellett partszerűen 
emelkedő magaslat a felásott legmagasabb ponttól észak felé húzódott. 
Ezen a területen azonban részint az út, részint egy közbeeső tanyaépület s 
a már lehordott terület miatt nem lehetett dolgozni. Munkánkat tehát a 
tanyaépület után következő, eddig háborítatlan területen kellett folytatni. 
IV. Mielőtt azonban a munkát itt megkezdettük volna, kísérletet tet-
tünk a tulajdonos bemondása alapján a temető megkeresésére. A kísérlet 
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eredménnyel is járt, mert a tanya mögött, egy akácfával sürün beültetett 
részen sikerült a temető négy sírját feltárni. Sajnos ezek is nagyon rossz-
karban voltak s a sűrű fák közt a dolgozás lehetetlen volt. A beültetett 
területen kívül pedig már nem voltak sírok. 
Előre kell bocsájtanunk, hogy a sírokban csak minden melléklet-
nélküli csontvázakat találtunk. A sírok felett sok neolithikus cserép volt, 
de találtunk olyan kisméretű, egy-két füles edényeket is, amelyek az 
ószentiváni bronzkori telepet és temetőt jellemzik. Hogy ezek eredetileg 
a sír anyagához tartoztak-e, nem lehetett megállapítani. 
1. sir. Egészen sajátszerűen zsugorított csontváz. A váz a fejtől a 
térdig egyenes vonalban volt elhelyezve. Alsó lábszárai azonban erősen 
be voltak hajlítva. A medence a farcsonttal felfelé feküdt. A hátgerinc is 
felfelé fordult. Karcsontjai erősen össze voltak húzva. Jobb karja a mell 
alatt volt. Bal keze az arc előtt feküdt. Dacára ennek a különös helyzet-
nek, arca oldalt nézett, s az egész csontváz jobb oldalán feküdt. A sír-
gödör annyira keskeny (56 cm) volt, hogy a lábujjak a sír oldalán való-
sággal felakadtak. A sír feneke sem volt vízszintes. A fej és a láb fek-
vése közt 15 cm különbség volt. A nyújtózás iránya K.-Ny. A fej K.-en 
volt; az arc É.-ra nézett. A fej 70, a láb 85 cm mélyen feküdt. Teljes hosz-
sza 147, zsugorított hossza 110 cm. 
2. sir. Az első sírtól D.-re 1-50 m-re. Irányítása és fekvése amazéval 
teljesen megegyezett. A csak nagyon hiányosan meglévő vastag csontok 
tanúsága szerint férfi csontváz, amelynek olyan kevés része maradt meg, 
hogy a méreteket megállapítani nem lehetett. Zsugorítása rendkívül erős. 
A térdek erősen előre ugrottak s az alsó és felső lábszárak teljesen pár-
huzamosak. A töredékekben teljesen meglévő lábszárcsontok helyzete és 
töredezése a temetéssel egyidejű összetörésre mutat. Mint Hillebrand Jenő 
dr. tanulmányai megállapították, valószínűleg a hullamerevség beállta 
után történt, nagyon erőszakos zsugorítással van dolgunk. Bizonyítja ezt 
az is, hogy a fák gyökereitől nem háborgatott helyen is ismételten talál-
koztunk ezzel a jelenséggel. Azonban itt is megállapítható, hogy a töre-
dezést nem a fagyökerek okozták. Ez a rész nem volt háborgatva. 60 cm 
mélyen feküdt. 
3. sir. A második sírtól D. felé 2 m távolságra, 50 cm mélyen, az 
előbbiekkel azonos fekvésű és irányítású csontváz. Méreteit megállapí-
tani nem lehetett, de a vékony csontok azt bizonyítják, hogy gyermek 
csontvázzal volt dolgunk. A csontok túlnyomó része hiányzott. 
4. sir. A második sírtól Ny. felé 30 cm-re. Irányítása és fekvése az 
előbbiekével teljesen azonos. Méreteiből megállapíthatólag férfi csontváz, 
amelynek a medencéje hiányzott. Teljes hossza 172, zsugorítva 120 cm. 
Mélysége 65 cm. Fenntartása ennek is nagyon rossz. 
Bár a töredékekben és nagyon mállékonyan meglévő állkapocs a tele-
pen talált csontvázéval egyezőnek látszott, mellékletek hiánya és a bronz-
kori edénytöredékek miatt a sírok korát határozottan megállapítani nem 
lehetett. 
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V. Kapocsi Sándor tanyájában ismét csak nagyon kis hely állott 
rendelkezésünKre, mert egyik felöl a Kapocsi Mihály tanyauavara es már 
régebben lehordott területe, másik felől a tulajdonos szőlős kertje és ta-
nyaudvara akadályozott meg a munka nagyobb területre való kiterjesz-
tésében. A tanyaudvarban ásott mélyebb gödrök és az ott lévő épületek 
épen a legmagasabb részen feküdtek s így kétségtelenül megbolygatták 
a telep legértekesebb részét. Az ásatás alatt szerzett tapasztalataink ar-
ról győztek meg, hogy a jelenségeket itt is — épen úgy, mint az előbbi 
tanyában, aránylag keskeny területen, az érrel párhuzamosan haladó leg-
magasabb partrészen kell keresnünk. 
A terület erős korlátozottsága volt az oka annak is, hogy az árko-
kat nem szabályos négyszög, hanem romboid alakban kellett ásatni (6. 
kép), mert ez az elhelyezés felelt meg leginkább az ér és a part által eleve 
kijelölt iránynak. Az árkok szabályosan következtek egymás után. Az 
utolsó árok második métere már teljesen meddő volt s a szelvény is há-
borítatlan földet mutatott. Így, mivel a további, próbaárkok is ugyanezt 
a képet mutatták, a munkát a 9. árok kiásása után beszüntettük. Ez az 
utolsó árok ugyanannak a lankásabb oldalnak felelt meg, amelyet az 
előbbi ásatási helyen is megfigyelhettünk. 
Az első két méteres árokban egy szabálytalan és két szabályos, 
négyszöges formájú tűzhelyet találtunk. Valamennyi egyszintben 32 cm-re 
a fölszín alatt feküdt. A szabálytalan alakú az árok E. végétől 3, keleti 
szélétől fél m-re. Mérete 120 X 70 cm volt. Edénytöredékek feküdtek rajta, 
amelyek látszólag a betemetődéskor kerültek rá. Ezt a jelenséget minden 
tűzhely felett megtaláltuk s így a továbbiakban nem is szólunk róla. Az 
egyik szabályos tűzhely E.-ról 7'75-re, pontosan a keleti árokszél mel-
lett feküdt. Mérete 100 X 125 cm. A másik E.-ról 12-5 m-re szintén pon-
tosan a K. fal mellett. Méretei 150 X 50 cm. Ehez az utóbbihoz D. felől 
ugyanabban a mélységben 100 X 53 cm kiterjedésű hamuréteg csatlako-
zott. Még egy nagyobb kiterjedésű hamuréteg volt ebben az árokban, 
amely E.-ról 12 m-re a Ny. fal mellett húzódott, 4 m hosszan 100 X 75 cm 
szélességben. Ennek a többszörös hamurétegnek E.-i vége a második árok-
ban lévő hasonló réteggel érintkezett. A réteg 46 cin mélyen kezdődött és 
59 cm mélységben ért véget. Az első szabályos tűzhely alatt, 65 cm mély-
ségben 89 cm átmérőjű szabályos kerek gödör volt, amely 135 cm mély-
ségben a sárgaföldbe is behatolt. Volt még két szabálytalan gödör is, ame-
lyek két méter hosszúságban az egész árkon keresztben feküdtek, sőt a 
következőbe is átnyúltak. Az egyik az E. végtől 4'75-re, a másik 6'50-re 
kezdődött. Az előbbi két legnagyobb szélességi mérete 85, ill. 105, az 
utóbbié 100, ill. 122 cm volt. Mind a kettő 70 cm mélységben kezdődött 
és 189 cm mélyre hatolt a sárgaföldbe. Ügy ezek a gödrök, mint az előb-
biek keményre döngölt feketefölddel voltak tele s hulladék alig volt ben-
nök. Vízhez való közelségük és mélységük miatt ezeket is csapdáknak 
tartjuk. Az árok D. végében 32 cm mélyen feltöltésből származó sárga-
föld folt volt, amely a következő árokba is áthúzódott. A fekete szűz-
földet ebben az árokban 74 cm mélységben találtuk meg. 
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A második árokban csak egy tűzhely volt, az is nagyobb részével a 
harmadik árokban feküdt s ide csak mintegy 25 cm-re nyúlt be; az É. 
végtől 8-5, a K. faltól 1-75-re, 32 cm mélységben feküdt. Az a hamuréteg, 
amelynek az előbbi árokban levő hamuréteggel is volt kapcsolata ebben az 
árokban, az egész árok szélességét kitöltve, véget ért. A D. faltól 25 cm-re 
kezdődött az É. végtől 8-5 m-re. Volt még egy nagyobb hamufolt, amely 
a K. faltól 25-50 cm-re, az É. végtől 4-50 m-re kezdődött. Legnagyobb mé-
retei 3-5 X 1-50 m volt. Az a sárgaföld réteg, amely az előző árok D. végé-
ben kezdődött, ebben az árokban már két m-re szélesedett s még mindig 
tovább folytatódott. Ebben az árokban kezdődött egy nagyméretű, sza-
bályos alakú gödör, amely azonban a harmadik és negyedik árokba is át-
nyúlt s így majd ott fogjuk ismertetni. (6. kép 1. G.) Volt még egy telje-
Fig. 7. kép. 
sen szabályos, 95 cm átmérőjű gödör, amely 43 cm mélységben kezdődött 
s 2-07 m-re nyúlt le. Ez a Ny. fal mellett volt a D. végtől 4 m távolságban. 
Az egyik, hosszúkás alakú 35 cm mélyen kezdődött az É. végtől 
l-_5, a K. faltól 75 cm-re. Hosszúsága 1-75 m, szélessége 66—100 cm közt 
váltakozott. Nyugati végével a következő árokba is átment. Mélysége 159 
cin volt. A közelében lévő ugyanebben a mélységben volt s ugyanolyan 
mélyre is haladt; a K. faltól 1 m-re, az E. végtől 3 m-re kezdődött. Mé-
rete 100 X 55 cm. Alakja szabálytalan ellipszis formájú volt. A többi göd-
rök a hamufoltokon túl közel egymás mellett helyezkedtek el. A két egy-
másba szakadó 32, ill. 35 cm mélyen kezdődött. A nagyobbik a K. faltól 
75 cm-re. a kisebbik közvetlen a Ny. fal mellett, az E. végtől 12 m-re. A ki-
sebbiknek átmérője 90 cm volt, a nagyobbiké 102 X 125 cm. Mélységük a 
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fekete szűzföldig hatolt, amely ebben az árokban 91 cm mélységben volt. 
Ettől a gödörtől D.-re 25 cm-re volt az utolsó szabálytalan gödör, amely 
86 X 104 cm átmérővel 69 cm mélyen kezdődött s 106 cm-ig hatolt le a 
sárgaföldbe. 
A harmadik árokban négy tűzhely volt. Az É. véghez legközelebb 
eső már a második árokban is mutatkozott. Az É. végtől 8'5 m-re kezdő-
dött. Méretei 1-25 X 95 cm. Alakja hosszúkás négyszög. A második árok-
ban leírt hamufolttól csak 20 cm választotta el. Ettől a tűzhelytől 1 m 
távolságra D. felé 60 cm széles és hosszú, szabályos tűzhely feküdt, szin-
tén 32 cm mélységben. A harmadik tűzhely ez utóbbitól 150 cm-re D. felé 
volt. Nagysága amazéval megegyezett, de 50 cm mélységben fe-
küdt. Ettől a tűzhelytől Ny. felé 20 cm távolságra 80 X 100 cm 
méretű újabb tűzhelyet találtunk, amely 25 cm mélységben feküdt. Na-
gyobb része ebben az árokban volt, de kb. egynegyed része a következő 
árokba is átnyúlt. A D. végén lévő sárgaföld réteg 2-50 m-re szélesedett ki, 
de egyrészét már nagyméretű agyagtapasz töredékek borították, amelyek 
a Ny. fal mellett,'a D. fal közeiében 3\50 m távolságra kiugrottak. Az 
égett rögöket nem távolítottuk el, mert teljesen ki akartuk bontani a fe-
lette való részeket, hogy a már előbb is kipróbált módon tárhassuk fel az 
egész kunyhót. (Erről a munkáról teljes részletességgel hátrább külön 
fogunk szólani.) A sárgaföld alatt egy eredetileg kerek gödörből keletke-
zett, szabálytalan gödröt találtunk, amelynek kerek része 75 cm átmé-
rőjű volt, hosszúsága pedig 1-50 m. Mélysége 180 cm volt s az egész 
feketefölddel volt kitöltve. Semmiféle lelet nem volt benne. 
Legnagyobb részével ebben az árokban volt az a nagyméretű gödör, 
amelyről már a második ároknál is megemlékeztem. A gödör még ebben 
az árokban sem ért véget, mintegy 50 cm-re átnyúlt a negyedik árokba 
is. Középpontja az E. végtől 7-15 m-re volt. Csaknem szabályos köralakú 
volt. Átmérői: 300 X 320 cm. Mélysége az 1 m mélyen lévő szűzföld alá 
l-70 m-re lenyúlt. Kétségtelen, hogy ennek a gödörnek sárgaföld anya-
gából töltötték fel az ezen árokban már mutatkozó kunyhó alapját. A gö-
dör tele volt cserép- és csonthulladékokkal. 
Ebben az árokban hat sírt is találtunk. Közülök egy épen az árok Ny. 
szélén volt, négy pedig a másik árokba nyúlt át. 
Az első az E. végtől 6-25 m-re közvetlenül a nyugati fal mellett fe-
küdt. A második az E. végtől 4 m-re, a Ny. faltól 1-50 m-re. A harmadik 
és negyedik, különböző mélységben, E.-tól 4*50 m-re közvetlen a nyugati 
fal mellett; az ötödik az É. végtől 2-50, a hatodik 2 m-re nagyobb részé-
vel a másik árokba átnyúlva feküdt. Az egyes sírok részletes leírását 
külön fogjuk tárgyalni. 
A negyedik árokban, a már az előzőben is ismertetett gödrön, 
kunyhóomladékon, tűzhelyen és sírokon kívül egy gödör és egy csontváz 
volt. A gödör az E. végtől 1-50 m-re a Ny. fal mellett volt, mintegy har-
madrészével az ötödik árokba átnyúlva. A 110 cm mélységben lévő szűz-
föld alá még 44 cm-re hatolt be. Átmérője 70 cm volt. A sír pontosan a 
gödör D.-i oldalán feküdt. A ház omladéka 6 m-re szélesedett ki. 
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Az ötödik árokba érte el legnagyobb kiterjedését a kunyhóomladék, 
amely a következő árokba már csak egy m-re nyúlt be. Közvetlen mel-
lette, a D. végtől 4 m-re fekvő központtal 106 X 85 cm átmérőjű, szabály-
talan gödör volt, amely 68 cm mélységben kezdődött és 235 cm mélyen 
nyúlt be a sárgaföldbe. E gödörtől É.-ra fél méter távolságra szabályta-
lan alakú négyszögletes gödör következett 118X 138 cm mérettel. Szin-
tén 68 cm mélyen kezdődött és 212 cm-re nyúlt a sárgaföldbe. Ennek a 
gödörnek csak egy negyedrésze volt ebben az árokban, háromnegyed-
része a hatodik árokba esett. Ugyancsak a Ny. fal vágta ketté azt a 
125 X 65 cm-es méretű, szabálytalan ellipszis alakú gödröt, amely az itt 
Fig. 8. kép. 
már 1-40 m mélységben lévő szűzföld alá még 80 cm-re lenyúlt. A gödör 
az É. végtől 8 m távolságra volt. Tőle keletre fél méter távolságra talál-
tunk egy 70 X 80 átmérőjű gödröt, amelynek egyik sarka mellett 40 X 68 
cm-es kinyúló rész volt. A gödör 2-35 m mélyre nyúlt le s két oldalán két 
szabályos négyszöges gödör helyezkedett el. Mind a három 25 cm mé-
lyen kezdődött. A két kicsi azonban csak 50 cm-re nyúlt le s 30 X 35 cm 
méretű volt. 
Két tűzhely is volt az árokban. Az egyik az É. végtől 3*25 m-re a Ny. 
fal mellett feküdt, de folytatása a következő árokba is átnyúlt. Az ebbe 
az árokba eső rész szabálytalan négyszög alakú volt, amelynek magas-
sága 1 m, alapja 1-30 m volt s 47 cm mélyen feküdt. A másik tűzhely köz-
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vetlenül a feketeföldön volt. Mérete: 65 X 50. Tőle 1-50 m-re egy meg-
bolygatott sírt (8. sír) találtunk. 
A hatodik árokban véget ért a kunyhóomladék. Ide nyúlt át a már 
ismertetett négyszögletes gödör, a hosszúkás ellipszis alakú gödör és a 
tűzhely egyik része. Ez a rész 1 X 1 m méretű szabályos négyszög alakú 
volt. Ezeken kívül az É. végtől 8 m-re, az árok közepén 1-25 m hosszan, 
félméter szélesen fekvő tapasztöredékeket találtunk 60 cm mélységben. 
10-5 m-re a Ny. fal mellett 75 X 75 cm mérettel hamuréteg kezdődött, 
amely a következő árokba is átment. 
ö t sír is volt ebben az árokban, és pedig a kilencedik 9, a tizedik 6, 
a tizenegyedik 4-25, a tizenkettedik 3-50 és a tizenharmadik 1 m-re az É. 
végtől; a 10., 12. és 13. közvetlen a Ny. fal mellett feküdt, de a két utóbbi 
már a következő árokba is átnyúlt. A 9. a K. faltól félméterre, a 11. 1 
m-re volt. 
A hetedik árokba nyúlt át s még egy félméter hosszú volt az a hamu-
réteg, amelyről már az előbbi ároknál szóltunk. Ez a hamuréteg közvet-
lenül csatlakozott egy félméter széles, 4 m hosszú tapasztöredék réteg-
hez, amelynek azonban folytatása és további összefüggése nem volt. A 
töredékek itt is 60 cm mélyen feküdtek. A töredék réteg D.-i végétől 1 
m-re félméter széles, 1 m hosszú tűzhely feküdt a réteg fölött. 
Az árok D. végétől 5 m-re, a K. faltól 40 cm-re szabálytalan alakú 
gödör volt, amelynek egyik nyúlványa 1 m, másik 75 cm hosszú. Mély-
sége 2-50 m. Az árok E. végén egy nagyméretű gödör kezdődött, amely 
nagyobb részével a következő árokba is átnyúlt. 
A nyolcadik árokban ez a szabályos gödör az egész árok szélessé-
gét átfogta. A gödör teljesen szabályos köralakú volt. Átmérője 2T0 m, 
mélysége 2-80. A legszebb keramikus anyag nagyobb része ebből a gö-
dörből került élő. 
Az É. végtől 5'15 m-re, a K. faltól 1 m-re, 1-35 m hosszú, 30 cm szé-
les tűzhely feküdt 80 cm mélységben. Az É. végtől 11 m-re, a K. faltól 
1-35 m-re, 50 cm szélességben, 1-25 m hosszúságban minden összefüggés-
nélküli tapasztöredékeket találtunk. Ugyancsak itt találtuk a 14. sírt is 
az E. végtől 7-5 m-re, pontosan a K. fal mellett. 
A kilencedik árok csak 1-25 m széles volt. Ebben az árokban csak 
egy sírt (15.) találtunk, az E. végtől 8*5 m-re, a K. faltól 1 m-re. Ügy 
az árok alján, mint a szelvény falán meglátszott, hogy a földet itt már 
nem háborgatták. Az eddigi árkokkal szemben alig-alig mutatkozott a 
cserép és csont töredék s innen kezdve a föld felszíne is menedékes volt. 
Az eddigi árkokkal keresztben húzott kutatóárkok sem hoztak semmi ered-
ményt, ezért e részben az ásatást tovább nem folytattuk. 
Vissza kell most térnünk a nyolcadik kunyhó romjainak felbontá-
sára. Mint az árkok leírásánál láttuk, ennek a kunyhónak omladékai a 
2—5 árok D. végén feküdtek. Alakja, még annyira sem volt szabályos 
négyszög, mint az előző telep részen leírt omladéké. A négyszögforma 
azonban megállapítható volt. Az omladék átlagos szélessége 3'30 méter, 
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hosszúsága 4-10 m. A Dk.-i végén azonban 5-5 m-re kinyúlt. (7. kép.) Ez 
a kinyúló rész azonban, mint a teljes kibontáskor megállapítható volt, már 
kívül esett azon a részen, amely a rajta fekvő edények és töredékek tanu-
sága szerint — kétségtelenül a ház padozatához tartozott. 
A romok kibontását a pontos körülhatárolás és felmérés után, a kö-
rülbelül középreeső legmagasabb ponton kezdtük. A már előzőleg felbon-
tott omladékok kibontása elég tapasztalatot adott ehez a munkához. Da-
cára a pontos megfigyelésnek, még mindég nem voltunk egészen biztosak 
az összeomlott kunyhók szerkezetét és a nagyméretű díszített töredékek 
rendeltetését illetően. 
Épen úgy, mint az előzőeknél, itt is meg lehetett állapítani, hogy a 
Fig. 9, kép. 
tapasztöredékeknek túlnyomó nagyrésze, a vessző és nád lenyomatokkal, 
durva gerendanyomokkal lefelé feküdt. A kunyhó tehát itt is befelé rogyott 
s úgy temette maga alá a kunyhó padozatán lévő edényeket. 
A felbontás munkáját nagyon megkönnyítette az, hogy a legvasta- -
gabb réteg első rögeinek levétele után, egy szögletes edényszeglet töre-
dékének egy részlete bontakozott ki, amely a további munkában irányí-
tásul szolgált. (8. kép.) Ennek az edénynek teljes kibontása után elértük 
(9. kép) azt a szintet, amely kétségtelenül a kunyhó padozatául szolgált. 
Ezen a szinten egymáshoz közel feküdtek az edények. (10. kép.) Ez veze-
tett bennünket a további részek kibontásánál is. 
De dacára a legnagyobb elővigyázatnak, simán maradt padozat rész-
letet csak nagyon kis töredékekben sikerült találni. Ezek is nagyobbára 
kiégtek s erősen összetöredezett állapotban kerültek elő. (11. kép.) Annyi 
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azonban mégis megmaradt belőlük, hogy ezeknek és az eredeti helyen 
megmaradt edényeknek segítségével ellenőrizni tudtuk azt, hogy a bon-
tásnál a kunyhó padozatán járunk. Kiégésük pedig felvilágosítást adott 
azokról a tűzhelyeknek vélt égett földfoltokról, amelyeket az előző házak 
bontásánál találtunk. A szint irányítása mellett kibontott edények és pa-
dozattöredékek tanúsága szerint a kunyhó mérete 3 X 4 m volt. Ezen a 
méreten belől találtuk meg a kunyhó felszereléséhez tartozó tárgyakat. 
A leletek tanúsága 
szerint a ház hossziránya 
K.-Ny.-i irányítású volt. A 
bejárata K. felől volt. Köze-
pén peremmel körülvett 
(12. kép) tűzhely foglalt 
helyet, amely mellett a föl-
dön feküdtek a különböző 
edények. A bejárattal szem-
ben nagyméretű gabonatar-
tó edény állott, a nyugati 
fal mellett, amelynek fene-
két az eredeti helyen meg-
találtuk, a hozzátartozó dí-
szített töredékekkel eg'yütt, 
(13. kép.) Ezen a nagy edé-
nyen kívül tálak, talpcsö-
ves edények, bütyökfüles 
nagyobb méretű edények is 
tartoztak a ház leltárához. 
Sok figyelmet érdemel az a 
négyszögletes edény, amely-
ről még az edények részle-
tes leírásánál szólni fogunk. 
Karó helyeket ebben a 
házban sem találtunk s így 
szerkezetét ennek is olyan-
P. i n . . nak tartjuk, mint ahogy azt 
n g " l u - k e p - már fennebb hivatkozott 
dolgozatunkban leírtuk. 
VI. Láttuik a telep leírásánál, hogy az előkerült 15 sír minden rend-
| szer nélkül helyezkedett el. Külön temető tehát ezen a részen nem volt, 
de azt sem lehet határozottan állítani, hogy a temetés magán a telepen 
történt volna. Sem a sírok, sem a tűzhelyek ezen a részen nem különül-
j e k el tökéletesen. Általában szegények a sírok s leginkább csak ékszer-
féléket találtunk bennök. Egyetlen egy sír volt csupán, amelyikben kőszer-
i számot, apró kőpengéket és egy, melyben edényeket találtunk. Edény-
töredék három sírban volt. Néhány sír háborgatva is volt. 
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/. sir. Jobb oldalán fekvő férfi csontváz. Irányítása Ny.-Ény— K.-Dk. 
Feje Ny.-Ény.-on volt, arca É.-ra nézett. Szabályosan volt zsugorítva. 
Kezei a melle előtt feküdtek. Teljes hossza 159, zsugorítva 110 cm. A 
csontváz fenntartása jó, de a koponya teljesen szétmállott, csak az alsó 
és felső fogsor volt megmenthető a hozzá tartozó csontokkal együtt. 60 
cm mélységben volt. Feje mögött kőbalta és egy nagy darab szarukő. Jobb 
karján gyöngykarperec, nyakán gyöngynyakék, amelynek szemei közt 
néhány farkasfog is volt. A feje tetején és a homlok körül néhány két-
lyukú gomb volt. A nyak alól három apró szarukő penge került elő. 
A pengék nagysága 3—4 cm. A szarukőnek csak egyik oldaláról pat-
Fig. 11. kép. 
tintottak pengéket, a többi érintetlen. Nagysága 6-5 X 7 cm. Vastagsága 
2-8 cm. (XL. tábla 24.) 
A kőbalta kaptafa formájú. Alsó része lapos, felsőrésze gömbölyű. 
Éle szabályos. 13 cm hosszú, 2*8 cm széles. Színe szürke, anyaga diabas-
féleség. (XL. tábla 4.) 
A gyöngyök, néhány hosszúkás, szegletes példánytól eltekintve 
hengeres formájúak. A gombok kerek sima felületűek; alsó oldaluk szö-
gesen összehajló s ez a rész van átfúrva, minek következtében kétlyukú-
nak látszik. Valószínűleg valami szövetféléhez lehetett varrva s azzal he-
lyezték a fejre. Ügy a gyöngyök, mint a gombok anyagán határozottan 
megállapítható, hogy valami vastagabb kagylóból készültek. (III. tábla 
8, 9, 10.) 
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2. sir. Baloldalán fekvő női csontváz. Irányítása K.-Dk.-Ny.-Ény. 
Feje K.-Dk.-en volt. Arca Dny.-ra nézett. Zsugorítása annyira erős volt, 
hogy sarka a combcsont felsőrészét érte. A lábszárak teljesen párhuzamo-
sak voltak. Jobb kezének ujjai az arcot érintették. A másik kéz valamivel 
hátrább volt. A hengeres csontok kivételével a többiek nagyon rossz álla-
potban voltak. A koponya is erősen mállott volt. Teljes hossza 145, zsugo-
rítva 78 cm. Nyakán az előbbi sírban talált nyakékhez hasonló kagyló-
gyöngyök. Mélysége 60 cm. 
3. sir. Erősen bolygatott sír. Csak a koponyája volt eredeti helyén, 
amit az alatta lévő okker festékből lehetett megállapítani. A koponya ál-
lásából ítélve az első sír csontvázával azonos módon fekhetett, jobb olda-
Fig. 12. kép. 
Ián Ny.-Ény.-D.-Dk. irányításban. Nyaka körül, szintén eredeti helyzet-
ben találtuk meg a kisebb és nagyobb kagylógyöngyszemekből, hosszúkás 
szegletes darabokból és farkasfogakbői álló nyakéket. A talán eredeti he-
lyén lévő jobb kar alsó csuklóján kagylóból készült gyöngykarperec volt. 
A kissé lefelé fekvő arcon, de főleg a homlok és koponya első része táján 
rátapadt vörös festés nyomai látszottak. A koponya mellől 2-8 cm hosszú, 
0'5 cm széles szarukő penge került elő. A sír bolygatása későbbi időből 
származik. Mélysége 45 cm. 
4. sír. Pontosan az előbbi sír alatt feküdt 70 cm mélységben. Bal-
oldalán nyugodott erősen zsugorított helvzetben. A csontváz hosszúsá-
gából következtetve nő lehetett. Teljes hossza 152, zsugorítva 80 cm. Irá-
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nyitása K.-Ny. Feje K.-en volt; arca D.-re nézett. Feltűnő volt, hogy még 
karcsontjai teljesen épek voltak, erősen zsugorított lábszárcsontjai, külö-
nösen a két alsó, darabokra törtek. Ennek a magyarázatát nem lehet a reá-
húzott föld súlyában megtalálni. Feltétlenül erőszakos összetöréssel van 
dolgunk. (14. kép.) 
A zsugorítás kérdéséről írt dolgozatomban (Dolgozatok, 111. 39. es 
103. 11.) említettem volt, hogy a zsugorítást még a hullamerevség beállta 
előtt el kellett végezni. Ha ezt elmulasztották, már sokkal nagyobb erő-
szakot kellett alkalmazni. Talán ez alkalommal törhettek össze a cson-
tok. Hillebrand Jenő dr. figyelmeztetett arra, hogy ilyen esetek a primitív 
emberek temetkezésénél is előfordulnak. 
Fig. 1 3 . kép. 
A halott nyakán és jobb keze csuklóján itt is megtaláltuk a kagyló-
ból készült gyöngyöket. A csuklóján lévők két sorral voltak elhelyezve. 
A nyakéket néhány farkasfog tarkította. A gyöngyök közt találtunk néhány 
olyan keményen összeálló darabot, amelyben még az eredeti, bélből ké-
szült fonal is benne volt. Ezek a darabok sajátságosan záródtak. (III. tábla 
7.) Az egymásután sorakozó gyöngyszemeket két, oldalával egymásmellé 
helyezett gyöngyszem zárta le s a gyöngysoron végighúzódó fonal ezen 
a két gyöngyszemen úgy ment keresztül, hogy az összeérő szemeket szo-
rosan összekötve, újra visszamehetett az egymásután sorakozó gyöngy-
szemek nyílásába. Ugy látszik tehát, hogy a gyöngysor két vége szaba-
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don állott s csak összcakasztással zárult a nyak, vagy kéz köré. Ezek a 
gyöngyszemek felényi nagyságúak voltak, mint az eddig tárgyaltak. 
A halott bal kezének mutató, középső és gyűrűs újján a második 
újjperecet hármas csontgyűrű kapcsolta össze. (III. tábla 2.) A gyűrű 
olyan, mint amilyeneket Móra Ferenc a csókái Kremenyákon igen nagy 
számmal talált. (Dolgozatok I. 22. 1.) A gyűrű kidolgozása nagyon finom. 
Móra megállapítása szerint (U. 
ott 24. I.) e gyűrűk újjgyűrűk 
gyanánt szolgáltak s bennök a 
fémgyűrűk elődeit kell látnunk. 
Ezt a megállapítását a mi lele-
tünk is támogatja. Az a körül-
mény, hogy itt női sírban talál-
tuk s még hozzá a bal kézen, 
valóban ellentmond annak, hogy 
íjfeszítők lettek volna, amit itt 
is kizár ugyanaz a tény, amely 
a csókái leleteknél is megálla-
pítható, hogy t. i. épen ugy mint 
ott, itt se találjuk nyomát annak, 
hogy a kopáncsi ősember a nyi-
lat használta volna. Hogy eze-
ket a gyűrűket a telepen készí-
tették, annak bizonyítékát egy 
munkába vett csontdarab is iga-
zolja, amelyet a telepen szórvá-
nyos leletként megtaláltunk. Vö-
rös festéket ebben a sírban is 
találtunk. 
5. sír. Egy méter mélység-
ben fekvő gyermek csontváz. 
Jobb oldalán feküdt D.-Dk.-Ny.-
Eny.-i irányítással. Feje D.-
Dk.-en volt; arca Ek.-re nézett. 
Szabályosan zsugorított hely-
zetben volt. Nyakán és jobb 
csuklóján kagylógyöngy, bal 
felső karján a könyök felett tridachna kagvlóból készült karperec volt. 
(III. tábla 5.) 
6. sír. Teljesen össze-vissza dobált csontváz, amelyet a föld tulajdo-
nosa bolygatott meg. Melléklete eredetileg sem volt. 
7. sir. Annyira bolygatott, hogy egyetlen csontot sem találtunk ere-
deti helyén. Sem fekvését, sem irányítását nem lehetett megállapítani. 
Mellékletei sértetlenül megvoltak. A nem eredeti helyén lévő bal karon 
tridachna kagylóból készült karperec volt. (III. tábla 6.) A már ismerte-
Fig. 14. kép. 
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tett gyöngyök és gombok ebből a sírból sem hiányoztak. Volt a szétszórt 
csontok közt egy kettős csontgyűrű is, amely azonban tört állapotban volt 
s a letört része teljesen szétmállott. (III. tábla 1.) Sajnos, eredeti helyzetét 
nem figyelhettük meg, de az a körülmény, hogy sírból került elő, kétség-
telenné teszi, hogy újjgyűrűvel van dolgunk. Kidolgozása nagyon finom és 
sokkal vékonyabb, mint az előbbi sírban leírt gyűrűé. Faszén darabkák is 
a sírban, ^de ^hogy ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
donos bemondása" szerint 
nem régen történt. 
8. sír. 46 cm mélység- j ^ M ^ M H B É I ^ ^ ^ ^ B w É W W 
ben hiányos csontvázat ta- ^ . . ^hj^m^^lBHKHj 
láltunk, amelynek csak alsó j l K ^ ^ j M t ^ ^ /• 
teste volt meg, de az eredeti | H I | 
helyzetében feküdt. Méretei- I ^ H ^ ^ ^ H & B f v ^ ^ ^ ^ ^ ^ H B 
bői ítélve, férfi csontváz le- B X v 
betett, amely jobb oldalán M | | | H E 3 M B k \ \ ' ^ f f l j ^ p P I P B 
feküdt s minden valószínű- h 
ség szerint az első sírban & J J r g m ' 
talált csontváz irányításá-
val megegyező helyzetben gjfl nHtdj j j^^HHfc ' . ' J p H f l Q H 
volt eltemetve. A csontváz ' '" 'h! 
többi része hiányzott s mel- I | m m | | 
nyomát. 
9. sir. Az egész telep- .•"" . ' , , 
nek és temetőnek legfonto-
az edények időrendjébe K r ^ ' 
rendkívül fontos bevilágítás-
sírban jobb oldalán fekvő .-V/ l • - . 
férfi csontvázat találtunk. ' ' ' — x M K S k 
Irányítása K.-Ny. Feje K.-en Fig. 15. kép. 
volt. Arca É.-ra nézett. 
Hossza 176, zsugorítva 115 cm. 76 cm mélyen feküdt. A kibontáskor fel-
tűnt, hgy bal kezefeje és a két lábfej hiányzott, pedig a háborgatásnak/ 
semmi nyomát nem találtuk. A levágás pontosan az ízületnek megfelelő 
volt. Ez a megfigyelés kiegészíti Hillebrand Jenőnek a pusztaistvánházai 
rézkori temetőben lévő 5. és 10. sírokban szerzett tapasztalatait s mint-
hogy a zsugorított temetkezésekről írt, fennebb hivatkozott tanulmányunk-
ban a zsugorítás okát a hazajáró halottól való félelemben találtuk, min-
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deti okunk megvan arra, hogy Hillebranddal egyetértve a megcsonkítást 
is erre az okra vezessük vissza. 
A csontváz feje mögött két edényt és egy edénytöredéket találtunk, 
amelyek kétségtelenül egyidőben kerültek a sírba. A két edény feltétlenül 
sírmellékletnek tekintendő, a töredék azonban, minden valószínűség sze-
rint, az elföldelés alkalmával véletlenül jutott közvetlen az edények mellé. 
A két edény és a töredék megmagyarázza azt, hogy a látszólag különböző 
korú edények, illetőleg cserepek, hogy kerülhettek a telep egyes rétegeiben 
is egymásmellé. Ha a sírban is együtt találtuk, kétségtelen, hogy egyide-
jűleg voltak használatban. 
Az egyik edény pohár alakú. Enyhén kihajló peremén kisméretű be-
nyomások díszítik. A perem alatt 1 cm-re egymással ellentett oldalon, de 
nem egészen szimmetrikusan elhelyezve, két felfüggesztésre szolgáló 
lyuk van, amelyeknek szélei kissé kidudorodnak. Az egyik lyuk alatt 17 
mm sáv van, amelynek felső részét négy vízszintes vonal, alsó részét egy 
elnyúlt X formájú bemélyedés díszíti. Az X alsó szárközeit, a szárakkal 
párhuzamosan haladó, szögben összefutó vonal tölti ki. A másik lyuk 
alatti, valamivel szélesebb sáv felső részén, csak egy vízszintes vonal van 
s így az alatta lévő X is sokkal hosszabb. Az X alsó szárai közti rész 
üres. (XXX. tábla 5.) 
A két sáv az edénykét két mezőre osztja, amelyeket két oldalt és 
felül négy keretszerűen elhelyezett párhuzamos határol. A mezőnek belső 
részét újabb két párhuzamos osztja két részre. Ez a terület pedig szabály-
talanul elhelyezett vonalakkal és hosszúkás bemélyedésekkel van tagolva. 
A mintán épen úgy, mint a fennebb említett lyukakon meglátszik, hogy 
készítőjük nem is törekedett szimmetriára. Anyaga jól iszapolt, igen jól 
égett, vörösszínű, csak némelyik helyen vannak rajta feketés foltok. Szája 
8-2, magassága 7-3, feneke 5-3 cm. 
A másik edény minden díszítés nélküli, vékonyfalú, bomba formát 
utánzó alak. Sem bekarcolásnak, sem kidudorodásnak nincs nyoma rajta. 
Kis karimájú feneke van. Alsó része félgömbszerűen illeszkedik a henge-
res felső részhez. Szája 11, magassága 8-7, kissé bemélyedő feneke 3 cm. 
Sárgás szürke színű, jól iszapolt, jól égett példány. (XX. tábla 8.) 
Az egyidejűleg sírba került töredék igen finom iszapolású szürke 
színű cserép. A rajta lévő bütyök erősen kiemelkedik 12 mm széles és kö-
zepe bemélyed. E sír anyagára a telepen talált edények ismertetésénél 
mint az egyidejűség legfontosabb bizonyítékára még visszatérünk. 
10. sir. MO m mélyen fekvő, jobb oldalán nyugvó férfi csontváz. Irá-
nyítása K.-Ny. Feje K.-en volt, arca É.-ra nézett. Erősen zsugorítva volt. 
Térdei a könyökét érintették. Hossza 178, zsugorítva 114 cm. Melléklete 
nem volt. 
11. sír. 1T0 m mélyen, baloldalán fekvő női csontváz. Irányítása 
K.-Dk.-N'y.-Ény. Feje K.-Dk.-en volt, arca D.-re nézett. Zsugorítása na-
gyon erős. Kezei az arc előtt voltak. Hossza 151, zsugorítva 110 cm. Bal-
karján gyöngysor. 
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12. sir. 110 m mélyen, jobb oldalt fekvő férfi csontváz. Irányítása 
K.-Ny. Feje K.-en, arca É.-on volt. Hossza 172, zsugorítva 103 cm. Mel-
léklete nem volt. A sír in situ a vásárhelyi múzeumban van. 
13. sír. l ' iü m mélyen, baloldalán feKvó női csontváz. Irányítása K.-
Ny. Feje K.-en, arca D.-en volt. Erősen zsugorított. Kezei erősen felhajlí-
tott karokkal az arc előtt feküdtek. Hossza 145, zsugorítva 94 cm. Mel-
léklete nem volt, de a csontváz felett 10 cm-re a 9. sírban talált díszítetlen 
edényhez hasonló edény töredéke feküdt, amely kétségtelenül a temetés 
alkalmával került a sírba. 
14. sir. 1-10 m mélyen baloldalán fekvő gyermekcsontváz. Irányí-
tása K.-Ny. Feje K., arca D.-re nézett. A csontváz fenntartása nagyon 
Fig. 1 6 . k é p . 
rossz volt, úgy hogy csak a hiányosan meglévő csontokból lehetett a fenti 
adatokat is megállapítani. A sír nagyobb része fel is volt dúlva. A nyak 
táján, farkas fogakból és kagylógyöngyökből álló nyakdísz volt, amelyben 
az eddigiektől eltérően nagy lapos és hosszúkás szegletes formák is vol-
tak. Ugyanitt az előbbi sírban talált edény anyagához hasonló két bütykös 
edény töredékét találtuk. A csontváznak az a része, amelyen ezt is talál-
tuk, zavartalan helyzetben volt, tehát ez a töredék is egyidejűleg került 
a sírba. 
15. sír. 1-55 m mélyen jobb oldalán nyugvó gyermekcsontváz. Irányí-
tása D.-É. Feje D.-re volt, arca K.-re nézett. Zsugorítása szabályos volt. 
Arbeiten — DOLGOZATOK — Travaux, 1930 6 
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Kezei erősen fellmjlított karokkal, az arc előtt feküdtek. Melléklete 
nem volt. 
Mint ebből is látható, a 15 sír közül 4 férfi, 2 (csontjai nagyságából 
következtetve) valószínűleg férfi, 4 nő, 3 gyermek, 2 pedig az erős 
bolygatás miatt meg nem állapítható felnőtt egyén volt. Az irányítás nem 
volt egyöntetű, de a férfiak és két (valószínűleg fiú) gyermek a jobb, a nők 
és a (valószínűleg) leánygyermek baloldalon fektetve nyugodott. Ez a 
megfigyelés is kiegészíti Hillebrand pusztaistvánházai rézkori sírjánál 
tett megfigyeléseit, amelyekkel, mint már láttuk, egyéb vonatkozásai is 
vannak. 
Hogy ezeknek a síroknak volt-e összefüggésük a már előbb ismerte-
Fig. 1 7 . kép. 
tett négy sírral, amazoknak szegénysége s a közelében talált bronzkori 
edények miatt nem tudtuk megállapítani. A távolság a kettő közt alig 
több 50 lépésnél. 
VII. A Kapocsi tanyában feltárt telep és temető után, mivel közvet-
len közelben nem lehetett folytatni a munkát, a tanya különböző részei-
ben kerestük a folytatást, de három helyen is eredménytelenül. A dűlő 
út közelében és közvetlen az ér partján húzott kutató árkainkban cserép-
és csonttöredékek voltak ugyan, de a szűzföldet 60 cm-re elérve, település 
nyomait sehol sem találtuk, dacára annak, hogy a felszínen égett agyag-
rögök is nagyszámmal feküdtek. 
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A tanya hátamegett lévő legmagasabb ponton azonban sikerült a 
település nyomait megtalálni. Ez az újabb hely meghozta a kilencedik i 
kunyhó romjait, amelyek két, eleitől fogva kísértő kérdésre is felvilágo- ÍJ 
sítást adva, hozzá segítettek a kunyhó kérdésének megoldásához is. Az 
egyik kérdés a nagyméretű, díszített gabonatartó edényeket érintette, a 
másik a ház oromdíszt, amelyekkel a már fennebb is hivatkozott érteke-
nyulcadikiKil' is! addig in • H j j t í É Í ^ ^ I ' 
a ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ •' 
volt, amelyben feltűnően Fig. 18. kép. 
kevés volt a cseréptöre-
dék. A törmelékek vastagsága itt is 30 cm volt. A törmelék keleti oldalá-
ról díszített tapasztöredékek kerültek elő, amelyeknek belső oldalán a nád 
és vessző lenyomatok is megvoltak. (16. kép.) Ez a lelet igazolta legjob-
ban az első ház területén talált trapéz alakú díszítést, amely valóban a 
ház falának díszítésére szolgált. 
A kunyhó területe 6 X 4*8 m volt. Padozatán a nyugati fal mellett 
egy díszes gabonatartó edényt találtunk. (20., 21. kép.) Éz előtt 2-22 m-re 
1-40 X 1-15 m átmérőjű többször tapasztott tűzhely volt (17. kép), amely-
nek alsó, eredeti alakja szabályos köralakú volt. A tűzhely északnyugati 
o* 
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oldalán nagyobb méretű edény- és táltöredékek hevertek. (18. kép.) A be-
járó közelében, a tűzhelytől 3 m távolságra gabonatartó edény töredékeit 
találtuk. Az alapon kívül a déli oldal mellett nagyobb hulladékgödör volt, 
amelyben cseréptöredékek közt egy őstulok koponyát találtunk. A szűz-
föld felett is ledöngölt sárgaföld volt 5—10 cm vastagságban. 
Ezzel az árokkal be is kellett fejeznünk a területen végzett kutatá-
sokat, amelyet — reményünk van rá, — még folytatni fogunk. 
VIII. Az ásatások eredménye minden tekintetben kielégítő volt. A 
nagyfontosságú megfigyeléseken kívül, kerámiai, csont- és kőanyagban 
igen nagy változatosságot mutatott. 
Minthogy már fennebb megállapítottuk, hogy — bár a telep egyes ré-
szein két település nyomai is kimutathatók — a települések, a 9. sír tanu-
sága szerint is ugyanabba a kulturába tartoznak, nem tarljuk szükséges-
nek, hogy a leleteket az előkerülés sorrendjében, tehát a rétegek szerint 
ismertessük. Felment bennünket ez alól a mondottakon kívül az a körül-
mény, hogy épen úgy, mint a 9. sírban, minden egyes árokban, a külön-
böző anyagú és kivitelű keramikus anyag mindenütt keverten fordult elő. 
Épen azért az egész anyagot a típusok szerint ismertetjük. 
A telep minden részén, a legmélyebb résztől az eke által bolygatott 
legfelső részig, a megmunkált és munkálatiari csontoknak nagy tömege 
került elő. A munkalatían csontok' között a szarvas, őz, vaddisznó, ős-
tulok, kecske, kutya és különféle víziszárnyasok csontjain kívül nagymé-
retű hálcsigoíyákat találtunk, amelyek bepillantást engednek a telep lakó-
jának táplálkozási viszonyaiba. Kiegészíti ezt a kagylók és csigák tö-
mege, amelyeknek maradványai közt megmunkált darabok nem fordulnak 
erő, kivéve a tengeri kagylóból készült ékszereket. 
A megmunkált csontok közt (IV. tábla) lyukasztók, árak, tűk és sí-
mítók vannak, kétségtelennek látszik, hogy ezeknek az eszközöknek az 
edények díszítésénél is szerepük jutott. Azok a finom, bemélyedő vonalak, 
amelyeket az edény díszítőelemei közt megtaláltunk, csak igen finom ki-
dolgozású eszközökkel készülhettek. Az eszközök közt igen sok a tört da-
rab. Az ép példányok nagysága 6—16 cm közt változik. Néhány ép pél-
dányról megállapítható, hogy szárnyas állatnak bütykös csontjából (IV. 
tábla 29, 30.), néhány pedig kisebb kérődző csontjának bütykös részéből 
készült. (IV. tábla 15, 23, 25, 27.) Vannak olyanok is, amelyeken bevágá-
sok láthatók, aminek nem lehetett tisztán díszítés a rendeltetése (IV. tábla 
10.), hanem bizonyára a felfüggesztő zsinór megerősítésére használták 
(IV. tábla 1, 9.). Néhány darab rendkívül gondosan van kidolgozva s a 
rajta látható fényes csiszolást, nem lehet kizárólag a használat okozta 
kopásnak tekinteni. (IV. tábla 17, 18.) 
Az árak hegyének köszörülése rendkívül finom. Kövön vagy cse-
répdarabon ilyen finom csiszolást nem lehetett elérni. Feltétlenül lágyabb 
anyagot használtak erre a célra. Az anyag, a leletek tanúsága szerint csont 
volt. Igen nagy számmal kerültek elő ezek a fenőcsontok is, amelyek állati 
alsó lábszár csontból készültek. A folytonos használat ezeket a csontokat 
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(V. tábla 1—10.) teljesen elkoptatta; úgy hogy egyik-másik nemcsak tel-
jesen elvékonyodott, hanem el is tört. A legutoljára használt daraboknak 
egyrészén csak egy oldalon, de Iegtöbbön mind a négy oldalon látszik a 
kopás s nem ritka az olyan darab sem, amelyiken a kopás egészen a velő-
csatornáig hatolt. A hegyes csontok köszörülése folytán keletkezett kar-
colás nyomai egyik-másik darabon jól megfigyelhetők. 
A csontok alakja és használás módja mindenben megegyezik a csó-
kái Kremenyák (Szeged városi múzeum) és a tiszapolgári Csőszhalom 
(Bella—Hillebrand: Az őskor embere és kulturája. 112. 1.) ugyan e célt 
szolgáló alakjaival. 
A megmunkált agancsok közt legtöbb figyelmet érdemelnek a szi-
gonyok. Teljesen ép példány egy sem került elő, de a töredékek elég nagy 
számban voltak a Kovács-féle telep részen. A többi helyen nem találtuk. 
A szigony is végig kísérte a telep életét a. szűzföldre történt településtől 
kezdve a lakások elpusztulásáig. Megtaláltuk a többszörös rétegezésű 
hamu legalsó rétegében épen úgy, mint a kunyhók törmelékei között. 
E szigonyok töredékei kivétel nélkül mindkét oldalukon szakákkal 
vannak ellátva. (VI. tábla 1—7.) Ez a kettős elhelyezés egészen a csúcsig 
megvan. Kivételesen előfordul olyan is (VI. tábla 2.), amelynek a csúcsán 
csak egy szakája van. Ilyen szigonyok a csókái Kremenyákon is nagy-
számmal kerültek elő; köztük néhány teljesen én darab is volt. Ezek 
közt is fordultak elő egy szakával kezdődök, egyébként valamennyi két-
szakájú volt. (Childe: The Danube in Prehistory. Fig. 17.) 
Ezeknek a szigonyoknak kettős osztása van. A hosszabbik rész a 
tulajdonképeni szigony, amelynek egész hosszában a szakák párhuzamo-
san vannak elhelyezve. Némelyiknek kidolgozása meglepő szimmetria ér-
zéket mutat. (VI. tábla 6.) Csúcsaik hegyesek. 
A rövidebbik részt, a felső, hosszabbik résztől egy, a szakák széles-
ségével egyező, bütyök választja el, amely után pár centiméteres nyúl-
vány jön a nyélhez erősítés céljából. 
A szieonvok mindig egészen laposak s míg egyik oldaluk az agancs 
külső oldalának természetes rovátkoltságát mutatja, másik oldalukon az 
agancs belső, porózus szerkezete ismerhető fel. A töredékek hossza 9—18-5 
cm közt változik. A legnagyobbnak teljes hosszúsága 20—22 cm lehetett. 
Hogy ezeket a szigonyokat úgy halász- mint vadászeszközökiil hasz-
nálhatták, az kétségtelen. A halászatnak azonban egyéb eszközeit is is-
merték. 
A negyedik és a nyolcadik kunyhó törmelékei közt. egy csomóban 
a kiégetett és még kiégetetlen háló nehezékeknek esrész tömegét találtuk. 
Alakjuk és nagyságuk különböző volt. Valamennyin megvolt a felfüg-
gesztésre szolgáló átlyukasztás. Nagyjából körte formájúak voltak. Alak-
juk azzal a típussal egyezik, amelyeket a vásárhelyi tanyák közt halász-
körte néven emlegetnek. A legnagyobb 10*5 cm alapú s 5 cm magas. (VI. 
tábla 8—12.) Ez a tipus volt a leggyakoribb. 
Voltak ezenkívül hengeres (VI. tábla 13.) és középen kidudorodó hen-
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gerded formájúak is (VI. tábla 15.). Ezeknek hossza 9 cm volt. A henge-
res formájúak közt találtunk egyet, amelyen meanderes díszítés volt. A 
paradicsomalakú nehezéket a telep lakói nem ismerték. 
A nyolcadik kunyhó törmelékei mellett lévő nagy gödörből egy egé-
szen sajátos formájú hálónehezék került elő: 14 cm hosszú, 9 cm széles, 
lapos alakú, amelynek belsejében 2—2-5 cm átmérőjű hengeres nyílás fu-
tott végig. Éhez hasonlót nem ismerünk az irodalomból. (VI. tábla 14.) 
A nehezékkel együtt kell említenünk azt a néhány orsókarikát is, 
amely a kunyhók törmelékei között volt. (VII. tábla 5—7.) Alakjuk meg-
szokott. Van köztük egy (VII. tábla 8.), amely tört cserépből készült, de 
mivel mélyebb helyről került elő és társaságában csak vele egykorú töre-
dékek voltak, korához kétség nem fér. A fonás ismeretét az orsókarikák 
is bizonyítják. 
A szövés ismeretéről azok az edényfenekek tanúskodnak (VII. tábla 
9—12.), amelyeken a még égetetlen állapotban belemélyedt gyékényfonás 
nyomai az égetés után is megmaradtak. 
A telep minden részén igen sok füles edénytöredék került elő. A fü-
lek közt a sok bütyökfül mellett sok szalagfül is volt. A bütyökfülek egy-
része osztás nélküli kerek, vagy hosszúkásán elnyúlt szegletes formájú. 
(VIII. tábla.) A bütyök nagysága elég nagy változatosságot mutat: 1-5 
cm-től 6-5 cm-ig váltakozik. Van közöttük sok, amelyik egészen bele-
simul az edény oldalába (VIII. tábla 6. 7, 9.), de vannak olyanok is, ame-
lyek erősen kiemelkednek s felsőrészükön homorú bemélyedés van. (VIII. 
tábla 5, 11, 13.) Van néhány olyan is, amelynek felső korongját rövid kerek 
szár kaocsolja az oldalhoz (VIII. 1, 8.). Mint a töredékekből megállapít-
ható a fülek túlnyomó nagyrésze a szájperemhez közel foglalt helyet az 
edényeken, de vannak olyanok is, amelyek az edény alsó részéhez tapad-
tak. (VIII. tábla 6.) Az ilyen fülekkel ellátott edények nagyobbrésze na-
gyobbméretű, bombaformájú edény volt, de vannak olyanok is, amelyek-
nek magasra kiemelkedő, hengeres nyaka volt. (VIII. tábla 4.) 
A bütyökfülek közt igen sok többosztású volt. 2—5 osztású hosszú-
kás fülek nemcsak a kisméretű edényeken, de a nagyon vastagfalú, öblös, 
nagyméretű edényeken is előfordultak. (IX. tábla 7.) A fülek nagysága 
természetesen az edénv nagyságával arányban állott. Ezek a fülek két-
három sorjával is találhatók az edények nyakán és öblösödő középső és 
alsó részén. A fülek kialakulásában ezeket a többesosztású füleket át-
menetnek kell tekintenünk a szalagfülek felé. 
Ezt a megállapítást néhány nagyméretű, díszített, többosztású bü-
työkfülön kívül (XXXII. tábla 3, 4.), azok a szalagfülek is tanúsítják, ame-
lyeknek pereme hasonlóan tagolt (X. tábla 2—9.). Ezek a fülek tökélete-
sen olyanok, mint a rendes szalagfülek, de felső részük egészen a bütyök-
fülek benyomását kelti. 
Vannak köztük olyanok, amelyek már nem középen, hanem két ol-
dalt kapták a díszítő bevágásokat (X. tábla 1.) s olyanok is, amelyek az 
egyosztású kerek fülek átfúrásából keletkeztek. (X. tábla 10—12.) 
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Az átfúrt kerek fülek közt figyelmet érdemel az a kúpos fülecske, 
amelyet egy nagy edény töredékén találtunk (XI. tábla 2.) s amelyen az 
átfúrás csak látszólagos s valószínűleg csak mint díszítő elem került az 
edényre. Vannak fülek, amelyeknek egyik vagy másik vége díszítés cél-
jából megnyúlt. (XI. tábla 8—9.) Némelyiknek felsőrésze le van csapva 
(XI. tábla 3.) s ez a lecsapott felület bemélyedő ponttal és körrel van dí-
szítve (XI. tábla 1.). Olyanok is vannak, amelyeknek felsőrésze szabályo-
san szegletesre van kiképezve. (XI. tábla 10.) 
A fülek egyrésze ívelt (XII. tábla 1—3.), másrésze egyik oldalán he-
gyes, másikon ívelt (XII. tábla 8, 12, 13.), de olyanok is vannak, amelyek 
egészen szegletesek (XII. tábla 4, 10, 17, 18.). Vannak erős szegletben ki-
ugrók (XII. tábla 9, 14.) s az erősen hegyesedő kúpos fülek sem tartoznak 
a ritkaságok közé. (XII. tábla 5—7.) 
A töredékek közt igen sok lapos táltöredék fordult elő. Nem volt a 
telepnek egyetlen olyan része sem, ahol ilyen kisebb-nagyobb méretű tá-
lat, vagy annak darabját ne találtuk volna. Ezeken a töredékeken az egyes 
(XIII. tábla 2, 6, 10.) és a többesosztású bütyökfülek épen úgy előfordul-
nak (XIII. tábla 4, 8, 9, 11, 12.), mint a szalagfülek (XIII. tábla 7.). A sza-
lagfül is az edény szájával párhuzamosan foglal helyet s a bütyökfülek 
közt is ritkán találunk olyat, amely a peremre merőlegesen áll. (XIII. 
tábla 1, 3.) 
A töredékekből rekonstruálható legnagyobb tál átmérője 52 cm, a 
legkisebbé 16 (XVIII. tábla 4.), de a gyerekjátékok közt egészen kis mé-
retben is előfordul. 
Teljesen összerakható töredéket csak a 8. és 9. kunyhó padozatán 
találtunk. A 8. kunyhóban talált két tál egészen vörösre égetett, finom 
iszapolású agyagból készült. Mindegyiknek négy bütyökfüle van. Díszítés 
nincs rajtuk. (XIV. tábla 3, 4.) A nagyobbik 43 cm átmérőjű, 6 cm magas, 
a kisebbik 36 cm átmérőjű, 6 cm magas. 
A töredékekből megállapítható, hogy a tálak között több tipus is elő-
fordul. Vannak olyanok, amelyeknek a száj és fenék átmérője közt alig 
1—2 cm különbség van, de vannak olyanok is, ahol ez a különbség 6—8 
cm-t is kitesz. Ez a méretkülönbség természetesen a tálak profilját lénye-
gesen megváltoztatja s hol magasabb, hol laposabb formát mutat. 
A tálakon rendszerint semmi díszítés nincs. Vannak azonban olya-
nok, amelyeknek a füle a perem síkjából erősen kiemelkedik (XIII. tábla 
3.) s a kiemelkedéstől kezdve az egész perem köröskörül bemélyedések-
kel van díszítve. (XIII. tábla 10, XVIII. tábla 4.) 
Az eddig ismertetett nagyméretű edényekhez tartozó vastagabb tö-
redékeken kívül, az egész telepen mindenütt igen nagymennyiségben ta-
láltuk a feltűnően finom iszapolású, fényes feketére símított edénytöredé-
keket. Ezeknek az edényeknek technikája azt a látszatot keltette, mintha 
ezek későbbi korból származnának. Minthogy azonban a rajtuk díszítő 
elemként alkalmazott bütykök durvább edényeken is előfordulnak s min-
denütt a többi anyaggal keverten feküdtek, — egyébként bolygatatlan 
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helyeken is, — semmi okunk sincs rá, hogy ne a többi anyaggal egykorúak-
nak tartsuk őket. 
Legtöbb kétséget támasztottak azok a finom kivitelű lyukasztott 
talpcső töredékek (XV. tábla 14—16.). amelyek szintén a többi anyaggal 
együtt kerültek elő. Ezek a talpcsövek a pusztaistvánházai edényeket jut-
tatták eszünkbe s első gondolatunk az volt, hogy a kora rézkor emlékei-
nek tartsuk őket. A Tompa Ferenc által kiásott herpályi edények ponto-
san megállapított kronologiája azonban meggyőzött arról, hogy ezeket 
is neolithikusoknak kell tekintenünk. 
A töredékek közt vannak magasabb tál darabjai (XV. tábla 6.), füg-
gőlegesen álló bütyökfüllel; bombaformájú, de profilált fenekű darabok 
(XV. tábla 1, 4, 9, 17.) kerek bütyökfüllel; gömbölyű alsórészű, nyakas 
darabok bütyökkel és a nyakon levő kicsi föllel (XV. tábla 7. és 3.;) po-
hár formájú töredék, alsó részén átfúrt kúpos fülekkel (XV. tábla 10.); 
profilált fenekű, befelé álló nyakas darabok bütyökfüllel (XV. tábla 5.) s 
nagyobb edényhez tartozó töredékek egymás mellett álló anró szalag-
fülekkel. (XV. tábla 8, 11). Az egyik nagyobb és egyik kisebbméretű tál 
töredékét díszítése alapján későbbinek tartjuk. (XV. tábla 2, 13.) 
A Kapocsi Sándor-féle tanyán felásott rész második árkában 30 cm 
mélységből igen sok ilyen finom anyagú töredék került elő. Az anyagból 
egy kétszájú edénynek felső részét sikerült összeállítani (XVI. tábla 2.). 
A töredék bütyök alatti behajló része lehetővé tette az edény kiegészíté-
sét. (XVI. tábla 1.) A kiegészítés alsó része a hasonló korú edények min-
tájára történt s bár mindenben igyekeztünk a pontos utánzásra, mégis 
ezt a munkát nem tekintjük véglegesnek. Űjabb leletek még módosít-
hatják. 
A töredék magassága, a legnagyobb kiöblösödésig, illetőleg a lefelé-
hajló bütyökig 17-5 cm (a kiegészített teljes magasság 37-5 cm). A leg-
nagyobb hasasodás 25'5 cm. A szájak mérete 9-3 X 10-5, illetőleg 8-7 X 10 
cm. A két nyak a közbeeső osztórész fölött 5, illetőleg 6 cm magas. A két 
száj belső oldala egymástól 4 cm-re van. A két külső oldal közti távolság 
22 cm. A két nyak merőlegesen emelkedik ki a felsőrészből, amelytől be-
mélyedő vonal választja el. Ezt a bemélyedő vonalat négy pici fül hidalja 
át. E fülek közzé esik, a legnagyobb hasasodáson lévő, hegyes, lefelé-
hajló bütyök. Valószínűleg minden két fül közé esett 1—1, összesen 4. A 
töredéken azonban csak egy van meg. 
A két szájat egymástól elválasztó osztórésszel egy síkban két lapos, 
széles fül nyúlik ki, amelyeknek sima középső részét, két oldalról egy-
egy hegyes kiugrás élénkíti. 
Az edény alakja arra a csoportra utal, amelyet Márton Lajos ismer-
tetett az Archaeologiai Értesítő XXIX. kötetének 154—158. lapjain. Az ott 
ismertetett szolnoki, tószegi és szekszárdi edényeken kívül a szegedi vá-
rosi múzeum csókái anyagából, a gyerekjátékok közt, ismerünk hasonló 
formát. A mi darabunk ebbe a sorrendbe a csókái és tószegi példányok 
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közé illeszkedik be, bár méreteivel az összes ismert darabokat messze 
felülmúlja. p , , , 
Vannak olyan edénytöredékek, amelyeken fül helyett egyszerű at-
lyukasztás van. Egyik ilyen edény a töredék tanúsága szerint talpcsöves 
volt. (XVII. tábla 2. és XX. tábla 2.) Csak egy kiemelkedő átlyukasztott 
részlet maradt meg belőle, de a töredéken látszik, hogy az ívelt oldalak 
mindenütt csúcsban végződtek. Valószínűleg négy ilyen átlyukasztott 
csúcs volt rajta. Az ívelt rész magassága 8-5, a csúcsoké 10 cm; a talp-
csőnél 4 cm-re keskenyül a tölcsérformájú edény. 
Az átlyukasztás a többi töredéknél is (XVII. tábla 3, 6.) az edény 
peremén van. Csak egy kivételt találtunk, ahol az átlyukasztás minden 
valószínűség szerint már tört állapotban történt. (XVII. tábla 1.) 
Van egy cserépformájú edénytöredék, amelynek fenekén áthatoló 
lyuk van. Ezt a lyukat azonban nem utólag fúrták, hanem még a kiégetés 
előtt került az edény fenekére. (XVII. tábla 13.) 
Igen sok szűrőtöredéket találtunk, amelyeknek egyrésze profilált fe-
nekű. Ezeknél a lyukak az edény alján voltak. Az oldalak mindig simák. 
(XV11. tábla 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15—18.) 
Olyan edény, amelyen a lyukak egész a peremig felhúzódtak, csak 
egy volt (XVII. tábla 11.), de ennek félgömb formája volt. A kilyukasztott 
töredékek közt csak egy tűzborító töredéket találtunk (XVII. tábla 14.). 
Teljesen ép szűrőedényt egyet találtunk a nyolcadik kunyhó töre-
dékei közt. Durva kivitelű, de igen jól égetett darab. Magassága 8, szája 
11-7, feneke 7 cm. A fenék kissé domború s kilenc szabálytalanul elhelye-
zett lyuk van rajta. 
Mint már fennebb is említettem, az egyosztású vagy osztatlan bü-
työkfülek részint a peremhez közel, részint az edények domborodó részén 
helyezkedtek el. Az elhelyezkedés rendesen egy magasságban történt, de 
volt eset, amikor az egyik fül a peremhez közel, a másik a legnagyobb 
öblösödés felett foglalt helyet. Ilyen esetben rendesen négy fül volt az 
edényen. A fülek közét sokszor zegzugos vonal díszítette, mint azt még 
későbben látni fogjuk. Két töredékünk (XVIII. tábla 1, 2.) a füleknek ezt a 
két magasságban való elhelyezkedését mutatja. Az egyik (1.) pereme be-
mélyedésekkel volt díszítve. 
A lapos tálakon kívül, amelyekről fennebb már szóltunk, magasabb 
peremű, mélyebb tálakat is ismertek. Egyik ilyen tálnak féltöredéke ma-
radt meg. Pereme alatt bütyökfül van. Magassága 9, szája 12-5, feneke 7 
cm. Durva fekete cserép az anyaga. (XVIII. tábla 5.) 
A tálak közt volt egy olyan igen finom kivitelű darab, amelynek füg-
gőlegesen álló pereme az ószentiváni bronzkori telepen talált tálak alak-
jával teljesen megegyezett. Vöröses sárga színű és igen jól iszapolt. Ma-
gassága 7-25, szája 15 5, felálló pereme 3, feneke 4-25 cm. Négy bütyök 
volt rajta. (XX. tábla 10.) 
Feltűnően sok volt, a finom iszapolású, vékony, szürke színű edény 
töredéke, amelyek közt füles darabot egyáltalában nem találtunk. A na-
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gyobb töredékek közül néhányat mutatunk be. (XVIII. tábla 6—8.) Egy 
ilyen egész edényt már a sírok anyagánál ismertettünk. (XX. tábla 8.) 
Itt még kettőt mutatunk be (XX. tábla 3, 7.), amelyeknek formája 
az előbbihez képest fejlődést mutat. Míg az előbbi a bükki kultura edény-
formáját teljesen megőrizte, természetesen annak művészi díszítése nél-
kül, addig ezek már más úton haladnak. Az előbbinek töredékeivel még a 
díszített edények közt is találkozni fogunk. 
A kisebbik sötét szürke színű 8-3 cm magas, szája 8*5, öblösödése 
9-5, feneke 3-8 cm. Míg az előbbinek bemélyedő feneke van, ezé már pro-
filált. A nagyobbik szürkés sárga színű. Magassága 13, szája 8'3, öblösö-
dése 11*8, feneke 5 cm. Az előbbinél sokkal vékonyabb falai vannak. 
Az első kunyhó mellett a 2., 3. pászta határán eredeti álló helyzet-
ben két nagyméretű edényt találtunk. Felső része mindkettőnek meg volt 
rongálódva s a darabok is hiányoztak. 
Az egyik (XIX. tábla 6.) 1—1-5 cm vastag anyagból készült. Jól 
iszapolt, igen jól égetett. Vöröses színű. Felső része fokozatosan keske-
nyedik a száj felé. Erősen kihasasodó középső részétől lefelé csonkakúpo-
san megy össze. A nyakon négy füle van, de nem egy magasságban és 
nem szimmetrikus elhelyezkedésben. Valamennyi osztásnélküli bütyökfül. 
Öblösödésén szintén négy hasonló fül helyezkedik el. Magassága 60 (egy 
töredékben lévő peremes rész tanúsága szerint legfeljebb 70 cm lehetett), 
szája 33, öblösödése 52, feneke 22 cm. Néhány cserépdarabon kívül egy la-
pos kővéső volt benne. 
A másik (XIX. tábla 4.) felső része sokkal töredékesebb. A forma az 
előbbire emlékeztet, de felső részén fülek nincsenek, vagy letörtek. Az 
alsó részen a fülek jóval a legnagyobb hasasodás alatt helyezkednek el 
egy magasságban. Anyaga 2-25 cm vastag, durván iszapolt, közepesen 
égett. Szürkés sárga színű. Csonkán 54 cm magas, öblösödése 44, feneke 
22-5 cm. Semmi sem volt benne. 
Közelükben, a 3. pászta végén egy hasonló edény töredékét találtuk. 
Ennek anyaga az utóbbihoz hasonló vastagságú volt, de finomság és ége-
tés tekintetében az előbbire hasonlít. Feltűnő, hogy míg az előbbi kettőn, 
a külső oldalon a kidolgozás nyomai egyáltalában nem látszanak, ennél 
a fenékkel párhuzamosan haladó rovátkolás elárulja a készítés nyomait. 
A rovátkák úgy haladnak rajta, mint a korongon készült edények belső 
oldalán. Természetesen korong nélkül készült. (XIX. tábla 2.) 
Épen úgy, mint az első kunyhó mellett, a nyolcadik mellett is meg-
találtuk a nagyméretű, gabonatartó edényt. (A kilencedik mellett is volt, 
de olyan rossz állapotban, hogy rekonstruálni nem lehetett.) Ez az edény 
valamennyit felülmúlta méreteivel. A cserép vastagsága 3—3-5 cm volt, 
ami könnyen érthető az egyébként is hatalmas méretek mellett. Külső 
része halvány vörösre égett, de a belső rész fekete maradt. Iszapolása, a 
vastagságot^ tekintve, feltűnően finom. 
_ Az edénynek felfelé álló magas nyaka van, amelynek átmérője a 
szájátmérővel megegyezik. A nyak tövén többé-kevésbbé szimmetrikus 
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elhelyezéssel négy fülforma díszítés van. Mind a négy kétosztású, erősen 
hegyesedő bütyök. A legnagyobb öblösödésnél négy szalagfiil volt (kettő 
hiányzik), amelynek elhelyezése a bütyökfülek mintájára a fenékkel és 
szájjal párhuzamos; úgy, hogy a fül lyuka nem oldalt, hanem lefelé néz. 
Ezek a fülek a fentebb említett díszítő elemek közé esnek. (XIX. tábla 3.) 
Magassága 80, nyakmagassága 19, száj és nyak átmérője 39"5, legnagyobb 
öblösödés 63, fenék 45 cm. 
A nyolcadik kunyhó padlóján talált töredékekből két nagy edényt 
lehetett félig-meddig rekonstruálni. Az egyik az eddigiektől teljesen el-
térő forma. Nyaka nincs és a felső rész egészen a pohár formájú edények 
mintájára van alakítva. Legnagyobb öblösödése a széles szájhoz egészen 
közel van s a hosszúkás négyszög alakú bütyökfülek a legnagyobb öblö-
södésen helyezkednek el. Négy füle volt, amelyek a szájtól egyenlő tá-
volságra voltak. (XIX. tábla 1,) Anyaga rendkívül durva iszapolású. Ége-
tése jó, de az anyag nagyon mállékony. Színe vöröses. Magassága 66 cm. 
Többi mérete, dacára a rekonstruálásnak, pontosan nem állapítható meg. 
A másik edény sem hasonlít a többihez. Az egész edény gömbfor-
májú lehetett, de dacára annak, hogy a darabok, a fenék kivételével meg-
voltak, összeilleszteni nem lehetett. Az egyes darabok tipikus példáit mu-
tatták az égés következtében deformálódott cserepeknek. Olyan nagy el-
hajlások voltak az egyes darabokon, amelyek az edény formáját teljesen 
megváltoztatták volna. 
Az edények erősen kiemelkedő nyaka volt. A nyak azonban nem 
éles elhatárolással indult az alatta lévő gömbös részből, hanem enyhe íve-
léssel. A nyakon négy négyosztású bütyökfül volt. Ezek közé esett a leg-
nagyobb hasasodáson elhelyezkedő négy hasonló bütyökfül. Iszapolása 
rendkívül finom. Égetése igen jó. Színe szürke. Méreteit megállapítani nem 
lehetett, de arányairól a kép felvilágosítást nyújt. (XIX. tábla 5.) 
Ugyancsak ebből a kunyhóból került elő az a nagyobbméretü bomba-
formájú edény (XX. tábla 16.), amelynek anyaga a fennebb már ismer-
tetett tál (XX. tábla 10.) anyagával egyezik. Igenfinom iszapolású, jól 
égett, sárgás szürke színű. Feneke kicsit lapított. Két háromosztású bü-
työkfül és két kerek, tetején bemélyedő kisebb bütyök van rajta. Vala-
mennyi egy magasságban. Magassága 16-2, szája 21-8, öblösödése 22-5, 
feneke 6'5 cm. 
Ugyanitt találtuk azt a kisebb alakú, gondos kivitelű edényt (XX. 
tábla 12.), amelynek négy kétosztású bütyökfüle a legnagyobb öblösödé-
sénél helyezkedett el. (Kettő letörött.) Az edénynek rövid, felfelé álló 
nyaka van és jól profilált feneke. Anyaga közepesen iszapolt, de egészen 
vörösre égett. Magassága 13-4, szája 14, öblösödése 16, feneke 7 cm. 
Egy közepes nagyságú edény is került elő a kunyhó omladékai kö-
zül. A több töredékből rekonstruált edény egyes darabjai különböző szí-
nűek. Van olyan része, amely sötét vörös, olyan, amely élénk vörös és 
olyan, amely csaknem egészen fekete. Látszik, hogy töredékek tűz hatá-
sának különböző mértékben voltak kitéve. Az edénynek úgy alsó, mint 
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felső része csonkakúpos formájú. Közvetlen a perem alatt négy kétosz-
tású, a legnagyobb öblösödésen, a felsők közé eső részen, négy három-
osztású bütyökfül van. Magassága 27, szája 24, öblösödése 27, feneke 12 5 
cm. (XX. tábla 17.) 
A szórványos leletek közül két kisebb edény érdemel figyelmet. Az 
egyik (XX. tábla 5.) csak töredékesen maradt meg. Valószínűleg két sza-
lagfüle volt, amelyek az egyenesen álló szájperem alól indultak és áthú-
zással illeszkedtek az oldalnak közvetlen a legnagyobb öblösödés feletti 
részéhez. Anyaga finoman iszapolt, jól égetett, szürke színű. Magassága 
10-5 cm. 
Ugyancsak a szórványos leletek közül való az a kétfülű edényke is 
(XX. tábla 6.), amelynek kivitele az előbbinél sokkal durvább és kevésbbé 
gondos. Fülei — az előbbi mintájára — a felfelé álló szájperem alól indul-
nak. Az egész edénynek szabálytalan formája van. Magassága 11, szája 
4-4, öblösödése 4-5, feneke 4-7 cm. 
Fedőt és fedő töredéket nagyon keveset találtunk a telepen. A nyol-
cadik kunyhó romjai közül egy rendkívül durva, igen rossz iszapolású, 
likacsos anyagból készült, fedő került elő, amelynek közepén kiemelkedő 
kúpos fogantyúja volt. (VII. tábla 2.) Vastagsága 2 cm. Átmérője 18 cm. 
Volt egy kétfülű kisebb méretű fedő is (VII. tábla 1.), amelynek mind-
két füle át volt fúrva. Vastagsága 0-80—F00 cm. Átmérője 10 cm. Jól ége-
tett, finom iszapolású anyagból készült. 
A két töredék közül (VII. tábla 3, 4.) a bemélyedő vonalakkal díszí-
tett érdemel figyelmet. Egészen vékony, de gondosan kezelt anyagból ké-
szült. 
Az eddig ismertetett anyag, majdnem kivétel nélkül, díszítés nélküli 
volt. Került ugyan néhány durvább darab, amelynek peremén tisztán dí-
szítésül szolgáló bevágást találhattunk. De díszítésnek kell tekintenünk a 
bütyökfülek osztását és a szalagfülek szélein helyet foglaló bevágásokat 
is. Ezek a szájperemen lévő bevágások legtöbbször fent, a szájon vannak 
s néha nemcsak bevágásokból, hanem bemélyedő pontokból is állanak. 
(XXI. tábla 12, 14, 15.) Néha ugyanazokat a bemélyedéseket találjuk a 
szájperemen, mint a bütyökfüleken. (XXI. tábla 14.) Sokszor előfordul 
azonban, hogy a díszítés a peremnek oldalról is látható részére, vagy a 
kihajló szájperemre kerül. (XXI. tábla 10, 11, 13, 16—21.) 
Már a bütyökfülek ismertetésénél említettem volt, hogy ha a büty-
kök úgy vannak elhelyezve, hogy az egyik az edény pereméhez közel, a 
másik a öblösödés közelében van, e két magasságban lévő bütyköket vo-
nalakkal és bemélyedő díszítésekkel kötik össze. Ezek a díszítő elemek 
hol egyszerű körömbenyomásokból (XXI. tábla 6, 9.), hol megszakítás 
nélküli vonalakból (XXI. tábla 5 ), hol megszakított kettős vonalakból (XXI. 
tábla 2.), hol két vonal közé helyezett egyes vagy kettős vonalkákból ál-
lanak. (XXI. tábla 1, 4, 7, 8.) Ezek a díszítések végig kísérik a szalagdí-
szes kerámiát s leginkább bombaformájú edényeken jelennek meg (Stooky: 
La Poheme Prehistorique. IX. I, X. 15. 22, XII. 11. Seger: Keramische 
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Stielarten der jüngeren Steinzeit Schlesien. 15. I. 48. ábra), de előfordul-
nak nagyobbniéretü nyakas edényeken is (Schranil: Vorgesehichte Bőh-
mens und Máhrens XI. 4.). Ez a díszítési mód a tiszai kultura finomabb 
kivitelű edényein is igen gyakran ismétlődik. 
A durvább edényeknél, a két párhuzamos vonal közt elhelyezett be -
mélyedésen kívül (XXII. tábla 4.), a peremmel párhuzamosan, egy vagy 
két sorjában haladó (XXII. tábla 1, 2.), vagy a fül közepétől és két szélé-
től lefelé irányított (XXII. tábla 3.), vagy a peremen elhelyezett sorból le-
felé menő (XXII. tábla 5.), vagy tervszerűtlenül össze-vissza elhelyezett 
bemélyedő pontokkal (XXII. 
tábla 8, 9.) is találkozunk. 
Ugyané fajta edényeknél a sű-
rűn egymásmellé helyezett, ha-
tározott irányban haladó vona-
lak is gyakoriak. (XXII. tábla 
15—17.) Ezek a töredékek a 
tűzdelt szalagos díszítésre em-
lékeztetnek s valószínűleg an-
nak első megjelenései e telepen. 
Hogy ez a párhuzamosokkal 
határolt, egymásután haladó 
vonalkákkal szaggatott díszí-
tésből (XXII. tábla 14.) fejlő-
dött az aligha vonható két-
ségbe. 
De nem csak pontokkal, 
hanem bemélyedő, szabálytala-
nul elhelyezett, szélesebb vonal-
kákkal is díszítették a durvább 
edények felületét. (XXII. tábla 7.) 
Nagyon vastag edénye-
ken a körülfutó, vastag, kiemel-
kedésbe nyomott, köralakú dí-
szítés is előfordul, de ezzel a 
díszítéssel a képen bemutatott 
két töredéken kívül (XXII. tábla 
10, 11.) csak egy nyakas edénytöredéket találtunk. (19. kép.) 
A nyakon körülfutó pontdíszekkel egyidejűleg a meander vonalak-
ból fejlődött, ötletszerűen elhelyezett díszítést is alkalmazták. (XXII. tábla 
13,) 
A telepet jellemző díszített töredékek túlnyomó része, a meander 
meandroid és cikk-cakk vonalakkal van díszítve. (XXIII. tábla 1 12 15 
16.) Ezek közt van néhány határozottan megállapítható talpcsöves (XXÚi 
tam 1—3), néhány poháralakú (XXIII. tábla 5, 6, 10) és etrv szegletes 
edény (XXIII. tábla 15.) töredéke. A meanderek szélessége az f g é S e n k e s -
Fig. 19. kép. 
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kénytől a 3—4 cm. szélesig váltakozik. Ezeknek az edényeknek színe a 
húsvöröstől a sárgásszürkéig sok árnyalatot mutat. 
Vannak töredékek, amelyek függőlegesen és vízszintesen vonalká-
zott, váltakozó négyszögeikkel a sakktábla mintát juttatják eszünkbe. 
(XXIII. tábla 13. és 17.) Vannak apró négyszögekkel díszített darabok 
(XXIII. tábla 22. és 25.), amelyeknél a négyszög területe üres maradt; de 
vannak olyanok is, amelyeknél a kisebb négyszögek egész sora helyez-
kedik el a négyszögeken belől, (XXIII. tábla 23, 24, 27.) vagy párhuzamos 
vonalkák (XXIII. tábla 18.), esetleg fül tölti ki a szabadon maradó terü-
letet. (XXIII. tábla 26.) Az egyik, ötletszerűen vezetett vonalakkal díszí-
tett fekete töredék, (XXIII. tábla 20.) széles szájú táltöredéke lehetett, míg 
másik kettő (XXIII. tábla 24, 26.) egyenes peremű, alacsony szélű tál tö-
redéke volt. Az egyik négyszögekkel díszített töredék, négyszögletű edény 
talpa volt. (XXIII. tábla 25., az ábra megfordítva nézendő.) A négyszöge-
ken kívül vonalkázott háromszögek is előfordulnak (XXIII. tábla 19.) a 
díszítő elemek közt. 
Az egyik táblán (XXIV.) azokat a töredékeket mutatjuk be, amelyek-
nek szaggatott vonalakból összerakott, két párhuzamos közé elhelyezett 
díszítései, valamint a párhuzamosok közé helyezett pontsorai, a tordosi 
edények díszítő elemeire a legjobban emlékeztetnek. Ezeknek a minták-
nak elemei azonban, melyeket úgy Hubert Schmidt értekezésében (Z. f. E. 
1895. 125—135: Siebenbürgische und Bosnische Funde. 4—8., 13., 14. 
ábra), mint Roska köriyvében (Az ősrégészet kézikönyve II. köt. 407., 409., 
411. 11.) megtalálunk, már a bükki kultura emlékei között is előfordulnak. 
Ezek a töredékek, néhány kivételével (XXIV. tábla 20, 24—26, 29.), pohár 
alakú edények darabjai. 
Ugyancsak a bükki kultura elemeiből alakultak a bemélyedő pon-
tokkal, kettős vagy többes koncentrikus körökkel díszített töredékek ele-
mei is, amelyek az említett motívumokon kívül a fennebb már ismertetett 
vonalvezetést is egyesítették egy-egy edényen. A bemélyedő körök is 
megtalálhatók úgy a tordosi, mint a bükki edényeken. (XXV. tábla 1—38.) 
Az eddig felsorolt díszítő elemeket — valóságos mintatáblaként 
összesítve láthatjuk egy töredékesen megmaradt pohárformájú edényen 
(XX. tábla 13.), amelynek díszítése feltűnő gonddal készült. 
Sokkal kevesebb elemet használt fel a másik két edény (XX. tábla 14. 
és 15.) készítője, aki ugyanolyan méretű és formájú edényén a legegysze-
rűbb vonalvezetéssel oldotta meg feladatát. Ezekhez az edényekhez tar-
toznak azok a töredékek, amelyeket egyik táblánkon (XXVI tábla 2, 6, 
8, 9, 11—16, 18—25, 27.) bemutatunk. Egyik edényünk élénk vörös, a má-
sik sárgás szürke színű. Sokkal több elemmel találkozunk ugyané tábla 
többi töredékénél, amelyek közt az egyik (XXVI. tábla 17.) egyszerűsé-
gével is hat s a sok geometrikus elem közt a naturális ábrázolást legalább 
is eszünkbe juttatja. 
A pohár formájú edényeken, a perem közelében átfúrt kerek bütyök 
van, amely néha egészen sima (XXVI. tábla 7, XXVII. tábla 18, 21, 25, 26, 
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27, 28.), de igen sokszor bevágásokkal van díszítve. (XXVII. tábla 2, 6, 
24.) Néha szegletesen (XXVII. tábla 3.) és átfúrás nélkül is (XXVII. tábla 
4, 10.) előfordul. Eredetét az átfúrás nélküli bütyökben kell keresnünk. 
(XXVII. tábla 1.) Ilyeneknek kell tekintenünk azokat a finom kivitelű tö-
redékeken lévő darabokat is, amelyek hol szegletes, hol ovális alakban 
fordulnak elő. (XXVII. tábla 2, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20.) 
A talpcsöves töredékeknek a talpcsővel érintkező részén hosszúkás 
kiemelkedések helyezkednek el, amelyek hosszirányban ketté vannak 
osztva s keresztirányban többszörösen rovátkoltak. (XXV11. tábla 7, 8.) 
Ezeken a fogantyúnak tekinthető kidudorodásokon kívül, vannak az 
edényeken, teljesen indokolatlan helyen, hol az oldalon, hol a fenék kö-
zelében, hol a minták közt kisebb-nagyobb kidudorodások (XXV. tábla 
1, 26, XXVII. tábla 29—32), amelyek szintén csak díszítésül szolgálhattak. 
Ezek a bütykök a kronológia szempontjából érdemelnek nagyobb figyelmet. 
Két bombaformájú edénytöredéket kell még bemutatni ebben a cso-
portban (XXVII. tábla 22, 23.), amelyek közül az egyiken átfúrt, a mási-
kon átfúrásnélküli bütyök van. Díszítő motívumai már erős hanyatlást 
mutatnak. 
Az a dekadencia, amelyet Tompa Ferenc a bükki kulturával szem-
ben a tiszai kulturában megállapított (Die Bandkeramik in Ungarn 40. 1.), 
nemcsak az előző kulturával szemben, hanem magában e kulturában is 
megállapítható. Az előző kulturával szemben a motívumok és azok alkal-
mazásának szegénységében tűnik szembe, de legalább a szebb kivitelre, 
a gondos kidolgozásra fordít figyelmet. De a dekadencia azoknál a dara-
boknál tűnik igazán fel, ahol nemcsak a művészi készség, de a kivitelhez 
szükséges kézügyesség is hiányzik. Tipikus példáit látjuk ennek azokon 
a töredékeken, amelyeknek anyaga rendkívül durvává válik, vonal ve-
zetése bizonytalan s az alkotni vágyás legfeljebb a rosszul sikerült dí-
szítő motívumoknak ízléstelen zsúfolásában nyilvánul meg. (XXVIII. tábla.) 
Az edényforma ugyan itt is megmaradt, de a kivitel alacsonyabb 
kulturájú ember kezére vall. 
Természetes, hogy ez a hanyatlás nemcsak a töredékeken, hanem az 
egész darabokon is meglátszik. Ezeknél nemcsak a díszítések durvasága, 
de az edényforma tökéletlensége is szembetűnő. Elég e tekintetben arra 
a két példára hivatkozni, amelyekből az egyiket már a sírok anyagánál 
ismertettük (XXX. tábla 5.) s a közvetlen mellette lévőre (U. ott 4.), amely 
anyag és kidolgozás tekintetében semmi szín alatt nem a kezdetlegesség, 
hanem a hanyatlás bélyegét viseli magán. (Magassága 8-75, szája 8'75, 
feneke 9-75 cm.) 
Az ismertetett, bemélyedő vonalakkal díszített poháralakú edényeken 
és a lapos tálakon kívül, telepünket a talpcsöves edények igen gyakori 
előfordulása jellemzi. A kisebb-nagyobb méretű talpcsöves edénytöredé-
keknek egész tömege került elő a telep minden részéből a legfelső szint-
től a legalsóig. Köztük úgy díszített, mint díszítetlen példányok vannak. 
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Alakjuk — a lényeges vonások megtartása mellett — rendkívül külön-
böző. 
A díszítetlen példányok közül kettőt mutatunk be. Az egyiknek felső 
része hiányzik. (XX. tábla 9.) Közepes iszapolású, gyengén égett anyag. 
3-5 cm magas talpa van. Az alsó része fordított csonkakúpos s ehez illesz-
kedik a szintén csonkakúpos felső rész. A két csonkakúpos rész össze-
illeszkedésénél lévő legnagyobb öblösödésen négy erősen kiugró bütyök 
helyezkedett el, valószínűleg szimmetrikusan. Két bütyök azonban hiány-
zik az edényről (a hozzátartozó darabbal együtt). Felső része is hiányos 
s így nem lehet megállapítani, hogy simán végződött-e, vagy kiemelkedő 
nyaka volt? Legnagyobb öblösödése 12-5, talpcsövének átmérője 6-5 cm. 
A másik alacsonyabb forma. Talpcsöve harmónikusabban illeszke-
dik a csonkakúpos alsórészhez. Felsőrésze majdnem merőlegesen, csak 
kissé befelé hajolva tör felfelé. Kiképzése inkább a tálak formájára emlé-
keztet. Legnagyobb öblösödésén négy függőlegesen álló bíityökfiil helyez-
kedik el. Anyaga igen finom iszapolású, nagyon jól égett, vörös színű. Ma-
gassága 12, szája 13-5, öblösödése 14, feneke 6'5 cm. (XXIX. tábla 1.) 
A díszített töredékek közt, a már fennebb ismertetett darabokon kí-
vül (XXIII. tábla 1—3.) egy igen finom, nagyobbméretű felsőrész töredék 
(XXIX. tábla 3.) és egy alsórész töredék érdemel említést. (XX. tábla 1.) 
Az utóbbiról csak annyit lehet megállapítani, hogy bemélyedő vonalak-
kal van díszítve s hogy alsó részének kezdetén bütyök díszítés is volt 
rajta. 
Az utóbbin, a vonaldíszes edényekről már ismert díszítő elemeken 
kívül, más elemet is találunk. Szokatlan a talpcsöves edényeknél a perem 
átlyukasztása, amit ennél az edénynél megtalálunk. Szokatlan az is, hogy 
a fennebbi edényeknél ismertetett hosszúra nyúlt, többszörös rovátkolású 
kiugrás (fogantyú) helyét, itt az edény felső és alsó részén, valószínűleg 
szimmetrikus elhelyezésben, apró bemélyedő pontokkal tagolt kiugrás dí-
szíti. Az anyag igen finom, vékony, sárgászöld színű. (A zöldes színt való-
színűleg a talajtól kapta.) 
Az edény alján elhelyezett bütyökdíszt más példányokon is meg-
találjuk. (XXIX. tábla 2, ill. XX. tábla 11.) Itt azonban az elhelyezése tel-
jesen tervszerűen beleillik a díszítés kompozíciójába. A töredékesen meg-
maradt részről megállapítható, hogy az edény oldala meanderekkel díszí-
tett mezőkre volt felosztva; a mezőket két-két párhuzamos vonallal hatá-
rolt rész tagolta, amelynek felületét cikk-cakkos vonalak közé elhelye-
zett rövid párhuzamos vonalak díszítették. Ennek a résznek legalján be-
mélyedő vonalakkal határolt négyszögben helyezkedett el a bütyök. Az 
edény finom kidolgozású. 2-5 cm magas talpcsöve valósággal beleolvad a 
rövid alsórészbe, amelyhez befeléhaladó falú felsőrész csatlakozik. A bü-
työk közvetlen a két rész érintkezési pontján van. Magassága 12, szája 
13, öblösödése 13-8, feneke 7-3 cm. 
^ A talpcső egészen kisméretű edényeknél is előfordul. (XX. tábla 4.) 
A kép rekonstrukcióban mutatja be az edénykét. Az eredeti hajlás forrná-
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kat a kép jobb oldala mutatja. A finom kivitelű edényke rendkívül finom 
vonalakkal van díszítve s elüt valamennyi eddig ismertetettől. 
Az edényke pereme alatt lévő csík, egymásmellé sorakozó pontsorral 
van díszítve. Ez alatt egy körbefutó bemélyedő vonal halad, amelyről füg-
gőleges vonalak indulnak lefelé; ezek a vonalak az edény felső részének 
felületét kisebb-nagyobb négyszögekre tagolják. A nagyobb négyszögek 
cikk-cakk vonalakkal, a kisebbek két soros, függőleges irányba haladó 
pontsorral vannak díszítve. A felső rész alsó peremét körbefutó pontsor 
díszíti. Ez a pontsor a talpcsővel való érintkezési pont felett s a talpcső 
felső részén is megismétlődik. A három pontsor közt egy szélesebb és egy 
keskenyebb üres sáv húzódik. A legalsó pontsortól lefele, a talp alsó ré-
szén hol egészen a szélen, hol valamivel magasabban, de egymással min-
dig érintkezve három-három függőleges, párhuzamos vonalka díszíti. Ma-
gassága 6, szája 9-6, feneke 5-8 cm. 
A díszített töredék közt több olyan darabot találtunk, amelyen kon-
centrikus körök középpontjában kissé kiemelkedő bütyök volt elhelyezve. 
(XXV. tábla 6.) A nyolcadik kunyhóban talált, egyik talpcsöves edényen 
ezt a díszítést is megtaláltuk. (XXIX. tábla 4.) Az edénynek szélesedő talp-
csöve van, csonkakúpos formájának felső része enyhén hajló vonalakkal 
illeszkedik az edény fordított csonkakúpos alsó részéhez. A legnagyobb 
öblösödésen, szabályosan elosztva, öt bütyök helyezkedik el, amely körül 
három koncentrikus kör fut. Az ugyancsak csonkakúpos felső rész függő-
legesen haladó rövid peremmel zárul. A perem alatt két párhuzamos közé 
zárt rész függőleges vonalakkal négy kisebb és négy nagyobb négyszögre 
oszlik. A négy nagyobb három-három pár párhuzamos vonallal van ki-
töltve. A négy kisebb közül kettő üres, kettőben pedig, szimmetrikus el-
helyezkedésben, egy-egy háromosztású vízszintes irányú, átfúrt bütyökfül 
van. Az edény finom iszapolású, jól égett, téglavörös színű. Magassága 14, 
szája 10, öblösödése 13, feneke 6 cm. 
Ugyancsak innen került elő egy kezdetlegesebb kivitelű talpas edény, 
amelyet formája és kezdetlegessége miatt a talpcsöves edények előfutár-
jának kell tekintenünk. (XXIX. tábla 5.) 
Az edénynek vastag talpa van, de ennek csőszerű kiképzése nincs. 
Alakja teljesen szabálytalan. Felsőrésze is különbözik az eddig ismerte-
tett talpcsöves edényekétől. Talp nélkül a bombaformájú edényekre em-
lékeztet s még bütykös díszítési módja is megegyezik azokéval. A perem 
alatt többé-kevésbbé szimmetrikusan elhelyezve négy bütyök van, ame-
lyek alatt négy bemélyedő párhuzamos látható. Az edény legnagyobb öb-
lösödésén e fenti négy bütyök közeinek megfelelően négy díszítés nélküli 
bütyök található. Az edény anyaga gyenge iszapolású, jól égett, vöröses 
sárga színű. Magassága 13'5, szája 9'5, öblösödése 13-5, feneke 6-5 cm. 
Bombaformájú edénytöredék igen sok volt a telepen, de teljes edényt, 
amelyik díszítve is lett volna, csak egyet találtunk. Az edény alakja csak 
annyiban tér el a rendes bombaformától, amennyiben alsó részén profilált 
feneket találtunk. (XXX. tábla 6.) Díszítése a perem alól indul ki. Itt két 
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párhuzamos fut körül, amelyeknek közét párosával haladó párhuzmosok 
töltik ki. Az átfúrt bütykű fogantyúk ebben a szalagban helyezkednek el. 
Ez a díszítés ismétlődik a fenék kiindulása előtti alsórészen is s ezen is 
bütykök vannak, de átfúrás nélkül. Jól iszapolt, jól égett, vöröses színű. 
Magassága 8, szája 8*5, öblösödése 9, feneke 4 cm. 
Volt már szó azokról a nagyméretű, rossz anyagból készült töredé-
kekről, amelyek az egész telepet jellemzik. Ezek a töredékek kivétel nél-
kül minden ház romjai alól előkerültek. Erősen megzavarta azonban a meg-
figyelést az, hogy a töredékek meglehetősen szétszórtan feküdtek s a köz-
tük lévő összefüggést nem lehetett megállapítani. A díszített töredékek 
közt néhány jellegzetes fület (XXXII. tábla 3, 4.) és fület helyettesítő, sti-
lizált díszítésű fogantyút (XXXV. tábla 7, 8, 9.) is találtunk, sőt voltak 
olyan töredékdarabok is, amelyen az emberi arc ábrázolását kellett fel-
ismerni. (XXXV. tábla 6.) 
A fülek különböző méretűek, de valamennyi bütyökfül. Egyrészük 
nincs díszítve. A díszített formákon cikk-cakkos vonalvezetésű motívu-
mok vannak, amelyek itt-ott szabálytalan négyszögbe mennek át. A be-
mutatott (XXXII. tábla 3, 4.) fülek közül a kisebbik 8 cm hosszú, 6 cm ma-
gas. Tipikusan illeszkedik bele ez a telepen talált többosztású biityökfülek 
csoportjába. A második 14 cm hosszú, 12 om magas. A középső bütyök 
alatt át van fúrva. Egyike a legjobb példáknak, amelyek a karika, illetőleg 
szalagfülek keletkezését mutatják. Hogy ezek a fülek a bütyökfülekből 
keletkeztek a telepen talált sok olyan karikafül igazolja, amelyek a bü-
työkfülek osztását díszítőelemként megtartották. A bemutatott füleknek 
csak a felső része van díszítve, az alsó, tehát nem látszó rész, teljesen 
sima. 
Figyelmet érdemel az a szintén csak felső részen díszített 7 cm. 
széles 10 5 cm hosszú fogantyú, amelynek kiugró része ember arcot áb-
rázol. Tövén cikk-cakkba menő vonalak vannak, amelyeknek érintkezésé-
ben bemélyedő pont foglal helyet. (XXXV. tábla 6.) A fogantyúk közé so-
rolandó az a darab is, amely bemélyített vonalak közül emelkedik ki. A 
kiemelkedés 12 cm hosszú, 2 cm széles kerek száron, 4-5 cm magas, 5 cm 
széles virágot (?) ábrázol. Valószínű, hogy ez a díszítés szimmetrikus 
volt, amit egyrészt a képen is látható törés, másrészt az a körülmény is 
igazol, hogy a töredék közelében egy ellenkező irányba hajló hasonló díszt 
is találunk. Bár az összetartozás kétségtelennek látszik, összeillesztésük le-
hetetlen volt. (XXXV. tábla 8, 9.) 
Az emberi arcábrázolás csak töredékesen maradt meg, de a két szem, 
orr és száj ábrázolása, így is jól megfigyelhető. E darab azért is figyel-
met érdemel, mert az egész cserép vörös festékkel van bevonva, a bemé-
lyedő részek pedig fehérre vannak festve. Ez az utóbbi megfigyelés azért 
fontos, mert határozottan megállapítható, hogy nem mészbetéttel, hanem 
csak festéssel van dolgunk. A töredék nagysága 1 0 X 1 1 cm. Bár rendel-
tetése, már az edény elképzelhető nagysága miatt is, mint lejebb látni 
fogjuk, egészen más volt, az arc urnáknak korai előfutárját látjuk benne. 
(XXXV. tábla 5.) 
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Tompa Ferenc megállapítása szerint, a bükki kulturából kifejlődött / 
tiszai kulturát a szalagdísz mellett a bemélyedő pontok és a kiemelkedő / 
bütykök jellemzik. A kisméretű, finom edényeken telepünkön is megtalál- I 
juk. Igen érdekesen egészíti ki ezt a megfigyelést a nagy edények díszí-
tése is. Ügy a bütykök (XXXII. tábla 2.), mint a pont díszítések előfor-
dulnak (XXXII. tábla 1.) ezeken az edényeken is. A bütykök elhelyezése 
azonban egészen ötletszerűnek látszik s a többi díszítő motívummal nincs 
szerves kapcsolatban. A bemélyedő pontok azonban tervszerűen csatlakoz-
nak a bemélyedő vonaldíszek mellé. 
A pontokkal díszített töredék valószínűleg ugyanannak az edény-
nek a darabja, amelyhez a fennebb leírt emberi arc rajza is tartozik. Bi-
zonyítja ezt egyrészt az a körülmény, hogy ugyanabból a hulladékgödör-
ből került elő, másrészt pedig a piros és fehér festés, amelynek alkalma-
zása az előbbivel azonos. 
Fig. 20. kép. 
A töredék mellett az egyik lakás törmelékei közt összefüggő dara-
bokat is találtunk, amelyek egyik nagyméretű edény fenekét s alsórészét 
mintegy húsz centiméter magasságban megőrizték. Ennek a töredéknek 
fenékátmérője 52 cm volt. (13. kép.) Darabjait ugyan nem tudtuk teljesen 
kiegészíteni, de mégis ez a töredék volt az első támpont arra, hogy a hen-
geres hajlású töredékek valóban nagyméretű edények darabjai. Feltűnő 
volt ezen a darabon, hogy a díszítő elemek nem sűrűn vezetett zegzugos 
vonalú szalagok, hanem egymástól távolfekvő egyenes vonalak, amelyek-
nek vonalvezetésében semmiféle szabályosságot nem lehet találni. 
Az utolsó lakás felbontása teljes világosságot hozott e töredékek 
hovatartozása tekintetében. A tűzhely közelében eredeti helyzetében, na-
gyobb összefüggő darabokban megtaláltuk az edényt, amelynek fekvés-
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ben megmért magassága egy méter volt. (20. kép.) Mint a képen is látható, 
az edénynek egyik oldala a fennebb is említett módon, szabálytalanul ve-
zetett egyes vonalakkal és bemélyedő pontokkal van díszítve. Ezek a vo-
nalak már az edény szájánál elkezdődnek s egész a fenékig tartanak. 
Egyik kisebb részén (21. kép) azonban szalagdíszek is vannak. A re-
konstruálás alkalmával csak az edény nvaki részét sikerült összeillesz-
teni, amelynek magassága 4Ü, szájátmérője 33 cm. (XXXI. tábla felső kép.) 
Az edény első része, a szájtól a nyakig, három kisebb, felső és há-
rom nagyobb, alsó mezőre van felosztva. A három alsót és a két szélső 
felsőt szalagdíszes ornamentika tölti ki. Az alsó középső mezőnek szalag-
határoló mélyedésében fehér festés nyomai látszanak. A bemélyedések 
szélessége és alakja ebben az esetben is inkább festés, mint inkrustáció 
Fig. 21. kép. 
mellett szól. A felső középső részt, a szögesen összehajló vonalak mel-
lett, pontok töltik ki, amelyeknek jelentőségéről már fennebb szólottunk. 
A hat mező szélessége 48, magassága 33 cm. Két oldalán egy-egy 
bemélyedő vonal határolja, alól három párhuzamos vonal. Az alsó három 
vonal után egyes vonalvezetésű díszítések következnek, amelyek közt a 
pont ismét szerepet játszik, mint azt fennebb már láttuk. 
Az oldalakhoz 8—8 cm-es üres sáv csatlakozik, amelyen minden dí-
szítés nélküli, háromszoros tagolású, biitvökfülek sorakoznak, függőleges 
elhelyezkedéssel. A fülek nem állnak merőlegesen az edény oldalára, ha-
nem kissé hátrafelé hajolnak. A sáv után következő 50 cm széles mező 
alsó szélének közepéből hegyesszögben indul két vonal, amelyek egész 
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az edény pereméig húzódnak. Ez a szögszár az edény pereméig még két-
szer megismétlődik. A központtól a szélekig terjedő részt, a fennebb em-
lített vonalakkal párhuzamosan haladó vonalak töltik ki, amelyek min-
denkor az alsó vonalról indulnak. A még rekonstruálatlan részen a vona-
lak az első oldal módjára helyezkednek el. 
Az edény nagy mérete (1 m magas, 50 cm fenekű) már magában 
is elég volna arra, hogy egy földművelő kulturában élő népnél, rendelteté-
sét megállapítsuk. Gabonatartó edénynek tartjuk, amit az is bizonyít, 
hogy az egyik töredék cserepeire tapadva égett búzát találtunk. A tele-
pen több nagyméretű edény is előfordult, amelyeknek ugyanaz a rendel-
tetésük volt. Ezek azonban nem voltak díszítve. A díszítés azonban nem 
mond ellent, mert az Alföldön a sima gabonatartó ládák mellett ma is 
megtaláljuk a díszes faragásúakat is. Hogy egv ilyen nagyméretű edénvt 
díszítettek s azt a lakásba beállítva, annak díszítésére is felhasználták, 
annál az embernél, aki háza falait is ékesítette, valóban nem csodálhatjuk. 
A durva anyagból készült díszített edények és töredékek közt leg-
több figyelmet érdemel az az ismeretlen rendeltetésű darab, amelynek re-
konstrukcióját bemutatjuk. (XXXI. tábla alsó kép.) 
Az edény egy alsó, teljesen kerek talpcsőből áll, amelyet utólagosan 
tapasztottak a négyszögletes felső részhez. A rekonstrukciónál csak ezt 
a felső részt kellett kiegészíteni, de szerencsére a képen látható alsó rész 
(a bevágásig) meg volt. A mindkét oldalon meglévő eldolgozott bevágás 
széle tette lehetővé a rekonstruálást. 
Az edén'y előlapja és a két kis rövid oldal (s valószínűleg a hátsó rész 
a hozzátartozó két oldalrésszel együtt) meander vonalakkal van díszítve, 
úgy, mint az az edény baloldalán igen jól látszik. 
A fenéken lyuk nem volt. Gyakorlati rendeltetése nem lehetett: csakis 
díszedénvül szolgálhatott. Anyaga igen rossz iszapolású, de igen jól égett, 
vörös színű. Magassága 18-7, átmérője 23*5, a két rövid fal hossza 8, fe-
nék átmérője 2-5 cm. 
Az utolsó én darab, amelyet a rendkívül parlag díszített kerámiai 
anyagból be akarunk mutatni, az a csörgő (XXXIII. tábla), amely ezidő 
szerint, tudtunkkal egyedülálló. Az első kunyhó romjai közül került elő, 
ahol a romok közt alsó részével felfelé húzódott meg. Az óvatos bontás 
dacára, a kapa ketté vágta, de azért teljes egészében megvan Magassága 
12, öblösödése 8, fenékátmérője 4 cm. 
A csörgő állati fejben végződik, amelynek mindkét füle megvan, de 
az arci része még annakideién letörött. Elejét az állati fej nyakától az 
edénv hasasodásáig meander vonalak díszítik, amelvnek szélei bemélyedő 
vonalakkal vannak határolva. Ezek a vonalak mészbetétesek. Az alsó rész 
díszítés nélküli. A két szalagfül elhelyezése többé-kevésbbé szimmetrikus. 
A hátulsó részen kb. 40, egészen áthatoló lyuk van, amelyet kívül-
ről fúrtak befelé. Belsejében 23 nagyobb és 6 kisebb agyag gömböcske 
volt. Az átlyukasztás mindenesetre, a csörgés hangjának erősítésére 
szolgált. 
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A csörgő látszólag két darabból készült. Az alsó rész a belső oldalon 
elválik a felsőtől s csak a kiégetett gömböcskék behelyezése után illeszt-
hették össze, mikor is az összeilleszkedés helyét, annyira elsimították, 
hogy kívülről nem is látható. 
Mint a kénről és a leírásból is látható a csörgő kétségtelenül az 
idolok csoportjába tartozik, amit az állatfej igazol. Magától vetődik fel a 
kérdés, vájjon milyen rendeltetése lehetett? 
Három megoldásról lehetne beszélni, amelyek közül azonban kettő 
kételyeket ébreszthet. 
A szegedi tanyák közt szokásban volt, hogy a kisgyerekek nyakába 
cserép csengetyűt akasztottak. Ennek az volt a rendeltetése, hogyha a kis-
gyermek a vetésekben eltévedne, a csengő szavára megtalálhassák. A fel-
függesztésre szolgáló két fül ezt a gondolatot is eszünkbe juttatta. Ennek 
a lehetőségét azonban a csörgő gyenge hangja s a nagysága kizárják. 
Ugyancsak a nagysága zárja ki azt, hogy gyerekjátéknak tekintsük. 
A súlya sokkal nagyobb, semhogy a kiskezű gyerek játszani tudna vele, 
bár az állatfejben való végződés a játék lehetőségét nem zárja ki. Véle-
ményem szerint nem minden idolnak lehet misztikus jelentőséget tulajdo-
nítani. Kétségtelen, hogy egyrészüket a gyerekjátékok közé kell sorol-
nunk. 
A harmadik feltevés lehet, hogy vallási jelentőségű lehetett s a go-
nosz szellemek elűzésében játszhatott szerepet. A három feltevés közül 
ez utóbbi látszik legvalószínűbbnek. 
Az előbb ismertetett csörgő felső rész az idol olasztikához vezet ben-
nünket. Érdekes azonban, hogy a teleD eddig felásott részén — bár igen 
sok lelet tartozik ebbe a csonortba — ieazi idolt, ember vagy állatformájú 
ábrázolást nem találtunk. Lábon álló edénvek töredékei, lábai, elég nagy-
számmal kerültek elő. (XXXIV. tábla 1—4. 8. 10, 12. 14.) Köztük volt több 
olyan töredék is. amelven a lábak helyét is meglehetett állam'tani. bár 
azok letörtek. (XXXIV. tábla 9, 13. 15.) Voltak díszített példányok is 
(XXXIV. tábla 9. 14. 15.) s olyanok is. amelyeken a vonaldíszek a lába-
kon is előfordultak. (XXXIV. tábla 14.) 
T eetöbb fievelmet mindenesetre azok érdemlik, nmelvekről az em-
beri láb formája határozottan megállapítható (XXXIV. tábla 5—7. 11.) 
Az emberi láb formáját azonban nemcsak az edénytalpakon, hanem a fü-
leken is meetaláliuk. (XXXV. tábla 3.) 
Stilizált emberfeiet kell felismernünk azokban az edényfülekben is, 
amelvek méreteikből ítélve, bizonvára nagyobb edényekhez tartozhattak. 
(XXXV. tábla 4. 6.) Állati láb és feiformát stilizálnak azok az edényfülek, 
amelyeket bemutatunk. (XXXV. tábla 12. 15.) 
Határozottabban felismerhető az állati fej egy pontokkal díszített 
töredéken (XXXV. tábla 1.), amelynél a pontok még a fején is megtalál-
hatók. 
Legtöbb figyelmet érdemel a plasztikus edénydíszítések között an-
nak a nagyméretű edénynek a töredéke, amely a második kunyhó törme-
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lékei közül került elő. Sajnos, a legszorgosabb kutatással sem sikerült 
több darabját megtalálni. A töredék 10—15 mm vastagságából ítélve igen 
nagyméretű edény lehetett. 
A- díszítés erősen, kidomborodik-s-kétségtelenüL. szarvas agancsot 
ábrázol. Legnagyobb hosszúsága 12 cm. A díszítés vastagsága 1-5 cm. 
"Ezek a méretek elégségesek annak elképzeléséhez, hogy milyen nagy le-
hetett az egész állat ábrázolása. Ez a töredék azok közé tartozik, ame-
lyeket Krecsmárik Endre behatóan ismertetett, a szarvasi gimnázium régi-
séggyűjteményéiben ma is meglévő csépai lelettel kapcsolatosan az 
Archaeológiai Értesítő 32. évfolyamában. 
A domborművű díszítések során kell megemlékeznünk azokról a be-
nyomásokkal tarkított kiemelkedő díszekről, amelyekből néhányat már 
fennebb bemutattuk. (XXXVI. tábla 14, 16, 18, 22.) Ezek közt a legtöbb 
figyelmet érdemel az a két töredék, amely kétségtelenül svasztikát ábrá-
zol. (XXXVI. tábla 6, 8.) Az egyiknek csak két szára maradt meg, a má-
siknak három. De ezt érdekessé teszi az a körülmény, hogy a negyedik 
szárból edényfület készített az alkotója, amely azonban letörött. 
Vannak töredékek, amelyeken osztatlan kiemelkedések futnak 
(XXXVI. tábla 1.), vannak, amelyeket különálló pontok (XXXVI. tábla 4, 
5, 9, 13, 17, 19.) s vannak, amelyeket összekapcsolt pontsorok díszítenek 
(XXXVI. tábla 3, 10, 11, 12 ). A kiemelkedések néha bemélyedő lyukakkal 
vannak díszítve. 
A bemélyedő díszítések közt figyelmet érdemel egy nagyobbméretű 
edényfenék, amelynek belsőrészén primitív vonalakból alkotott svasztika 
képe látható. Az eredetileg svasztikának készült raiz felső ágaihoz azon-
ban két újabb ágat rajzoltak, ami az emberi alak schematikus ábrázolását 
juttatja eszünkbe. (XXXVI. tábla 7.) 
Ugyancsak ember ábrázolási kísérletet láthatunk azon a töredéken 
is, amelynek lapossága nagyobbméretű edényt sejttet. (XXXVI. tábla 2.) 
A töredékből nem lehet megállapítani, hogy a „ T " betűszerű emelvény 
közbülső, három bemélyedő vonalból készült része, hogy végződött. A két 
szélső rész minden egyes vonala alatt azonban egy-egy pont jelzi a be-
végződést. A három vízszintes vonal által alkotott felsőrészen egy páros 
jelenet van ábrázolva. Az ember (valószínűleg férfi és nő) feje azonban 
hiányzik. 
A különböző méretű edényeik közt néhány egészen kisméretű edény 
is előkerült, amelyek kétségtelenül gyermekjátékok voltak. (XXXVII. 
tábla.) Vannak köztük tálacskák, pohárkák, fedők, amelyeknek egyrésze 
bemélyedő vonalakkal van díszítve. 
A telep anyagában az eddig ismertetett kerámiai anyagon kívül a 
festett edénytöredékek is elég nagyszámmal fordultak elő. Egyszínű és 
többszínű festéssel egyaránt találkozunk. 
Az egyszínű festésnek igen szép példáját mutatják ,a fennebb már be-
mutatott talpcsöves edénytöredékek. (XXIII. tábla 1, 3.) Az edény hús-
vörös színnel van bevonva. Ez volt az egyetlen darab, ahol az egész edényt 
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egyszínű festékkel vonták be. A festés tehát egyáltalán nem igazodott az 
edény díszítés mintáihoz. 
A többi egyszínű festés a minta egyes vonalait követte. Ennek a 
példáit látjuk azokon az edényeken, ahol egy-egy szabadon maradt széle-
sebb sáv van pirosra festve s az edény többi része megmaradt az égetés 
által nyert eredeti színében. (XXX. tábla 2. felső része; XXX. tábla 1. szé-
les sávja; XXXVIII. tábla 4. díszítetlen pereme; 7. ponttal díszített három-
szögei; 8. széles sávjai; 10. ponttal díszített széles sávja; 11. alsó széles 
sávja; 13. háromszöge; 14, 15. és 23. széles sávja; 16. sáv melletti szeglet 
része; 5. egész alsó része és a 18. négyszögei.) 
Ezek között külön kell megemlékezni a XXX. tábla 1. képén ábrázolt 
edényről, amelynek töredékei ugyanazon gödör különböző mélységeiből 
kerültek elő. Első látszatra a sávok festése háromszínűnek látszott (vö-
rös, fehér, sárga), de a törések mellett indokolatlanul változó szín azt mu-
tatja, hogy a különbséget kémiai hatásnak kell tulajdonítani. 
Fekete alapon is találunk egyszínű Diros festést. (XXXVIII. tábla 3.) 
Ez a töredék a bükki kultura bombaformájú edénveire emlékeztet, sőt még 
a mintája is hasonlít az ottani edényeken előforduló geometrikus minták-
hoz. Úgy a neremen körül futó sáv, mint a geometrikus minta felülete pi-
rossal van festve. 
A polichrom festés emlékeit vagy csupán két színben festve a töre-
dék egész felületén, vagy fekete alanra festve találjuk. Az előbbiből csu-
pán egy töredéket találtunk (XXXVIII. tábla 21.). amelynél a baloldalon 
látható kettős háromszöcr és a közénen látható üres sáv sárgára, a pon-
tokkal díszített két rész és a sima als'í szalag vörösre van festve. 
A fekete alanon festett töredékek szintén nirossal és sársrával van-
nak festve. (XXXVIII. tábla 17. 19, ?2.) A 17. benvúló háromfősre és a 
vízszintesen haladó oárhuzamosok vörössel, a többi rész sárgával, a 19. 
pereme és jobboldali alsó háromszöge és baloldali felső ferde négyszöge 
pirossal, a közbeeső rész sárgával: n 22. függőleges párhuzamos sávjai 
pirossal, a többiek sárgával vannak festve. 
Itt kell megemlékeznünk a már a mult évben ismertetett házorom 
díszről is, amelynek szalagjai piros és fehér színnel vannak festve. (II. 
tábla ) 
Pseudo-festett edénytöredékek is voltak a telepen. A töredékek 
rendkívül vékony edényből valók, amelveknek szürke cserepére a festék-
réteg vékony rétegű sávokban tapadt. (XXXVIII. tábla 2.) A sávok fekete 
színűek. 
Fekete alanon. kiemelkedő fehér festékcsíkokban is megtaláljuk eev 
bombaformáiú töredéken (XXXVIII. tábla 1.). amehmek mintája egy bfikki 
bekarcolt mintára emlékeztet (Lesszich: A miskolci múzeum ásatásai Bor-
sodon 111. tábla 32.V technikája pedio- téliesen azonos eerv somodori csö-
ves lábú edény festési technikájával. (Tompa: i m. XLV. tábla 1.) 
A telep kőanyagában őrlő, zúzó és csiszoló kövek (XXXIX. tábla 
1—10.) mellett, kisebb-nagyobb kova pengék (XL. tábla 25.) és csiszolt 
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kőszerszámok fordulnak elő. Feltűnő azonban, hogy az obsidián ezideig 
teljesen hiányzik. 
Az eszközök közt még előfordul a kaptafa forma s az ezek töredé-
keiből készült nyéllyukas balta. Az utóbbiak kétségtelenül az előbbiek 
anyagából készültek. Igen szép példányok kerültek elő a hosszúkás, egyik 
oldalon lapos, másikon ívelt alakú baltából, de sok van a teljesen lapos 
alakúból is. A fúrás technikáját a telepen is ismerték, amiről a fúrásmag 
(XL. tábla 21.) is tanuskodhatik, úgy szintén a megkezdett fúrást mutató 
kalapács is. (XL. tábla 23.) 
A kőeszközök anyaga igen nagy változatosságot mutat. Az előfor-
duló kőzeteket három nagy csoportra oszthatjuk. Vannak olyanok, ame-
lyek hazánk területén a teleptől délkeletre és keletre fordulnak elő. 
Többi előfordulási helyük igen messze van. Csak a Hegyes, Drócsa, Bihar, 
Erdélyi Érchegység és a Bánáti hegyek kőzetében fordulnak elő, a verru-
kánó homokkő, a diabas, kvarcféleségek, serpentin, gabró, negmatit, bio-
titos andesit, bazalt, csillámos vasas homokkő, malachit, jáspis és seri-
cit pala. 
Ezeken kívül a Szepes Gömöri hegységben is előfordul a gránit és 
gneisz; az Erdélyi Érchegység, Tokaji hegy, Bükk és Mátra területén az 
andesit, opál és rhiolith. 
Fontos a kőzetek megállapítása már csak azért is. mert kitűnik be-
lőle, hogy az andesiten, kvarcféleségeken és homokkövön kívül a kő-
zetek közt egy sincs, amely a tordosi kőeszközök anyagában előfordulna. 
Viszont itt tökéletesen hiányoznak azok a kőzetek, amelyek amoda a 
Szászváros-Piski vidékek kőzeteiből erősen képviselve vannak. A tiszai 
kultura embereinek kőzetgyűjtő területe nem ment beljebb, a tordosi em-
beré nem jött kijebb az Erdélyi Érchegységnél. A kulturák egymásra ha-
tása ezen a területen történhetett. 
3-' 
A kopáncs-kökénydombi ásatások jelentősége — Tompa Ferenc min-
den kérdést felölelő értékes munkájának megjelenése után — főleg abban 
van, hogy minden tekintetben megerősíti azokat a tudományos eredmé-
nyeket, amelyek a tiszai-kultura jellemző sajátságainak tömör összefog-
lalását nyújtják. 
Mindazok a megállapítások, amelyek a tiszai kulturának a Balkán 
és Erdély felé megnyilvánuló hatására vonatkoznak, a kopáncsi telepen 
talált kőeszközök és a sírokban talált tengeri kagylóból készült ékszerek 
anyagában újabb bizonyítékokat találtak. 
Az edénydíszítések módja, az azokon észlelhető visszaesés telepün-
kön is éppen úgy megvan, mint a talpcsöves, a poháralakú s a legrégibb 
formát képviselő bomba és körteformájú edények s a rajtuk elhelyezkedő 
bütykök és átfúrt fogantyúk. 
Mint a telep általános leírásánál láttuk, dacára annak, hogy helyen-
kint három réteget különböztettünk meg, a különböző rétegek anyaga 
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csak egy kulturát mutatott, amit a tiszai kultura eddig feltárt tele-
pein is megfigyelhettek. Telepünkön — akárcsak a Tiszapolgárin — a be-
mélyedő vonalakkal díszített, a bütykös és a festett keramikus anyag 
ugyanabból a rétegből került ki. 
A temető anyaga csak kiegészíti az eddigi megfigyeléseket. De az 
eddigi megfigyeléseket megerősítő tényeken és leleteken kívül új ered-
ményekkel is találkozunk. 
A díszítés motívumoknak nagyméretű durva kivitelű edényeken való 
alkalmazása — a csókái telep nagyméretű töredékein kívül — eddig nem 
ismert jelensége ennek a kulturának. A kunyhóknak hasonló díszítését 
pedig eddig sehonnan se ismerjük. 
De ki kell bővítenünk a Tompa által összeállított edényformákat fel-
tüntető táblát is. Itt különösen a XV. tábla 3 és 10 töredéke; a XVIII. tábla 
5 és 7; a XX. tábla 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16 és 17; a XXI. tábla nagy-
méretű edényei; a XXIX. tábla 1, 4 és 5; a XXX. tábla 3—6. edényei és 
a XIV. tábla táljai jönnek figyelembe a kopáncsi anyagból. Nem tekinthet-
jük általános típusnak sem a kétszájú edényt, sem a csörgőt. 
Az ásatás legnagyobb eredménye kétségtelenül a lakás kérdésének 
tisztázása, amelyről „Adatok a neolithkori lakóház kérdéséhez" c. érteke-
zésemben e folyóirat 1929. évfolyamában részletesen szólottam. 
* 
Végezetül őszinte hálával tartozom Dr. Szentpétery Zsigmond egye-
temi tanár úrnak, aki a kőanyag meghatározásával, s Buday Qyörgy jog-
szigorló úrnak, aki a felhasznált rajzok készítésével támogatták mun-
kámat. 
Banner János. 
DIE NEOLITHISCHE ANSIEDELUNG VON 
KÖKÉNYDOMB. 
(Tafe! I - X L . ) 
I. Obernotar dcr Stadt Hódmezővásárhely Herr Béla Endrey ersuchte 
unser Institut im Sommer des Jahres 1928 zum Zwecke der ím stadtischen 
Museum zu erricbtenden archáologischen Sektion in der Umgebung der 
Stadt Grabungen vorzunehmen. Da die Stadt wollte, dass der Stoff der 
Grabungen einerseits faobmassig aufgedeckt sein soll, andererseits das 
Recht der wissenschaftlic'hen Bearbeitung und der Publikation nach un-
serer Vereinbarung unserem Institute zukam, so fand H. Professor Dr. 
Buday diese Bitté für biliig, und nachdeim er mit Verfasser dieser Zeilen 
die beachtenswerten Fundorte sogar zweimal besichtigt hatte, wurdc 
der Kontrakt mit Berücksichtigung der gelegentlich der Grabungen auf-
kommenden Eventualitáten mit der Stadt geschlossen und mit der Vor-
bereitung und Leitung der Arbeiten Unterzeichneter betraut. 
Ocrneinsarn begingen wir nur die allgemein bekannten Fundorte, 
worunter der sog. Tatársánc, ferner der völkerwanderungszeitliche Fried-
hof der Ziegelbretinerei und neben dem Tisza-Kanal die bronzealterlich 
scheinende Ansiedelung verdienen erwahnt zu werden. Da aber das Auf-
graben des Tatársánc sehr kostspielig gewesen ware und in den zwei an-
deren Fundorten die Qrabungen an kaum iiberwindliche Schwierigkeiten 
gestossen wáren, mussten wir uns nach anderen Fundorten umsehen 
Da das dortige ref. Qymnasium scbon seit Jahrzehnten eine aroha-
ologische Sammlung besitzt, deren Obiekte zumeist aus der Umgebung 
der Stadt herrühren. habén wir hinsichtlich der Fundorte die piinktlichen 
Aufzeichnungen des Inventars der Sammlung beachtet, so dass wir meh-
rere Fundorte feststellen konnten. 
Nach den Aufzeichnungen schieti das Aufsuchen jenes Fundortes am 
interessantesten zu sein, dessen Stoff auf ungestörte neolithische Ansie-
delung sc'hliessen liess und dessen Terrain auch nach Bezeugung der 
Landkarte für die urzeitliche Ansiedlung am geeignetesten schien. 
Dieser Ort ist von der Kopáncs-Station sechs Kilometer weit auf 
dem zehnten Ackerweg zugánglich. Der Fundort liegt auf dem Kökény-
domb. welcher gegen Ende des Ackerweges vom Hódtó-Kanal etwa ein 
haíb Kilometer entfernt stark hervorragt (Fig. 1.). Von Kopáncs aus be-
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írachtet ist der Hiigel kaum bemerkbar. Dieser nordwestliche Teil falit fast 
gánzlich mit den umliegenden liöher liegenden Áckern in eine Bbene. Hin-
gegen von Norden, Osten und Síiden aus gesehen, ragt derselbe starti aus 
dem Bette der daneben befindlichen Ködök-Ader hervor (Fig. 2.). 
Hinsichtlich der Benennung der Ader sind die Meinungen der draus-
senwohnenden Bewohner versdhieden. Manche sprechen von Hárrrtas-
csurgó welche Ader auch nach der grundlichen Studie von Dr. Béla Bod-
nár unter dem Kökénydomb floss.1) Aber jene Feststellung hinsichtlich 
der Schiffahrt, welche sich in der Studie auf die Ködök-Ader bezieht, 
kommt nach der Aussage der Bewohner eigentliöh der Kö(kény-Ader zu, 
sonst bedarf die Frage der beiden Benennungen noch der Aufklárung. 
Aber wie dem auch sei, es genügt einen Blick auf den betreffenden 
Teil der Bodnár'schen Landkarte (Fig 3.) zu werfen, um ganz k'lar das 
Terrain vor Augen zu habén, welches den urzeitlichen Menschen zur An-
siedelung hieher lockte. Die breiten. fischreichen Wasseradern, die Qras-
plátze und weitausgedehnten Röhrichte, die selbst beim höchsten Wasser-
stande troűken bleibenden hervorragenden Plátze botén dem hieher ver-
irrten Menschen eine sichere Lebensexistenz, so dass er dieselben schon 
im Neolithikum in Besitz nabm. 
Nach der Aussage der Pesitzer kann ienes l'errain, auf welchem die 
Spuren der Ansiedelung zerstreut wahrnembar sind, sich auf etwa 15 Joch 
erstrecken. Die Ansiedlung ist natürlich nicht zusammenhangend. Aber es 
gibt einzelne Stellen, welche einen Zusammenhang in grösserer Ausdeh-
nung aufweisen. Zwar ist derselbe durch die meier'hofartigen Ansiedelun-
gen stark gestört worden, besonders neben den Wasseradern, wo kaum 
noch einige Spuren davon wahrnebmbar sind. 
Unsere Terrain-Besichtigung vom 5. Mai hatte ein vollkommen 
gutes Resultat: 
Am hödhsten Uferteile des Kökénydomb, auf den Qrundstücken 
der Meierhofbesitzer Mihály Kapocsi, Sándor Kapocsi und Frau Sándor 
Kovács fanden wir überall iene Gefássbruohstüclke, welche zweifellos 
verrieten. dass wir mit reinen neolithischen Monuimenten zutun habén 
werden. Die machtigen, mit Rohrabdrücken versehenen Tonlkleibwerke 
zeigten schon imvoraus an, dass sie nicht aus dem Stoffe zerstörter Qrá-
ber, sondern aus Ansiedelung hervorgegangen sind. 
Die Funde stammen grösstenteils vom Meierhof des Mihály Kapocsi, 
welcher in einigen Jahren den obern Teil seines Qrundstückes 20—60 cm 
tief abgetragen hatte, womit jene Tiefe erreicht werden konnte; in wel-
cher wir die urzeitlichen Wohnungen fanden 
Von diesem Terrain rühren jene sporadischen Funde her, welche im 
allgemeinen mit dem Stoffe der ganzen Ansiedlung identisch sind. Unter 
den Bruchstücken kommen verschiedene Oefáss- und Schiisselstiicke, 
Hódmezővásárhely és környékének régi vízrajza. Föld és Rniber 1928. 185. 1. 
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Steinbeile und Ma'hlsteine vor. Die Grösse der Gefasse, ist sehr verschie-
den Nach den Bruchstücken geurteilt sind von ganz kleiner Dimension 
bis zur möglich grössten sehr viele Grössen vertreten. Die Knoten- und 
Bandhenkel kommen aucli in grosser Auswahl vor. 
Die Knotenhenkel sind 1—3 teilig (1. Tafel 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 
19.). Von den Bandhenkeln (1. Tafel 16, 18, 21.) ist besonders ein, zu einem 
dickwandigen GefÉiss gehörender bemerkenswert, dessen oberer Teil 
durch Fingereindrücíke knotenhenkelartig gegliedert ist. (I. Tafel 21.) 
Unter den Bruchstücken kommen zahlreiche gezierte Stiicke vor. 
Die Verzierung besteht aus geraden Linien und konzentrischen Kreisen. 
Die Linien sind teils Parallel- (I. Tafel 2, 3, 13.), teils Querstriohe (i. Tafel 
7.), teils zick-zackartig (sí. Tafel 4.). Die durch die sich kreuzenden Linien 
gebildete viereckige Flache ist mit kurzen parallelen Linien ausgefiillt (1. 
Tafel 7.), was auch bei parallelen Linien vorkommt (I. Tafel 2.) und uns 
an die Verzierung der Gefasse von Tordos erinnert. Es gibt manche Brucli-
stücke, wo nur konzentrische Kreise vorkommen (I. Tafel 9.), aber auch 
solche, vvo dieses Ornament mit geraden Linien kombiniert ist (I. Tafel 
3, 4.). 
Unter diesen Bruchstücken sind jene zwei grobgeschwemmte Stücke 
aus mit Spreu gemengtem Ton, wo sich die Ziermotive der dünneren 
Gefasse wiederholen. Die Vertiefungen eines dieser beiden Stücke sind 
mit einer Kalkschidhte ausgefüllt. (I. Tafel 1, 5.). Ob dies ein wirklicher 
Kalkeinsatz ist, kann man an diesem Stüok nicht entscheiden. 
Ausser zwei Mahlsteinbruchstiicken ist auch ein Steinbeilbruchstiick 
beachtenswert, welches beim Stielloch in zwei gebroohen ist, was anzeigt, 
dass das Loch durch zweiseitiges Bohrén verfertigt worden ist. Auf beiden 
Seiten sind Spuren von mebreren misslungenen Bohrungsversuchen be-
merkbar. Das Beil dürfte urspriinglich leistenförmig, ohne Looh gewesen 
und nur nach langerem Gebrauch ungeformt worden sein. (I. Tafel 20.) 
Endlich habén wir noch das halbe Gefáss zu erwahnen, dessen un-
terer Teil fehlt und wahrscheinlicherweise nach Art der bombenförmigen 
Gefasse verfertigt worden ist. Am vorhandenen oberen Teil sind Band-
verzierungen. Der am Halse befindliche Henkel ist nicht vertikal, sondern 
horizontal, wie dies auch beim von Stocky geschilderten Stoffe, in den 
Tafeln XI. 10, XI. 8, XIX. 17 und XX. 15 vorkommt.2) Der Unterschied ist 
nur soviel, dass beim unseren Gefasse der Henkel sich unmittelbar am Aus-
gang des Halses, wáhrend bei den obenerwahnten Exemplaren entweder 
am Bauche, oder unter dem Halse, oder in der Mitte des Halses befindet. 
Weil der untere Teil des Gefasses fehlt, kiann die Verzierungsart nicht 
festgestellt werden. Möglich dass die Verzierung spiral-meanderartig war, 
wie das am von Bumiiller geschilderten Exemplare sichtbar ist.3) Oder 
2 ) La Bohémé prehistorique. I. Prague. 1929. 
3) Leitfadeii der Vorgeschichte Europas. Taf. 26., 109., 6. 
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bestand die Verzierung aus parallelen kreisförmigen eingetieften Linien, 
was die am Bauche sichíbaren Linien für wahrscheinlich erscheinen las-
sen. Es ist auch möglioh, dass diese Linien nur die oberen und unteren 
Teile von einander abtrennten. 
Die Verzierung des obern Teiles war gegliedert. Der lials und der 
darunter befindliche Teil sind von einander verschieden. Die Verzierung 
des Halses beginnt mit einer kreisförmigen eingetieften Linie. Darunter 
befindet sich das Eeld, welches in vier Teile eingeteilt ist, deren zwei 
grössere einander gegenüberliegende mit Meander-Bándern, die zwei klei-
neren aber, welche auch mit Henkeln versehen sind, mit schieflaufenden 
Bandern géziért sind. Die Felder voneinander und von dem darunter be-
findlichen Teile sind durch ein Band getrennt, welches von zwei eingetief-
ten Parallelen begrenzt ist. Der unter dem Halse befindliche Teil ist auch 
in vier Teile gegliedert, welche aber nicht mit der Gliederung des Halses 
zusammenfallen. Jedes Feld ist nach obenbeschriebener Art begrenzt und 
innerlich mit Meandern géziért. Die je zwei gegenüberliegenden Teile sind 
so ziemhch gleich géziért. 
Das Bruchstück ist 13 cm lioch, der Miindungsdurchmesser misst 9, 
die grösste Bauchigkeit 17-8 cm. Sein Stoff ist fein geschwemmter, sehr 
gut rot gebrannter Ton. Es ist wahrscheinlich, dass es nach dem starken 
Ausbrennen gelegentlich der Verwikstung der Ansiiedlung nocheinmal 
in Feuer geriet. (XXX. Tafel 3.) 
Der gesammelte und einigermassen beschriebene neolithische Stoff 
entschied die Frage, wo wir die Grabungen beginnen sollen. Nachdem es 
gelungen war uns mit allén drei genannten Grundbesitzern zu vereinbaren 
und alle uns bereitwillig das Terrain zur Verfiigung gestellt hatten und 
zwar ohne irgend eine Entschadigung, hatten wir die Grabungen am 5. 
August begonnen und ohne Unterbrechung arbeitend am 7. September 
beendigt. 
II. Die Grabung begannen wir am 5. August auf dem Grundé der 
Witwe Sándor Kovács, dessen unmittelbar an den Ackerweg grenzender 
Teil gegenwártig der höchste Punkt des Kökénydomb ist. Auf der anderen 
Seite des Aokerweges befindet sich der Grund des Mihály Kapocsi, wel-
cher, wie wir dessen schon oben erwahnten, schon seit Jahren die Erde 
vom Hiigel in den tieferliegendeu Teil des Aders hinab trug. 
Unsern Probegraben zogen wir in Ost-Westlicher Richtung am 
höchsten Teile des Hiigels 1 m breit und 25 m lang, und zwar vom stark 
steilen Aderufer durch den Ackerweg bis zur Tongrube des Meierhofes. 
Auf der einen Seite konnte man annehmen, auf der andern aber festsetzen, 
dass die Kulturschichte nicht weiter reichen kann. In der Grube konnte 
man auf keiner Seite nicht einmal den kleinsten Scherben finden, und 
auch der Grundbesitzer bestatigte, dass beim Graben der Grube nichts 
gefunden wurde. Und dies war um so auffallender, da in unmittelbarer 
Níihe, als man Erde zurn Auffüllen des Meierhofes aushub, Scherben und 
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Beinbruchstücke in grosser Menge zum Vorschein kamen. Daher rührten 
die Kiingen und Beile, welohe wir weiter untén schildern wollen. 
Den Ouersohnitt des Qrabens veranschaulicht 4. Fig. 2.4) Vom 
Ackerweg in der Richtung des höchsten Punktes bis 574 m fehlte die 
Humusschichte vollends. (Es ist zu bemerken, dass die Humusschichte, 
deren durchschnittliche Dicke 25 cm war, nirgends ganz rein war. Sie en-
hielt viele Knochen, Scherben und Steinbruchstücke, was auoh leicht er-
klarlich. ist denn der Stoff der Kulturschichte wurde durch das tiefer ge-
hende Pflugeisen in die Humusschichte ausgehoben). Das Fehlen der Hu-
musschichte ist nur so erklarlich, dass die obere Schichte des sehr steilen 
Terrains durch das Regenwasser abgetragen wurde. Alsó hier drang 
schon der erste Spatenstich in die Kulturschichte. Von 5-74 bis 21 m behielt 
die Humusschichte ihre durchschnittliche Dicke von 25 cm. Bei 25 cm 
erreichte sie die Dicke von 1 m, was wir auch in der schon erwahnten 
Tongrube beobachten konnten. 
Die Dicke der unter dem Humus befindlichen Kulturschichte war 
bis 2-54 m und von 3-28 bis 6 m wieder von 25 cm. Von 2-54 bis 3-28 m be-
fand sich eine 74 cm breite rundé Qrube, welche stark in die ungestörte 
schwarze Erde eindrang und deren Seitenwande unregelmássig waren. 
Die Qrube scihmalerte sich nach abwárts und erreichte bei 3 m ihre grösste 
Tiefe von 83 om. Der Stoff der Qrube war mit dem Stoffe des übrigen 
Teiles der Kulturschichte ganz identisch. 
Bei 4'32 m begann eine diinne gebrannte Erdschichte, welche sich 
stufenweise verdickend bei 6 m und einer Dicke von 25 cm jah aufhörte. 
Die Form der Qrube war unregelmássig etwa 50 cm breit und sich ab-
wárts schmalernd. Wahrscheinlicherweise hatte dieselbe auch nach dem 
25 cm dicken Teil eine Fortsetzung, welche aber durch die unmittelbar 
daneben gegrabene Qrube zugrunde gerichtet wurde. Die Qrube drang 
50 cm tief in den hier schon vorhandenen Humus. 
Vom 6-ten Meter verdickte sich die Kulturschichte stark und war 
beim 8-ten Meter schon 50 cm diok. Diese Verdickung konnte aus der 
Dicke des bis zum 6-ten Meter reichenden Teiles, ferner aus der Dicke 
des vom 7-27 Meter bis zum 7-70 Meter reichenden Teiles bestimmt wer-
den. Nach der gebrannten Erdschichte begann namlich eine nach abwarts 
kreisbogenartige Qrube, welche bei 6-50 m schon 75 cm und bei 7 m aber 
1 m tief war. Die Qrulbe schmalerte sich allmáhlich nach der Art der oben 
beschriebenen Qrube. Ihren andern Rand fanden wir bei 7-27 m. In dieser 
Qrube fanden w.ir ausser Scherben und Knochen sühon auch gebrannte 
Erdstücke, Herd-Kleibwerke, welche bezeugten, dass die Stücke der schon 
erwa'hnten gebrannten Erdschichte gelegentlioh des Qrabens der Qrube 
4) Die zu den Bildern 4. 5. und 6. gehörenden Zeichenerklarungen findet der 
Leser auf dem Bilde 6. 
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hieher geraten konnten. Von 7-70 bis 8 m fanden wir eine schmale, 1-40 m 
tiefe Qrube mit dem Durchmesser von 25 cm. 
Von 8 bis 10 m verdickte sich die Kulturschichte bis 63 cm. Da folgte 
eine neuere jáhe Vertiefung, welche nur 14 cm breit und 25 cm tief war. 
Bis 11 m verdickte sich die Kulturschichte bis auf 75 cm. Von 10-30 bis 
10 90 m befand sich ein 25 cm dicker, öfters gekleibter runder Herd. 
Von 1112 bis 12 m befand sich eine Qrube mit rundéin Eoden, welche 
bei 12-5 m 1-37 m tief war. Bei 12-12 m fanden wir ein neueres 12 cm brei-
tes Loch, welches 25 cm tief in die unberiihrte Erde drang. 
Unter diesem Loch fanden wir in einer Tiefe von 175 cm ein unge-
störtes hockendes Skelett. Dieser Tote wurde zweifellos noch in jener Zeit 
beerdigt, als dieser Teil der Ansiedlung von den höher liegenden Kultur-
schichten ungestört war. Denn das Skelett befand sich in der umgestönten 
schwarzen Erde und im Qrabe waren keine Scheriben. Die Beerdigung 
geschah in jener Zeit, wo die Smren der ersten Ansiedlung im Niveau der 
unberührten Erde entstanden sind. Dass die Beerdigung wahrlich mit den 
Spuren der ersten Ansiedlung gleichalterig ist, beweist schon auch die 
Tiefe. Das Skelet lag 75 cm tief, was auch mit der durchschnittlichen 
Tiefe der spater gefundenen Qráiber übereinstimmt. Das Skelet ist das 
eines 14—16 Jahre altén Toten, welcher ohne irgend einer Beigabe mit 
dem Kopfe nach Osten geric'htet, sanft gekríimmt auf der linken Seite lag. 
Bei 12'25 m war die Kulturschichte schon 85 cm dick, welche Dicke 
sie bis 14 m auch beibehalten hat. Die grösste Dicke, d. i. 1 m erreichte 
sie zwischen 14 und 16 m. Von da angefangen wurde sie allmáhlich dün-
ner und sank bei 21 m bis auf 80 cm. Hier begann dieoben schon erwáhnte 
dickere Humusschichte, mit deren unteren Qrenze parallel auch die un-
beriihrte Erde unter der Kulturschichte immer steiler wurde und bei 23 
in ist die Kulturschichte mit der bisher nirgends erscheinenden gelben Erde 
in Berührung gekommen. Hier war die Kulturschichte durchschnittlich 75 
cm dick und sich immer schmalernd hörte bei 25 m auch ganz auf. Im 
Abschnitt von 1225 m bis 25 m hatte die Oberflache der unberührten Erde 
eine ziemlich sanfte Neigung. In diiese glatte Flache drang bei 13-14 und 
15-70 m je eine Vertiefung von 15—20 cm Breite. 
Am östlichen Ende unserer Sektion war die in groben Schollen sich 
brökelnde schwarze Erde 55 cm diok. Darunter unmittelbar folgte die 
gélbe Erde. Die schwarze Erde erreichte bei 3'50 m ihre grösste Dicke 
und zwar von 80 cm. Dies diirfte auch die Höhe des höchsten Teiles der 
ursprünglichen Erdoberfláche gewesen sein, welcher sicherlich mit dem 
Ufer des Aders parallel ging. (In den spiiteren Qraben fanden wir hier auch 
die aus der ersten Ansiedlung stammenden Eeuerherde). 
Von da angefangen schmalerte sich allmáhlich die Schichte. Die 
stufenweise Art konnten wir nicht überali beobachten, denn wie wir bereits 
erwáhnten, befand sich hier zwischen 6 und 777 m jene Qrube, welche 
das piinktliche Messen unmöglich machte. Von 777 bis 13'50 m war die 
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Dicke durchschnittlich 75 cm. Von da angeiangen sc'hmalerte sie sich so, 
dass sie bei 20 m nur noch 50 cm war und bei 23 m ganzlich aufhörte. 
Die gelbe Erde fanden wir am östlichen Ende der Sektion, dann bei 
13—23 m respektive in einer Tiefe von 80, 178 und 132 cm. Es war auf-
fallend, dass wir den höchsten Punkt der schwarzen unberührten Erde, 
alsó des urspriingliclien Niveaus zwischen 3—4 m, den höchsten Punkt 
des gegenwartigen Niveaus hingegen zwischen 12—15 m fanden. Wie 
wir aus der mehrfachen Aschenschichte, welche sich um einen spater ent-
deckten Feuerlierd bildete, feststellen konnten, können wir uns diese auf-
fallende Erscheinung nur so erklaren. wenn wir annehmen, dass sich die 
Feuerherde und Fallen der ersten Ansiedler auf dem höchsten Punkte der 
unberührten Erde befanden, die Abfcille aber nicht ins Wasser geworfen 
wurden, sandern auf die innere abschlüssige Seite, welche allmahlich 
ganz aufgefüllt und gelegentlich der spatern Ansiedlung schon als höherer 
Platz in Anspruch genommen wurde. Auch die spater gefundenen Woh-
nungen bestatigen dies. 
Aus dem Probegraiben ergibt sich, dass in diesem Teil der Ansiedlung 
man nur ein einziges Ansiedlungs-Niveau annehmen kann, welches nach 
den Feuerherden und gebrannten Schichten geurteilt unmittelbar auf der 
unberührten Erde war. Alsó hat uns der Qraben überhaupt keine kronolo-
gisohe Reihenfolge angegeben. Der zum Vorschein gekommene kera-
mische Stoff, obwohl hinsichtlich der Technik und der Verzierung sehr ver-, 
schieden. lag mit einander vermischt in derselben Tiefe. Nur an einer ein-
zigen Stelle, zwischen 13 und 14 m fanden wir ein Gefássbruchstíick (etwa 
50 om tief), dessen Stefi, Technik und Verzierung auf das Bronzealter hin-
weist (XV. Tafel 2.) Der üibrige Stoff war rein neolithisch. Auch dieses 
einzige Stück fand seine Erklárung, als wir spater den Friedhof der An-
siedlung suchend die weiter untén zu beschreibenden drei Graber auf-
deokten. 
III. Den ersten Teil der Ansiedlung habén wir in der Fortsetzung des 
Probegrabens, und zwar auf der nördlic'hen Seite aufgedeckt. Diese Rich-
tung wurde einesteils dadurch angezeigt, dass sich der höchste Punkt in die-
ser Richtung befand, anderesteils dadurch, dass auf der südlichen Seite 
die oben geschilderte Kultursohichte schon viel dünner war und der ein-
wenig weiter gegrabene Forschungsgraben ausser einigen sporadisch vor-
kommenden Scherben gar kein Resultat ergab. Weder Qegenstánde, noch 
Erscheinungen waren zu beobachten. 
Hier miissen wir auch von der Qrabungsmethode sprechen, welche 
an verschiedenen Stellen den verschiedenen beobachteten Erscheinungen 
angepasst werden musste. Mit langen Qraben konnte man nicht immer ar-
beiten, weil die Erscheinungen auch in horizontaler Lage beobachtet wer-
den mussten. Eben deswegen mussten wir manchmal sehr in die Breite 
graben, was uns jedoch nicht hinderte den Stoff der durch die Erschei-
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nungen abgegrenzten Schiohten ganz abgesondert zu behandeln. Dort, wo 
die langlichen Qráben zweokdienlich waren, habén wir diese angewandt. 
2 m weit vom östlichen Eridé des Probegrabens habén wir den 2 m 
breiten Graben gegraben, welclier sich mit dem stidlichen Ende an den 
Probegraben, mit dem nördlichen Ende an den Ackerweg stütze. Seine 
Lángé von der Wasserader ausgerechnet war 4'5, vom Hügel 6 5 m. In der 
Náhe des Probengrabes fanden wir eine etwa 50 cm dicke Kulturschichte, 
was auch schon deswegen auffallend war, weil in diesem Teile des Probe-
grabens die Schichte nur halb so dick war. Diese Schichte verdickte sich 
einer Entfernung von 25 cm sehr stark und wie es sich herausstellte, 
übergang sie in eine rundé Qrube von 2-65 m Durchmesser. (Fig. 4 :1 . ) 
Die Qrube war 1 m tief und reichte bis zum Niveau der gelben Erd-
schichte, Ihr Stoff war mit dem Stoff der dariiber befindlichen Kulturschichte 
identisch. Unmittelbar ne'ben der Grube fanden wir eine diinne Aschen-
schichte, dessen Breite zwischen 75 und 150 cm variierte. Der eine Rand 
endigte gegen den innern Teil des Qrabens in unregehnássigen Umrissen, 
die zwei anderen reichten bis iiber den Qráben. Die Asche war unmittelbar 
auf der schwarzen Erde. (Fig. 5.) 
Der zweite Qraiben zog sich neben dem vorigcn parallel in einer 
Breite von 3 m dahin. Seine liingere Seite betrug 9 m, die kürzere 6'50 m 
und schloss sich der ersten gebrannten Schichte des Probegrabens an. 
Aber zwischen den Qráben war kein Zusammenhang. In der Breite der 
gebrannten Schichte erschienen Umrisse der mit gelben Erde gemischten 
schwarzen Erde: Diese gélbe Schichte, welche 70 cm tief auf der schwar-
zen lag, war 4 m láng. Qegen Norden schmálerte sie sich itnmer mehr. Ihr 
südliűhes Ende war 1-85 m, das nördliche 1T0 breit. 
Auf dieser gelben Erdschichte, vom Probegraben 45 cm, vom west-
Hchen Rand der gelben Schichte 1'20 m weit fanden wir einen ovalen 
Feuerherd mit 80 65 cm Durchmesser (T. 1.), auf welchem sich eine 10 
cm dicke Aschenschichte befand. Der Feuerherd vertiefte sich ein wenig 
muldenartig und enthielt nichts ausser Asche (Der Feuerherd wurde in 
situ ausgehoben). 
Vom nordöstlichen Ende dieses Herdes 20 cm weit fanden wir noch 
einen unregelmássig langlichen Herd von áhnlicher Konstruktion und mit 
60X25 cm Durchmessern, welcher auch ganz leer war. Diese Feuerherde 
lagen unmittelbar auf der gelben Erde. 
Vom nördlichen Erde der gelben Erdschichte 65 cm weit lag ein 1'60 
m langer und 1'35 m breiter, dreimal gekleibter Feuerherd, welcher gegen 
Westen sanft ansteigend war. Die oberste Schichte befand sich 25 cm unter 
dem Niveau. Dieselbe war 3 cm dick. Darunter war eine 6 cm dicke sterile 
Schichte. Die zweite Schichte war 2'5 cm dick. Darunter folgte eine 10 om 
dicke sterile Schichte. Die dritte Schichte war 2 cm dick und darunter 
wieder eine 6 cm dicke sterile Schichte. Nur dann kam die gelbe Erd-
schichte und darunter die schwarze Erde. In jeder Kleibschichte dieses 
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Herdes fanden wir Scherben und Knochen, aber Asche war nicht zu sehen. 
Die Aschenschichten fanden wir neben dem Herde in nordwestlicher 
Richtung mit Scherbenscliichten unterbrochen in fünífacher Schichturig. 
Weil hier die Schichten voneinander gut zu unterscheiden waren, schrit-
ten wir bei der Aufdeckung der drei folgenden, 1 m breiten Gralben pünkt-
lich nach Schichten vorwárts. 
Der dritte mit dem Pröbegraben querlaufende Graben war alsó 4 m 
'breit (Fig. 5, P. l). An jenem Teile welcher an den Graben grenzte, lag 
ein lángliches gebranntes Erdstück von der Dimension 75X145 cm, wel-
ches auch in den vorigen Graben hineinragte. Vom Feuerlherd nördlich 
und 20 cm weit befand sich 60 cm tief eine 6 cm dicke Aschenschichte, 
deren unterer Teil an eine Grube voll mit gelber und schwarzer Erde 
grenzte. Die Grube, resp. die Aschenschichte war 75 cm breit. Diese Grube 
störte die mehrfache Aschenschichte, welche sich in 5-30 m Entfernung 
dahinzog und deren Kontinuitat nördlich von der Grube zwischen 2'75 und 
4'50 m wieder eine Grube von unregelmassiger Form störte. 
Oberhalb der mehrfachen Aschenschichte lag eine 27 cm dicke 
Scherbenschichte. Darunter folgten abwechselnd Aschen- und Scherben-
schichten von der Dicke: 2, 7, 1, 5, 12, 1, 7, 1, 9, 2 cm. Die unterste Aschen-
schichte lag auf der ungestörten schwarzen Erde. 
Im vierten Graben, ebenfalls von 1 m Breite, war das Bild dem 
vorigen ganz ahnlich (5. Fig. P. 2 ) . Die Aschenschichten waren 4-50 m 
lang. Die obere Scherbenschichte war dünner als die vorige und zwar 12 
cm dick. Die íibrigen Schichten waren abwechselnd von der Dicke: 14, 8, 
2, 6, 1, 5, 10, 12, 2 cm. Die unterste Aschenschichte lag auch hier auf der 
schwarzen Erde. 
Die Aschenschichte reichte sogar bis in den fünften Graben hinein, 
war aber höchstens 25—50 cm breit (5. Fig. P. 3.). Die oberste Schichte 
war hier nur 10 cm unter der Erdőberfladhe. Vom südlichen Ende des 
Grabens 65 cm weit befand sich eine 50 cm breite Muschelschichte, auf 
welcher ein unregelmássig runder Feuerherd stand. Die Muschelschichte, 
war 25—40 cm dick und zog sich bis tiber den Graben in westlicher Rich-
tung dahin. 
In demselben Graben, vom Pröbegraben 7 m weit, fanden wir zwei 
grosse Gefasse, welche beide gerade standén und in unmittelbarer Nahe 
begann eine dicke gebrannte Erdschollenschichte mit Rohreindrüoken, aus 
welohem Grundé wir die Grabung mit Graben ándern und das Aufdecken 
dieser Schichte vornehmen mussten. Das Aufdecken geschab der Aus-
dehnung der gebrannten Schollenscbichte gemiiss in 7 m Breite und 11'5 
m Lángé. 
Dieser Teil des ausgegrabenen Terrains bot ein ganz anderes Bild, 
wie das bisherige (5. Fig. 2.). Auf dem bisher bescliriebenen Teile war die 
Ansiedlung unmittelbar auf der unberührten Erde. Jene Erscheinungen, 
welche wir beobachten konnten. wenn ihre obern Teile auch höcher ragten, 
8* 
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jedoch stiitzten sich mit ikren Grundlagen, ohne jeder dazwischen fallen-
den Kulturschichte. immer auf unberührten Boden. Dies war der Fali so-
wohl mit den Feuerlierden als auch Aschenschichten. Die Verdickung der 
Aschenschichte zeigt an. dass man vom Herde die Asche immer nach 
einer Riclitung-, und zwar in der dem Aderufer entgegen gesetzten Rich-
tung gegen das Festland kehrte und erst dann mit schwarzer Erde und Ab-
füllen bedeckte, als sie schon eine gewisse Dicke erreichte. Dieses mehr-
fache Aufschüssen hatte jene, nach innen immer sich verdickende, Schichte 
zur Folge, deren westliches Ende schon die in der höheren Schichte be-
findliche Kleibwerk-Ansiedlung beriihrte. Diese Festsetzung ist deswegen 
wichtig, weil die zweifache Ansiedlung der weiter untén zu schildernden 
Graben nur dadurch erklarlich ist. 
Im obern Teil dieses Terrains fanden wir eine 25 cm dicke Humus-
schichte, welche ziemlich viele Scherben und Knochen enthielt. Darunter 
folgte eine neuere schwarze Erdschichte mit auffallend vielen Scherben 
und Knochen. Unter dieser Schichte fanden wir jene gebrannte Erd-
schichte, welche gegen das nördliche Ende des vorher beschriebenen 
letzten Grabens zuin Vorschein kam. Bis zur gebrannten Erdschichte ha-
bén wir nichts besonderes beobachtet. Nur das war auffallend, dass je 
náher wir zur Schichte kamen, desto weniger Scherben fanden wir, wel-
che oberhalb der Schichte fást ganz auíhürten, woselbst sich hie und da 
gelbe Erdflecke zeigten. 
In einer Tiefe von 50 cm fanden wir im ganzen Graben iiberall gebrannte 
Erdschol len, welche diesen Raum von 7X11-5 cm Durchmessern ganz aus-
füllten. Eben wegen dieser grossen Ausdehnung mussten wir das ganze 
aufeinmal aufdeoken Am Rande des Grabens hörte die Schichte auf. Nach 
sorgfaltiger Reinigung konnte man an der gebrannten Schichte ganz 
gut vier selbststandige Teile unterscheiden. Jeder derselben war je ein 
Schutthaufen, welche 30 cm diók die mit Scherben und Knochen volle 
Kulturschichte bedeckten, welche durch eine dünne gelbe Erdschichte von 
ihnen getrennt wurde. 
Die vier von einander gut trennbaren Schutthau/fen bildeten unregel-
massige Vierecke, deren grösster, kleinster und zwei mittlere resp. von 
den Dimensionen 3'40X7'25, 245X270, 275X610 und 270X300 m waren. 
Die Schutte waren mehr oder weniger von einander entfernt. Der 
Zwischenraum zwischen den zwei grösseren war 075—1, zwischen den 
zwei kleineren 175—190, zwischen den zwei kleineren und zwei grösse-
ren 110—120 m breit und mit gelben Erde bedeckt. 
Beim sorgfiiltigen Ausheben der Schollen habén wir unter dem 
grössten Schutte (Erste Hiitte — 1. H.) zwischen Gefiissen von verschie-
dener Dimension das Bruchsttick eines grösseren Gefiisses gefunden, an 
dessen reliefartiger Verzierung das Bild eines Hirschgeweihes sichtbar 
war. Aber die übrigen Teile des Gefasses fehlten. Eben daselbst fanden 
wir auch den grossen flaohen, mit Meandroiden gezierten trapez-förmigen 
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Gegenstand, womit wir uns schon bescháftigten und auf Grund unserer 
dortigen Beweisführung als eine Hausgiebelzierde betrachten. (Arbeiten 
Dolgozatok V. S. 115—131.) 
Unter dem daneben befindlichen Schutte (zweite Hütte = 2. H) fan-
den wir eine gezierte Klapper sammt zahlreichen Gefássbruchstücken, mit 
welchen wir uns noch spater eingehend befassen werden. 
Aus dem Schutte der dritten Híitte (3. H.) kamen zahlreiche Netz-
schwerer zum Vorschein, welche wir in einer Ecke in einem Hauíen fanden. 
Unter dem Schutte der vierten Híitte (4. H.) befinden sich Gefass-
bruchstücke. 
In den drei ersten Falién fanden wir auch Feuerspuren, von welchen 
man aber nicht feststellen konnte, ob sie schon zu den Hausern gehörten, 
oder ob das Feuer erst nach der Auffiillung mit gelber Erde im Freien 
brannte? Die Náhe' zu den Wanden spricht für den letzteren Fali. 
Nach dem Wegráumen der Trümmer fanden wir eine gélbe Erd-
schichte mit unregelmássigen Umrissen, in welcher sich die vier Schutte 
scharf von einander abtrennten. In dieser gelben Erde waren zwar klei-
nere und grössere Eintiefungen sichtbar, deren Dimensionen von 20—40 
cm, aber die Dimension der Pfahle weit iibertrafen und auch ihre Tiefe von 
8—'10 cm nicht entsprechend war. 
Von stehenden Pfáhlen war keine Spur zu sehen, obwohl sich in der 
ersten und zweiten Hütte mehrere stark verkohlte Holzstücke in horizon-
taler Lage befanden. 
Am westHchen Ende der ersten Hütte habén wir ausser dem Schutte 
auch noch das Bruchstück einer Giebelverzierung gefunden, welches aber 
nicht an seiner ursprünglichen Stelle war. 
Unter der 4—5 cm dicken gelben Erdschichte folgte eine 30—40 cm 
dicke Kulturschichte, welche schon unmittelbar an die ungestörte schwarze 
Erde grenzte. Die Entstehung dieser Schichte ist zweifellos mit der Ent-
stehung der mehrfadhen Aschenschichte im Zusammenhang und sie liegt 
auf demselben ursprünglichen Niveau, wie die oben schon erwahnten 
Feuerherde. Somit ist zweifellos, dass man die angesammelte Abfallen-
schichte gestampft mit gelber Erde bedeckte und: darauf die erwahnten 
Hütten baute. 
In der Nahe der Schutte fanden wir keine Abfallirruben. Aber dafür 
fanden wir acht solche Gruben, deren Umrisse nur im Niveau der schwar-
zen unberührten Erde zum Vorschein kamen und welche tief aucb in die 
folgende gelbe Erde eindrangen. Ihre öffnung befand sich in einer Tiefe 
von 125—160 om unter dem heutigen Niveau. Somit ist zweifellos, dass 
diese Gruben nichts mit den obenerwahnten Hütten zu scbaffen hatten. 
Vielmehr dürfte man dieselben mit dem Ansiedlungsalter der schon er-
wahnten und auf der schwarzen Erde befindlichen Feuerherde in Zusam-
menhang bringen. 
Unter den Trümtnern der grössten Hütte befanden sich drei solche 
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Qriitben, welche sámtlich in einer Tiefe von 125 cm begannen. Der Durch-
messer der kleinsten war von 60, die Tiefe von 30 cm. Die zwei anderen 
hatten je einen Durchmesser von 80 om und eine Tiefe von 80 resp. 150 cm. 
Unter der zweiten Hiitte waren zwei Qruben, deren Durchmesser 105 
resp. 85 cm, und Tiefe 80 resp. 135 cm waren. Die unter den beiden Hiitten 
entdeckten Qruben lagen in zwei Reihen, namlich in einer Reihe drei, in 
der andern zwei. 
Die unter den zwei kleineren Hiitten befindlichen anderen drei Qru-
ben lagen ebenfalls in einer Reihe, und zwar sámtliche begannen in einer 
Tiefe von 160 cm. Die schwarze Erde begann hier namlich schon in diésem 
Niveau. Von dieser Abschiissigkeit war schon bei der Sdktion des Probe-
grabens die Rede. Die neben einander befindlichen zwei Qruben waren 60 
cm, die dritte 70 cm tief. 
Die Qruben sind nicht Abfallgruben. Es war auffallend, dass obwohl 
die oberhalb der schwarzen Erde befindliche Kulturschichte voll Scherben 
und Knochen war, die Qruben nur schwarze Erde enthielten, welche 
durchaus keine Kulturspur verriet. Sie war aber derart fest konsistent, als 
ob man sie wahrlich abgestampft hiitte. Somit hat sie nicht einmal mit 
der unmittelbar dariiber befindlichen Schichte irgend einen Zusammen-
hang. 
Die unmittelbure Nahe der Qruben zu einander, ihre verhültniss-
massig enge Öfinung und (die zwei ersten nicht gerechnet) ihre ansehn-
liche Tiefe lasst vermuten, dass diese Qruben fiir die zur Tranke eilenden 
Wilden zur Falle dienten. Diese Annahme wird durch den Umstand be-
kráftigt dass wir zwischen den Abfállen Knochen von sehr vielen edlen 
Wilden fanden, worunter auch das Reh mit zahlreichen Qeweihen ver-
treten ist. Unter den Qeweihen fanden wir durchaus keine solche, von 
velchen festgestellt werden könnte, dass sie abgeworfen worden waren, 
weil der entsprechende Bruch des Schedelbeines an jedem Stück war-
nehmbar ist. Natiirlich wurden auch andere Erlegungsarten angewendet, 
aber die einfachste und weniger mühsaimste Art war doch die Erlegung 
durch Falle, wozu sich hier am Ufer des Wassers eine sehr gute Gelegen-
Iieit bot. Diese Fallen wurden zweifellos noch dann gebraucht, als dieser 
Teil der Ansiedlung noch nicht bewohnt war. 
Zwischen der Entstehung der Fallen, der auf unberührtem Boden 
liegenden Feuerherden und der höher liegenden Hiitten musste alsó ein 
grösserer Zeitunterschied sein, was auch durch die Dicke der Kultur-
schichte bestatigt wird. Doch dtírfen wir nicht an einen fiir eine andere 
Kultur erforderlichen langen Zeitraum denken, denn der aus den ver-
schiedenen Niveaus zum Vorschein gekommene keramische Stoff ist 
iiberall identisch. Wir denken uns die Sache so, dass als die nördlichen 
Teile des Terrains schon dichter angesiedelt waren, diese Teile noch frei 
standén. Nur als dort schon kein Platz mehr war, ist die Reihe an jene 
mit Schutt uufgefüllten Teile gekommen, was natiirlich nur nach dem Zu-
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decken der Abfalle geschehen-konnte. Dass dies wahrlich so geschehen 
sein diirfte, beweisen uns auch jene spater zu schildernden Teile der An-
siedlung, wo die Hütten auf die gelbe unberiihrte Erde gebaut wurden. 
Nach dem Aufdecken dieses Terrains habén wir aus dem Grundé, 
weil an Rande des Grabens sich gebrannte didke Schollen zeigten, jenen 
Teil aufgedeckt, welcher zwischen dem fünften Graben, dem vorher ge-
schilderten breiten Graben und dem Pröbegraben lag. (5. Fig. 3.). In jenem 
Teile dieses unregelmassigen Terrains, welcher an den Pröbegraben 
grenzt, habén wir in einem 150 m breiten Streifen ausser der auch hier 
40—50 cm dicken Kulturschichte nichts beobachtet. In dem Teile, welcher 
den fünften Graben berührt, fanden wir die Fortsetzung jener Muschel-
schichte, welche sich 80 cm tief, 50 cm breit und 3 m láng auch hier da-
hinzog. Ein kleiner Teil des dort gefundenen Feuerherdes war auch hier 
in einer Tiefe von 120 cm sichtbar. Dieses Niveau entsprach in diesem 
Graben dem obern Teile der ungestörten schwarzen Erde. Die übrigen 
Erscheinungen beobachteten wir im 2'5 m breiten und 9 m langen Teile, 
welcher an den breiten, die Schutte der vier Hütten enthaltenden Graben 
grenzt. 
Unmittelbar neben dem Schutte der zweiten Hütte fanden wir 50 cm 
weit, eine 30 cm tiefe, 1'60 cm lange und 50 cm breite Sehuttsohichte, 
welche zu einem 25 cm weit beginnenden neuern Schutthaufen von un-
regelmássiger Form führte. 
Die grösste Lange dieses Schuttes (fünfte Hütte = 5. H) war 7-60 m, 
grösste Breite 2"50 m, der schmale Teil 125 m. Die Schutte stürzten auch 
hier ebenso auf einander, wie bei den oben geschilderten Hütten. An den 
schmalen Teilen konnte man feststellen, dass die Erdschollen schon ge-
stört waren. Diese Tatsache wurde auch dadurch bestátigt, dass wir die 
zur Auffüllung dienende gelbe Erdschichte in der ursprünglichen Breite 
von 2'50—3 m in stark gestörten Zustande auch hier vorfanden. Wir kön-
nen alsó auch dies als Schutt einer Hütte betrachten, und zwar umso mehr, 
da wir zwischen den Ruinen überall eben solche Scherben fanden, wie 
das bei den übrigen Hütten der Fali war. 
Unter der gelben Schichte, welche die Abfalle deckte, war auch hier 
jene Kulturschichte von erwah.nter Dicke vorhanden. unter welcher wir 
120 cm tief die schwarze unberiihrte Erde fanden. Diese 120 cm Tiefe 
war durchschnittlich im ganzen Graben überall vorhanden. Hier lagen drei 
Feuerherde von 50X50 cm Grösse und von unregehnassiger viereckiger 
Form. Alle drei befanden sich unter den Trümmern der fünften Hütte, 
jedoch in keinem Zusammenhange mit derselben. 
Ebenso gehörten auch jene zwei Gruben nicht zum Hause deren 
Anfang ebenfalls in einer Tiefe von 120 cm war. Die kleinere war mit den 
im vorigen Graben beschriebenen Gruben in einer Linie und drang 60 cm 
tief in die schwarze, resp. gelbe Erde. 
Ihr Durchmesser war 50 cm und obwohl sie ganz mit Knochen und 
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Scherben voll war, hatte sie nach unserer Meinung dieselbe Bestimmung, 
wie die unter den vorigen Hiitten befindlichen Qruben. 
Eine ganz andere Bestimmung dürfte jene grosse Grube gehabt 
habén, welche in ihrer ganzen Ausdehnung unter dem Schutte der Hiitte 
lag (5. Fig. 3/i G.). Auch diese begann im Niveau der schwarzen Erde und 
drang 70 cm tief in die gelbe Erde. Ihr Durchmesser war mehr als zwei 
Méter und in ihrer hart konsistenten schwarzen Erde befanden sich nur 
hie und da Scherben und Knochen. Der Umstand, dass die Grube mehr 
als 2 m breit und nur 70 cm tief war, scheint auszuschliessen, dass sie 
ebenfalls eine Falle gewesen ware, denn das hineingefallene Wild hatte 
sehr leicht wieder herausspringen können. Seine Bestimmung miissen 
wir anderwárts suchen. 
Wir habén schon bemerkt, dass wir die Schutte sámtlicher Hiitten 
auf einer verháltnismassig dünnen gelben Erdschichte und dem entspre-
chend, auch grössere Qruben fanden, welche tief in die gelbe Erde dran-
gen. Somit dürften wir entschieden annehmen, dass diese Gruben von 
grosser öffnung zur Ausbeutung der erforderlichen gelben Erde dienten. 
Und so ist auch die grössere öffnung der Grube begründet, wenn wir be-
denken, dass die Ausbeutung aus einer solchen Grube leichter geschehen 
konnte. 
Hierorts miissen wir, auch das Ausfiillen der Qruben besprechen. 
Es war namlich auffallend, dass man, wie das auch beider letzteren Grube 
der Fali war. die Gruben nicht mit Abfcillen, sondern mit schwarzer Erde 
ausfiillte welche noch dazu hart abgestampft wurde. Dies können wir uns 
nur so erklaren, dass auch schon der Bewohner der Ansiedlung die Er-
fahrung machte, dass die mit Abfcillen gefüllten Gruben mit der Zeit ein-
sanken. Somit, um den Grund, worauf er die Hiitte bauen wollte, fester 
zu machen. fittlte er alle Gruben im Bereich der Wohnung mit gut abge-
stampfter Erde. Nur so können wir uns erklaren, dass wir in den Gruben 
entweder keine, oder nur wenig Abfalle fanden. 
Den letzten Qráben auf diesem Terrain gruben wir nördlich vom 
sechsten Graben langs desselben in einer Breite von 8 m (5. Fig. 1. und 
la.). Indiesem Graben fanden wir die Schutte der sechsten und siebenten 
Hiitte. Aber weil die sechste Hiitte unter den Ackerweg, die siebente hin-
gegen auf einen grasigen und mit Baumen bepflanzten Platz ftihrte. wo 
der Eigentümer das AAeiten nicht erlaubte, konnten wir nur kleine Teile 
derselben aufdecken. 
Die Schutte dieser neuern Hiitten stimmten sowohl hinsichtlich 
ihrer Lage, als auch ihrer Dicke und ihres Inbaltes mit den bis'her geschil-
derten ganz überein. Auffallenderweise habén wir unmittelbar unter der 
aufgefiillten gelben Erdschichte, etwa 95 cm tief zwei von einander abge-
sonderte Aschenschichten gefunden, deren Dicke 10 cm war. Die Asche 
war stark mit schwarzen Erde vermischt und zeigte deutliche Spuren von 
Abstampfen. Mit dieser Schichte in demselben Niveau begann eine Grube 
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(5. Fig 9. Q.) von 2-25 m Durchmesser und 105 cm Tiefe. Auch diese war 
voll mit Asche und Scherben. Einen Teil bedeckte eine dicke Scherben-
schichte, welche zweifellos samt der Qrube und den zwei Aschenflecken 
zugleich enstanden sein dürfte. 
Unmittelbar daneben begann in 85 cm Tiefe eine Qrube (5. Fig. 8. G.), 
von áhnlichen Durchmesser und mit einer Tiefe von 235 m. Diese Qrube 
ist unstreitig mit den Hütten gleichalterig und diente ausser dem Ausbeuten 
der gelben Erde auch als Abfallgrube. Dieselbe Bestimmung hatten auch 
jene drei anderen Gruben (5. Fig. 1—3.), welche sich einwenig weiter 
nebeneinander befanden, und ebenfalls in dieser Höhe begannen und 
Durchmesser resp. von 150, 110, I SO m, Tiefe von 2 50, 230 und 230 m 
hatten. 
Die unregelmassigen Qruiben unter dem Schutte begannen auf der 
hier schon 135 cm tief liegenden unberührten schwarzen Erde und ge-
hörten zum ersten Ansiedlungsniveau. Die eine Grube (5. Fig. 1. G.) hatte 
einen Durchmesser von 80X105, die andere (5. Fig. 7. Q.) von 75X105 
cm. Erstere drang 70, letztere 105 cm tief in die gelbe Erde und beide 
waren mit wenigen Abfallen und hart gestampfter schwarzer Erde gefüllt. 
Der Teil vom Schutte der Hütten bis zur unberührten schwarzen 
Erde war ebenso wie bei den bisherigen Graben, mit einer Kulturschichte 
von Scherben und Knochen aufgefüllt. In diesem Graben bestand der Un-
terschied darin, dass warend in den vorigen nur zwei Niveaus zu unter-
scheiden waren, befanden sich hier drei Ansiedlungsniveaus. deren Stoff 
ebenso identisch war, wie in den bisherigen Füllen. Wir fanden alsó nir-
gends irgend einen anderen Stoff und jedes weitere Experimentieren war 
hier fruehtlos. Die vom Pröbegraben südwarts und westlich gezogenen 
Graben bezeugten, dass sich die Ansiedlung nicht in dieser Richtung er-
streckte. Bei dieser Feststellung kam uns auch die vom Eigentiimer ge-
graibene Tongrutbe zu Hilfe. Dieser Umstand war durchaus nicht über-
raschend, da die neben der Wasserader ufermassig sich erhebende An-
höhe sich von dem aufgegraibenen höchsten Punkt nach Norden hinzog. 
Aber auf diesem Terrain konnte man teils wegen des Weges, teils wegen 
des dazwischen fallenden Gebaudes und der schon abgetragenen Erde 
nicht arbeiten. AIso mussten wir unsere Arbeit auf dem nach dem Gebíiude 
folgenden, bisher ungestörten Terrain fortsetzen. 
IV. Aber bevor wir hier die Arbeit begonnen hatten, habén wir versucht 
nach Aussage des Eigentümers den Friedbof zu finden. Der Versuch ist 
uns auch gelungen, indem wir hinter dem Meierhof, auf dem mit Akazien 
dicht bepflanzten Terrain vier Qra'ber aufdecken konnten. Leider waren 
dieselben in sehr schlechtem Zustande und das weitere Arbeiten war 
zwischen den Biiumen unmöglich. Ferner waren hinter den Akazien schon 
keine Graber zu finden. 
Übrigens müssen wir bemerlken, dass sich in den Grabern ohne Bei-
gaben nur Skelette befanden. Oberhalb der Graber waren zahlreiche 
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neolithische Scherben vorhanden, a'ber daselbst fanden wir auch einige 
kleine, mit ein-zwei Henkeln versehene Qefásse, welche die bronzealterige 
Ansiedlung: und Qráberfeld von Ószentiván charakterisieren. Doch konnte 
es nicht festgestellt werden, ob diese Qegenstánde ursprünglich zum Stoff 
der Qráfcer gehörten. 
1. Grab. Qanz eigentümlich gekrümmtes Skelett, welches vom Kopfe 
bis zu den Knien in gerader Linie lag, aber der Unterschenkel stark ein-
gebogen. Das Becken lag mit dem Sitzbein aufwárts. Der Rückgrat war 
auch nach oben gekehrt. Die Armbeine waren stark zusammengezogen. 
Der rechte Arm war unter der Brust, die linké Hand vor dem Qesicht. 
Trotz dieser eigentümlichen Lage blickte das Qesicht seitwárts und das 
ganze Skelett lag auf der rechten Seite. Das Qrab war so schmal (56 cm), 
dass die Zehen an der Seitenwand wahrlich hangén geblieben sind. Auch 
der Boden des Qrabes war nicht wagrecht. Zwischen der Lage des Kopfes 
und der Füsse war ein Unterschied von 15 cm. Die Lage war ost-west-
lich. Der Kopf war nach Osten, das Qesicht nach Norden gekehrt. Der 
Kopf lag 70, der Fuss 85 cm tief. Die ganze Lángé war 147, die gekrümmte 
110 cm. 
2. Grab. Vom ersten Qrab südlich 1-50 m weit. Die Richtung stimmte 
mit der vorigen vollkommen überein. Nach der Dicke der nur mangelhaft 
vorhandenen KnoChen geurteilt war das Skelett das eines Mannes, aus 
dessen wenigen Resten aber die Dimensionen nicht bestimmt werden 
konnten. Das Zusamimenschruim-pfen war ausserordentlich stark. Die Knie 
waren stark hervorgesprungen, die Unter- und Oberschenkel mit einander 
parallel. Aus den Briichen der ganz vorhandenen Schenkel geht hervor, 
dass dieselben mit der Beerdigung gleichzeitig eingebrochen worden sind. 
Wie Dr Hillebrand in seinen Studien feststellt, ist das Kriimmen wahr-
scheinlich nach der Erstarrung erfolgt und so sind die Beine geibrochen. 
Wir miissen bemerken, dass wir dieser Erscheinung auch an solchen 
Stellen begegnet sind, welche nicht von den Wurzeln der Báume gestört 
waren. Somit können wir sie auch hier nicht den Baumwurzeln zuschrei-
ben. Dieser Terrainteil war ungestört und 60 cm tief. 
3. Qrab. Südlich vom zweiten Qrab 2 m weit und 50 cm tief ein Ske-
lett, dessen Lage und Richtung mit den vorigen identisch war. Die Dimen-
sionen konnten nicht bestimmt werden, aber die dünnen Knochen 
sprechen dafür, dass der Tote ein Kind war. Der überwiegende Teil der 
Knochen fehlte. 
4. Qrab. Vom zweiten Qrab westlich und 30 cm weit. Lage und 
Richtung mit den vorigen identisch. Nach der Qrösse der Knochen geurteilt 
habén wir mit dem Skelett eines Mannes zutun, dessen Becken ganz fehlte, 
Qanze Lángé 172, gekrümmte 120 cm. Tiefe 65 cm. Zustand ebenfalls sehr 
schlecht. 
Obwohl das in Bruchstücken und in sehr modernden Zustand befind-
liche Kinnbein mit dem auf der Einsiedlung gefundenen Skelette augen-
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scheinlich ü'bereinstimmte, konnte aus Mangel der Bei lagen und wegen 
den bronzealterigen Gefássbruchstücken das Altér der Qráber nicht ge-
nau bestimmt werden. 
V. Im Meierhof des Sándor Kapocsi waren wir gleichfalls auf einen 
sehr kleinen Platz beschránkt, weil einerseits der Hof des Mihály Kapocsi 
und! da s schon seit lángerer Zeit abgetragene Terrain, anderseits der 
Weingarten und der Hof des Sándor Kapocsi die Arbeit störte. Dann 
lagen die im Meierhof gegrabenen tieferen Gruben und dort befindlichen 
Gebáude am höchsten Teil des Terrains, somit wurde eben der wertvollste 
Teil der Ansiedlung gestört. Aus den Erfahrungen, die wir bei der Gra-
bung maehten, überzeugten wir uns, dass wir die Erscheinungen auch hier, 
ebenso wie im vorigen Meierhof, auf einem schmalen Terrain finden wer-
den, das heisst auf dem höchsten Uferteile, welcher mit der Wasserader 
parallel láuft. 
Die starke Beschránktheit des Territoriums zwang uns ferner die 
Graben nicht in regelmassiger ViereCkform, sondern romboidartig zu gra-
ben (6. Fig.), weil dies der durch die Wasserader und Ufer bestimmten 
Richtung am besten entsprach. Die Graben folgten regelmassig aufein-
ander. Das zweite Meter vom letzten Graben war schon ganz leér und 
auch die Sektion zeigte ungestörte Erde. Und weil auch die weiteren Prö-
begraben dasselbe Bild botén, habén wir die Arbeit eingestellt. Dieser 
letzte Graben ejntspraoh derselben steileren Seite, welche wir auch an 
voriger Grabungsstelle beobachten konnten. 
Im ersten, 2 m breiten Graben fanden wir einen unregelmássig und 
zwei regelmássigviereckigen Feuerherde. Alle drei lagen in einem Niveau 
32 cm tief unter der Oberflache. Der unregelmassigviereckige war vom 
nördlicben Ende des Grabens 3 m, vom östlichen Rande ein halb Meter 
weit und hatte die Dimensionen 120X70 cm. Darauf lagen Gefássscherben, 
welche augensc'heinlich beim Verscharren hingelangt sind. Diese Erschei-
nung war bei allén Feuerherden vorhanden. Der eine regelmassig vierecki-
ge Feuerherd lag nördlich 7-75 m weit, genau neben dem östlichen Gra-
benrand. Seine Dimensionen sind 100X125 cm. Der andere Herd lag nörd-
lich 12'5 m weit ebenfalls genau nőben dem östlichen Rand und war von 
den Dimensionen 150X50 cm. An diesen Herd, südlich in derselben Tiefe 
reihte sich in diesem Graben eine Aschenschichte von der Dimension 
IOOX53 cm an. Es befand sich in diesem Graben eine Aschenschichte von 
grösserer Ausdehnung,welche vom nördlichen Ende 12 m weit neben der 
westlichen Wiand sich 4 m láng und IOOX75 cm breit dahinzog. Das nörd-
Ilche Ende dieser mehrfachen Aschenschichte berührte eine ahnliche im 
zweiten Graben befindliche Schichte. Die Schichte begann 46 cm tief und 
endigte in einer Tiefe von 59 cm. Unter dem ersten regeknassigen Herde 
befand sich 65 cm tief eine rundé Grube vom 89 cm Durchmesser, welche 
135 cm tief auch in die gelbe Erde eindrang. Es waren auch zwei unregel-
mássige Gruben, welche in 2 m Lange quer durch den ganzen Graben 
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lagen. ja sogar auch in den folgenden eindrangen. Die erste begann vom 
nördlichen Ende 475 m, die andere 6'50 weit. Die zwei grössten Breiten-
dimensionen der ersteren waren 85 resp. 105 cm, jene der letzteren 100 
resp. 122 cm. Beide begannen 70 cm tief und drangen 189 cm tief in die 
gelbe Erde. Sowohl diese Qruben, als auch die vorigen waren mit harter 
abgestampfter schwarzer Erde gefiillt, worin Abfálle kaum sichtbar waren. 
Wegen ihrer Náhe zum Wasser und ihrer Tiefe haltén wir sie auch für 
Fallen. Im südlichen Ende des Grabens befand sich 32 cm tief ein vom 
Auffüllen herrührender gelber Erdfleck, welcher sich auch in den folgen-
den Graben hineinzog. Die schwarze unberührte Erde in diesem Graben 
fanden wir ir einer Tiefe von 74 cm. 
Im zweiten Graben war nur ein einziger Herd, welcher grössten-
teils im dritten Graben lag und nur etwa 26 cm lang in den zweiten hinein-
reichte und befand sich von nördlichen Ende 8'50, von der östlichen Wand 
175 m weit und 32 om tief. Jene Aschenschichte, welche auch mit der im 
vorigen Graben befindlichen Aschenschichte Verbindung hatte, hörte in 
diesem Graben, die ganze Breite desselben ausfüllend auf. Sie begann von 
der südlichen Wand 25 cm und vom nördlichen Ende 8'50 m weit. Es war 
auch noch ein grösserer Aschenfleck vorhanden, welcher von der öst-
lichen Wand 25'5 cm und vom nördlichen Ende 4 50 m weit begann. Seine 
grössten Dimensionen waren 3'5Xi"5 m. Jene gelbe Erdschichte, welche 
am südlichen Ende des vorigen Grabens begann, war in diesem Graben 
schon 2 m breit und hat auch noch weiter seine Fortsetzung gehabt. In 
diesem Graben begann eine grössere Grube von regehnássiger Form, 
welche sogar auch in den dritten und vierten Graben hinüberreichte, wes-
wegen wir sie dort bald behandeln werden (6. Fig. 1. G.). Es gab noch 
eine ganz regelmassige Grube vom 95 cm Diameter, welche in einer Tiefe 
von 43 cm begann und 2'07 m tief hinabreichte. Dieselbe war neben der 
westlichen Wand und vom südlichen Ende 4 m weit. Eine lángliche be-
gann 35 cm tief, vom nördlichen Ende 15 m und von der östlichen Wand 
75 om weit. Ihre Lange betrug 175 m und die Breite wechselte zwischen 
66—100 cm. Mit ihrem westlichen Ende reichte sie auch in den folgenden 
Graben hinein und war 159 cm tief. Die in der Nahe befindliche Grube 
begann in derselben Tiefe und war auch ebenso tief, ihr Anfang war von 
der östlichen Wand 1 m und vom nördlichen Ende 3 m weit. Ihre Dimen-
sionen waren 100X55 cm und ihre Form ellyptisch. Die übrigen Gruben 
waren jenseits der Aschenflecke nahe nebeneinander. Die zwei ineinander 
mündenden begannen in einer Tiefe von 32 resp. 35 cm, und zwar die 
grössere von der östlichen Wand 75 om weit, die kleinere unmittelbar ne-
ben der westlichen Wand vom nördlichen Ende 12 m weit. Die kleinere 
hatte einen Durchmesser von 90 om, die grössere war von den Dimensio-
nen 102X125 cm. Beide drangen bis zur unberührten schwarzen Erde, 
welche in diesem Graben 91 cm tief war. Von dieser grösseren Grube süd-
lich 25 cm weit befand sich die letzte unregelmássige Grube von den 
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Durchmessern 86X104 cm, welche in einer Tiefe von 69 cm begann und 
106 cm tief in die gelbe Erde drang. 
Im dritten Qraben waren vier Herde. Der zum nördlichen Ende 
nachste zeigte sich schon im zweiten Qraben und begann vom nördlichen 
Ende 85 cm weit. Seine Dimensionen sind 125X95 cm und seine Form 
langliches Viereck. Von dem im zweiten Qraben beschriebenen Aschen-
fleok nur 20 cm weit. Von diesem Feuerherd 1 m weit und südlich lag ein 
60 cm breiter und ebenso langer regelmássiger Herd, ebenfalls in 32 cm 
Tiefe. Der dritte Herd war vom letztern südlich und 150 om weit. Seine 
Qrösse war dieselbe, nur lag er 50 cm tief. Von diesem Herde westlich 
20 cm weit fanden wir 25 cm tief einen neueren Herd von der Dimension 
80X100 cm. Sein grösster Teil war in diesem Qraben, aber etwa- der vierte 
Teil ragte auch in den folgenden Qraben hinüber. Die am südlichen Ende 
befindliche gelbe Erdschichte war 250 m breit, zum Teil schon mit grös-
seren Kleibwerkbruchstücken bedeckt, welche neben der westlichen Wand, 
in der Náhe der südlichen Wand 3'50 m weit hervorgesprungen sind. Die 
gebrannten Sohollen habén wir nicht entfernt, weil wir die darüber be-
findlichen Teile ganz auíschliessen wollten, um die ganze Hütte in der 
schon ausgepro'bten Weise aufzudecken (Von dieser Arbeit werden wir 
ganz eingehend weiter untén sprechen). Unter der gelben Erde fanden wir 
eine unregelmássige 1'50 m lange Qrube, welche von einer ursprünglich 
rundén Qrube herrührte, deren runder Teil vom 75 cin Durchmesser war. 
Ihre Tiefe betrug 180 cm und die ganze Qrube war mit schwarzer Erde 
gefüllt. Sonst kein Fund. 
•In diesem Graben befand sich der grösste Teil jener grossen Qrube, 
deren wir auch beim zweiten Qraben gedachten. Aber die Qrube hörte 
auch in diesem Qraben noch irnmer nicht auf, sondern reichte etwa 50 cm. 
weit auch in den vierten Graben hinein. Ihr Mittelpunkt war vom nörd-
lichen Ende 715 m weit. Die Durchmesser der fást kreis förmigen Qrube 
waren 300X320 cm, welche in die 1 m tief beginnende unberührte Erde 
170 m tief hineindrang. Zweifellos hat man aus der gelben Erde dieser 
Qrube den Grund zur Hütte gelegt, welche sich schon in diesem Graben 
zeigte. Die Qrube war voll mit Scherben und Knochen. 
In diesem Qraben fanden wir 6 Graber, worunter ein gerade am 
westlichen Rand des Grabens war und vier in den andern Qraben hinein-
reichten. Das erste lag vom nördlichen Ende 6'25 m weit unmittelbar ne-
ben der westlichen Wand. Das zweite vom nördlichen Ende 4 m und von 
der westlichen Wand 1'50 m weit. Das dritte und vierte in verschiedener 
Tiefe vom nördlichen Ende 4 50 m weit unmittelbar neben der westlichen 
Wand; das fünfte vom nördlichen Ende 2'50 und das sechste 2 m weit, 
beide grösstenteils in den andern Graben hineinreichend. Die einzelnen 
Graber werden wir eingehender behandeln. 
ím vierten Graben fanden wir ausser der vorhin geschilderten Qrube, 
dem Schutte der Hütte, dem Feuerherd und den Grabern auch noch eine 
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Grube und ein Skelett. Die Grube war vom nördlichen Ende 150 m weit 
neben der westlichen Wand, etwa mit einem Drittel in den fünften Graben 
hinüberreichend und drang 44 cm tief in die 110 cm tief beginnende unbe-
riihrte Erde. Sie hatte einen Durchmesser von 70 cm. Das Grab war genau 
an der südlichen Seite der Grube. Der Schutt der Hütte hatte eine Aus-
dehnung von 6 m. 
Der Schutt erreichte seine grösste Ausdehnung im fünften Graben, 
und drang nur 1 m weit in den folgenden Graben hinein. Unmittelbar da-
neben, vom südlichen Ende 4 m weit war eine unregelmassige Grube von 
den Durchmessern 106 X85 cm, welche 68 cm tief begann und 235 cm tief 
in die gelbe Erde hineindrang. Von dieser Grube nördlich ein halb Meter 
weit folgte eine viereclkige Grube von den Dimensionen 118X138 cm, 
welche in einer Tiefe von 68 om begann und 212 cm tief in die gelbe Erde 
hineindrang. Von dieser Grube befand sich nur etwa der vierte Teil in 
diesem Graben und drei Viertel gehörten zum sechsten Graben. Die west-
liche Wand hatte ebenfalls jene elliptische Grube von den Dimensionen 
125X65 om in zwei geschnitten, welche in die schon 140 m tief beginnende 
unberührte Erde 80 cm tief drang. Die Gruibe war vom nördlichen Ende 
8 m weit. Davon östlich ein balhés Meter weit fanden wir eine Grube mit 
70X80 cm Durchmessern, welche an einer Ecke einen Auslauf von dem 
Dimensionen 40X68 cm hatte. Die Grube war 2 35 m tief und an ihren 
zwei Seiten befanden sich weitere zwei quadratförmige Gruben. Alle drei 
begannen in einer Tiefe von 25 cm. Die zwei kleineren waren aber nur 50 
cm tief und von den Dimensionen 30X35 cm. 
Auch zwei Herde befanden sich im Graben. Der eine lag vom nörd-
lichen Ende 3'25 m weit neben der westlichen Wand, reichte aber auch in 
den folgenden Graben hinüber. Der in diesem Graben befindliche Teil war 
viereckförmig, dessen Höhe 1 m, Grundlinie 1'30 m war. Derselbe lag 47 
cm tief. Der andere Herd lag unmittelbar auf der schwarzen Erde und 
war von den Dimensionen 65X50 cm. Daneben 150 m weit fanden wir ein 
gestörtes Grab (8. Grab). 
Im sechsten Graben hörte der Hüttenschutt auf. Hieher reichte die 
schon geschilderte viereckige Grube hiniiber, die ellipsenförmige Grube, 
ferner ein Teil des Herdes, welcher quadratförmig von den Dimensionen 
l X l m war. Ausser dem fanden wir vom nördlichen Ende 8 m weit, in 
der Mitte des Grabes 60 om tief in einer Ausdehnung von 125 m Lange und 
0'50 m Breite Kleibwerkbruchstücke. 105 m weit neben der westlichen 
Wand begann eine Aschenschichte von den Dimensionen 75X75 cm, 
welche auch in den folgenden Graben hinüberreichte. 
In diesem Graben waren auch fünf Gráber, und zwar das neunte war 
9. das zehnte 6, das elfte 4'25, das zwölfte 3'50 und das dreizehnte 1 m von 
nördlichen Ende weit. Das 10, 12. und 13-te lag unmittelbar neben der 
westlichen Wand, aber die zwei letztern reichten auch schon in den fol-
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genden Qraben hinüber. Das 9-te war von der östlichen Wand 05 m, das 
11-te 1 m weit. 
In den siebenten Qraben drang noch 1 halb m lang jene Aschen-
schichte, deren wir schon beim vorigen Qraben gedachten. Diese Aschen-
schichte schloss sich unmittelbar an eine halb Meter Breite und 4 m 
lange Kleibwerkschichte, welche aber weder Fortsetzung, noch weitere 
Verbindung hatte. Die K le ibwerk stücke lagen auch hier 60 cm tief. Vom 
südlichen Ende der Kleibwerkschichte 1 m weit lag auf dieser Schichte 
ein halb Meter breiter und 1 m langer Feuerherd. 
Vom südlichen Ende des Qrabens 5 m und von der östlichen Wand 
40 cm weit befand sich eine unregelmassige Qrube, deren zwei Ausláufe 
resp. 1 m und 75 om lang waren. Die Qrube war 2-50 m tief. Am nörd-
lichen Ende begann eine grosse Qrube, der grösserer Teil auch in den 
folgenden Qraben überging. 
Im achten Qraben nahm jene regelmassige, ganz kreisförmige Qrube 
die ganze Breite des Qrabens ein. Ihr Durchmesser war 210. Tiefe 2'8b 
m. Den grössten Teil des schönsten keramischen Stoffes lieferte uns eben 
diese Grabe. 
Vom nördlichen Ende 515 m und von der östlichen Wand 1 m weit be-
fand sich 80 cm tief ein 135 m langer und 30 cm breiter Feuerherd. Vom 
nördlichen Ende 11 m und von der östlichen Wand 135 m weit fanden 
wir in einer Breite von 50 cm und Lange von T25 m Kleibwerkbruchstücke 
ohne irgend einem Zusammenhang. Daselbst fanden wir auch das 14. Grab 
vom nördlichen Ende 7 5 m weit genau neben der östlichen Wand. 
Der neunte Graben war nur 1'25 m breit. Hier fanden wir nur ein 
Grab (15) vom nördlichen Ende 8 5 und von der östlichen Wand 1 m weit. 
Weder der Boden des Qrabens, noch die Wand der Sektion verriet irgend 
eine Störung. Von den bisherigen Graben abweichend zeigten sich hier 
nur kaum Spuren von Scherben und Knochen und von da angefangen war 
auch "das Niveau des Bodens abschüssig. Die auf die bisherigen Graben 
quer gezogenen Forschungsgraben gaben gar kein Resultat, aus welchem 
Grundé wir in diesem Teile die Grabung auch einstelten. 
Nun sehen wir die Aufdeckung der Ruinen der achten Hütte. Wie 
wir bei Schilderung der Qraben sahen, lag der Schutt dieser Hütte am 
südlichen Ende des 2—5 Qrabens. Seine Form war nicht einmal, so regel-
massiges Viereok, wie jene des im vorigen Teile der Ansiedlung beschrie-
benen Schuttes. Die Viereckform konnte aber festgestellt werden. Die 
durchschnittliche Breite des Schuttes betrug 3'30 m, die Lange 410 m. Am 
sudöstlichen Ende hatte der Schutt einen Auslauf von 5 5 m (7. Fig.). Aber 
wie das beim ganzen Aufdecken festzustellen war, war dieser Auslauf 
schon ausser dem Teile, welcher nach den darauf liegenden Gefassen und 
oruchstücken geurteilt den Boden der Hütte bildete. 
Das Aufdecken habén wir nach genauer Umgrenzung und Messung 
ungefahr in der Mitte, am höchsten Punkt angefangen. Aus dem Aufdecken 
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der bisherigen Schutte gewannen wir fiir diese Arbeit schon genug Er-
fahrung. Trotz der genauen Beobachtung waren wir aber hinsichtlich 
der Konstruktion der Hiitten und der Bestimmung der grossen verzierten 
Bruchstücke noch immer nicht ganz im Sichern. 
Ebenso wie bei den vorigen, konnten wir auch hier feststellen, dass 
der grösste Teil der Kleibwerkstücke mit den Rutén- und Rohrabdrücken 
und rohen Balkenspuren abwárts gekehrt lagen. Alsó stürzte auch diese 
Hiitte nach innen ein und begrub so die am Boden liegenden Qefásse. 
Die Arbeit des Aufdeokens wurde dadurch erleichtert, dass nach 
Abheben der ersten Schollen der dicksten Schichte ein Teil des Bruch-
stückes eines eckigen Qefásses zum Vorschein kam, was uns in der f e r -
neren Arbeit zur Richtschnur diente (8. Fig.). Nach der Aufdeokung des 
ganzen Qefásses habén wir das Niveau erreioht, welcher entschieden der 
Hiitte zum Boden diente (9. Fig.). Auf diesem Niveau lagen die Qefásse 
neben einander (10. Fig.). Dies leitete uns auch bei der Aufdeokung der 
íerneren Teile. 
Aber trotz der grössten Vorsicht konnten wir vom glatt gebliebenen 
Fussboden nur sehr kleine Bruchstiicke finden. Auch diese waren gröss-
tenteils ausgebrannt und in stark zerbrochenen Zustande (11. Fig.). Aber 
soviel ist uns doch von ihnen geblieben, dass wir damil, und mit Hilfe der 
auf ihren ursprünglichen Platz gebliebenen Qefássen kontrollieren konn-
ten, dass wir uns beim Aufdecken auf dem Fussboden der Hütte befinden. 
Ferner hat uns ihr ausgebrannter Zustand auch jene als Feuerherde be-
trachteten gebrannten Erdflecke erlklárt, welche wir bei unseren vorigen 
Hiitten fanden. Nach den aufgedeckten Qefássen und Fussbodenbruch-
stüoken geurteilt war die Dimension der Hiitte 3 X 4 m. Innerhal-b dieser 
Dimension fanden wir die Einrichtungsgegenstánde der Hütte. 
Nach Bezeugung der Funde war die Lángenrichtung der Hütte Ost-
westlich. Der Eingang war auf der östlichen Seite. In der Mitte befand 
sich ein Feuerherd (12. Fig.), neben welchem am Boden verschiedene Qe-
fásse lagen. Dem Eingange gegenüber stand neben der westlichen Wand, 
ein grosser Fruchtbehálter, dessen Boden wir samt den dazugehörenden 
gezierten Bruohstücken auf seinem ursprünglichen Platze fanden (13. Fig.). 
Ausser diesem grossen Qefásse gehörten auch noch Schüsseln, mit Fuss-
röhren versehene Qefásse, mit Knotenheiíkeln versehene grössere Qefásse 
zum Inventar des Hauses. Sehr beachtenswert ist auch jenes viereckige 
Gefass, wovon noch bei der eingehenden Schilderung der Qefásse die 
Rede sein wird. 
Pfahlenlöcher fanden wir auch in dieser Hütte keine, wir dürfen alsó 
annehmen, dass ihre Konstruktion mit der in unserer oben schon angeführ-
ten Arbeit geschilderten identisch ist. 
VI. Wir haiben bei der Beschreibung der Ansiedlung gesehen, dass 
die 15 Gráber ganz ohne irgend ein System herumlagen. Es war alsó hier 
kein eigentlicher Friedhof, aber auch das können wir nicht behaupten, 
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dass die Beerdigung auf der Ansiedlung selbst erfolgt ware. Weder die 
Graber, noch die Feuerherde sind hier voneinander vollkotnmen abgeson-
dert. Die Graber sind im allgemeinen arm an Beigaben und enthalten zu-
meist nur Schmuckgegenstande. Es war nur ein einziges Grab, wo wir 
Steingerate, kleine Steinklingen fanden, ferner ein Grab, welches Gefasse 
enthielt. Gefássbruclistücíke befanden sich in drei Grabern, welche zum 
Teil auch gestört waren. w , , , x 
/ Grab Ein auf der rechten Seite liegendes Mannerskelett. Richtung 
WNW—OSO. Der Kopf nach WNW. gekehrt, das Gesicht bliökte nach 
Norden. Der Tote war regelmassig geschrumpft. Die Hande vor der Brust. 
Ganze Lángé 159, eingeschrumpft 110 cm. Das Skelett war in gutem Zu-
stande, aber der Schádel schon ganz vermodert, nur die untere und obere 
Zahnreihe konnte samt den dazugehörenden Knochen gerettet werden. 
Das Grab war 60 cm tief. Hinter dem Kopfe des Toten war ein Steinbeil 
und ein grosser Hornstein. Am rechten Arm ein Perlenarmband, am Hals 
ein Perlenhalssobmuck, darunter auch einige Wolfzahne. Am Scheitel und 
an der Stirn waren einige Knöpfe mit zwei Löcher. Unter dem Hals drei 
kleine Hornsteinklingen. 
Die Küngen waren 3—4 cin lang. Nur von der einen Seite des Honi-
steines wurden Klingen gesprengt. Dimensionen des Steines sind 65X7 
cm, Dicke 28 cm. (Taf. XL. 24.) 
Das Steinbeil ist leistenförmig. Der untere leil ist flach, der obere 
rund. Die Schneide ist regelrecht. Das Beil ist 13 cm lang und 2 8 cm breit. 
Seine Farbe ist grau und der Stoff diabasartig. (Taf. XL. 4.) 
Die Perlen sind von einigen lánglichen, eckigen Exemplaren abge-
sühen zylinderförmig. Die Knöpfe sind von runder und glatter Oberflaches. 
Die untere Seite ist eckig konvergierend und dieser Teil ist durchbohrt, 
infolge dessen die Knöpfe zwei Löcher zu habén scheinen. Walirscheinhch 
wurden sie an irgend einen Stoff genáht und so auf den Kopf gelegt. Es 
kann bestimmt festgestellt werden, dass sowohl die Perlen, als auch die 
Knöpfe aus diűken Muscheln verfertigt wurden (III. Tafel 8, 9, 10.). 
2. Grab Ein auf der linken Seite liegendes Frauenskelett Richtung 
OSO—WNW Der Kopf war gegen OSO. gekehrt und das Gesicht blickte 
nach SW. Die Einschrumpfung war so stark, dass die Fersen das Diok-
bein berü-hrten. Die Schenkel waren ganz parallel. Die Finger der rechten 
Hand berührten das Gesicht. Die andere Hand war etwas rückwárts. Aus-
ser den zylinderförmigen Knochen waren alle übrigen in sehr schlechtem 
Zustande. Der Schadel war stark vermodert. Die ganze Lange war 145, 
die eingeschrumpfte 78 cm. Am Hals befanden sich dem im vorigen Grab 
gefundenen Halsschmuck ahnliche Muschelperlen. Die Tiefe war 60 cin. 
3. Grab. Ein stark gestörtes Grab. Nur der Schádel befand sich an 
seiner ursprünglichen Stelle, was aus der darunter befindlichen Ocker-
farbe festgestellt werden konnte. Aus der Lage des Schádels konnte man 
schliessen, dass der Tote ebenso lag, wie im vorigen Grabe, námlich auf 
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der rechten Seite in OSO—WNW. Richtung. Auoh der Hafeschmuck be-
fand sich in seiner urspriinglichen Lage und bestand aus kleineren und 
grösseren Muschelperlen, langlichen ecikigen Stücken und Wolfszáhnen. 
Am rechten Handgelenk war ein aus Muschel verfertigter Perlenschmuűk. 
Am Gesichte, welches ein wenig nach untén blickte, aber besonders an 
der Stirn waren Spuren von roter Fárbung zu sehen. Neben dem Schádel 
befand sich eine 2'8 cm lange und 0'5 cm breite Hornsteinklinge. Die Stö-
rung des Grabes starnmt aus spáterer Zeit. Die Tiefe war 45 cm. 
4. Grab. Das Qrab befand sich genau unter dem vorigen Qrab 70 cm 
tief. Der Tote lag auf der linken Seite und war stark geschrumpft. Aus der 
Lángé des Skelettes gefolgert durfte der Tote eine Frau gewesen sein. Die 
ganze Lángé war 152, geschrumpft 80 cm. Richtung OW. Der Kopf nach 
Osten gekehrt und das Qesicht blickte nach Síiden. Auffallenderweise 
waren die Armbeine ganz unversehrt, aber die stark geschrumpften Schen-
keibeine, besonders die zwei untern in Stücke gebrochen. Dies konnte un-
bedingt nur durch gewaltsames Brechen geschehen sein. (14. Fig.). 
In meiner Arbeit über die Frage der Hockerbestattung (Arbeiten — 
Dolgozatok III. 39 und 103) — erwáhnte ich, dass dies zweifellos noch vor 
der Erstarrung des Toten geschehen musste und falls das versáumt 
wurde, musste eine viel grössere Qewalt angewendet werden, so dass die 
Beine brechen mussten. H. Dr Jenő Hillebrand machte mich darauf auf-
merksam, dass solche Falle auch heute noch bei der Beerdigung der 
Naturvölker vorkommen. 
Am Hals und Gelenk der rechten Hand des Toten fanden wir auch 
hier aus Muschel verfertigte Perlen. Die am Qelenk befindlichen waren in 
doppelter Reihe vorhanden. Im Halsohmuclk waren auch einige Wolfs-
záhne. Unter den Perlen fanden wir einige so harte Stücke, in welchen 
auch der ursprüngliche, Faden darin war. Diese Stücke schlossen sich 
eigentümlich (III. Tafel 7.). Die Perlenreihe schlossen zwei mit ihren Sei-
ten nebeneinander gelegte Perlen und der durch die Perlenreihe gehende 
Faden ging so durch diese zwei Perlen, dass er sie fest verbindend wieder 
durch die Perlenreihe ging. Alsó wie es scheint, standén die zwei Enden 
der Perlenreihe frei und wurden nur am Hals oder Handgelenk geschlos-
sen. Diese Perlen waren nur halb so gross, wie die bisherigen. 
Den Zeige-, Mittel- und Ringfinger des Toten an der linken Hand 
verband ein dreifacher Ring (III. Tafel 2.). Dieser Ring ist derartig, wie 
diejenigen welche Fr. Móra auf dem Csokaer Kremenyák in sehr grossen 
Menge fand (Arbeiten — Dolgozatok I. 22. S.). Die Bearbeitung des Rin-
ges ist sehr fein. Nach der Feststellung des H. Fr. Móra (E. d. 24. S.) dien-
ten diese Ringé als Fingerringe und wir können sie als die Vorláufer der 
Metallringe betrachten. Diese Feststellung wird auch durch unsern Fund 
bestárkt. Der Umstand, dass wir diesen Ring in einem Frauengrab fanden 
und noch dazu auf der linken Hand, widerspriciht entschieden der Annahme, 
als wenn diese Ringé Bogenspanner gewesen wáren. Dies ist auch durch 
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die Tatsache ausgeschlossen, dass ebenso wie bei den Funden von Csóka, 
auch hier keine Spur davon zu sehen war, dass der Urmensch von Ko-
Páncs einen Bogén gebraucht hatte. Dass diese Ringé auf dieser Ansied-
lung verfertigt worden sind, wird auch durch ein in Arbeit genommenes 
Beinstück bestatigt, welches wir als sporadischen Fund auf der Ansied-
lung fanden. Auch Rőtel habén wir in diesem Qrab gefunden. 
5 Grab In einer Tiefe von 1 m lag ein Kinderskelett auf der rechten 
Seite und SSO—NNW gerichtet. Mit dem Kopfe gegen SSÜ und dem 
Qesicht gegen Nü. Die Lage war regelmassig, gesöhrumpft. Am Hals und 
rechtem Hand gelenk Muschelperlen, am linken Arm oberhalb des Ellbo-
gens ein aus Tridachna-Muschel verfertigtes Armband (III. Tafel 5.) 
6. Grab. Ein ganz hin und her geworfenes Skelett, welches der 
Grundbesitzer gestört hatte. Beigaben waren auch ursprünglich keine. 
7. Grab. Derartig gestört, dass wir keinen einzigen Knochen an seinern 
ursprünglichen Platze fanden. Weder Lage, noch Richtung konnte be-
stimmt werden. Die Beilagen waren unversehrt vorhanden. Am linken Arm 
war ein aus Tridachna-Muschel verfertigtes Armband (III. Tafel 6.). Die 
schon bekannten Perlen und Knöpfe waren auch hier vorhanden. Unter 
den zerstreuten Knochen befand sich auch ein doppelter Beinring, aber in 
gebrochenem Zustande und der abgebrochene Teil ganz vennodert (III. 
Tafel I.). Leider konnten wir seine ursprüngliche Lage nicht beobachten, 
aber es unterliegt keinem Zweifel, dass es ein Fingerring war. Er ist sehr 
fein und viel dünner bearbeitet, als der im vorigen Qrab beschriebene. Auch 
Holzkohlenstücke waren vorhanden, aber ob diese zugleioher Zeit mit den 
Toten hieher geraten sind, kann wegen der Störung nicht festgestellt wer-
den. Nach der Aussage des Grundbesitzers diirfte die Störung erst nicht 
lange geschehen sein. 
8. Grab. In einer Tiefe von 46 cm fanden wir ein mangelhaftes Ske-
lett, wovon nur der untere Körper vorhanden war, aber noch in seiner 
ursprünglichen Lage. Aus seinen Dimensionen geurteilt diirfte der Tote 
ein Mann gewesen sein, welcher auf seiner rechten Seite lag und wahr-
scheinlich gerade so gerichtet war, wie der im ersten Grab gefundene 
Tote. Von Beilagen keine Spur. 
Das 9. Grab ist das wichtigste Grab der ganzen Ansiedlung, weil 
seine Beilagen uns einem sehr wichtigen EinbliCk in die Zeitfolge der Ge-
fasse ermöglichen. (15. Fig.). Im Qrab fanden wir ein auf der rechten Seite 
liegendes Mannersikelett, deren Richtung OW. war. Der Kopf war nach 
Osten gekehrt und das Qesicht blickte gegen Norden. Die ganze Lange 
betrug 176, eingeschrumpft 125 cm und das Grab war 76 cm tief. Es war 
auffallend, dass dem Toten die linké Hand und die zwei Fiisse fehlten, 
obwohl keine Spur von Störung zu bemerken war. Das Abschneiden ge-
schah genau beim Gelenk. Diese Beobachtung ergánzt die Erfahrungen 
des H. J. Hillebrand, welche er in den 5. und 10. Grabern des kupferzeit-
lichen Friedhofes von Pusztaistvánháza machte und nachdem wir in un-
ü* 
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serer angeführten Studie über die Hocker-Gráber die Einschrumpfung der 
Furcht vor dem Toten anschrieben, habén wir auch hier alle Ursache, die 
Verstümmelung mit Hillebrand einverstanden auf diese Ursache zurück-
zuführen. Hinter dem Skelett befanden sich zwei Qefásse und ein Qefáss-
bruchstüok, welche Gegenstánde entschieden zu gleicher Zeit in das Grab 
geraten sind. Die zwei Gefásse sind unbedingt als Beilagen zu betrachten, 
das Bruchstück aber diirfte wahrscheinlich beim Verscharren des Grabes 
zufállig in das Grab geraten sein. Die zwei Gefásse und das Bruchstücik 
geben uns eine Erklárung dafiir, a-uf welche Weise Gefásse resp. Bruch-
stiicke von augenscheinlioh verschiedenem Altér auch in einzelnen 
Schichten der Ansiedlung nebeneinander geraten sein konnten. Und wenn 
wir sie auch in den Grábern zusammenfanden, so ist zweifelos dass sie 
gleiohzeitig in Gebrauch waren. 
Das eine Gefáss ist becherförmig. Der Rand von sanfter Biegung ist 
mit klemen Eindrücken géziért. Unter dem Rande 1 cm weit sind auf ent-
gegengesetzten Seiten, aber nicht ganz symmetrisch liegend, zwei zum 
Aufhángen dienende Löcher angebracht mit höckerigen Rándern. Unter 
einem Loch befindet sich ein 17mmbreiter Streifen, dessen oberer Teil mit 
vier horizontalen Linien, der untere aber mit einer langlichen X-förmigen 
Vertiefung géziért ist. Der untere Schenkelraum dieser Vertiefung ist mit 
Linien ausgefüllt, welche mit den Schenkeln parallel unter einem spitzen 
Winkel zusammenlaufen. Unter dem andern Loch ist ein etwas breiterer 
Streifen, auch dessen oberem Teil nur eine einzige horizontale Linie zu 
sehen ist, somit die darunter befindliche X-Form auch viel lánger ist. Der 
untere Schenkelraum ist hier leer (XXX. Tafel 5.). 
Durch die zwei Streifen wird das Gefásschen in zwei Felder geteilt, 
welche auf zwei Seiten und oben von vier rahmenartig angebrachten Pa-
rallelen begrenzt werden. Der innere Teil des Feldes wird durch zwei 
neuere Parallelen in zwei Teile geteilt. Diese Fláche ist wieder mit unregel-
mássig angebrachten Linien und lánglichen Eintiefungen gegliedert. Am 
Muster, so wie an den Löchern sieht man, dass der Verfertiger des Ge-
fásses nicht nach Symmetrie strebte. Der Stoff des Qefásses ist gut ge-
schwemmt gut gebrannt und rot. Nur hie und da sind daran schwarze 
Flecke zu sehen. Die Mündung ist 8'2 cm weit, die Höhe misst 7 3 und der 
Boden 5'3 om. 
Das andere Gefáss ist ohne Verzierung, dünnwandig und bomben-
förmig. Man sieht daran weder Ritzen, noch Höcker. Der Boden ist klein. 
Der untere Teil schliesst sich halbkugelförmigan den zylindrischen obern 
Teil an. Die Mündung ist 11 cm weit, Höhe misst 8'7, der ein wenig sich 
eintiefende Boden 3 om. Das Gefáss ist ein gelblich graues, gut ge-
schwemmtes und gut gebranntes Exemplar. (XX. T. 8.) Das zu gleicher 
Zeit in das Grab gelangte Brtichstüok ist eine fein geschwemmte graue 
Scherbe. Der daran befindliche Knoten ragt stark hervor, ist 12 mm breit 
und in der Mitte eingetieft. Den Stoff des Grabes werden wir noch gele-
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gentlich der Schilderung der auf der Ansiedlung gefundenen Qefásse als 
den wichtigsten Beweis für die Qleichzeitigkeit behandeln. 
10. Grab. In einer Tiefe von 110 m ein auf der rechten Seite liegendes 
Mannerskelett. Richtung OW. Der Kopf gegen Osten, das Qesicht gegen 
Norden gekehrt. Stark geschrumpft. Die Knien beriihrten den Ellbogen. 
Qanze Lange 178, geschrumpfte 114 cm. Beigaben waren keine. 
11. Grab. 110 m tief ein auf der linken Seite liegendes Frauenskelett 
Richtung OSO—WNW. Der Kopf gegen OSO, das gesicht gegen Síiden 
gerichtet. Stark geschrumpft. Die Hande waren vor dem Qesicht. Qanze 
Lángé 151, geschrumpft 110 cm. Am linken Arm ein Perlschmuck. 
12. Grab. 1'10 m tief ein auf der rechten Seite liegendes Manner-
skelett. Lage OW. Der Kopf gegen Osten, der Gesicht gegen Norden ge-
richtet. Stark geschrumpft. Ganze Lange 172, geschrumpft 103 cm. Bei-
gaben waren keine. Das Grab befindet sich in situ im Museum von Hód-
mezővásárhely. 
13. Grab. 110 m tief ein auf der linken Seite liegendes Frauenskelett 
Richtung OW. Der Kopf gegen Osten, das Gesicht gegen Süden gekehrt. 
Stark geschrumpft. Hande mit stark gebogenen Armen lagen vor dem 
Qesicht. Lange 145, geschrumpft 94 cm. Beigaben waren keine, aber 
oberhalb des Skelettes 10 cm weit lag das Bruchstück eines dem im 9. 
Grab gefundenen unverzierten Gefasse áhnlichen Gefásses, welches zwei-
fellos bei der Beerdigung in das Grab gelangt ist. 
14. Grab. 1-10 m tief ein auf der linken Seite liegendes Kinderskelett. 
R i c h t u n g OW. Der Kopf n a c h Osten, das Gesicht gegen Süden gekehrt. 
Das Skelett war in sehr schlechtem Zustande, so dass wir nur aus den 
mangelhaft vorhandenen Knochen obige Angaben bestimmen konnten. Der 
grösste Teil des Grabes war zerstört. In der Gegend des Halses aus Wolfs-
zahnen und Muschelperlen bestehender Halsschmuck, in welchem von den 
bisherigen abweichend auch grosse flache und l á n g l i c h eckige Formen 
vorhanden waren. Daselbst fanden wir auch Bruchstücke von zwei mit 
K n o t e n v e r s e h e n e n Gefássen, deren Stoff mit dem im vorigen Grab gefun-
denenen identisch ist. Jener Teil des Skeletts, wo wir diese fanden, war 
in ungestörter Lage, somit sind diese Bruchstücke gleichzeitig in das 
Qrab gekommen. 
15. Grab. 1 '55 m tief ein auif der rechten Seite liegendes Kinder-
skelett. Richtung SN. Der Kopf gegen Síiden, das Qesicht gegen Osten 
gekehrt Die Hande lagen mit stark eingebogenen Armen vor dem Ge-
sicht. Beilagen waren keine. 
Wie aus dem Obigen erhellt waren in den 15 Qrábern 4 Miinner, 2 
(nach der Orösse der Knochen eeurteilt) wahrscheinlich Mánner, 4 
Frauen, 3 Kinder, ferner 2 weeen starker Störung nicht bestimmbare er-
wachsene Individuen. Die Richtung war ungleich. aber die Mánner und 
zwei (wahrscheinlich Knaben) Kinder lagen auf der rechten, die Frauen 
und ein Kind (wahrscheinlich Mádühen) auf der linken Seite. Auch diese 
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Beobachtung ergánzt jene Beobachtungen, welche J. Hillebrand bei den 
kupferzeitlichen Qrábern von Pusztaistvánháza rnachte. 
Ob diese Qráber mit den schon früher geschilderten vier Grábern 
irgend einen Zusammenhang hatten, konnten wir wegen der Armut jener 
und der daneben gefundencn bronzezeitlichen Gefásse nicht feststellen. Die 
Entfernung dieser beiden Grábergruppen von einander ist kaum mehr als 
50 Schritte. 
VII. Nach der Aufdeckung der Ansiedlung und des Friedhofes in der 
Kapocsi-Meierei habén wir aus dem Grundé, weil man in unmittelbarer 
Náhe die Arbeit nicht fortsetzen konnte, auch in verschiedenen Teilen des 
Meierhofes die Fortsetzung gesucht, aber vergebens. In der Náhe des 
Ackerweges und unmittelbar am Ufer der Ader habén wir zwar in den 
Forschungsgráben Scherben und Knochen gefunden; aber nach Erreichung 
der unberührten Erde in einer Tiefe von 60 cm, fanden wir nirgends Spu-
ren von Ansiedlung, obwohl auf der Oberfláche zahlreiche gebrannte Erd-
schollen vorhanden waren. 
Aber hinter dem Meierhof, am höchsten Punkt ist es uns gelungen 
Spuren von Ansiedlung zu finden. Hier fanden wir die Ruinen der neunten 
Hütte, welche uns ermöglichten die Frage der Hiitten zu lösen. Die erste 
Frage bezog sioh auf die grossen, verzierten Getreidebehálter, die zweite 
auf das Giebelornament der Hütte, mit welchen Fragen ich mich schon in 
meiner oben angeführten Abhandlung befasste. 
Die Unterlage dieser Hütte war von den bisherigen verschieden. 
Námlich unter den sieben ersten befand sich eine dicke Kulturschichte, 
was obwohl etwas dünner auch bei der achten der Fali war. Aber dafür 
war die neunte Hiitte unmittelbar auf die unberührte Erde aufgebaut. Eben 
diese Beobachtung fíihrte uns auf den Gedanken, dass nachdem die ersten 
Ansiedlungen in diesem Niveau geschehen sind, wir die auf die gestampfte 
Kulturschichte igeschene Ansiedlung für die jüngere zu betrachten habén. 
Natürlich denken wir nicht an einen grösseren Zeitraum, sondern verblei-
ben bei derselben Kultur, was auch die Funde bestátigen. 
Über den Ruinen war eine 30 cm dicke Humusschichte, welche auf-
fallend wenig Scherben enthielt. Die Dicke des Schuttes war auch hier 30 
cm. Auf der östlichen Seite des Schuttes fanden wir verzierte Kleibwerk-
stücke, an deren inneren Seite auch die Rohr- und Rutenabdrücke zu se-
hen waren. (16. Fig.) 
Dieser Fund hat aun besten bestátigt, dass die beim der ersten Hütte 
gefundene trapezförmige Verzierung wirklich zur Zierde der Hütten-
wand diente. 
Die Grundfláche der Hütte war 6><4'8 m. Am Fussboden nelben der 
westlichen Wiand fanden wir einen verzierten Getreidebehálter, (20., 21. 
Fig.) vor welchem 222 m weit ein l ' 4 0 X r i 5 m grosser und mehrmals 
gekleibter Feuerherd stand, dessen unterer Teil kreisförmig war (17. Fig). 
Auf der nordwestlichen Seite des Herdes befand sich ein grösseres Gefáss 
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(auf dessen eingehende Beschreibung wir noch zurückkehren werden) 
und Bruchstücke einer Schüssel (18. Fig.). In der Náhe des Eingangs, vom 
Herd 3 m weit fanden wir die Bruchstücke eines Fruchtbehaltergefásses. 
Ausser der Grundlage neben der südlichen Seite war eine grössere Ab-
fallgrube, worin wir unter den Scherben den Schádel eines jungen Urochses 
fanden. Auch über der unberührten Erde war eine 5—10 cm dicke abge-
stampfte gelbe Erdschichte. 
Mit diesem Graben habén wir auf diesem Territórium unsere For-
schung einstweilen auch beendigen müssen, welche wir aber, so hoffen 
wir, noch fortsetzen werden. 
VIII. Das Resultat unserer Grabungen war in jeder Hinsicht befrie-
digend und ausser wichtigen Beobachtungen sehr mannigfaítig an kera-
mischen Stoff, Knochen und Stein. 
Nachdem wir schon oben festgestellt habén, dass obwohl an einigen 
Stellen sogar Spuren von zwei Ansiedlungen wahrnehmbar waren, welche 
aber auch laut der Bezeugung des 9. Grabes einer und derselben Kultur 
angehören, finden wir es nicht für notwendig, die Funde in chronologischer 
Ordnung ihres Vorkkommens, d. i. nach Schichten zu schildern. Ausser 
dem Gesagten enthebt uns dieser Notwendigkeit auch jener Umstand, 
dass ebenso wie im 9. Grab, in jedem einzelnen Graben der Keramische 
Stoff von verschiedener Gattung und Bearbeitung überall gemischt vorge-
kommen ist. Eben darum wollen wir den ganzen Stoff nach Typen be-
handeln. 
Auf der ganzen Ansiedlung, von den tiefsten Stellen bis zu den vom 
Pflug gestörten obersten Schichten kamen bearbeitete und unbearbeitete 
Knochen in grosser Menge zum Vorschein. Unter den unbearbeiteten 
Knochen fanden wir ausser Hirsch, Reli, Eber, Auerochs, Ziege, Hund und 
Wasservögel auch grössere Fischwirbelbeine, welGhe uns einen Einblick 
in die Nahrungsweise der Ansiedler gestatten. Hieher gehören auch die 
grossen Mengen von Muscheln und Schnecken, unter welchen die von 
Meermuscheln verfertigten Schmucksachen ausgenommen keine bearbei-
tete Stücke voiikommen. 
Unter den bearbeiteten Knochen (IV. Tafel) finden wir Bohrer, Pfrie-
men, Nadeln und Glatter, welche Werkzweuge zweifellos auch bei der 
Verzierung der Gefasse eine Rolle spielten. Jene feinen eingetieften Linien, 
welche wir unter den Zierelementen der Gefasse auffinden, konnten ge-
wiss nur mit sehr feinen Werkzeugen verfertigt werden. Unter den Werk-
zeugen befinden sich sehr viele Bruchstücke. Die Grösse der ganzen 
Exemplare variiert zwischen 6—16 cm und bei einigen konnte festgestellt 
werden, dass sie aus dem knotigen Knochen eines Vogels verfertigt wur-
den (IV. Tafel 29, 30), aber darunter befinden sich auch einige aus knoti-
gem Knochen irgend eines kleineren Wiederkauers verfertigte (IV. Tafel 
15, 23, 25, 27). Es gibt auch solche, an welchen Einschnitte zu sehen sind 
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welche gewiss nicht so sehr zur Zierde (IV. Tafel 10), sondern vielmehr 
zur Befestigung der Aufhángeschnur dienten (IV. Tafel 1, 9). Einige Stücke 
sind sehr sorgfaltig bearbeitet und der daran sichtbare Glanz kann nicht 
als ausschliesslich vom Gebrauch verursachte Abwetzung betrachtet wer-
den. (IV. Tafel 17, 18.). 
Die Spitzen der Pfriemen sind sehr fein geschliffen.. Mit Stein und 
Scherben kann man nicht so fein schleifen. Man musste zu diesem Zwecíke 
unbedingt eine weichere Materie gebraucht habén. Diese Materie war 
nach Bezeugung der Funde irgend ein Knochen. Solche Schleifbeine sind 
in grosser Menge vorgekommen, welche aus untern Tiersohenikeln ver-
fertigt waren. Der langere Gebrauch hat dieselben ganz abgewetzt (V. 
Tafel 1—10), wodurch deren rnanche nicht nur ganz diinn wurden, son-
dern auch gebrochen sind. An manchen gebrauchten Stücken ist die Ab-
wetzung nur an einer Seite, aber bei den meisten an allén vier Seiten 
sichtbar und nicht seiten reicht die Abwetzung bis zur Markröhre. Durch 
Schleifen spitziger Knochen verursachte Ritzen sind an manchen Stücken 
gut wahrnehmbar. 
Die Form und Gebrauchsweise der Knochen stimmt mit jenen ,von 
Csóka-Kremcnyák (Stadtisches Museum von Szeged) und von Tiszapol-
gár-Csőszhalom (Bella-Hillebrand: Az ősikor embere és kulturája. [Mensch 
und Kultur der Urzeit] 112. S.) ganz iiberein. 
Unter den bearbeiteten Qeweihen sind besonders die Harpunen be-
merkenswert. Ganze Exemplare habén wir zwar nicht gefunden, aber um-
somehr Bruchstücke auf dem Kovácser Grund. Anderwiirts fanden wir 
keine. Die Harpune spielte im ganzen Leben der Ansiedlung eine Rolle, 
von der auf unberiihrter Erde geschehenem Ansiedeln bis zum Verwüsten 
der Wohnungen. Wir fanden sie sowohl in der ersten Aschenschichte, als 
auch im Schutte der Hiitten. 
Die Bruchstücke dieser Harpunen sind bis zur Spitze auf beiden Sei-
ten mit Wiederhaken versehn (VI. Tafel 1—7). Ausnahmsweise kommen 
auch solche vor, welche an der Spitze nur einen Wiederhaken habén (VI. 
Tafel 2.). Solche Harpunen sind auch bei Csóka—Kremenyák in grosser 
Menee vorgekommen, darunter auch einige ganz unversehrte Stücke, 
welche alle mit doppelten Wiederhaken versehen waren (Childe: The Da-
nube in Prehistory. Fig. 17.) 
Diese Harpunen sind zweigliedrig. Das langere Glied ist die eigent-
liche Harpune, in deren ganzen Lange die Haken parallel zu einander ste-
hen. Die Ausarbeitung einiger Stiioke verrat einen überraschenden Sym-
metrie-Sinn (VI. Tafel 6.). Das kürzere Glied ist vom langeren durch 
einen Knoten getrennt. welcher mit den Haken gleichbreit ist. Dann folgt 
ein einige cm langer Auslauf um die Harpune an den Stiel befestigen zu 
können. 
Die Harpunen sind immer ganz flach und wahrend die eine Seite die 
natiirliche Kerbung der aussern Seite des Geweihes aufweist, ist an der 
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andern Seite die poröse Konstruktion der inneren Seite des Qeweihes 
wahrnehmbar. Die Lange der Bruchstücke variiert zwischen 9—18-5 cin. 
Die ganze Lange der grössten Harpune diirfte 20—22 cm. gewesen sein. 
Es ist zweifellos, dass diese Harpunen sowohl als Fischgerat, als 
auch als Jagdgerat gebraucht wurden. 
Unter dem Schutte der vierten und fünften Hütte fanden wir in einem 
Haufen eine ganze Menge gebrannter und ungebrannter Netzbeschwerer 
in verschiedener Form und Grösse, welche sámtlich zum Aufhangen 
durchlöchert waren. Ihre Birnenform ist derselbe Typ., welchen die Meier-
höfler von Vásárhely Fischerbirne nennen. Der grösste Beschwerer war 
105 cm lang und 5 cm hoch (VI. Tafel 8—12). Dieser Typ war über-
wigend. 
Ausserdem gab es auch zylinderförmige (VI. Tafel 13) und in der 
mitte bauchige (VI. Tafel 15), die 9 cm lang waren. Unter den zylindri-
schen fanden wir ein Stüek mit Meander-Verzierung. Paradeisförmige 
Beschwerer kannten die Bewohner der Ansiedlung nicht. 
Aus der grossen Grube neben dem Schutte der achten Hütte kam 
ein Netzbeschwerer von ganz eigentümlicher Form zum Vorschein, wel-
cher 14 cm lang, 9 cm breit und flach war, worin sich eine zylindrische 
Röhre vom 2—2'5 cm Durchmesser befand. Áhnliches ist in der Literatur 
unbekannt (VI. Tafel 14). 
Hierorts müssen wir auch jene einige Wirtel erwáhnen, welche wir 
ebenfalls im Söhutte der Hütte fanden (VII. Tafel 5—7). Ihre Form ist die 
gewohnte. Darunter gibt es ein Stück (VII. Tafel 8), welches aus einer 
gebrochenen Scherbe verfertigt war, aber weil es aus grösserer Tiefe zum 
Vorschein kam und sich nur in Gesellschaft mit ihm gleichalterigen 
Bruchstücken befand, so ist sein Altér nicht zweifelhaft. Die Wirteln be-
zeugen, dass auf unserer Ansiedlung, auch die Flechtikunst bekannt war. 
Von der Webekunst sprechen jene Gefássboden (Vili. Tafel 9—12), an 
welchen die Spuren der noch in ungebranntem Zustande eingetieften 
Rohrgeflechte auch nach dem Ausbrennen hinterblieben sind. 
An allén Stellen der Ansiedlung befanden sich zahlreiche Bruch-
stücke von henkeligen Gefassen. Unter den Henkeln gab es ausser den 
vielen Knotenhenkeln auch viele Bandhenkel. Die Knotenhenkel sind teils 
von ungeteilter runder oder lánglicher eckiger Form (VIII. Tafel). 
Die Grösse der Knoten ist sehr verschieden und variiert zwischen 
1'5—6'5 cm Darunter gibt es viele, welche sich ganz an die Seite des Ge-
fásses anschmiegen (VIII. Tafel 6, 7, 9), aber auch solche, welche stark 
hervorragen und am obern Teil eingetieft sind (VII . Tafel 5,11, 13). Es gibt 
auch einige solche, deren obere Sebeibe ein kurzer runder Stengel mit der 
Seite des Gefásses verbindet (VIII. Tafel 1. 8). Wie aus den Bruchstücken 
hervorgeht, waren die meisten Henkel nahe zur Miindung, aber es gibt 
auch solche,wo dieselben an den untern Teil des Gefásses angebracht 
waren (VIII. Tafel 6). Die mit solchen Henkeln versehenen Gefasse waren 
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zumeist grosse bombenförmige Qefásse. Aber es gibt auch solche, welche 
einen hohen zylindrischen Hals hatten (VIII. Tafel 4). Unter den Knoten-
henkeln gab es sehr viele mehrteilige. 2—5 teilige Henkel sind nicht nur 
bei kleinern Qefássen vorgekommen, sondern auch bei dickwandigen 
grossen und brauchigen (IX. Tafel). Die Qrösse der Henkel war natiirlich 
den Qefássen angepasst. Diese Henkel kommen sogar in zwei oder drei 
Reihen vor, am Hals, am mittleren bauchigen und am unteren Teile. Diese 
mehrteiligen Henkel können wir als Übergang zu den Bandhenkeln be-
trachten. 
Diese Festsetzung wird ausser einigen grossen, verzierten, mehr-
gliedrigen Knotenhenkel (XXXII. Tafel 3, 4) auch durch jene Bandhenkel 
bestárkt, deren Ránder ebenfalls gegliedert sind (X. Tafel 2—9). Diese 
Henkel sind ganz derartig, wie die gewöhnlichen Bandhenkel, deren 
oberer Teil uns aber an die Knotenhenkel erinnert. 
Darunter gibt es auch solche, wo die Ziereinschnitte (X. Tafel l ) 
schon nicht in der Mitte, sondern auf zwei Seiten angebracht sind, ferner 
auch solche, welche durch das Durchbohren der eingliedrigen rundén 
Henkel entstanden sind (X. Tafel 10—12). 
Unter den durohbohrten rundén Henkeln ist besonders ein kegelför-
miges Henkelchen beachtenswert, welches wir am Bruchstücke eines 
grossen Qefásses fanden (XI. Tafel 2), wo die Bolirung nur scheinbar ist 
und wahrscheinlich nur als Zierelement figuriert. Es gibt auch solche Hen-
kel, deren irgend ein Ende als Verzierung verlangert ist (XI. Tafel 8—9). 
Bei manchen ist der obere Teil abgeschnitten (XI. Tafel 3) und diese 
Schnitt-Fláche ist mit einem eingetieften Punkt und einem Kreis 
géziért (XI. Tafel 1). Auch solche gibt es, deren oberer Teil regelmássig 
eckig geformt ist (XI. Tafel 10). 
Die Henkel sind teils bogenförmig (XII. Tafel 1—3), telis auf der 
einen Seite spitzig, auf der andern bogenförmig (XHI. Tafel 8, 12, 13), aber 
es gibt auch solche, welche ganz eckig sind (XII. Tafel 4, 10, 17, 18). Fer-
ner gibt es auch in starken Eoken hervorspringende (XII. Tafel 9, 14) und 
auch die sehr spitzigen konischen Henikeln sind auch nicht seiten (XII. 
Tafel 5—7). 
Unter den Bruchstiicken sitid sehr viele Bruchstücke von flaohen 
Schiisseln vorgekommen. Auf der ganzen Ansiedlung habén wir überall 
solche kleinere oder grössere Schüsseln oder deren Bruchstücke gefunden. 
Auf diesen Bruchstüeken kommen die einteiligen (XIII. Tafel 2, 6, 10) und 
mehrteiligen Knotenhenkel (XIII. Tafel 4, 8, 9, 11, 12) ebenso vor, wie die 
Bandenhenkel (XI/II. Tafel 7). Auch die Bandhenkel sind mit dem Rande 
der Gefássmündung parallel und auch unter den Knotenhenkeln fanden wir 
seiten solche, welche senkrecht zum Rande gestanden sind (XIII. Ta-
fel 1, 3). 
Der Durchmesser der aus den Bruchstiicken konstruierbaren gröss-
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ten Schüssel betrágt 52 cm, bei der kleinsten 16 cm (XVIII. Tafel 4), aber 
unter den Kinderspielzeugen kommen auch noch kleinere vor. 
Ganz zusammenstellbare Bruchstücke fanden wir am Fussboden der 
8. und 9. Hütte. Die in der 8. Hütte gefundenen zwei Schüsseln sind ganz 
rot gebrannt und aus feingeschwemmtem Ton verfertigt. Beide Schüsseln 
habén je vier Knotenhenkel ohne Verzierung (XIV. Tafel 3, 4). Die grös-
sere Schüssel hat einen Durchmesser von 43 cm und ist 6 cm hoch, die 
entsprechenden Dimensionen der kleineren sind resp. 36 und 6 cm. 
Aus den Bruchstücken kann festgestellt werden, dass unter den 
Schüsseln auch mehrere Typen vorkommen. Es gibt solche, wo zwischen 
den Durchmessern der Mündung und des Bodens der Unterschied kaum 
1—2 cm ist; es gibt aber auch solche, wo diese Differenz auch 6—8 cm 
ausmacht. Infolge dieses Untersöhiedes erscheint dann die Schüssel bald 
höher, bald fiacher. 
An den Schüsseln ist gewöhnlich keine Verzierung. Aber darunter 
kommen solche vor, deren Henkel aus der Ebene des Randes stark heraus-
ragt (XIII. Tafel 3) und der ganze Rand rundunn mit Eintiefungen géziért 
ist (XIII. Tafel 10, XVIII. Tafel 4). 
Ausser den diokeren, m den bisher geschilderten grösseren Gefássen 
gehörenden Bruchstücken fanden wir auf der ganzen Ansiedlung: überall 
sehr viele, auffallend feinigesöhwemmte, schwarz geglattete Gefássbruch-
stucke. Infolge der Technik dieser Gefasse schien es, als wenn dieselben 
aus einem spátern Altér stammten. Aber nachdem die an ihnen befindlichen 
Knoten als Zierelemente auch bei gröberen Gefássen vorkommen, welche 
überall, selbst an sonst ungestörten Stellen, mit dem übrigen Stoff gemischt 
lagen, können wir dieselben mit dem übrigen Stoff als gleichalterig be-
trachten. 
Den grössten Zweifel erweckten in uns jene fein bearbeiteten Röhren-
fuss-Bruchstücke (XV. Tafel 14—16), welche ebenfalls mit dem übrigen 
Stoff z u s a m m e n gefunden wurden. Diese Röhrenfüsse erinnerten uns an 
die Gefasse von Pusztaistvánháza und unser erster Gedanke war, diesel-
ben für Reste des frühen Kupferalters zu haltén. Aber die pünktliche 
Chronologie der von H. Tompa aufgedeckten Gefássen bei Herpál'y hat 
uns überzeugt, dass wir mit neolithischen Resten zu tun habén. 
Unter den Bruchstücken befinden sich Stücke höherer Schüsseln 
(XV. Tafel 6) mit senkrecht stehenden Knotenhenkeln; bom'benförmige, 
aber mit profiliertem Boden versehene Stücke (XV. Tafel 1, 4, 9, 17) mit 
rundén Knotenhenkeln; halsige Stücke mit rundén Unterteilen, mit Kno-
ten und am Halse mit kleinem Henkel (XV. Tafel 7 und 3); becherförmiges 
Stück, untén mit durchborhten konischen Henkeln (XV. Tafel 10); mit pro-
filiertem Boden versehene halsige Stücke mit Knotenhenkel (XV. Tafel 5) 
und zu grösseren Gefássen gehörende Stücke mit nebeneinander stehen-
den kleinen Bandhenkeln (XV. Tafel 8, 11). Das Bruohstück einer grösse-
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ren und einer kleineren Sohiissel haltén wir infolge ihrer Verzierung fiir 
spátere Reste (XV. Tafel 2, 13). 
Auf dem Sándor Kapocsi Qrund fanden wir im zweiten Qráben in 
einer Tiefe von 30 cm sehr viele solche Bruchstücke von feinerem Stoff, 
woraus uns gelungen ist den obern Teil eines doppelmündigen Qefásses 
zusammen zustellen (XVI. Tafel 1). Der unter dem Knoten befindliche un-
tere Teil hat die Ergánzung des Qefásses (XVI. 2) ermöglicht. Die Ergán-
zung geschach nach dem Muster der gleichalterigen Qefásse und obwohl 
wir bestrebt waren genau zu arbeiten, können wir unsere Arbeit nicht für 
endgültig betrachten. Neuere Funde können sie noch modifizieren. 
Die Höhe des Bruchstiickes bis zum Bauche resp. bis zum abwárts 
sich beugenden Knoten misst 17 5 cm (die ergánzte ganze Höhe 37'5 cm). 
Die grösste Bauchigkeit 25'5 cm. Die Dimensionen der zwei Mündungen 
sind 9'3Xi0'5, resp. 8 7X10 cm, die Höhe der zwei Hálse 5 resp. 6 cm. Die 
inneren Seiten der zwei Mündungen sind 4 cm von einander weit. Die Ent-
fernung der zwei áusseren Seiten ist 22 cm. Die zwei Hálse ragén sen-
krecht aus dem oberen Teil heraus, wovon sie durch eine eingetiefte Linie 
geschieden sind. Diese Linie wird durch 4 winzige Henkel iiberbrückt, 
zwischen welchen, am Bauche sich spitzige abwárts beugende Knoten be-
finden. Wahrscheinlich war urspriinglich je ein Knoten zwischen zwei 
Henkeln, zusammen 4 Knoten. Am BruChstück befindet sich aber nur ein 
Knoten. 
Zwischen den zwei Mündungen ragén zwei flache, breite Henkel 
heraus, in deren Mitte auf beiden Seiten je eine Spitze hervorspringt 
Die Form des Qefásses erinnert an jene Gruppé, welche H. Lajos 
Márton in, XXIX. Bande des „Arcbaeologiai Értesítő" Seite 154—458 ge-
schildert hat. Ausser den hier beschriebenen Gefássen von Szolnok, Tó-
szeg und Szekszárd kennen wir im Csókaer Stoffe des stádtischen Mu-
seums von Szeged, unter den Kinderspielzeugen áhnliche Formen. Unser 
Stück gehört in diese Gruppé zwischen die Csókáer und Tószeger Exem-
plare, obwohl seine Dimensionen sámtliche bekannte Stücke weit über-
treffen. 
Es gibt auch solche Gefássbruchstüoke, welche statt der Henkel ein-
fach durchbohrt sind. Ein solches Gefáss war nach Zeugenschaft des 
Bruchstüokes mit Röhrenfuss versehen (XVII. Tafel 2 und ergánzt XX. 
Tafel 2). Nur ein hervorragender durchibohrter Teil ist davon vorhanden, 
aber man sieht deutlich, dass die bogigen Seiten überall in Spitzen endig-
ten. Wahrscheinlich waren 4 solche durchbohrte Spitzen daran. Höhe des 
bogigen Teiles ist 8'5, die der Spitzen 10 cm. Beim Röhrenfuss ist das 
trichterförmige Qefáss 4 cm eng. 
Die Durchbohrung ist auch bei den übrigen Bruchstücken (XVII. 
Tafel 3, 6) am Rande des Qefásses. Nur eine Ausnahme fanden wir, wo 
die Bohrung wahrscheinlich nur in gebrochenen Zustande geschehen ist 
(XVII. Tafel 1). 
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Es gibt ein blumentopfförmiges Qefáss, welches am Boden eine 
Bohrung hat. Diese Bohrung ist aber nicht nachtraglich, sondern noch vor 
dem Ausbrennen geschehen (XVII. Tafel 13). 
Wir fanden sehr viele Filterbruehstiicke, deren manche einen pro-
filierten Boden hatten und wo die Löcher am untern Teil des Gefásses 
waren, die Seiten aber immer glatt waren (XVII. Tafel 4, 5, 7, 8, 9, 12, 
15—18). 
Es gab nur ein einziges solches Gefass, welches auch seitwarts bis 
zum Rand durchlöchert war (XVII. Tafel 11) und die Form einer halben 
Kugel hatte. Unter den durchbohrten Bruchstücken fanden wir nur ein 
Feuersturzbruchstück (XVII. Tafel 14). Ganz unversehrtes Filtergefáss 
fanden wir ein einziges im Schutte der achten Hütte. Ein grob bearbeitetes, 
aber sehr gut gebranntes Siíicik. Die Höhe misst 8, die Miindung 117 und 
der Boden 7 cm. Am ein wenig konvexen Boden sind 9 Löcher in unregel-
mássiger Lage angebracht. 
Wie wir schon oben erwahnten, waren die ungeteilten Knotenhenkel 
teils nahe zum Rand. teils am erhabenen Teile der Gefasse. Gewöhnlich 
waren die Henkel in derselben Höhe angebracht, aber es ist auch vorge-
komrnen, dass der eine Henkel nahe zum Rande, de andere am Bauche 
war. In solchem Falle waren gewöhnlich 4 Henkel am Gefasse. Den 
Zwischenraum zwischen den Henkeln zierte oft eine zick-zaikartige Linie. 
Zwei unserer Bruchstücke (XVII. Tafel 1, 2) stellen die in zwei verschie-
denen Höhen angebrachten Henkel dar. Das eine (1) ist am Rande mit 
Eintiiefungen géziért. 
Ausser den erwahnten plattén Schüsseln kannten die Ansiedler auch 
tiefere. Von einer solchen fanden wir ein halbes Bruchstück, unter dem 
Rande mit einem Knotenhenkel. Die Höhe misst 9, die Mündung 125 und 
der Boden 7 cm. Sein Stoff ist grobe schwarze Scherf>e (XVIII. Tafel 5). 
Unter den Schüsseln befand sich ein fein bearbeitetes Stück, welches 
mit seinem senkrecht stehenden Rande mit den auf der bronzezeitlichen 
Ansiedlung von Ószentiván gefundenen Schüsseln vollkommen überein-
stimmt. Es ist rötlich gelb und sehr gut geschwemmt. Dimensionen der 
Höhe, der Mündung, des aufrecht stehenden Randes und des Bodens sind 
resp. 7'25, 15'5, 3 und 4'25 cm. Daran waren 4 Knotenhenkel (XX. Tafel 10). 
Auffallend viele, feingeschwemmte, diinne und graue Bruchstücke 
fanden wir, aber ganz ohne Henkel, worunter wir einige grössere darstel-
len wollen (XVIII Tafel 6—8). Solch ein ganzes Gefass habén wir schon 
bei den Grabern beschrieben (XX. Tafel 8). 
Hier wollen wir noch zwei Stücke vorstellen (XX. Tafel 3, 7), deren 
Form im Verhaltniss zum vorigen einen Fortschritt anzeigt. Denn wahrend 
das vorige die Gefássform der Bükker-Kultur ganz bewahrte, natiirlich 
ohne deren künstlichen Verzierung, so verfolgen diese schon einen an-
dern Weg. 
Das kleinere dunkelgraue Stück ist 83 cm hoch, Mündung von 85, 
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Bauch von 9 5, Boden von 3'8 cm. Wáhrend das vorige einen eingetieften 
Boden hat, ist der Boden dieses Stückes schon profiliert. Das grössere Stück 
ist gelblich und hat eine Höhe von 13, Mündung von 8'3, Bauch von 11'8 
und Boden von 5 cm. Es ist viel dünnwandiger, als das vorige. 
Neben der ersten Hütte an der Qrenze der 2. und 3. Streifens fanden 
wir in ihrer ursprünglichen stehenden Lage zwei grössere Gefásse, deren 
oberer Teil beschadigt war und auch die entspreohenden Stücke fehlten. 
Das eine (XIX. Tafel 6) ist aus 1—15 cm dicken Ton verfertigt, gut 
geschwemmt, gut gebrannt und rot. Der obere Teil schmalert sich stufen-
weise gegen die Mündung zu. Von der Mitte des starken Bauches verengt 
sich das Gefáss abwárts in Form eines stumpfen Kegels. Am Halse sind 
vier Henkel angebracht, aber nicht in gleicher Höhe und nicht in syrn-
metrischer Lage. Diese Henkel sind sámtlich ungeteilte Knotenhenkel. Am 
Bauche befinden sich ebenfalls vier áhnliche Henkel. Seine Höhe misst, 60 
(nach einem Bruchstüok des Randes geurteilt dürfte die Höhe höchstens 
70 betragen habén), die Mündung 33, der Bauch 52 und der Boden 22 cm. 
Ausser einigen Scherben war darln auch ein fiacher Steinmeissel. 
Der obere Teil des andern Qefásses (XIX. Tafel 4.) ist viel brüchiger. 
Die Form erinnert an das vorige, aber am Halse befinden sich keine Hen-
kel oder es ist auch möglich, dass sie abgebroohen sind. Am untern Teil 
sind die Henkel um vieles unter der grössten Bauchigkeit, aber in gleicher 
Höhe angebracht. Sein Stoff ist 225 cm dicker, grobgeschwemmter und 
mittelmássig gebrannter Ton. Seine Farbe ist graugelb. Sturnpf misst die 
Höhe 54, der Bauch 44 und der Boden 225 cm. Darin war nichts. 
In der Náhe am Ende des 3. Streifens fanden wir das Bruchstück 
eines áhnlichen Qefásses, dessen Stoff ebenso dicker Ton war, wie das 
letztere, aber hinsichtlich der Feinheit und des Ausbrennens mit dem 
vorigen übereinstimmt. Es ist auffallend, dass wáhrend bei den zwei erste-
ren an áusserlich keine Spuren von Bearbeitung zu sehen sind, beim dritten 
Gefáss die mit dem Boden parallel laufenden Kerben deutlich die Bearbei-
tung verraten. Die daran befindlichen Kerben sind derartig, wie jene an 
der innern Seite der Gefásse, welche mit der Drehscheibe verfertigt sind. 
Aber dieses Gefáss ist natiirlich ohne Scheibe verfertigt worden (XIX. 
Tafel 2). 
Ebenso, wie neben der ersten Hütte, habén wir auch neben der achten 
den grossen Getreidebehálter gefunden. (Auch neben der neunten befand 
sich einer, aber in so schlechtem Zustande, dass sein Zusammenstellen 
unmöglich war.) Dieses Gefáss hat mit seinen Dimensionen alle andere 
iibertroffen. Seine Wanddicke war 3 -^35 cm, was bei den máchtigen Di-
mensionen auch natürlich ist. Sein Áusseres ist rotgebrannt aber sein 
Inneres ist schwarz geblieben. lm Verháltnis zur Dicke ist das Gefáss auf-
fallend feingesohwemmt. Das Gefáss hat einen langen Hals, dessen Durch-
messer mit dem der Mündung gleich ist. Am untern Teile des Halses be-
finden sich halbwegs in symmetrischer Lage vier Henkelförmen als Ver-
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zierung. Alle vier sind zweiteilige spitzige Knoten. Am Bauche waren ur-
sprünglich vier Bandhenkel (zwei davon fehlen), deren Lage nach Art der 
Knotenhenkel mit dem Boden und Mündung parallel ist, und zwar so, dass 
das Loch des Henkels nicht seitwárts, sondern abwarts gekehrt ist. Diese 
Henkel gehören auch unter die obigen Zierelemente (XIX. Tafel 3). Seine 
Höhe ist 80, Halshöhe 19, Durchmesser der Mündung und des Halses 39 5, 
der grössten Bauchigkeit 63 und des Bodens 45 cm. 
Aus den am Fussboden der achten Hütte gefundenen Bruchstücken 
konnten wir halb und halb zwei grosse Qefasse zusammenstellen. Das 
eine hat eine von den bisherigen ganz verschiedene Form. Es hat keinen 
Hals und der obere Teil ist ganz becherförmig. Seine grösste Bauchigkeit 
ist ganz nahe zur weiten Mündung und die lánglich viereckförmigen Kno-
tenhenkel befinden sich an der grössten Bauchigkeit. Die vier Henkel 
waren gleich weit von der Mündung (XIX. Tafel 1). Sein Stoff ist gut ge-
schwemmt, gut rot gebrannt, aber modernd.. Das Gefass ist 66 cm hoch, 
die übrigen Dimensionen konnten aber trotz der Rekonstruierung nicht 
genau bestimmt werden. 
Auch das andere Gefass ist von den bisherigen verschieden. Das 
ganze Gefass dürfte kugelförmig gewesen sein, aber trotzdem mit Aus-
nabme des Bodens aJle Bruchstücke vorhanden waren, konnte das Gefass 
doch nicht zusammengestellt werden, weil infolge des Brandes die einzel-
nen Scherben eine solche Deformation erlitten habén, dass sie die 
ursprüngliche Form des Gefásses ganz verándert hatten. 
Das Gefass hatte einen stark hervorragenden Hals, welcher aber 
sich nicht mit scharfer Abgrenzung, sondern mit sanfter Biegung aus dem 
kugelförmigen Teile erhob. Am Halse befanden sioh vier vierteilige Kno-
tenhenkel. Zwischen diese fielen vier áhnliche Knoterfhenkel, welche an 
der grössten Bauchigkeit angebracht waren. Es ist fein geschwemmt, gut 
gebrannt und grau. Seine Dimensionen konnten nicht bestimmt werden, 
aber von seinen Proportionen gibt uns das Bild und das darunter befind-
Iiche Masstab eine Auflklárung (XIX. Tafel 4). 
Aus eben dieser Hütte gewannen wir jenes bombenförmige Gefass 
von grösserer Dimension (XX. Tafel 16), dessen Stoff mit dem der schon 
oben geschilderten Schüssel (XX. Tafel 10) übereinstimmt. Dasselbe ist 
auch fein geschwemmt, gut gebrannt und gelblichgrau. Daran befinden 
sich zwei dreiteilige Knotenhenkel und zwei rundé kleinere oben eingetiefte 
Knoten. Alle befinden sich in gleicher Höhe. Dimensionen der Höhe, der 
Mündung, des Bauches und Bodens sind resp. 16'2, 218, 225 und 6'5 cm. 
D a s e l b s t fanden wir auch das kleinere sorgfáltig bearbeitete Gefass 
(XX. Tafel 12), dessen vier zweiteilige Knotenhenkel sich an der grössten 
Bauchigkeit befanden (darunter zwei abgebrochen). Das Gefass hat einen 
kurzen Hals und einen profilierten Boden. Sein Stoff ist mittelmássig 
geschwemmt und ganz rot gebrannt. Die Höhe misst 134 die Miindung 
H der Bauch 16, der Boden 7 cm. 
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Auch ein Qefass von mitlerer Qrösse fanden wir im Schutte dieser 
Hütte. Die einzelnen Stücke des aus mehreren Bruchstücken konstruierten 
Qefásses sind von verschiedener Farbe. Manche sind dunkelrot, andere 
hellrot und wieder andere fast ganz schwarz. Scheinbar waren die Bruch-
stiicke im verschiedenen Masse dem Feuer ausgesetzt. Sowohl der untere, 
als auch der obere Teil des Qefásses ist stumpfkegelförmig. Unmittelbar 
unter dem Rande befinden sich vier zweiteilige, an der grössten Bauchig-
keit, zwischen die obern fallend vier dreiteilige Knotenhenkel. Das Qefass 
ist 27 cm hoch, die Mündung misst 24, der Bauch 27 und der Boden 12'5 
cm (XX. Tafel 17). 
Unter den sporadischen Funden sind besojiders zwei kleinere Qefásse 
beachtenswert. Das eine (XX. Tafel 5) ist nur im Bruchstück vorhanden. 
Es hatte wahrscheinlich zwei Bandhenkel, welche vom Mündungsrande 
ausgehend sich an den Bauch anschmiegten. Sein Stoff ist fein ge-
schwemmt, gut gebrannt und graufarbig. Das Qefass ist 10'5 om hoch. 
Ein sporadischer Fund ist auch das zweihenklige Qefass (XX. Tafel 
6), dessen Bearbeitung um vieles gröber und minder sorgfaltig ist, als das 
vorige. Die Henkel gehen auch vom aufrecht stehenden Mündungsrand 
aus. Das Qefass hat eine ganz unregelmassige Form und ist 11 cm hoch. 
Die Mündung ist 44, der Bauch 45 und der Boden 47 cm gross. 
Deckel habén wir auf der Ansiedlung sehr wenig gefunden. Aus den 
Trümmern der achten Hütte kam ein sehr grober, sehr schlecht ge-
schwemmter, aus porösem Stoff verfertigter Deckel zum Vorschein, wel-
cher in der Mitte einen konischen Griff hatte (VII. Tafel 2). Die Dicke war 
2 cm und der Diameter 18 cm. 
Wir fanden auch einen kleinern mit zwei Henkeln versehenen Deckel 
(VII. Tafel 1), dessen beide Henkel durchlöchert waren. Die Dicke war 
0'8—1 cm, der Durchmesser 10 cm. Der Stoff war gut gebrannt und fein-
geschwemmt. 
Von der zwei Bruchstücken (VII. Tafel 3, 4) verdient das mit einge-
tieften Linien gezierte besondere Beachtung, welohes aus sehr dünnem 
und sorgfaltig bearbeitetem Stoff verfertigt war. 
Der bisher geschilderte Stoff war fast ausschliesslich ungeziert. 
Zwar gab es hie und da einige gröbere Stücke, an deren Rand wir zur 
Zierde Einschnitte fanden. Ebenso miissen wir auch die Teilung der Knoten-
henkel und die am Rande der Bandhenkel befindliohen Einschnitte als Ver-
zierung betracliten. Ausser den an der Mündung befindlichen Einschnitten 
finden wir auch eingetiefte Punkte (XXI. Tafel 12, 14, 15). Manchmal fin-
den wir am Mündungsrande dieselben Eintiefungen, wie an den Knoten-
henkeln (XXI. Tafel 14). Oft kommt die Verzierung auf der Seite des Ran-
des oder auf den vorbeugenden Mündungsrand vor (XXI. Tafel 10, 11, 
13, 16—21). 
Schon bei der Schilderung der Knotenhenkel erwáhnten wir, dass 
die Knoten so angebracht sind, dass der eine nahe zum Rand, der andere 
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am Bauche ist und diese Knoten duroh Linien und eingetieften Verzierun-
gen mit einander verbunden sind. Diese Zierelemente bestehen bald aus 
einfachen Fingernageleindrücken (XXI. Tafel 6, 9), bald aus ununterbro-
chenen Linien (XXI. Tafel 5), bald aus unterbrochenen Doppellinien (XXI. 
Tafel 2), bald aus zwischen zwei Linien befindlichen einfachen oder dop-
pelten Strichen (XXI. Tafel 1, 4, 7, 8). Diese Verzierungen charakterisieren 
iiberall die bandverzierte Keramie und erscheinen besonders an bomben-
förmigen Qefássen (Stocky: La Bohémé Préhistorique. IX. 1, X. 15, 22, 
XII. 11. Seger: Keramische Stielarten der jüngeren Steinzeit Schlesien 8, 
15, 48. Figur), aber sie kommen auch an grösseren halsigen Qefássen vor 
(Schranil: Vorgeschichte Böhmens und Mahrens XI. 4). Diese Verzierung 
wiederholt sich sehr olt auch bei feinern Gefássen der Tisza-Kultur. 
Bei den gröbern Qefássen begegnen wir ausser den zwischen zwei 
P a r a l l e l e n befindlichen Eintiefungen (XXII. Tafel 4) auch mit dem Rande 
parallel in einer oder zwei Reihen laufenden (XXII. Tafel 1, 2), oder von 
der Mitte und den zwei Enden des Henkels abwárts gerichteten (XXII. 
Tafel 3), oder planlos durcheinander angebrachten eingetieften Punkten 
(XXII. Tafel 8, 9). Bei solchen Qefássen kommen auch dicht nebeneinander 
in bestimmter Richtung laufenden Linien háufig vor (XXII. Tafel 15—17). 
Diese Bruchstiioke erinnern uns an die Stichbandverzierung und sind 
wahrscheinlich die ersten Erscheinungen derselben. Zweifellos hat sich 
dieselbe aus der von Parallelen begrenzten und mit aufeinander folgenden 
Strichen unterbrochenen Verzierung (XXII. Tafel 14) entwickelt. 
Aber die gröberen Gefásse wurden nicht nur mit Punkten, sondern 
auch mit unregelmássig angebrachten eingetieften Strichen géziért (XXII. 
Tafel 7). 
An sehr dioken Qefássen kommt auch rundum die Zierung mit kreis-
förmigen Eindrücken vor, aber dieser Verzierung sind wir ausser den zwei 
im Bilde dargestellten Bruchstücken (XXI. Tafel 10, 11) nur am Bruch-
stücke eines halsigen Qefásses (Fig. 19.) begegnet. 
Qleichzeitig mit den um den Hals laufenden Punkten wandte man 
auch die aus Meander-Linien entsandenen einfallsmássig angebrachte 
V e r z i e r u n g an (XXII. Tafel 12, 13). 
Die Bruchstücke, welche die Ansiedlung charakterisieren, sind meis-
tens mit Meander-, Meandroid- und Zick-Zaok-Liniien géziért (XXiltlI. Tafel 
1—12, 15, 16). Darunter befinden sich Bruchstücke einiger entschieden 
mit Röhrenfuss versehenen (XXIII. Tafel 1—3), einiger becherförmigen 
(XXIII. Tafel 5, 6, 10) Gefásse und eines eckigen Qefásses (XXIII. Tafel 
15). Die Breite der Meander variiert zwischen paar mm schmal und 3—4 
cm. Die Farbe dieser Gefásse zeigt viele Nuancen zwischen fleischrot und 
gelblich-grau. 
Es gibt solche Bruchstücke, deren abwechselnd mit horizontalen und 
í X y m t L i n i e n schraffierten Vierecke uns an das Schachbrett erinnern, 
lAAill. Iafel 13, 17). Es gibt auch mit kleinen Vierecken gezierte Stticke 
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(XXIII. Tafel 22, 25), wo die Vierecke leer geblieben sind. Es gibt aber 
auch solche, wo die Vierecke mit kleinern Vierecken (XXIII. Tafel 23, 24, 
27) oder parallelen Linien (XXIII. Tafel 18) eventuell Henkeln (XXlHII. Ta-
fel 26) ausgefüllt sind. Das eine mit einfalfemássig gezogenen Linien ge-
zierte schwarze Bruchstück (XXIII. Tafel 20) diirfte das Bruchstück 
einer weiten Schüssel sein, wahrend die andern zwei (XXIII. Tafel 24, 26) 
Bruchstücke einer niedern Schüssel mit geradem Rande angehören. Das 
eine mit Vierecken gezierte Bruchstück war der Fuss eines viereckigen 
Gefásses (XXIII. Tafel 25, wo die Figur umgekehrt betrachtet werden 
muss). Unter den Zierelementen kommen auch schraffierte Dreiecke vor 
(XXIII. Tafel 19). 
In der Tafel (XXIV) sind jene Bruchstücke dargestellt, deren zwi-
schen zwei Parallelen aus unterbrochenen Linien konstruierten Verzierun-
gen, als auch Punktreichen uns sehr an die Gefasse von Tordos erinnern. 
Aber diese Zierelemente, welche sowohl Hubert Schmidt in seiner Ab-
handlung (Z. f. E. 1895. 125—135: Siebenbürgische und Bosnische Funde. 
4—8, 10, 13, 14. Figur), als auch Roska (Handbuch der urzeitlichen Ar-
cheologie II. Bd. S. 407, 409, 411) erwahnen, finden wir auch unter den 
Monumenten der Bükker Kultur. Diese Bruchstücke sind mit Ausnahme 
einiger (XXIV. Tafel 20, 24—26, 29) Stücke von becherförmigen Gefássen. 
Ebenso aus den Elementen der Bükker Kultur entwickelten sich auch 
jene Elemente der mit eingetieften Punkten, zwei oder melirfachen kon-
centrischen Kreisen gezierten Bruchstücke, welche auf manchen Gefássen 
ausser den erwahnten Motiven auch die schon geschilderte Linienführung 
vereinigten. Auch die eingetieften Kreise befinden sich sowohl bei den Ge-
fássen von Tordos, als auch bei denen von Bükk (XXV. Tafel 1—38). 
Die bisher angeführten Zierelemente sind wie auf einer Mustertafel 
sámtlich zusammengefasst sichtbar am Bruchstück eines beoherförmigen 
Gefásses (XX. .Tafel 13), welches mit ausserordentlicher Sorgfalt gé-
ziért ist. 
Viel weniger Zierelemente gebrauchte der Verfertiger der andern 
zwei Gefasse (XX. Tafel 14, 15), welcher an einem Gefass von derselben 
Dimension und Form seine Aufgabe mit der einfachsten und ihm nattir-
lichsten Linienführung löste. Zu diesen Gefássen gehören jene Bruchstücke, 
welche wir in unserer Tafel (XXVI. Tafel 2, 6, 8, 9, 11, 16, 18—25, 27) dar-
stellen. Das eine unserer Gefasse ist hellrot, das andere gelblich-grau. Viel-
mehr Elementen begegnen wir bei den übrigen Bruchstücken derselben 
Tafel, worunter das eine (XXVI. Tafel 17) auch mit seiner Einfachheit 
einen Effe'kt macht und unter den vielen geometrischen Elementen uns an 
die natürliche Darstellung erinnert. 
An den beoherförmigen Gefássen befindet sich neben dem Rande ein 
durchbohrter Knoten, welcher manchmal ganz glatt (XXVI. Tafel 7, XXVII. 
Tafel 18, 21, 25, 26, 27, 28), aber sehr oft mit Einschnitten géziért ist 
(XXVII. Tafel 2, 6, 24). Manchmal eckig (XXVII. Tafel 3) und auch ohne 
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Bohrung (XXVII. Tafel 4, 10) vorkommt. Seinen Ursprung müssen wir im 
Knoten ohne Bohrung suchen (XXVII. Tafel 1). Als solche müssen wir 
auch jene fein bearbeiteten Stücke betrachten, welche bald in eckiger, bald 
in ovaler Form vorkommen (XXVII. Tafel 2, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20). 
Bei den mit Röhrenfuss versehenen Bruchstücken befinden sich ne-
ben dem Röhrenfuss langliche Erhabenheiten, welche nach der Lángé 
halbirt und nach der Quere mehrfach gekerbt sind (XXVII. Tafel 7, 8). 
Ausser diesen Erhabenheiten, welche als Griff betrachtet werden 
können, habén diese Gefasse an ganz unmotivierten Stellen, bald seitlich, 
bald neben dem Boden, bald zwischen den Mustern auch noch kleinere 
Erhabenheiten (Knoten) (XXV. Tafel 1, 26, XXVII. Tafel 29—32), welche 
ebenfalls nur zur Zierde dienten. Diese Knoten verdienen in chronologi-
scher Hinsicht eine besondere Beachtung. 
In dieser Gruppé müssen wir noch zwei bombenförmige Gefáss-
bruchstticke vorstellen (XXVII. Tafel 22, 23), an deren einem sich ein 
durchbohrter, am andern ein ungebohrter Knoten befindet. Seine Zierungs-
motive verraten schon eine starke Dekadenz. 
Jene Dekadenz, welche H. Ferenc Tompa im Verháltnis zur Bükker 
Kultur in der Tisza-Kultur konstatierte (Die Bandkeramik in Ungarn S. 
40), ist nicht nur im Verháltnis zur vorigen Kultur, sondern auch in dieser 
Kultur selbst bemerkbar. Im Verháltnis zur vorigen Kultur áussert sich die 
Dekadenz besonders in der Armut der Motive und deren Anwendung, aber 
strebt wenigstens nach schönerer Ausführung und sorgfáltiger Ausarbei-
tung. Aber die Dekadenz ist bei jenen Stücken auffallend, wo nicht nur die 
Kunstfertigkeit, sondern auch die zur Ausführung erforderliche Handfer-
tigkeit fehlt. Daführ sehen wir typische Beispiele an jenen Bruchstücken, 
deren Stoff sehr gro'b, die Linienführung unsicher ist und wo die 
Schaffungslust sich höchstens in der geschmaklosen Anháufung misslun-
gener Motive offenbart (XXVIII. Tafel). Die Gefássform ist zwar auch, 
hier dieselbe, aber die Ausführung ist das Wenk eines Menschen von nie-
derer Kultur. ^ . , 
Natürlich ist dieser Verfall nicht nur an den Bruchstucken, sondern 
auch an den ganzen Stücken bemerííbar. Bei diesen ist nicht nur die grobe 
Verzierung sondern auch die Unvollkommenheit der Form auffallend. Da-
für gcnügt'uns auf die zwei Beispiele zu berufen, deren eines wir schon 
bei der Schllderung der Graber erwahnten (XXX. Tafel 5.) und auf das 
unmittelbar daneben befindliche (Ebendort 4), welches hinsichtlich des 
Stoffes und der Ausführung nicht von Primitivitát, sondern von Dekadenz 
s p r i c h t . Das Gefass ist 875 cm hoch, die Mündung misst 875 und der 
Boden 975 cm. , . i t ,, _ . . . , , , 
Ausser den geschilderten, mit eingetieften Linien gezierten becher-
förnügen Gefássen und plattén Schüsseln charakterisiert unsere Ansied-
lung auch das háufige Vorkommen der Röhrenfussgefasse. Bruchstücke 
von kleineren und grösseren mit Röhrenfuss versehenen Gefássen sind 
10* 
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iiberall vom obersten Niveau bis zur untersten Schichte in grosser Menge 
zum Vorschein gekomimen. Darunter sind sowohl gezierte, als auch 
ungezierte, Exemplare, deren Form, obgleich die wesentlichen Ziige bei-
behalten, sehr verschieden ist. 
Von den ungezierten Exemplaren wollen wir zwei vorstellen. Dem 
einen fehlt der obere Teil (XX. Tafel 9). Dasselbe ist mittelmássig ge-
schwemmt, schwach gebrannt und hat einen 3'5 cm hohen Fuss. Der un-
tere Teil hat eine umgekehrte stumpfkonische Form und diesem ist der 
obere Teil von derselben Form zugefügt. Bei der Zusammenfügung dieser 
zwei Teile, an der grössten Bauohigkeit befanden sich vier stark hervor-
springende Knoten, wahrscheinlich symmetrisch. Aber zwei Knoten fehlen 
(samt dem dazu gehörenden Stück). Auch der obere Teil ist mangelhaft, 
somit kann nicht bestimmt werden, ob das Qefass glatt endete oder einen 
herausragenden Hals hatte? Der Durchmesser der grössten Bauohigkeit 
ist 125, jener des Röhrenfusses 6'5 cm. 
Das andere Qefáss ist niedriger. Der Röhrenfuss fügt sich harmoni-
scher an den stumpfkonischen Unterteil. Der Oberteil ragt beinahe verti-
kal hervor. An der grössten Bauchigkeit befinden sich vier senkrecht ste-
hende Knotenhenkel, Das Qefáss ist femgeschwemmt, sehr gut und rot 
gebrannt. Die Höhe betrágt 12, die Mündung 135, die Bauchigkeit 14 und 
der Boden 6 5 om (XXIX. Tafel 1). 
Unter den gezierten Bruchstüoken verdient ausser den schon erwáhn-
ten Stücken (XXIII. Tafel 1—3) ein sehr feines und grösseres Oberteil-
stück (XXIX. Tafel 3) und ein Unterteilstüok (XX. Tafel 1) besondere 
Beachtung. Vom letzteren kann nur soviel festgestellt werden, dass es 
mit eingetieften (gekerbten) Linien géziért war und am Anfang des untern 
Teiles auch Knotenverzierung hatte. 
Beim letzteren finden wir ausser den schon bekannten Zierelementen 
der mit Linien gezierten Qefásse auch andere Elemente. Die Durchbohrung 
des Randes, was bei diesem Qefáss vorkommt, ist bei den Röhrenfussge-
fássen ganz ungewohnt. Ebenso ungewohnt ist auch, dass die Stelle des 
bei den obenbeschriebenen Qefássen vorkommenden langen, mehrfach 
gekerbten Aussprunges (Griff) hier am obern und untern Teil des Qefás-
ses, ein mit wahrscheinlich symmetrisch angebrachten, kleinen eingetief-
ten Punkten gegliederter Aussprung zierte. Der Stoff ist sehr fein, dünn 
und gelblichgrün (Die grüne Farbe bekam des Gefáss wahrscheinlich 
vom Erdboden). 
Die am untern Teile befindliche Knoten-Zierde finden wir auch an 
andern Exemplaren (XXIX. Tafel 2, resp. XX. Tafel 11). Aber hier passt 
sie ganz planmássig in die Kcmposition der Verzierung. Am Bruchstücke 
sieht man deutlich, dass die Seite des Qefásses in mit Meandern gezierte 
Felder einigeteilt war; die Felder gliederte ein von je zwei Pa-
rallelen begrenzter Teil, welcher zwischen ziok-zak-artigen Linien 
mit kleinen parallelen Linien géziért war. Am untersten Teile be-
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fand sich der Knoten in einem von eingetieften Linien begrenztes 
Viereck. Das Gefass ist fein bearbeitet und sein 2'5 cm hoher Röhrenfuss 
verschmilzt sich wahrlich mit dem kurzen Unterteile. Der Knoten befindet 
sich zwischen dem Ober- und Unterteil. Die Dimension der Höhe ist 12, 
der Mündung 13, des Bauches 13'8, des Bodens 7'3 cm. 
Der Röhrenfuss kommt auch bei ganz kleinen Gefássen vor (XX. Ta-
fel 4). Das Bild stellt das rekonstruierte Gefásschen dar. Die ursprüng-
lichen Biegungsformen sind auf der rechten Seite des Bildes sichtbar. Das 
fein bearbeitete Gefásschen ist mit sehr feinen Linien géziért und von den 
bisherigen abweichend. 
Der unter dem Rande befindliche Streifen ist mit Punktreihen géziért. 
Darunter lauft eine eingetiefte Linie rundom, von welcher senkreohte Li-
nien nach untén ausgehen, welche den Oberteil des Gefásses in Vierecke 
von verschiedener Grösse gliedern. Die grösseren sind mit Zick-zack-
Linien. die kleineren mit zwei senkrechten Punktreihen géziért. Den un-
teren Rand des Oberteiles umláuft eine Punktreihe, welche sich oberhalb 
des Berührungspunktes mit dem Röhrenfuss und auch am obern Teile des 
Röhrenfusses wiederholt. Zwischen der drei Punktreihen zieht sich ein 
breiterer und ein schmalerer leerer Streifen daliin. Von der untersten 
Punktreihe abwárts, am Unterteil des Fusses ist das Gefass bald ganz am 
Rande, bald etwas höher, aber einander immer berührend mit je drei lot-
rechten kleinen Linien géziért. Die Höhe betrágt 6, die Mündung 9'6 und 
der Boden 5'8 cm. 
Unter den gezierten Bruchstücken fanden wir mehrere solche Stücke, 
wo sich im Mittelpunkte konzentrischer Kreise ein Knoten befand (XXV. 
Tafel 6). An einem in der achten Hütte gefundenen Röhrenfussgefásse, 
war auch diese Verzierung zu sehen (XXIX. Tafel 4). Das Gefass hat 
einen stumpfkonischen Röhrenfuss, dessen Oberteil sich in sanften Linien 
dem umgekehrt stumpfkonischen Unterteile des Gefásses anschliesst. Am 
Bauche befinden sich in s'ymmetrischer Lage fünf Knoten von je drei kon-
zentrischen Kreisen umgeben. Der ebenfalls stumpfkonische Oberteil en-
det mit einem kurzen senkrechten Rand. Der unter dem Rande zwischen 
zwei Parallelen eingeschlossene Teil ist mit senkrechten Linien in vier 
kleinere und vier grössere Vierecke geteilt. Die vier grösseren sind mit 
je drei Parallelenpaare ausgefüllt. Von den vier kleineren sind zwei leer, 
in den anderen zwei befindet sich in symmetrischer Lage je ein dreitiliger 
durchbohrter Knotenhenkel. Das Gefass ist feingeschwemmt, gut und rot 
gebrannt. Es hat eine Höhe von 14, eine Mündung von 10, einen Bauch von 
13 und einen Boden von 6 cm. 
Daselbst fanden wir auch ein mit Fuss versehenes Gefáss von der 
primitivsten Ausführung, welches wir infolge seiner Form und Primitivitát 
als den Vorláufer der Röhrenfussgefásse betrachten müssen (XXIX. 
Tafel 5). 
Das Gefáss hat einen dicken Fuss, dem aber die Röhre fehlt. Seine 
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Form ist ganz unregelmássig und auch der Oberteil ist von dem der bisher 
geschilderten Röhrenfussgefásse verischieden. Ohne Fuss erinnert uns das 
Qefass an die bomberförmigen Qefásse und selbst seine Knotenverzierung-
art ist mit jenen identisch. Unter dein Rande befinden sich in fast sym-
metrischer Lage vier Knoten, worunter vier eingetiefte Parallele sichtbar 
sind. Am Bauche sehen wir den Zwischenraumen obiger Knoten entspre-
chend andere vier Knoten ohne Verzierung. Das Qefáss ist schlechtge-
sohwemmt, aber gut gebrannt, und von rötlich-gelben Farbe. Diemension 
der Höhe, der Mündung, des Bauches und des Bodens ist resp. 13'5, 9'5, 
13*5 und 6'5 cm. 
Bombenförmige GefássbruohstüCke fanden wir sehr zahlreiohe, wor-
unter sich aber nur ein einziges ganzes Qefáss befand, welches auch gé-
ziért war. Die Form des Qefásses ist nur insofern von der gewöhnlichen 
Bombenform versebieden, dass es einen profilierten Boden hat (XXX. 
Tafel 6). Seine Verzierung geht vom Rande aus. Hier umlaufen zwei Pa-
rallele das Qefáss, deren Zwischenraum mit paarweise laufenden Paralle-
len ausgefüllt ist. Die durchbobrten Knoten-Qriffe befinden sich in diesem 
Bánd. Diese Verzierung wiederholt sich auch untén oberhalb des Bodens, 
aber mit undurchbohrten Knoten. Das Qefáss ist gut geschwemmt, gut ge-
brannt und von rötlicher Farbe. Die Höhe misst 8, die Mündung 8'5, der 
Bauch 9 und der Boden 4 cm. 
Es war schon die Rede von jenen grossen, aus schleohtem Stoff ver-
fertigten Gefássbruchstüeken, welche die ganze Ansiedlung- charakterisie-
ren. Diese Bruchstiicke waren ohne Ausnahme in den Trümmern einer 
jeden Hütte vorhanden. Die Beobachtung wurde aber dadurch sehr ge-
stört, dass die Bruchstücke ziemlioh zerstreut herumlagen und ihren Zu-
sammenhang man nicht bestimmen konnte. Unter den gezierten Bruch-
stücken fanden wir einige charakteristische Henkel (XXXII. Tafel 3, 4) und 
an Henkel statt mit stilisierten Verzierung versehene Griffe (XXXV. Tafel 
7, 8, 9). Es gab sogar auch solche Stücke, wo die Darstellung des men-
sohlichen Gesichtes zu erkennen war (XXXV. Tafel 6). 
Die Henkel sind verschieden gross, aber sámtliche sind Knotenhen-
kel. Manche sind ungeziert. An den gezierten Stücken befinden sich Mo-
tive von Zick-Zack-Linien, welche hie und da in unregelmássige Vierecke 
übergehen. Von den dargestellten (XXXII. Tafel 3, 4) Henkeln ist der 
kleinere 8 cm láng, 6 cm hoch und schliesst sich tynisch der Gruppé der 
auf dieser Ansiedlung gefundenen mehrteiligen Knotenhenkel an. Der 
zweite ist 14 cm láng, 12 cm hoch und ist unter dem mittleren Knoten 
durchbohrt. Eines der besten Beispiele, welche das Entstehen der Ringéi 
resp. Bandhenkel darstellen. Dass diese Henkel aus den Knotenhenkeln 
entstanden sind, beweisen uns die zahlreichen auf der Ansiedlung gefun-
denen Ringelhenkel. welche die Teilung der Knotenhenkel als Zierelement 
bcibehalten habén. Bei den vorgestellten Henkeln ist nur der Oberteil gé-
ziért, der untere, alsó nicht sichttare ist ganz glatt. 
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Beachtungswert ist auch der gleichfalls nur am Oberteil ge-
zierte, 7 cm breite und 10'5 cm lange Qriff, dessen hervorspringen-
der Teil ein Menschengesicht darstellt. Am Unterteile befinden sich 
Ziok-Zack-Linien mit eingetieften Punkten (XXXV. Tafel 6). Zu den 
Griffen gehört auch jenes Stück, welches aus eingetieften Linien her-
vorragt. Die Hervorragung stellt auf einem 12 cm langen und 2 cm breiten 
rundén Stengel eine 4 5 cm holie und 5 cm breite Blume (?) diar. Wahr-
scheinlich war diese Zierung symmetriisch, was einerseits auch der im 
Bilde sichtbare Bruch, andererseits auch der Umstand bezeugt, dass wir 
neben diesem Bruchstücke auch eine nach entgegengesetzter Richtung 
geneigte ahnliche Verzierung fanden. Obwohl ihre Zusammengehörigkeit 
zweifellos erscheint, dennoch war ihr Zusammenfiigen unmöglich (XXXV. 
Tafel 8, 9). 
Das Menschengesicht ist mangelhaft, aber die Augen, die Nase und der 
Mund sind gutsichtbar. Dieses Stück ist auch deswegen beachtungswert, 
weil die ganze Scherbe rot, die eingetieften Teile hingegen weiss gefarbt 
sind. Letztere Beobachtung ist deswegen wichtig, weil sicher zu kon-
statieren ist, dass wir nicht mit Kalkeinsatz sondern mit Fárbung zutun 
habén. Dimension des Stückes ist 1 0 X n cm. Obwohl die Bestimmung des 
Gefásses schon aus der Grösse geurteilt, eine ganz andere gewesen sein 
dürfte, können wir dasselbe als den frühen Vorlaufer der Gesichtsurnen 
betrachten (XXXV. Tafel 5). 
Nach der Feststellung des H. Fr. Tompa charakterisieren die aus der 
Bükker-Kultur entstandene Tisza-Kultur ausser der Bandverzierung auch 
die eingetieften Punkte und die hervorragenden Knoten. An den kleinen 
feinen Gefássen finden wir dies auch auf unserer Ansiedlung. Diese Beob-
achtung wird auch durch die Verzierung der grossen Gefasse sehr inte-
ressant erganzt. Sowohl die Knoten (XXXII. Tafel 2), als auch die Punkt-
Verzierung (XXXII. Tafel 1) kommen auch an diesen Gefássen vor. Die 
Lage der Knoten scheint aber ganz einfallsmássig und mit den übrigen 
Zierelementen in keiner organischen Verbindung zu sein. Aber die einge-
tieften Punkte schliessen sich planmássig den eingetieften Linien-Verzie-
rungen an. 
Das mit Punkten gezierte Bruchstück ist wahrscheinlich ein Stück 
desjenigen Gefásses, zu welchem auch das geschilderte Menschengesicht 
gehört. Dies bezeugt einerseits der Umstand, dass beide Stücke sich in 
derselben Abfállengrube befanden, andererseits die rote und weisse Far-
bung, welche beide Stücke charakterisiert. 
Unter den Trümmern der einen Híitte fanden wir auch solche Zu-
sammenhángende Stücke, welche den Boden und Unterteil eines grossen 
Gefásses etwa 20 cm hoch bewahrten. Dieses Bruchstück hatte einen Bo-
dendurchmesser von 52 cm (Fig. 13). Seine Stiicke konnten wir zwar 
nicht vollkommen ergánzen, docli bot es uns den ersten sichern Stiitz-
punkt dafür, dass die zylindrischen Bruchstücke wahrlich Stücke grösse-
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rer Qefásse sind. An diesem Stücke war auffallend, dass die daran befind-
lichen Zierelemente nicht dicht nebeneinander laufende Zick-Zack-Bánder 
sind, sondern von einander weit liegende gerade Linien, welche gar keine 
Regelmássigkeit zeigen. 
Das Aufdecken der letzten Hiitte hatte uns dann vollkommen iiber 
die Hingehörigkeit dieser Bnudhstüdke aufgeklárt. In der Náhe des Feuer-
herdes entdeckten wir in seiner ursprünglichen Lage, in grössern zusam-
menhángenden Stücken jenes Qefáss, dessen in liegender Lage gemes-
sene Höhe I m war (Fig. 20.). Wie auch im Bilde ersichtlich ist, ist die 
eine Seite des Qefásses in der auch oben erwáhnten Weise mit unregel-
mássig geführten Linien und eingetieften Punkten géziért. Diese Linien 
beginnen schon an der Mündung des Qefásses und enden am Boden. Auf 
einem kleinen Teile (Fig. 21.) befinden sich aber auch Bandverzierungen. 
Bei der Rekonstruktion konnten wir nur den Hals des Qefásses zusammen-
stellen, dessen Hőbe 40, Mündungsdurchmesser 33 cm betrágt. 
Der Vorderteil des Qefásses, von der Mündung bis zum Hals ist in 
drei kleinere obere und drei grössere untere Felder eingeteilt. Die drei 
unteren und die zwei seitlichen oberen sind mit Bandornamentik ausge-
füllt. In der Eintiefung des untern mittleren Feldes sieht man Spuren von 
weisser Fárbung (XXXI. Tafel, oberes Fig.). Die Breite und Form der Ein-
tiefungen spricht auch in diesem Falle eher für Fárbung, als fiir Inkrus-
tation. Der obere mittlere Teil ist ausser konvergierenden Linien auch 
mit Punkten ausgefüllt, von deren Bedeutung wir schon oben sprachen. 
Die Breite der sechs Felder ist 48, die Höhe 33 cm. Auf zwei Seiten 
sind sie von je einer eigentieften Linie, untén von drei Parallelen begrenzt. 
Nach den unteren drei Linien kommen Verzierungen von einzelnen Linien, 
zwischen welchen der Punlkt ebenfalls eine Rolle spielt, wie wir sie schon 
oben sahen. 
Den Seiten schl'iessen sich je 8 cm breite leere Streifen an, auf wel-
chen sich in senkrechter Lage unverzierte dreifach gegliederte Knoten-
henkel an einander reihen. Die Henkel stehen nicht senkrecht zur Seite des 
Qefásses, sondern sind ein wenig nach rückwárts gefeeugt. Aus der Mitte 
der untern Qrenze des nach dem Streifen folgenden 50 cm breiten Feldes 
gehen unter einem spitzen Winkel zwei Linien aus, welche sich bis zum 
Rande des Qefásses dahin ziehen. Dieser Winkelschenkel wiederholt sich 
noch zweimal bis zum Rande des Qefásses. Der Teil vom Mittelpunkte 
bis zum Rand ist mit oben schon erwáhnten parallelen Linien ausgefüllt, 
welche immer von der unteren Linie ausgehen. Auf dem noch nicht re-
konstruierten Teile sind die Linien nach Art der ersten Seite gezogen. 
Die grosse Dimension des Qefásses (1 m hoch mit einem Boden-
durchmesser von 50 cm) wáre schon anundfiirsich genügend, utn bei einem 
Volke von landwirtschaftlicher Kultur seine Bestimmuncr festzustellen. Wir 
haltén das Qefáss für einen Getreidebehálter und diese Meinung wird auch 
dadurch bestárkt, dass wir an ein Bruchstück geklebt gebrannten Weizen 
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fanden. Auf der Ansiedlung sind auch mehrere solche grosse Gefasse vor-
gekommen, deren Bestimmung dieselbe war. Diese waren aber ungeziert. 
Übrigens ist die Zierung nicht wesentlich, denn auf der ungarisohen Alföld 
finden wir neben glatten Getreidebehálter-Láden auch kunstfertig ge-
schnitzte. Dass so ein grosses geziertes Qefáss zur Zierung der Wohnung 
diente, ist bei einem solchen Menschen, welcher a-uch die áusseren Wande 
des Hauses zierte, durchaus nicht zu wundern. 
Unter den groben gezierten Gefássen und Bruchstücken ist am meis-
ten jenes Stück von unbekannter Bestimmung beachtenswert, dessen Re-
konstruktion wir in (XXXI. Tafel, unteres Bild) darstellen. 
Das Gefass hat einen ganz rundén Röhrenfuss, welcher nachtráglich 
dem oberen viereckigen Teil angepasst wurde. Bei der Rekonstruktion 
mussten wir nur diesen oberen Teil erganzen, aber glücklicherweise war 
der im Bilde sichtbare untere Teil (bis zum Einschnitt) vorhanden. Der 
Rand des auf beiden Seiten vorhandenen Einschnittes ermöglichte die 
Rekonstruktion. 
Die Vorderflache des Gefásses samt den zwei kurzen Seiten (und 
wahrscheinlich auch der Hinterteil samt den dazu gehörenden zwei Sei-
ten) waren mit Meanderlinien géziért, wie dies auf der linken Seite des 
Gefásses sehr deutlich sichtbar ist. 
Am Boden war kein Loch. Das Gefáss konnte keine praktische Be-
stimmung habén, sondern dürfte nur zur Zierde gedient habén. Es ist 
iibrigens schlecht geschwemnrt, aber sehr gut und rot gebrannt. Es ist 187 
cm hoch mit einem Durchmesser von 23'5 cm, die zwei kurzen Wánde 
sind 8 cm lang und der Bodendurchmesser betrágt 2'5 cm. 
Das letzte ganze Stück, welches wir aus dem reichlichen gezierten 
keramischen Stoff noch darstellen wollen. ist die Klaoper (XXXIII. Tafel), 
welcihe bisher unseres Wissens alleinstehend ist. Dieselbe fanden wir im 
Schutte der ersten Hütte, wo sie mit dem Unterteile nach oben gekehrt 
verborgen lag. Trotz des behutsamen Aufdeckens wurde dieselbe durch 
den Spaten in zwei geschnitten, dennoch ist sie ganz vorhanden. Seine 
Höhe misst 12, der Bauch 8 und der Bodendurchmesser 4 cm. 
Die Klapper endet mit einem Tierkopf, dessen beide Ohren vorhan-
den sind, aber das Gesicht dürfte noch seinerzeit abgebrochen sein Vom 
Halse des Tierkopfes bis zum Bauche ist der Vorderteil des Gefásses mit 
Meanderlinien géziért, welche von eingetieften Linien begrenzt sind. Diese 
Linien sind mit Kialkeinsatz versehen. Der Unterteil des Gefásses ist un-
geziert. Die Lage der zwei Bandhenkel ist mehr oder weniger symmetrisch. 
Am Hinterteil befinden sich etwa 40 Löcher. welche v<~>n aussen ge-
bohrt wurden. lm innem waren 23 grössere und 6 kleinere Tonkügelchen. 
Jedenfalls diente das Durchbohren zur Verstárkung des Klannertones. 
Augenscheinlich wurde die Klapper aus zwei Stücken verfertigt. Der 
Unterteil trennt sich auf der inneren Seite vom oberteile und diese zwei 
wurden gewiss nur nach dem Hineinlegen der Kügelchen zusammenge-
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fügt, wodann die Stelle der Zusammenfügung so abgegláttet wurde, dass 
es von aussen gar nicht sichtbar war. 
Zweifellos gehörte die Klapper in die Gruppé der Idolé, was auch 
der Tierkopf bezeugt. Nun stel 11 sich von selbst die Frage: Wasfüreine 
Bestimmung konnte die Klapper habén? 
Wir dürften von drei Lösungen sprechen. Namlich: 
Zwischen den Meierhöfen von Szeged war es üblich an den Hals der 
kleinen Kinder irdene Schellen zu hangén, deren Bestimmung war, dass 
man die Kinder, falls sie sich in den Saaten verirren sollten, leichter finden 
könne. Die zum Aufhangen dienenden zwei Henkel unserer Klapper liessen 
in uns auch diesen Gedanken aufkommen. Aber infolge des schwachen 
Tones und der Grösse der Klapper ist diese Möglichkeit ausgeschlossen. 
Ebenso spricht die Grösse auch dagegen, die Klapper als Kinderspiel-
zeug zu haltén. Denn ihr Gewicht ist viel zu gross, um als Spielzeug für 
kleine Kinder dienen zu können, obwohl der Tierkopf nicht gegen diese 
Möglichkeit spricht. Unserer Ansicht nach kann man nicht jedem Idolé 
irgend eine mystische Bedeutung beim essen. Zweifellos müssen wir einen 
Teil derselben in die Gruppé der Kinderspiele zahlen. 
Eine dritte Erklarung ware, der Klapper eine religiöse Bedeutung 
zu zuschreiben und anzunehmen, dass dieselbe bei der Vertreibung der bő-
sen Geister eine Rolle spielte. Von den drei Annahmen erscheint letztere 
als die wahrscheinlichste. 
Der Oberteil der vorhin geschilderten Klapper führt uns zur Idol-
plastik. Es ist aber interessant, dass wir im bisher aufgegrabenen Teile 
der Ansiedlung — obwohl sehr viele Funde in diese Gruppé gehören — 
kein wirkliches Idol, Menschen oder Tierförmige Darstellung fanden. 
Bruchstücke, Füsse von auf Füssen stehenden Gefassen sind in grosser 
Menge vorgekommen (XXXIV. Tafel 1—4, 8, 10, 12, 14). Darunter waren 
mehrere solche Bruchstücke, wo man die Stelle der Füsse genáu bestim-
men konnte, obwohl dieselben abgebrochen waren (XXXIV. Tafel 9, 13, 
15). Es gab auch gezierte Exemplare (XXXIV. Tafel 9, 14, 15) und auch 
solche, wo die Linienornamente auch an den Füssen vorgekommen sind 
(XXXIV. Tafel 14). 
Am beachtenswertesten sind jedenfalls jene Stücke, wo man die 
Menschenfussform deutlich feststellen kann (XXXIV. Tafel 5—7, 11). 
Menschenfussform finden wir nicht nur an den Füssen, sondern auch an 
den Henkeln des Gefasses (XXXIV. Tafel 11. und XXXV. Tafel 3). 
Stilisierte Menscheníköpfe müssen wir auch in jenen Henkeln erken-
nen, welche nach ihrer Dimension geurteilt sioherlich grösseren Gefassen 
angehörten (XXXV. Tafel 4, 6). Tierfuss und Kopfform stilisieren die Ge-
fasshenkel (XXXV. Tafel 12, 15). 
Deutlicher ist der Tiertkopf an einem mit Punkten gezierten Bruch-
stücke zu sehen (XXXV. Tafel 1), wo die Punkte auch am Kopfe vor-
kommen. 
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In Hinsicht der plastischen Verzierung ist jenes Bruchstück eines 
grossen Gefásses sehr interessant, welches wir im Schutte der zweiten 
Hütte fanden. Leider aber ist es uns nicht gelungen mehrere Bruchstücke 
von diesem Gefasse aufzufinden. Aus der Dicke von 10—15 mm des Bruch-
stückes geurteilt musste das Gefáss sehr gross gewesen sein. 
Die Verzierung ist hervorragend und stellt zweifellos ein Hirsch-
geweich dar. Ihre grösste Lange ist 12 cm und die Dicke 1'5 cm. Diese 
Dimensionen genügen um uns vorzustellen, wie gross die Darstellung des 
ganzen Tieres gewesen sein mochte. Dieses Bruchstück gehört in jene 
Gruppé, weche A. Krecsmarik in Verbindung mit den im Musewm des 
Gymnasiums von Szarvas gewesenen Funde von Csépa im Jahrgange 32. 
des „Archeológiai Értesítő" beschriefcen hat. 
Gelegentlich der Relief-Verzierungen müssen wir auch der mit Ein-
drücken gemischten erhabenen Verzierungen gedenken, womnter einige 
wir schon oben schilderten (XXXVI. Tafel 14, 16, 18, 22). Darunter sind 
besonders jene zwei Bruchstücke beachtungswiirdig, welche zweifellos je 
eine Svastika darstellen (XXXVI. Tafel 6, 8). Die eine hat nur noch zwei 
Stengel, die andere drei. Bei der letzteren ist der Umstand interessant, 
dass der Verfertiger dieses. Stückes aus dem vierten Stengel einen Gefáss-
henkel machte, welcher aber abgebrochen ist. 
Es gibt Bruchstücke mit ungeteilten Erhabenheiten (XXXVI. Tafel 
1.); ferner auch solche, welche mit einzelnen Punkten (XXXVI. Tafel 4, 
5, 9, 13, 17, 19), dann soldhe welche mit Punktreihen (XXXVI. Tafel 3, 
10, 11, 12) géziért sind. Die Erhabenheiten sind manchmal mit eingetieften 
Puníkten géziért. 
Hinsichtlich der eingetieften Verzierungen ist ein grosser Gefáss-
boden bemerkenswert, auf dessen inneren Seite das Bild einer mit primití-
ven Linien gezeichneten Svastika sichtbar. Zu den oberen Asten der ur-
sprünglich eine Svastika darstellenden Zeichnung zeichnete man noch zwei 
neuere Aste, was uns an eine schematische Menschen-Darstellung erinnert 
(XXXVI. Tafel 7). 
Ebenso diirften wir einen Versuch für Menschen-Darstellung auch an 
jenem Bruchstück erblicken. dessen Flachheit uns ein Gefáss von grösserer 
Dimension ahnen lásst (XXXVI. Tafel 2). Aus dem Bruchstück kann man 
nicht feststellen, wie der mittlere, aus drei eingetieften Linien gebildete 
Teil des T (Buchstaben)-förmigen Geriistes endigte. Unter jeder einzelnen 
Linie der zwei seitlichen Teile befindet sich je ein Punkt. Am von drei 
horizontalen Linien gebildeten öberteile ist ein Menschenpaar (wahr-
scheinlich ein Mann und ein Weib) dargestellt, welchem aber der Kopf 
fehlt. 
Unter den Gefássen von verschiedener Dimension befanden sich auch 
ganz kleine, welche sicherlich Kinderspielzeuge waren (XXXVII. Tafel). 
Darunter befinden sich kleine Schüssel, Becher. Deckel, deren manche mit 
eingetieften Linien géziért sind. 
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Ausser dem bisher beschriebenen keramischen Stoff fanden wir auch 
zahlbreiche ein- und mehrfarbige Gefássbruchstücke. 
Ein sehr schönes einfarbiges Beispiel bietet uns das oben schon ge-
sohilderte Röhrenfussgefássbruchstück (XXIII. Tafel 1, 3). Das Gefáss ist 
fleischrot gefárbt. Dies war das einzige Stück, wo das ganze Gefass mit 
einer einzigen farbe überzogen wurde. Alsó richtete sich die Fárbung 
durchaus nicht nach den Mustern der Verzierung. 
Die iibrige einfarbige Farbung folgte den einzelnen Linien des Mus-
ters. Dafür finden wir Beispiele an solchen Gefássen, wo irgend ein frei 
gebliebener Streifen rot gefarbt ist, wahrend der übrige Teil des Gefásses 
die durch das Brennen erzeugte ursprüngliche Farbe beibehielt: Fernere 
Beispiele sind: XXX. Tafel 2. oberer Teil; XXX. Tafel 1. breiter Streifen; 
XXXVIII. Tafel 4. ungezierter Rand, 7. mit Punkten gezierte Dreiecke, 8. 
breite Streifen, 10. mit Punkt gezierter breiter Streifen, 11. unterer brei-
terer Streifen, 13. das Dreieck, 14., 15 und 23. breiter Streifen, 16. Eckteil 
neben dem Streifen; 5. der ganze Unterteil und 18. die Vierecke. 
Hier müssen wir besonders das im Bilde (XXX. Tafel 1) veranschau-
lichte Gefass hervorheben, dessen Bruchstücke aus verschiedenen Tiefen 
derselben Grube herrührten. Scheinbar war die Farbung der Streifen drei-
farbig (rot, weiss, gelblich), aber der neben den Brüchen unmotiwiert 
crscheinende Farbenwechsel bezeugt, dass wir die Verschiedenheit der 
chemischen Wirkung zuschreiben müssen. 
Auch auf schwarzem Grund finden wir rote Farbung (XXXVIII. Tafel 
3). Dieses Stück erinnert uns an die bombenförmigen Gefasse der Bükker-
Kultur, sogar auch sein Muster ist den geometrischen Mustern ahnlich, 
welche an den dortigen Gefássen vorkommen. Sowohl der um den Rand 
laufende Streifen, als auch das geometrische Muster sind rot gefárbt. 
Die Reste der Polichrom-Fárbung finden wir entweder nur in zwei 
Farben auf der ganzen Fláche des Bruchstückes oder auf schwarzen 
Grund gefárbt. 
Vom ersteren fanden wir nur ein einziges Bruchstück (XXXVIII. Ta-
fel 21), an welchem das auf der linken Seite sichtbare dopnelte Dreieck 
und der in der Mitte befindliche leere Streifen gelb, die zwei mit Punkten 
gezierten Teile und das glatte untere Band rot gefárbt sind. 
Die auf schwarzem Grund gefárbten Bruchstücke sind auch rot und 
gelb gefárbt, (XXXVIII. Tafel 17, 19, 22). Das 17. Dreieck und die hori-
zontalen Parallelen sind rot der iibrige Teil gelb, der Rand, das rechte 
untere Dreieck und das linké obere scbiefe Viereck der Figur 19. rot, der 
dazwischen fallende Teil gelb, die vertikalen parallelen Streifen in 22. rot, 
die übrigen Teile gelb gefárbt. 
Hier müssen wir auch die Giebelverzierung der schon im vorigen 
Jahre geschilderten Hütte erwáhnen, deren Bánder rot und weiss gefárbt 
sind (II. Tafel). 
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Auch Pseudo-gefárbte Gefássbruchstücke befanden sich auf der An-
siedlung. Die Bruchstücke gehören zu einem sehr dünnwandigen grau-
farbigen Qefáss, welches in Streifen dünn angestrichen war (XXXVIII. 
Tafel 2). Die Streifen sind schwarz. 
Aber auf schwarzem Qrund finden wir die Pseudo-Fárbung auch in 
erhabenen Farbenstreifen an einem bombenförmigen Gefassbruchstück 
(XXXVIII. Tafel l) , dessen Muster uns an ein gekerbtes Muster von Bükk 
erinnert (Lesszich: Grabungen des Museums von Miskolcz bei Borsod III. 
Tafel 32) und dessen Technik mit der Technik eines Röhrenfussgefásses 
von Somodor identisch ist (Tompa: angeführtes Werk. XLV. Tafel 1). 
Im Steinstoffe der Ansiedlung kommen ausser Mahl-, Brech- und 
Poliersteinen (XXXIX. Tafel l—10) Feuersteinklingen von verschiedener 
Grösse (XL. Tafel 25) und polierte Steingeráte vor. Auffallenderweise 
fanden wir bisher keine Spur von Obsidian. 
Unter den Geráten kommt noch die Leistenform und das aus Bruch-
stücken derselben verfertigte Beil mit durchlöchertem Stiel vor. Wir fan-
den sehr schöne Exemplare von langlichen, auf der einen Seite flachen, 
auf der andern bogenförmigen Beilen, aber auch zalilreiche ganz flache. 
Die Technik des Bohrens war schon auch auf unserer Ansiedlung bekannt, 
was auch die (in XL. Tafel 21) dargestellte Bohrung, so auch der Hammer 
(XL. Tafel 23) mit der begonnenen Bohrung bezeugen. 
Der Stoff der Steingeráte ist sehr mannigfaltig. Die vorkommenden 
Qesteine können wir in drei grosse Gruppén einteilen. Es gibt solche, 
welche von der Ansiedlung südöstlich und östlich vorkommen: Nur in den 
Qebirgen von Hegyes, Drócsa, Bihar, Banat und im Siebenbürgischen Erz-
gebirge kommen der Verrukano Sandstein, Diabas, Quarzarten, Serpentin, 
Gabro, Pegmatit, Biotit, Andesit, Basalt, eisenhaltiger Qlimimer-Sandstein, 
Malahit, Jáspis- und Sericit-Schiefer vor. 
Ausserdem kommt im Gebirge von Szepes—Gömör Gránit und 
Gneiss, ferner im Siebenbürgischen Erzgebirge, inden Gebirgen von Tokaj, 
Büikk und Mátra Andesit, Opal und Rhiolith vor. 
Das Konstatieren der Qesteine ist auch deswegen wichtig, weil da-
raus erhellt, dass ausser Andesit, Quarzarten und Sandstein kein anderes 
Gestein im Stoffe der Steingeráte von Tordos vorkommt, Andererseits fehlen 
auf unserer Ansiedlung ganz jene Qesteine, welche die Qegend von Szász-
város—Piski charakterisieren. Augenscheinlich sind weder die Gestein-
sammler der Tisza-Kultur, noch jene der Qegend von Tordos weiter als 
das Siebenbürger—Erzgebirg gegangen. Die zwei Kulturen dürften ein-
ander nur hier begegnet sein. 
* 
Nach dem Erscheinen des wertvollen Werkes des H. Fr. Tompa, 
welches alle Fragen umfasste, liegt die Bedeutung der Grabungen von 
Kopáncs—'Kökénydotnb vorzüglich darin, dass sie in jeder Hinsicht die 
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wissenschaftlichen Erfolge bestátigen, welche in der Erörterung der cha-
rakteristischen Eigenheiten der Tisza-Kultur erzielt worden sind. 
Samtliche Festsetzungen hinsichtlich der Wirkung, welche die Tisza-
Kultur auf Siebenbürgen und den Balkan áusserte, fanden in den auf der 
Ansiedlung von Kopáncs gefundenen Steingráten und in den Grábern 
entdeckten aus Meermuscheln verfertigten Schmucksachen neuere Be-
weise. 
Die Verzierungsart der Qefásse, der an denselben sichtbare Rückfall 
kann auch auf unserer Ansiedlung beobaohtet werden, ebenso wie die 
Röhrenfuss-Gefásse, die becherförmigen und die alteste Form represen-
tirenden bőmben- und birnenförmigen Gefásse, ferner die an ihnen befind-
lichen Knoten und durchbohrten Griffe. 
Wie wir bei der allgemeinen Schilderung der Ansiedlung sahen, 
habén wir hie und da zwar drei Schichten beobachtet, aber der Stoff 
dieser Schichten erwies sich als zu einer einzigen Kultur gehörend, was 
auch auf anderen bisher aufgedeckten Ansiedlungen der Tisza-Kultur 
beobachtet werden konnte. Auf unserer Ansiedlung, ebenso wie auf jener 
vom Tiszapolgár, ist der mit eingetieften Linien gezierte, so auch der mit 
Knoten versehene und gefárbte keramische Stoff aus derselben Schichte 
hervorgegangen. 
Der Stoff des Gráberfeldes ergránzt nach unsere bisherigen Beob-
achtungen. Aber ausser den Tatsachen und Funden, welche unsere bis-
herigen Beobachtungen stützen begegnen wir auch neuren Resultaten. 
Die Anwendung der Zierungsmotive an grob bearbeiteten Qefássen 
ist — ausser den grossen Bruchstücken der Ansiedlung von Csóka — 
eine bisher unbekannte Erscheinung dieser Kultur. Die ahniiche Zierung 
der Hütten aber war uns bisher von nirgendsher bökannt. 
Ferner müssen wir auch die von Tompa zusammengestellte Tabelle 
der Qefássformen ergánzen. Hier kommen besonders in Betracht: die 
Bruchstücke XV. Tafel 3. und 10; XVIII. Tafel 5. und 7., XX. Tafel 2, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 12, 16 und 17, die Qefásse von grosser Dimension: XXI. Tafel; 
die Qefásse: XXIX. Tafel 1, 4 und 5, XXX. Tafel 3—6 und die Schüssel 
XIV. Tafel. Weder das zweimündige Qefáss, noch die Klapper können wir 
als allgemeine Typen betrachten. 
Das wertvollste Resultat unserer Qrabung ist entschieden die Lösung 
der Wohnungsfrage, was wir in unserer Abhandlung „Beitráge zur Frage 
des neolithischen Wohnhauses" im 1929. Jahrgang dieser Zeitschrift 
ausführlich behandelt habén. 
J. Banner. 
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ISMERETLEN TIPUSU EDÉNY LEBŐRŐL. 
(XLI. tábla.) 
Túl a Tiszán, Tápé községgel szemben terül el a mult század végén 
ármentesített „tápéi rét", Szeged város többezer holdas birtoka. Teljesen 
sík terület, valamikor a Tisza és Maros ártere, amelynek csak két kipú-
posodása van. Egyik a Malajdok, mintegy 5, másik a Lebő, körülbelül 8 
kilométerre a Tisza mai folyásától. Az utóbbinak mintegy 150 holdas, a 
síkból szigetszerűen kiemelkedő területén egyik érdemes elődöm, Reizner 
János végzett kutatásokat, harminc évvel ezelőtt, a legmagasabb emelke-
désen, amely kapu gyanánt őrzi a Lebőnek a Tisza felől való bejárását. 
Sok obsidián szilánkot, népvándorláskori hajkarikákat és pár feldúlt sírt 
találván, hamarosan be is fejezte Reizner az ásatást, azon az alapon, 
hogy a terület már meg volt bolygatva. Feljegyzi ugyan, hogy pár ásó-
nyomra mindenütt tömérdek cserépdarabot talált, de nem gyűjtötte és 
nem írta le őket. Abban az időben, bár első elődöm jószemű és igen lelki-
ismeretes megfigyelő volt, az Alföld régészei nem sok ügyet vetettek a 
cseréDtöredékekre. 
Reizner följegyzései nyomán 1927-ben megtekintettem az insula 
Lebeő-i — XVíII. századbeli térképeken még ez a neve, a ma már csak 
két erecske, a Bogdány és Porgány által körülfolyt emelkedésnek — s 
próbaásatást tartottam Farkas Mihály földjén, közvetlen a Reizner által 
megpróbált terület mellett. S mivel neolithikus és rézkori cserepek nagy 
tömegére akadtam, ez évben rendszeres ásatást végeztem a tanya körül. 
Kiderült, hogy homokhordással csak felületes honfoglaláskori temetőt 
pusztítottak el e helyen, ellenben megmaradt egy része a rézkori teme-
tőnek s ha bolygatva is, a neolithikus telepnek, amelybe a rézkori sírokat 
beleásták. 
Az ásatás igen gazdag eredményeket adott úgy sírleletekben, mint 
tűzpadok és szemétgödrök hulladékaiban. (Kifejezett lakógödröt nem 
találtam.) Kő- és csontszerszámok, a Tompa Ferenc által „tiszai kulturá"-
nak nevezett alföldi neolithikumra jellemző sima és díszített cserepek, 
köztük monochrom (piros, vagy barna), bichrom (piros és sárga) és 
polichrom (piros, sárga, fehér) festésűek szekrényeket fognak megtölteni, 
bár a terület feltárása még nem teljes. 
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Mielőtt a lebői anyag rendszeres ismertetését megkezdhetném, már 
is indokoltnak látom egy neolithikus edénytípus publikálását, amelyre a 
kezemügyébe eső irodalomban nem találok analógiát. 
A lebői neolithikus cserepek tömegében száz számra találni egy 
henger-alakú, erősen, szinte gallérszerűen kihajló peremű edénynek a 
darabjait, úgy, hogy ezt lehet a lebői kerámika vezető típusának mondani. 
Anyaga valamennyinek ugyanaz: jól iszapolt, halványpirosra égetett 
anyag; körülbelül azonosak a méretek is: magasság 15—20, fenék átmerő 
_ S = ^ v j z á j b ő s é g J8bTT2Q- cm; s azonos a díszítése is: a sima szalagokra 
felosztott teret meanderek és meandroidok töltik ki. 
' Sajnos, a sok töredék közül csak egy esetben sikerült annyi össze-
tartozót találni, hogy legalább egyetlen galléros edénynek a teljes pro-
filját megkaphattuk. Majdnem féloldalát, amelyet gipsszel kiegészítve 
képen bemutathatunk. Az edény magassága 17, fenék átmérője 10, száj-
bősége 20 cm. A 6 cm széles gallér 12 cm magasságban ugrik ki a fölfelé 
enyhén bővülő, hengeres testből. Az aránylag vékonyfalú edény pereme 
meanderekkel van díszítve, az edény teste pedig hosszában négy mezőre 
osztva, azonban azok díszítése nem volt azonos. Mint az ép mezőtől 
jobbra eső, a képen nem látható töredék mutatja, a következő mező ma-
gasságban három részre volt osztva s azok közül az alsó-felső cikk-cakk 
vonalakkal, a középső csúcsokra állított és sarkukkal összeérő négy-
szögekkel volt kitöltve. 
Nem lehetetlen, hogy a galléros edény a vizekkel elzárt Lebő-sziget 
neolithikumvégi kerámiájának helyi specialitása volt. 
Móra Ferenc. 
EIN GEFÁSS UNBEKANNTEN TYPS VON LEBŐ. 
(Tafel XL1) 
Jenseits der Theiss, dem Dorfe Tápé gegeniiber, liegt, die am Ende 
des vorigen Jahrhundertes entwásserte „Wiese von Tápé", ein Grundbe-
sitz der Stadt Szeged von mehreren tausend Joch. Sie ist ein vollstándig 
ebenes Terrain, das einst das Uberschwemmungsgebiet der Theiss und 
der Maros war, und das nur zwei Er'höhungen hat. Die eine der 
Malajdok ist ungefáhr 5 km, die andere der Lebő ungefáhr 8 km 
weit vom heutigen Bette der Theiss. Auf dem aus der Ebene 
sich inselartig erhebende Gebiete des letzteren von cca. 150 Jooh hatte 
vor dreissig Jaihren einer meiner verdienten Vorgánger Johann Reizner 
Nachforschungen veranstaltet; undzwar auf der höchsten Erhöhung, die, 
als ein Tor, den Eingang zum Lebő von der Theiss her bewacht. Nach-
dem er viele Obsidian-Splitter, Haarringe aus der Völkerwanderungszeit 
und einige zerstörte Gráber gefunden hatte, beendigte er die Ausgrabun-
gen mit der Begründung, dass das Terrain schon auifgewühlt war. In sei-
nen Aufzeichnungen bemerkt er zwar, dass er nach einigen Spatenstichen 
überall eine Unmenge von Scherbenstücken gefunden hatte, aber er sam-
melte und beschrie-b sie nicht. Zu dieser Zeit kümmerten sich die Archá-
ologen der Tiefebene, obzwar mein vorgánger gute Augen gehabt und 
gewissenhaft beobachtet hat, nicht viel um die Scherbenstiicke. 
Nach den Aufzeiohnungen Reizners habe ich die „insula Lebeö" — 
auf den Landkarten des XVIII. Jhds. wird diese Erhöhung, die heute nur 
von zwei Aderchen, Bogdánv und Porgány umspült wird, so benannt — 
1921 besichtigt und habe am Grundé des Michael Farkas unmittelbar 
neben dem von Reizner versuchten Gebiet Probegrabungen gemacht. Und 
da ich auf eine grosse Menge von neolithischen und bronzezeitalterigen 
Scherben gestossen bin, habe ich in dicsem Jahre systematische Ausgra-
bungen veranstaltet. Es hat sich herausgestellt, dass man durch Sand-
abtragen nur einen an der Oberfláche sich befindlichen Friedhof aus der 
Zeit der Landnahme zerstört hatte, es blieb dagegen ein Teil des bronze-
zeitalterigen Friedhofes und, wenn auch aufgewiihlt, ein Teil der neolithi-
schen Ansiedlung in die die bronzezeitalterigen Gráber eingegraben wor-
den waren unversehrt. 
Arbeiten — DOLGOZATOK — Travaux, 1930 11 
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Die Ausgrabung ergab reiche Resultate so an Qrabfunden wie an 
Feuerbanken und an Abfallen der Mistgruben. Ausgesprochene Wohnungs-
grube habe ich nicht gefunden. Stein- und Knochenwerkzeuge, von Franz 
Tompa als „Theiss-Kultur" bezeichnete und für das Neolithikum des Tief-
landes charakteristische glatte und gezierte Scherben, unter ithnen mo-
nochrom (rot oder braun), bichrom (rot und gelb) und polichrom gefarbte 
werden ganze Schranken füllen, obwohl die Aufdeckung des Gebietes 
noch nicht vollstándig ist. 
(Bevor iüh mich an die Systematische Veröffentliohung des Matéria! 
von Lebő rnachte, erscheint es mir die Publikation eines neolitischen Ge-
fiisstypes wofür ich in der mir vorhandenen Literatur keine Analogie 
finde, als begründet. 
Unter der Menge der neolitischen Scherben von Lebő sind die 
Stücke eines zylinderförmigen Gefásses mit starik, sozusagen kragenartig 
nach auswarts gebogenem Rande, so dass es als Leittyp der Keramik von 
Lebő bezeiohnet werden kann. Der Stoff samtlicher Stücke ist derselbe: 
gut geschlammter blassrot gebrannter Ton; beinahe gleioh sind auoh die 
Masse: Höhe 15—20, Bodendurchmesser 8—>10, Mündungsweite 18—20 
cm; und auch die Verzierungen sind gleioh: der auf glatte Bander geteilte 
Raum wird mit Meandern und Meandroiden ausgefiillt. 
Leider ist es nur in einem Falle gelungen, unter den Bruchstücken 
so viele zusammengehörige aufzufinden, aus denen wir das vollstandige 
Profil wenigstens eines einzigen Kragen-Qefásses habén herstellen kön-
nen. Beinahe eine halbe Seite, die wir mit Qyps erganzt bildlich darstel-
len können. Höhe des Qefasses ist 17. Bodendurchmesser 10, Munddurch-
messer 20 cm. Der 6 cm breite Kragen springt in einer Höhe von 12 cm 
aus dem zylindrischen nach aufwarts allmaihlich sich erweiterndem Kör-
per hervor. Der Rand des verhaltnismássig dünnwandigen Qefasses ist 
mit Meandern gezeirt; un der Körper des Qefasses ist seiner Lange nach 
auf vier Felder geteilt,; ihre Verzierung war aber nicht die gleiche. Wie 
das von unverlatzten Felde rechts fallende am Bilde nicht siohtbare Bruch-
stück zeigt, war das nachste Feld seiner Höhe nach in drei Teile Qeteilt 
unter denen der untere-obere mit Zickzacklinien, der mittlere mit auf 
Ec'ken gestellten und mit ihren Spitzen einander berührenden Vierecken 
ausgefiillt. 
Es ist nicht unmöglich, dass das Kragengefáss eine örtliche Spezi-
alitat der Keramik aus dem Ende des Neolithikums der mit Gewassern 
abgesperrten Lebő-Insel war. 
F. Móra. 
Tafel XXXVIII. tábla. 

ÁSATÁSOK AZ OTTOMÁNYI VÁRHEGYEN 
ÉS FÖLDVÁRBAN.1) 
(Bihar m.) 
Ha Bihardiószegtől kiindulva északkeleti irányban fölfelé vesszük 
útunkat, az erdélyi hegyek utolsó lépcsőjének az Ér folyó felé eső szélén 
itt is, ott is egy-egy kiugró promontoron akad meg a szemünk. Ezek 
mind jó megtelepülési lehetőségekkel bírnak. Eltekintve u. i. attól, hogy 
a védelem szempontjából alig hagynak fenn kívánni valót, a nagyobb 
vízhez való közelség, ivó vízben való bőség mellett az élelem kérdése sem 
okozott az itten megtelepülteknek különösebb gondot. 
Ha egy törzsnek, vagy népnek biztosítva van a védelem mellett a 
mindennapija azon a ponton, ahol sátrát felütötte, vagy kunyhóját föl-
húzta, adva van minden külső lehetőség arra nézve is, hogy magával ho-
zott, vagy itten támadt igényeit kielégíthesse. 
Van még két szempont, ami szintén nagy súllyal esik a latba, ami-
kor valamely terület létföltételeinek elbírálásáról van szó, és pedig: 1. váj-
jon bővelkedik-e az illető terület nyers anyagokban, melyek bár a zárt 
házi gazdálkodás igényeit képesek kielégíteni, vagy pedig szegény, eset-
leg teljesen híjjával van azoknak. — 2. Milyenek az érintkezési lehetősé-
gei a szomszédos és ezek közvetítésével a távolabbi területekkel? 
Az an'yagok korok szerint változnak. 
Ha kőkori telepekről van szó, kérdés van-e köve az illető vidéknek, 
és pedig olyan köve, amelyik első sorban szerszámok és fegyverek ké-
szítésére alkalmas, — ha pedig már benne vagyunk a fémkorban, nyújt-e 
az illető terület megfelelő érceket az ottani ipar számára? 
Ennek a vidéknek sem köve, sem ércei, de nincsenek tőle messze 
azok a területek, amelyeknek bőviben juttatott a természet ezekből a kin-
csekből s az azokkal való geo-ökonomiai egymásra útaltságánál fogva, 
cserekereskedés révén, könnyen beszerezhette azokat. 
Ez a terület a maga földrajzi fekvésénél fogva tranzitó jellegű, tehát 
Az 1924. évi eredményekről rövid ismertetés jelent meg a bukaresti Dacia c. 
folyóirat II. (1925.) K.-ben: Rapport preliminaire sur les fouilles archéologiques de 
I'année 1925. címen a 400—416. l.-on. 
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összeköttetéseket tart fenn minden irányban, közvetíti a különböző kul-
turális hullámok tovább terjedését. Nem a véletlen munkája, hogy pl. 
Máramaros és Erdély sója és Erdély aranya részben az itten átvezető 
'kereskedelmi úton jut tovább. Nem kicsinylendő ennek a területnek az a 
szerepe sem, hogy bizonyos mértékig közvetíti a síik terület és dombvidék 
javainak kicserélését is. 
Az eddig megejtett rövidlélekzetű kutatások a mellett szólnak, 
hogy ezek a promontorok már a neolithikum végén lakottak, ez a lakott-
ságuk tartott az aeneolithikus és rézkori perióduson át s nem szűnt meg 
a korabronzkor rendjén sem. Ilyen természetű megfigyeléseink vannak a 
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székelyhídi, fennebb a Püspökhalom néven ismert, majd az ottományi 
CVárhegy) és szalacsi (Várbót) promontorokon végzett ásatásaink révén. 
A legjobban az ottományi domborodik ki előttünk. 
E községben, annak határában, voltaképen hármas megtelepíilési 
formával van dolgunk. A község felett emelkedő Várhegy valóságos föld-
vár, magas terrászon fekvő erődített hely, mely az aeneolithikus és réz-
kori átmeneti periódusok rendjén már erős lakottságot árul el s ez bele-
nyúlik a korabronzkorszakba is. Az Er folyó balparti ú. n. városi terrásza, 
melyen ma a község fekszik s a kertjeinek egy része nyúlik le az Ér felé, 
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u.-akkor volt lakott, de már nyilt parti telep jellegével bír. És hatalmas 
telepet találunk ezekből az időkből bennt az Érben is, az ú. n. Földvár-
ban, mely voltaképen nem is vár, csak egy nagyobb, több holdas területű 
sziget, amelyen megtelepedve, nemcsak jó védelmet talált az ősember a 
körülfolyó víz révén, hanem a halászat, vadászat, a szigeten űzött föld-
mívelés bő táplálékot is nyújtott neki. A megejtett kutatások a mellett bi-
zonyítanak, hogy egyidőben volt lakott mind a három telep. 
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Mégis mi késztethette a telepesek egy részét, hogy fennt a Várhe-
gyen s azon kívül üssön tanyát s a promontornak nyakát egy árokkal is 
körül vegye, hogy a szárazföld felöl még jobban biztosíthassa. — és mi 
késztette az itten tanyát keresők nagyobb részét, hogy az Ér partján, 
illetőleg az Érnek egyik szigetén telepedjék meg? 
Tisztán az élelem és védelem kérdése, ez a két döntő jelentőségű 
létfeltétel. 
Arra a kérdésre, hogy milyen viszonyban állott a három telep egy-
mással, azt kell felelnünk, hogy lakói nem voltak idegenek egymásnak, 
egymással szoros kulturális közösséget alkottak, egymás munkájának 
gyümölcseit kölcsönösen kicserélték, élvezték: ugyanaz a kultura, ugyan-
azok az érdekek kapcsolták össze őket. A Várhegy voltaképen refugium 
volt. 
* 
A Várhegy (1. kép) alakja háromszög, melynek déli oldala (B—C) 
65 m hosszú s itt egy 8 m széles sáv már korábban felrigoliroztatott. Az Ér 
felé néző oldala (A—C) É-20°, illetőleg D-20° irányban vonul s 67 m hosz-
szú. A harmadik (A—B) oldal a leghosszabb, t. i. 70 m. Ennek mentén 
terrászszerű kiugrás van, mely meredeken lejt, ott pedig, ahol ez a pro-
montorszerű kiugrása az őt környező területbe megy át, árokban foly-
tatódik, mely a B—C oldal mentén is végig halad s a C saroknál kifut. 
A keleti sarok (B) közelében leásott kutató árok azt mutatta, hogy 
a védelmi árok idők jártával 2 méterrel feltelt, úgyhogy eredeti mélysé-
gét, legalább a leásott árok táján, 2 méterrel nagyobbnak kell vennünk. 
Lejtése a telep felszínétől, és pedig a szűz földtől számítva, 5 m 7 cm. A 
lejtés alsó pontját természetesen az árok fenekén levő szűz földön mér-
tem. A telep alsó szintje, ahonnét a méréseket eszközöltem, 90 om mélyen 
feküdt a mai felszín alatt. 
Az 1924-ben megejtett próbagödör s az 1925-ben és 1927-ben vég-
zett rendszeres ásatások árkainak lemélyítése rendjén 90—100 cm vastag 
rétegkomplexum adódott, melyben a rétegelválasztó jelenségek három 
főnivóban jelentkeztek: 1. a szűz földön, 2. a szűz föld felett 30 cm-re és 
3. a szűz föld felett 60 cm-re. Ennek alapján három ásatási réteget kellett 
felvennem, amelyök azonban nem jelentenek egyben három külön kultu-
rális réteget is. 
A fölszínre kerülő emlékek kisebb része kova- és kvarcitpenge és 
vakaró, aztán obszidiánvakarók és pengék, — nagyobb tömegben csont-
árak, tőrök, simító eszközök, szarvasagancsból készült s kerek átfúrású 
kalanácsok, szerszámfoglalók. A leggazdagabban a kerámika van képvi-
selve s ami sajátosnak tűnhetik fel, a mindennapi használatra szánt dur-
vább fajta holmi elenyésző a finomabban, gondosabban iszapolt, bevont, 
simított, szépen díszített csoport mellett. 
2. sz. képünkön adunk eg*y sorozatot a szűz földön lelt kerámikai 
emlékek közül. 3. sz. képünk a második ásatási réteg két bögréjét szem-
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lélteti, 4. sz. képünkön végül a felső réteg holmijaiból állítottunk össze 
egv táblát. 
Ezek a képek maguk helyett beszélnek. Egy pár formai, díszítésbeli 
és chronológiai sajátságra rá kell azonban mutatnunk e helyütt. 
Az azonos formák és díszítő elemek végigvonulnak mindhárom ré-
tegen, de fennt hiányzanak azok a vesszős díszű edénytöredékek, ame-
lyek révén telepünk Erdélyben pl. a korpádi,2) Felsőmagyarországon pe-
dig a lucskai3) kerámikai maradványok egy részével mutat kapcsolatot. 
Ilyen töredékeket az 1924-es próbaásatások rendjén leltem s azt bizonyít-
ják. hogy ez a promontor, ha mindjárt szórván'yosan is, lakott volt az 
Fig. 3. kép. 
aeneolithikus átmeneti periódusnak abban a szakaszában, mely a festett 
kerámifcás alperiódust követi s amelyet pl. Erdélyben a magasparti tele-
pekből s barlangokból felszínre került, barázdás tiizdelésü díszítéssel, 
felálló szalagfüllel bíró merítő csészék is jellemeznek.4) Choronológiai 
megállapításunk helyességét az olyan edénytöredékek is igazolják, me-
lyek meándrikus díszítése a vonalközökben olyanszerü, mint pl. 2. képün-
2) V. ö. Kovács István: A korpádi ösikori telep. Dolgozataik — Travaux, Kolozs-
vár, IV. 1913. 1—17. 1. 
8) V. ö. Arch. Ért. új f. I. k. 272—275. 1. 
4 ) V. ö. Roska M. Az ősrégészet kézikönyve, II. k. Az újabb kőkor 271. és 272, 
kép. 
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kön a 14. sz. edénytöredéké. Ez aztán tovább él a felsőbb rétegekben is, 
mint azt pl. 4. képünk 5. sz. ábrája is bizonyítja. És ezen épen úgy nem 
kell fennakadnunk, mint ahogyan pl. az alsó réteg ú. n. protoaunjetitzi 
csuprai (2. kép 1., 2. sz.), táljai (u. a. kép 3. sz.) a felső rétegben is meg-
vannak részben azonos, részben már módosult formában. 
Ma még talán nem érkezett el egészen annak az ideje, hogy a pro-
toaunjetitzi és a belőle fejlődött aunjetitzi kultura jellegét az eredet és a 
magasabbra fejlesztő terület kérdése szempontjából élesebb boncolás alá 
vegyük. Az egyre lelkesebb és intenzivusabb magyarországi ősrégészeti 
kutatások nyomán azonban mind jobban kezd kidomborodni ennek a terü-
letnek domináló szerepe, amit mi a környező területekkel való geo-öko-
nomiai viszonyával is magyarázunk. Olyan szempont, melyet nyomaté-
kosan ajánlunk magyarországi munkatársaink figyelmébe. A szorosabb 
értelemben vett középeurópai réz- és bronzkor magva, életet adó köz-
pontja Magyarország, a vele szomszédos területek szorosabb vagy 
tágabb értelemben vett függvényei, melyek közül pl. Cseh- és Morva-
ország, valamint Erdély is, fémekben való bőségüknél fogva, önálló típu-
sokkal válnak ki és önálló gyártásra is berendezkednek. 
Az újjbenyomásos bordarátétek a maguk gazdag változataival és 
alkalmazási módjával az erősdi (Háromszék m.) felső humuszréteg, a ner-
iámosi Sánchalom (Torontál m.) és a pécska—szemlaki határban levő 
NagVsánc (Arad m.) alsóbb, rézkori rétegeinek hasonló emlékeivel mu-
tatnak szoros rokonságot. 
A mélyített dísz (pontok, párhuzamos vonalak, zegzug-szalagok, 
háromszögek, 3A körök, oválisok, karajok, melyeket enyhén benyomott 
pontok, pontsorok töltenek ki stb.) az aeneolithikumból öröklődött át a réz-
kor közvetítésével a kezdő bronzkorba. Épen így a hornyolt díszítés is. 
E tekintetben igen változatos kivitelben alkalmazott díszítésekkel talál-
kozunk. A legegyszerűbb a kisméretű, vertikális hornyolás, összetettebb 
az ívbe, fél és egész spirálisba, hullámvonalba rendeződő hornyolás.5) Az 
edények hasrészét borító spirális hornyolásokat a legtöbbször mélyített 
vonal határolja. Ez utóbbi edénycsoport tónusa téglavörös és élénk barna-
vörös, néha szürkés. Édes testvére az ugyancsak biharmeg'yei puszta-
szentjánosi urnatemető kerámifcájának.0) Előzményeit az erősdi és olt-
szemi hornyolt díszű, de festett kerámikai maradványokban kell keres-
nünk, ahol megvan már a hornyolattal körülhatárolt laposabb dudor is, 
ami később olyan jelentős szerepet játszik a lausitzi agyagművességben. 
5) Ha a 2. képünkön 12. sz. alatt ábrázolt töredék díszítését a butmiriakkal ösz-
szehasonlítjuk, önkénytelenül is arra a megállapításra jutunk, hogy M. Hoernes és 
Fiala a közel másfél méteres rétegkomplexumot nem a strátigráfiai elvek szemmeltar-
tásával tárták fel s így ebből az eredendő hibából sok téves következtetés jutott a vi-
lágirodalomba. Butmiron u. i. két réteget kell felvennünk, melyek egyike neolithikus, 
másika pedig rézkori. 
V. ö. Uampel: Bronzkor LXXVI—LXXVII. t-
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Az eddigi kutatások még nem szolgáltattak fémet. A Várhegyen a 
felső rétegben leltem egy homokkőből való öntőmintatöredéket, melynek 
mélyülése tűre enged következtetni, de épen fokrésze hiányzik s így kü-
lönösebb következtetésekre alkalmatlan. Fontosabb ennél egy homokkő-
ből készült tőrszerű eszköz alsó fele, mel'y a Földvárban került felszínre. 
Átmetszete lencsés, ami azonban még nem jogosít fel arra, hogy proto-
típusának korát a bronzkor elejénél lennebb datáljuk, mert ezt az átmet-
szetet a kőnek a fémnél gyengébb, törékenyebb természete is életre hív-
hatta. 
Az ásatások rendjén megfigyelt jelenségek közül 5. képünkön cso-
portosítottunk egy párat. Ezek közül az A a Várhegyen 70 cm mélység-
ben megfigyelt, döngölt agyagfolt, melyet égett faltapasztörmelék borí-
tott. Kerületén 12 karólyukat figyeltem meg, melyek átmérője 8—12 cm 
volt. 30 cm-re nyúltak a földbe. Az egyik helyen 2—2 meglehetősen közel 
fekszik egymáshoz s minden bizonnyal a kunyhó bejáratát jelzik. Előtte 
a fí-vel jelezett, 2 m átmérőjű, 1-25 m mély, hengeres üreget bontottam 
ki, melyek feneke és oldalai roppant erős tüzelési nyomokat mutattak. 
Kerületén nem tapasztaltam karólyukakat. Szája az ,4-jelű kunyhó szint-
jével egy nívóban feküdt. Ugyancsak a Várhegyen a szűz föld felett 30 
cm-re jelentkezett a képünkön £-vel jelzett putri. Szája 80 cm átmérőjű, 
mélysége 1-4 m—1-2 m mélységben bekap s kereken menő 40 cm széles 
párkányt (padkát, fekvő helyet) formál. Legnagyobb szélességét (1-4 m) 
a padka kerületén éri el. 60 cm szélességben folytatódik tovább. Fenekén 
tüzelési nyomokat figyeltem meg. Mindenféle törmelékkel (cserép, csont, 
szén, hamu), és laza földdel volt tele. Hasonló putrikat fedtem fel Bihar 
község mellett és Ermihályfalván. Ez utóbbiak rézkoriak. 
Ugyanezen a képen O v e l jeleltem azt a félig a földbe mélyített, lép-
csőzetes lakásalapot, melyet a Földvárban, a szűz föld felett 60 cm-re 
figyeltem meg. Feneke pörkölt volt. U.-ott, nem messze tőle, de már a 
szűz föld felett 30 cm-re egy kerek agyagfolt vonta magára figyelmemet, 
mely döngölt volt (képünkön D-vel jelölve) s amelyen egy nem tapasz-
tott, de meglehetősen kiégett, ovális, lapos tűzheíy volt. 
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Tehát csupa egyosztatú lakásokkal van dolgunk, és pedig úgy ke-
rek-, mint négyzetes formájúakkal. Félig a földbe ásott, de nem lépcsős 
lakásmaradványokat a bi'har-községi rézkori telepen is tártam fel. 
Rövid ismertetésemet nem fejezhetem be a nélkül, hogy e helyütt is 
hálás köszönetet ne mondjak dr. Andrássy Ernő érmihályfalvi orvos ba-
rátomnak, Benedek Zoltán bankigazgató úrnak, akik, amikor látták, hogy 
a nagyváradi múzeum súlyos anyagi gondokkal küzd, maguk tették lehe-
tővé az 1925-beli ásatásokat. Az ottományi Cs. Nagy Dániel ref. tisztele-
tes barátom vendégül fogadott az ásatások idején s ezzel vette ki részét 
a közmunkából. Jóságos cselekedetük maga helyett beszél, a nagyváradi 
múzeum hálával gondol arra, hogy ilyen barátai is vannak. 
Dr. Roska Márton. 
GRABUNGEN AM VÁRHEGY UND FÖLDVÁR 
VON OTTOMÁNY.1) 
(Komitat Bihar.) 
Wenn wir uns von Bihardiószeg; ausgehend nach Nordost wenden, 
so erblicken wir an der letzten Stufe der siebenbürgischen Gebirge am 
Rande des Ér Flusses hie und da hervorspringende Vorgebirge, welche 
samtlioh geeignete Ansiedlungs-Möglichkeiten bieten. Denn abgesehen 
davon, dass dieselben hinsichtlich des Schutzes kaum etwas zu wünschen 
űbrig lassen, hatte die Nahe eines grösseren Flusses den Angesiedelten 
ausser dem Trinkwasser auch die Beschaffung der Nahrungsmittel be-
sonders erleichtert. 
Wenn einem Stamim oder Vo'lk der Sohutz und das Alltágliche dort 
gesichert ist, wo es seine Zelte auígesChlagen oder seine Hütten aufge-
baut hat, ist ihrn alle Möglichkeit geboten, um seinen mitgebrachten oder 
hier enstandenen Anspriichen zu genügen. 
Es gibt noch zwei Qesicbtspunkte, welche ebenfalls wichtig sind, 
wenn wir die Existenzbedingungen eines Territoriums beurteilen wollen, 
und zwar: 1. Ob dasselbe an solchen Rohstoffen reich ist, welche wenig-
stens den Ansprüchen der geschlossenen Hausökonomie Qenüge leisten, 
oder ob es an solchen arm ist, eventuell daran ganzlichen Mangel leidet. 
2. Welche sind seine Kommunikationsverhaltnisse mit den nachbarliohen 
und ferneren Territorien? 
Die Stoffe andern sich nach den verschiedenen Altern. 
Wenn von steinalterlichen Ansiedlungen die Rede ist, so stellt sich 
die Frage, ob die betreffende Qegend Stein hat, und zwar solche Steine, 
welche zur Verfertigung von Qeráten und Waffen geeignet sind. Bei 
Metallaltern fragen wir, ob die Qegend für die dortige Industrie genü-
gende Erze bietet? 
Diese. Qegend hat weder Steine, noch Erze, aber unweit befinden 
sich solche Qebiete, welche reich an solchen Schatzen sind, welche sie 
durch Tauschhandel leicht beschaffen konnte. 
J) Über das Resultat vom J.aihre 1924 ist in der Zeiteohiriift „Dacia" Bukarest. 
Barid 1925 eine kurze Mitteilung erschienen mit dem Titel: Rapport préliminaire sur 
les fouilles archéologiques de I'année 1925. 
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Dieses Territórium hat vermöge seiner geographischen Lage einen 
Transito-Charakter, alsó unterhalt es nach allén Richtungen Verbindun-
gen und vermittelt auch die Verbreitung der verschiedenen Kultur-Wellen. 
Es ist keineswegs zufállig, dass z. B. das Salz von Máramaros und Sie-
benbürgen, ferner das Qold Siebenbiirgens teilweise auí dem durch diese 
Qegend führenden Handelswege weiter befördert wird. Wir dürfen auch 
nicht jene Rolle dieser Qegend geringschatzen, dass sie einigermassen 
auch den Austausch der Qüter des ebenen Territoriums und der Hügel-
gegend vermittelt. 
Die bisher durühgeführten wenn auch kurzatmigen Forschungen 
sprechen dafür, dass diese Vorgebirge schon am Ende des Neolithikum 
bewohnt waren und auch wáhrend der aeneolithischen und Kupferperiode, 
ja sogar im friihen Bronzealter bewohnt geblieben sind. Solche Beobach-
tung machten wir bei unseren in den Vorgebirgen von Székelyhíd, Otto-
mány (Várhegy), Szalacs (Várbot) und den früher Püspökhalom genann-
ten Vorgebirgen vorgenommenen Grabungen. 
Am meisten hervorragend erscheint uns die Grabung von Ottomány. 
Hier habén wir eigentlich mit drei Ansiedlungsformen zu tun. Der über 
die Gemeinde sich erhebende Várhegy ist eine wirkliche Erdverschan-
zung, ein auf einer hohen Terrasse liegender befestigter Platz, welcher 
schon in den aeneolithischen und Kupferperiode sogar in die frühe Bronze-
epoche hinüberreiahende stanké Ansássigkeit verrát. Die am linken Ufer 
des Ér-Flusses befindliohe sog. stádtische Terrasse, wo sich heute die 
Gemeinde und ein Teil ihrer Gárten erstredkt, war schon dann bewohnt 
und hatte schon den Charakter einer Ansiedlung mit offenem Ufer. Fer-
ner finden wir aus jenen Zeiten eine máchtige Ansiedlung auch im Ér, 
im sog. Földvár, welche eigentlich keine Festung, sondern eine grössere 
Insel von mehreren Joch Ausdehnung ist, wo der Urmensch im rund-
herum fíiessenden Wasser nicht nur seinen Schutz fand, sondern durch 
Fischerei, Jagd und auí der Insel getriebenen Ackerbau auch seine Nahrung 
reichlich beschaffen konnte. Die Forschungen bezeugen dass zu gleicher 
Zeit alle drei Ansiedlungen bewoíhnt waren. 
Doch was konnte einen Teil der Ansiedler bewogen habén, oben am 
Várhegy und ausserdem ihr Láger aufzuschlagen und das Vorgebirge mit 
einem Graben zu umgeben, um dasselbe auch vom Festland her zu 
schützen? Und was bewog die meisten Ansiedler, sich am Ér-Ufer, be-
ziehungsweise an einer Insel des Ér-Flusses ansássig zu machen? 
Rein nur die Nahrung und der Schutz, diese zwei Existenzbedingun-
gen von entscheidender Bedeutung. 
Wir habén guten Grund zu behaupten, dass die Einwohner dieser 
drei Ansiedlungen miteinander eine enge Kulturgemeinschaft bildeten, 
die Früchte ihrer Arbeit untereinander austauschten. Várhegy war eigent-
lich ein Zufluchtsort. 
Várhegy (1. Fig.) hat eine dreieükige Form, deren südliohe Seite 
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(B—C) 65 m lang ist und hier wurde ein 8 m breiter Streifen schon früher 
rigoliert. Die gegen den Ér-Fluss gerichtete Seite (A—C) ist 67 m lang. 
Die dritte und langste Seite (A—B) misst 70 m. Lángs dieser Seite ist ein 
terrasseartiger steiler Vorsprung, welcher im ebenen Terrain in einem 
Qraben seine Fortsetzung hat, welcher sich langs der Seite (B—C) dahin-
zieht und bei der Ecke ausláuft. 
Der in der Nahe der östlichen Ecke (B) gegrabene Forschungsgra-
ben bezeugt, dass der Schutzgraben mit der Zeit um 2 m aufgefüllt wor-
den ist, so dass wir die ursprüngliche Tiefe um 2 m grösser nehmen müs-
sen. Seine Abschüssigkeit vom Niveau der Ansiedlung und zwar von der 
unberührten Erde gerechnet, betragt 5 m 7 cm. Der untere Punkt der 
Abschüssigkeit wurde natürlich auí der unberührten Erde des Graben-
bodens gemessen. Das untere Niveau der Ansiedlung, woraus die Messun-
gen geschehen sind, lag 90 cm tief unter dem heutigen Niveau. 
Die in 1924 gegrabene Probegrube, ferner die in 1925 und 1927 
durchgeführten Grabungen ergaben ein 90—100 cm dickes Schichten-
Komplex, worin die Schiahten-Absonderungs-<Erscheinungen sich in drei 
Hauptniveaus zeigten: 1. Auf der unberührten Erde, 2. oberhalb der un-
benrührten Erde 30 cm und 3. oberhalb der unberührten Erde 60 cm hoch. 
Alsó mussten 3 Grabungsschiohten angenommen werden, welche aber 
nicht zugleich auoh drei versohiedene Kulturschichten bedeuten. 
Den kleineren Teil der zum Vorschein gekommenen Gegenstande 
macihen Feuerstein- und Quarcit-Klingen und Sohaber, d'ann Obsidian-
Schaber und Klingen aus. In grösserer Menge kommen Beinpfriemen, 
Dolche, Qlattergerate, aus Hirschweih verfertigte Beile mit runder 
Bohrung vor. Am reichsten ist die Keramik vertreten und was sonderbar 
erscheint, kommen die für alltáglichen Gebrauch bestimmten gröberen 
Gefasse in viel geringerer Anzahl vor, als die feiner, sorgfaltiger ge-
schwemmten, geglatteten und schön gezierten. 
Unser 2. Bild stellt eine Serié von auf der unberührten Erde gefun-
denen keramischen Funden dar. Das 3. Bild veranschaulicht zwei aus der 
zweiten Schichte gewonnene Töpfchen, und das 4. Bild Gegenstande aus 
der obern Schichte. 
Diese Bilder sprechen für sich. Aber auf einige formaié, dekorative 
und chronologisohe Eigenheiten müssen wir doch hinweisen. 
Die identischen Formen und Zierelemente kommen in allén drei 
Schichten vor, aber oben fehlen jene Gefassbruchstücke mit Rutenver-
zierung, welche die Verbindung unserer Ansiedlung mit denen von Kor-
pád2) in Siebenbürgen, von Lucska3) in Oberungarn anzeigt. 
Solche Bruchstücke entdeckten wir gelegentlich der Probegrabun-
gen von 1924, welcbe beweisen, dass dieses Vorgebirge, wenn auch spora-
2) Korváos István: Steiiiíaltenliche Ansiedelung von Korpád. Arbeiten — Travaux. 
Kolozsvár. IV. 1913. S. 1—17. 
3) Arch. Bericht. Neuer Jg. I. S. 272—275. 
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disch. aber doch bewohnt war, und zwar in jener Abteilung der aeneo-
lithischen Übergangsperiode, welche auf die gemalte keramische Unter-
periode folgt und welche z. B. in Siebenbürgen durch die aus auf hohem 
Ufer befindlichen Ansiedlungen und Höhlen gewonnenen, mit gefurchter 
Verzierung und aufwárts stehenden Bandhenkel versehenen Schöpfscha-
len charakterisiert ist.4) Unsere clironologische Feststellung bezeugen 
auch jene Gefássbruchstücke, deren meandrische Verzierung in den 
Linienzwischenráumen derartig ist, wie das im 2. Bilde beim 14. Bruch-
stück zu sehen ist. Dies wiederholt sich dann auch in den oberen Schich-
ten, wie das z. B. auch die 5. Figur unseres 4. Bildes anzeigt. Daran diir-
fen wir uns gerade so nicht aufhalten,, wie bei den sog. Protoaunjetitz-
Töpfchen (2. Bild 1., 2. Figur) und Schüsseln (dasselbe Bild 3. Figur), 
welche auch in der oberen Sohicíhte teils in derselben, teils in veránderter 
Form vorkommen. 
Heute ist es vielleioht noch nicht an der Zeit, den Charakter und Ur-
sprung der Protoaunjetitz-Kultur und der daraus entwickelten Aunjetitz-
Kultur eingehender zu erörtern. Infolge der immer intensiver gewordenen 
ungarischen aroháologischen Forschungen scheint die herrschende Rolle 
dieses Terrains immer mehr hervor zutreten, was aus seiner geo-oekono-
mischen Beziehung zu den umliegenden Gebieten auch leicht eriklarlich 
ist. Ein solcher Gesichtspun'kt, welchen wir ausdrücklich unseren Mit-
arbeitern von Ungarn zur Beachtung empfehlen. Der Kern des Kupfer-
und Bronzealters von Mitteleuropa ist Ungarn, wozu die benachbarten 
Gebieten nur ein Anhang sind. Unter diesen sind besonders Böhmen, 
Máhren und auch Siebenbürgen beachtenswert, welche sich infolge ihres 
Reichtumes an Metallen mit selbststandigen Typen auszeichnen und sich 
zur selbststandigen Fabrikation einrichten konnten. 
Die mit Fingereindrücken versehenen Rippenansátze mit ihren rei-
chen Abarten verraten mit den ahnlichen Monumenten der obern Htrmus-
schichte von Erősd (Komitat Háromszók), den untern kupferalterlichen 
Schiohten von Perjámos—Sánchalom (Kom. Torontál) und Pécskaszem-
lak—Nagysánc (Kom. Arad) eine engere Verwandtschaft. 
Die eingetiefte Verzierung (Punkte, parallelé Linien, Zickzack-Bán-
der, Dreiecke, Dreiviertel-Kreise, Ovalen, welche mit sanft eingedrückten 
Punktreihen ausgefüllt sind etc.) wurde durch die Vermittlung des Kupfer-
alters aus dem Aeneolithikum an das beginnende Bronzealter vererbt. 
Ebenso auch die gekerbte Verzierung, welcher wir in sehr mannigfaltiger 
Ausführung begegnen. Am einfachsten ist die vertikale Kerbung von 
kleiner Dimension, zusammengesetzter ist schon die bogén-, halbe und 
ganze spirál- und wellenlinienartige Kerbung.5) 
4) Rosika M. Az ősrégészet kézikönyve (Han-dibuoh der Arohéoilo©ie) II. B. 271. 
und 272. Bild. 
6) Wenn wir die Verzierung des in unserem Bilde 2. Nro 12. dargestellten Bruch-
stückes mit deneri von Butmir vergleichen, können wir unwillkürlich feststellen, dass die 
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Die spiralartigen Kerbungen, welche den Bauch der Qefásse aus-
fiillen sind meistens von einer eingetieften Linie begrenzt. Diese Qefásse 
sind rot und hell, braun-rot, manchmal grau und sind mit dér Keramik 
des Urnen-Friedhofes von Pusztaszentjános (Kom. Bihar) eng verwandt.") 
Ihre Vorgánger müssen wir in den mit gekerbter Verzierung versehenen 
und gemalten keramischen Pesten von Erősd und Oltszem suchen, wo 
schon auch der von Kerbung umringte flachere Höcker vorkommt, wel-
cher spáter im Töpferhandwerk von Lausitz eine so bedeutende Rolle 
spielte. 
Die bisherigen Forschungen ergaben noch_kein Metall. Am Várhegy 
fanden wir in der obern Schichte ein Bruchstück von einem aus Sandstein 
verfertigten Gussmodell, aus dessen Vertiefung man auí eine Nadel 
schliessen dürfte, aber da fehlt eben das Oehr, somit wir daraus keine 
besonderen Schliisse ziehen können. Wichtiger erseheint uns die untere 
Hálfte eines aus Sandstein verfertigten dolchartigen Gegenstandes, wel-
chen wir in Földvár fanden. Sein Durchschnitt ist linsenartig, was uns 
aber noch nicht berechtigt, das Altér seimes Prototyps von früher als 
vom Anfang des Bronzealters zu datieren, weil dieser Durchschnitt auch 
dem Umstandc zugeschrieben werden kann, dass der Stein schwácher und 
brüchiger als das Metall ist. 
Von den bei den Grabungen beobaohteten Erscheinungen wollen 
wir einige in unserem 5. Bilde veranschaulichen. Darunter ist A ein am 
Várhegy in einer Tiefe von 70 cm gefundener gestampfter Tonfleck, wel-
cher mit gebranntem Wandkleibwerk bedeckt war und an dessen Periferie 
12 Pfahllöoher von 8—12 cm Durchmesser siohtbar waren. Die Löcher 
waren 30 cm tief. An einer Stelle waren 2—2 Löcher ziemlich nahe zuein-
ander und hier durfte der Hütteneingang gewesen sein. Dann deckte ich 
die mit B bezeichnete, 1-25 tiefe zylinderförmige Grube von 2 m Durch-
messer auf, deren Boden und Seiten starke Feuerspuren zeigten. Hier 
fanden wir keine Pfahllöcher. Ihre Mündung war in dem Niveau der mit 
A bezeichneten Hütte. Ebenfalls am Várhegy erschien 30 cm oberhalb 
der unberührten Erde die mit E bezeichnete unterirdische Hütte (Wohn-
grube), deren Mündung einen Durchmesser von 80 cm hat und deren Tiefe 
1-4 m misst. In einer Tiefe von 1-2 m erweitert sie sich jáh und bildet ein 
40 cm breites Gesims (Ruhebank). Ihre grösste Breite (1-4 m) erreicht sie 
an der Periferie der Bank und setzt sich in einer Breite von 60 cm fort. 
Am Boden waren Feuerspuren bemerkbar. Die Grube war mit allerlei 
Schutt (Scherben, Knochen, Kohlé, Asche) und lockerer Erde gefüllt. 
Ahnliche Wohngruben fanden wir auch neben den Gemeinden Bihar und 
Ermihályfalva. Letztere stammen aus dem Kupferalter. 
Herrn M. Hoernes und Fiala das fast l1/-' m dickes Schichtenkomplex nicht mit Berück-
sichtigung der stratigrapliischen Qrundsátzen aufdeckteu, wo durch infolge dieses 
Fehlers viele irrtümliche Folgerungen in die Weltliteratur gelangt sind. Denn in But-
mir müssen wir zwei Schichten annehmen, eine neolithische und eine kupferalterliche. 
Hampel: Bronzealter LXXVI—LXXVIlI. 
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Auf demselben Bilde ist mit C jene halbwegs in die Erde eingetiefte 
eine Art stufenweiser Wobnungs, welche wir in Földvár 60 cm über der 
unberührten Erde bemerkten und dessen Boden gebrannt war. Daselbst 
unweit fanden wir aber schon 30 cm über der unberührten Erde einen 
rundén Tonfleck, welcher gestampft war (in unserem Bilde mit D be-
zeichnet, worauf sich ein ungekleibter, aber ziemlich ausgebrannter, ova-
ler und fiacher Feuerherd befand. 
Alsó habén wir mit lauter einteiligen, teils rundén, teils viereckigen 
Wohnungen zutun. Reste von halbwegs in die Erde gegrabenen, aber nicht 
stufenweisen Wohnungen habén wir auf der kupferalterlichen Ansiede-
lung von der Gemeinde Bihar aufgedeckt. 
Meine kurze Mitteilung kann ich nicht schliessen, ohne meinem 
Freunde dr. E. Andrássy, Arzt von Ermihályfalva und dem Herrn Z. Be-
nedek Bankdirektor meinen innigsten Dank auoh hierorts auszusprechen, 
welche Herren, als sie die missliohe Lage des Museums von Nagyvárad er-
kannten, die Grabungen vom Jahre 1925 ermöglichten. Ferner bin ich 
auah meinem Freunde D. Cs. Nagy ref. Geistlioher von Ottomány zu gros-
sem Dank verpflichtet, dessen Gastfreundschaft ich wáhrend den Grabun-
gen genoss. Das Museum von Nagyvárad kann froh sein, solche Freunde 
zu besitzen. 
Dr. M. Roska. 
Aibeiten — DOLGOZATOK — Travaux 1930. 12 
REJTÉLYES CSONTOK NÉPVÁNDORLÁSKORI 
SÍROKBAN. 
Magyarországi népvándorláskori síróbban, nevezetesen az avarok 
Cs a honfoglaló magyarság sírjaiban előfordulnak olyan hosszúkás, vé-
kony, néha késalakú, sima, részint díszített, részint díszítetlen csontleme-
zek, melyeknek rendeltetését eddig teljes homály fedte. 
A népvárdorláskori síroknak ismerjük csaknem egész leltárát s 
több-kevesebb bizonyossággal tudjuk majd minden egyes darabnak egy-
kori rendeltetését. Csak kevés olyan tárgy kerül ki e sírok földjéből, 
amelyről nem tudjuk, mi célt szolgált egykor s ezek között legrejtélye-
sebbek ezek az imént említett csontlemezek. 
Ez alkalommal csak a sírna, díszítetlen ilyen csontokkal kívánok fog-
lalkozni, ezeknek a nem kevésbé érdekes, néha igen szép ékítményekkel 
díszített egyéb csontleletek megfejtése maradjon későbbre. 
A kérdéses csontok rendeltetésének megfejtésével, tudtommal eddig 
még senki sem foglalkozott. Kerülgették a kérdést, és csak úgy találomra 
ráfogták a legkülönfélébb alkalmazási lehetőségeket. Tegezrésznek, kard-
hiivelyborításnak, riyeregdíszítésnek, eszköznek, tőrhüvelyburkolatnak, 
nemezpáncél erősítésének, sőt takácsszerszámnak is tartották eddig. 
A szegedi városi múzeum abban a szerencsés helyzetben van, hogy 
az ilyen csontlemezek számának tekintetében első helyen áll az ország-
ban. Mert M Ó R A FERENC igazgatónak az utóbbi években végzett ásatásai 
révén annyi ilyen csont került a múzeum birtokába, hogy ebben a tekin-
tetben nemcsak szám szerint került az első helyre, hanem valószínűleg 
több anyag felett rendelkezik már most is, mint a mennyi a többi hazai 
múzeumok ilyen anyaga együttvéve. Ez a körülmény, valamint az ásatá-
sok alkalmával tett gondos megfigyelések tették lehetővé, de talán nem 
utolsó sorban az is, hogy ethnográíus kezébe került az anyag, hogy végre 
teljes biztossággal meg lehetett fejteni ezt a hat évtizedes kérdést. 
* 
Az első ilynemű rejtélyes csontlemezek tudomásom szerint 1871-^ben, 
tehát közel hatvan évvel ezelőtt kerültek elő a földből. Báró NYÁRY JENŐ 
ásott fel a nógrádmegyei Pílínybm egy honfoglaláskori magyar lovas-
sírt, amelyben egyebek között a csontváz oldala mellett „egyenes és kör-
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vonalzatokkal cifrázott másfél újnyi széles és egy láb hosszú csontleme-
zek feküdtek, alkalmasint h a r c i t e g e z n e k f a l a i " (Aroh. Közi. 
1871, IX. 17). HAMPEL JÓZSEF1 ) összefoglalásában azt mondja ezekről a 
csontokról, hogy a két keskeny görbe töredék egymásra illik, s hogy ho-
morú oldaluknak ugyanazon a helyén egy kis félkörű bevágásuk van, 
amely alkalmasint arra szolgált, hogy azon ment keresztül az a szög, 
amely a két csontlapot és a közbül levő tárgyat ( k a r d h ü v e l y ) ösz-
szefogja. 
Nyolc évre rá, 1879 tavaszán Budapesten, a lóversenytér építése al-
kalmával három véletlenül feltárt sírban több népvándorláskori tárgyat 
találtak s ezek között kilenc darab simított csontlemez-töredéket. (Arch. 
Ért. U. F. XV, 128). Hampel (I, 252) azt a sejtését nyilvánítja, hogy ezek 
talán a f a n y e r e g d í s z í t é s é r e szolgáltak; más helyen (II, 98) azt 
mondja, hogy némely darab esetleg a k a r d h ü v e l y é t díszíthette. 
A komárommegyei Nemes-Ócsán 1881-ben ásta ki VÉGH ADORJÁN 
egy lovas vitéz csontvázát, amely mellett egy meglehetősen épen meg-
maradt kard is feküdt. „Legszembetűnőbb, hogy a kard hüvelye és mar-
kolata csontból faragott szeletekkel van díszítve. Ki ne látná most, hogy 
a pesti lóversenytéri sírokban, meg a pilini sírokban lelt csontszeleteknek 
hasonló rendeltetésük volt". (Arch. Ért. XIV, 352). Ugyanez évfolyam 
X L I I I . sz. lapján pedig olvasható, hogy a lovas vitéz csontváza mellett 
kard volt s ez „mindkét oldalon előbb fával, e fölött pedig szintén mindkét 
oldalon csontlemezzel bor í tva. . . valamint a markolat, úgy a tok külsejét 
is mindkét oldalon csontlemezek díszítették a három pánt által képezett 
két felső szakasz hosszában, összesen 4 darab, 25 cm hosszú, 2 cm széles 
csontlemezek, melyeknek egyik vége a pánttal, másik vége szeggel volt 
a tokhoz erősítve". Még Hampel is azt hiszi (I, 203), hogy e csontok a 
k a r d h ü v e l y é n voltak, bár eg'ynehány közülük görbe. 
A mult század nyolcvanas éveiben LIPP VILMOS ásta fel a sokszáz 
sírból álló keszthelyi népvándorláskori sírmezőket. Csodálatos, hogy in-
nen ilyenféle csontlemez-töredékek csak a városi sírmező egyik férfi-sír-
jából kerültek ki. Valami e s z k ö z f é l é n e k tartotta a feltalálója (Lipp 
V. A keszthelyi sírmezők, 1884, 17, és V. tábla 21. ábra). Hampel (II, 178) 
szerint valószínűleg k a r d h ü v e l y r ő l valók. 
Az Arch. Ért. 1896 . évf. ( 4 1 4 ) közli CSÉPLŐ PÉTER a biharmegyei 
Ártánd község határában felásott avar lovassíroknak leltárát. Többek kö-
zött voltak ott csontlemezek, a legkisebb 4-8 cm, azután 7-6, 14-2 és 17-2 
cm-es töredékek; a legnagyobb darabok hossza 20-6 és 23-5 cm. „A csont-
darabok formájuk után ítélve a n y e r e g k e m é n y e b b r é s z é t ké-
pezhették. Hampel szerint (II, 363 és III. Taf. 274) vagy a nyeregről vag'y 
a kard hüvelyéről valók voltak. 
CZIRÁKY QYULA 1901-ben Gombos-Bogojeván ásott ki egy avarkori 
' ) Hampel, Altertümer des friihen Mittelalters in Ungarn, II, 449. és III. Tafel 335. 
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temetőt s ennek 26. sz. sírjában, a csontváz felső combjánál kissé lejebb 
ívszerűleg görbülő s bekarcolásokkal ékített vékony csontlemezt találtak, 
„mely valami f á b ó l k é s z ü l t t á r g y n a k szolgált díszéül" (Arcli. 
Ért. XXI. 422). Ugyanitt a harmadik temető 25. sz. sírjában volt a csont-
váz bal térde körül szintén ilyen vékony csontlemez. (u. o. 425.). 
A pestmegyei Hernádpusztán ÉBER LÁSZLÓ két sírban talált ilyen 
csontokat. Ez az ásatás a mi szempontunkból azért nevezetes, mert ez 
alkalommal sejtették meg: először (és egyetlen egyszer) e csontok igazi 
rendeltetését anélkül, hogy a problémát világosan megfejtették volna. 
(Arch. Ért. XXI, 304). A 2. sírban volt két kisimított, külső felén domború, 
belül homorú, egyik végén hegyes, a másikon csonka csontlemez, 2-7 cm 
szélességgel, „a melyeket valószínűleg k a r d - v a g y t ő r h ü v e l y 
b u r k o l a t ának kell tekintenünk". A 4. sz. sírban is „a tőrrel hozhatjuk 
kapcsolatba azokat a faragott, kisímított, külső felükön domború, belül 
homorú csontlemezeknek legalább egy részét. Mint [a 2. sírban] úgy itt 
is hüvely burkolatának tekinthetjük őket. E csontlemezek másik csoportja 
a hasonló kivitelű, de némileg eltérő formájú, keskenyebb és hajlott töre-
dékek, amelyek kettejénének szélén kerek bevágás látszik, t a l á n a 
f e g y v e r z e t e g y é b r é s z é t , a z í j j a t v a g 'y t e g e z t d í s z í -
t e t t e". (Kár volt Ébernek itt az ócsai leletre hivatkozni.) 
Üjra NYÁRY ALBERT talált a pilinyi Sármányon 1901-ben, a XI. sz.-
ból való magyar temető 61. sz. sírjában egy pogány módra lovával együtt 
eltemetett vitéz mellett „két talán fáiból való, csodásan conservált lemezt, 
egészen fehér színű, szélein és a kigömbölyített végeken vékonyra farag-
va. T o k l e h e t e t t — mondja Nyáry —, de vájjon minek a tokja?" 
ÍArch. Ért. XXII. 222, 235). 
Az Arch. Ért. X X I . évf. 4 3 1 . lapján BIBÓ-BIGE QYÖRGY beszámol egy 
szabadkai sírleletről, amelyben a csonteszközöket így sorolja fel: „1. kés 
. . . a csont két lapos vége bevágott . . . vonalakkal van összevagdalva, 
közepe sima. 2. Sajátságos csonttárgy. . . ilyen kettő van, melyek egy-
másratéve teljesen fedik egymást. 3. Csont ár. 4. Vakaró kés. 6. Hajlított 
félkör alakú c s o n t . . . " — A folyóirat következő évfolyamában ( X X I I , 
408), újra visszatér e leletre s itt bejelenti, hogy alapos tanulmányozás 
után rájött, hogy e csonttárgyak e g y n é p v á n d o r l á s k o r a b e l i 
t a k á c s e m b e r e s z k ö z e i é s h a s z n á l a t i t á r g y a i . Bőrök, 
szíjjaik elkészítésénél használhatták, talán símításra vagy vakarásra; az 
egyik símító vagy a fonal vastagságának szabályozója lehetett. 
Amint láttuk, eddig; csak itt-ott, egy-egy, legfeljebb két sírból, ke-
rültek elő ilyen rejtélyes csontok és csonttöredékek. Most végre beszá-
molhatunk egy olyan ásatásról, ahol, igaz, hogy sokszáz sír közül, 18 
olyan volt, amelyből ilyen csontlemezek előkerültek. 
BÖRZSÖNYI ARNOLD 1902—1908 között a győri sírmezőnek 800-nál 
több sírját ásta fel. A feldúlt és széthányt 36. sz. sírból egy sima faragott 
csontlemez töredéke került elő. Itt említi meg Börzsönyi, hogy e csontié-
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mezek mindig avarkori sírokban fordulnak elő. — A 71. sz. sírban a t e-
t e m l á b s z á r a i m e l l e t t k í v ü l - b e l ü l volt egy-egy görbe fara-
gott csontlemez, volt ezenkívül a h a s t á j á n és a v á l l o n is. (Arch. 
Ért. XXII, 17, 20). Ez tehát az első eset, hogy pontos leírást kapunk arról, 
hogy a sírnak mely részében találták meg a csontokat. — A 106. sírban 
a lábszárakon s részben a lábfejeken is, kívül-belül egy-egy, csúcsa felé 
ívesen meghajolt csontlemezt találtak. „Egy sírban, mondja Börzsönyi 
(Arch. Ért. XXII, 128), a kézszárakon találtam hasonló csontlemezeket, 
de mindeniken csak egyet. Ezen csontlemezek oldalán, tompa végükhöz 
közel, félkörös bevágódás látható, még pedig majd a belső, majd a külső 
oldalon. [Ez valószínűleg tévedés, mert ez a bevágás mindig csak a belső 
oldalon szokott lenni.] Rendeltetésük felől nem vagyunk tisztában s jel-
lemzői hogy azon sírokban, melyekben ilyen csontlemezek előfordulnak, 
mindig volt egy vagy több, hosszú, keskeny, egyik végén valamivel széle-
sebb csontlemez a tetem mellső felén, a mell és gyomor táján, fölülről le-
felé állva, még pedig az ágyékőv alatt, mint azt a rajtok látható nyomok 
bizonyítják. Ezen elhelyezésükből eléggé kitűnik, hogy a csontlemezek 
nem voltak nyeregrészek, mint régebben gyanították, hitték, késhüvelyek 
sem, miként újabban állítják, hanem a testet, illetőleg a lábakat borító 
lábbelinek, és törzset takaró ruhának képezték alkotó részeit. Késhüvelyek 
azért nem lehettek, mert akkor a megfelelő alakú késeknek is meg- kellene 
lenniök; már pedig, mint ezen sírban is, a hasonló alakú kések teljesen 
hiányzanak.. ." — A 107. sírban volt a tetem lábszárain két-két görbe 
csontlemez, hasán két darab faragott csontlemez (u. o. 129). — A 156. 
sírban a csontváz lábai mellett faragott csontlemezek voltak (u. o. 135). 
— A 160. sír csontvázának mindenik kézSzára alatt egy-egy meggörbült 
végű faragott csontlemez volt, olyan, amilyen más sírokban a tetem láb-
szárain szokott előfordulni (u. o. 135). — A 209. sírban a lábak közelében 
faragott csontlemez fordult elő (u. o. 142). — A 481. sz. férfi sírban kor-
csolyaidomú, faragott csontlemezek tarka és szerszámoknak vélt tárgyak 
fordultak elő kisebb-nagyobb töredékben: egyik épebb darab abban tér tl 
az eddig talált régibb példányoktól, hogy egyik oldalán, tompább végé-
hez közel, n e m e g y , h a n e m k é t o l d a l b e v á g á s a v a n . (Arch. 
Ért. XXV. 19). — A 484. sírban, lent a tetem mellett, még pedig a kopo-
nya körül, t a k á c s s z e r s z á m n a k nevezett csonttöredékeket, az 
ágyék táján ismét csontlemezeket találtak (u. o. 20). — A 494. sírban elő-
kelő avarkori vitéz feküdt, kardjával együtt. A lábainál t a k á c s s z e r -
s z á m o k nak tartott korcsolyaidomú csontlemezek voltak, egyik felük 
lapos, a másik domború; két korcsolyaidomú lemez tompább végéhez kö-
zel a belső oldalon félkörös bevágódás van (u. o. 21.) — Nagyon csinos 
csontfaragványok voltak a 705. számú férfi sírban. Voltak csontlemezek, 
ismert alakúak, melyek a temető különböző tájain mindig ugyanezen for-
mában jelentkeztek s abban is megegyeznek, hogy két végük érdes felü-
letű, középső tája lekopott sima. Az ágyék táján fordultak elő. Volt itt két 
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darab korcsolyaidomú faragott csont, belső oldalukon félkörös bevágó-
dással. Ilyenek a tetem lábszárai mellett szoktak föllépni. Ezen jelzett 
csontokon kívül volt még egy 13-5 cm hosszú s nagyjában 1-5 cm széles 
törött csontlemez, szintén gyakori alak, mely alul lapos, fölül pedig dom-
ború és sírna, dísz nincs rajta. Szintén az ágyék tájáról került elő. „A 
csontok nemére nézve kíváncsi levén, arra hivatott szakembert kértem 
föl, ki alapos kutatás után elefántcsontnak minősítette azokat". (Arch. 
Ért. XXVI., 316). — A 745. sz. férfi sírban volt négy darab törött kor-
csolyaidomú faragott csont a lábfej mellett (u. o. 316). — A 752. sz. férfi 
sír mellékletei: az ágyék táján faragott csont, a lábszárak mellett kor-
csolyaidomú faragott csontok, töröttek (u. o. 319). — A 755. sz. férfi sír-
ban az ágyék táján volt két darab faragott csont, a jobb lábszára mellett 
alul faragott korcsolyaidomú csontlemezek (u. o. 320). — A 757. sz. avar-
kori férfi .sírban megint az ágyék táján találtak két darab faragott csont-
lemezt, a tetem lábszárai mellett pedig két darab törött, korcsolyaidomút, 
„melyeknek az a különössége, hogy nemcsak hosszabb oldalélükön, ha-
nem a l s ó t o m p a v é g ü k ö n is, k ö z e l a s z é l é h e z v a n f e r d e 
b e v á g ó d á s u k". Volt még csontlemez, két vége érdes, középső na-
gyobb része sima, mert rajta őv feküdt, meglehetősen megkoptatva azt. 
(Arch. Ért. XXVIII, 209—210). — A 792. sz. férfi sírban a szokott alakú 
faragott csontlemezek ismét előfordultak, közülök egy díszített. . . a szo-
kott darabokat tehát együtt láthatjuk anélkül, hogy eredeti rendelteté-
sükre csak némi világosságot is árasztanának. A lábszár alsó végénél a 
szokott korcsol'yaalakúak fordultak elő, az ágyékon két darab szalag-
idomú és hegyes csúcsú volt, az épnek hossza 22 cm, rajtuk közepén 13 
cm hosszú sírna sáv, a többi érdes; egy másik ép csont, mely alul egye-
nes, felül domború, 16 cm hosszú és 1-2 cm széles, (u. o. 215). — A 802. 
sz. sírban a medencén több faragott csont volt, a lábfejek mellett pedig 
négy darab törött korcsolyaidomú faragott csont feküdt (u. o. 217). — 
Végül a 813. számú női sírban volt nyíícsúcs és faragott csontlemezek, 
„két olyan tárgy, amilyen nem szokott a női sírokban előfordulni", a 
csontlemezek a szokott alakúak és részint a lábfej mellett, részint az 
ágyék tájékán fordultak elő, dísz nem volt a törött darabokon (u. o. 
219—220). 
KADA ELEK ásta ki a Félegyháza és Csongrád között fekvő Gátér 
népvándorláskori temetőjét, amelyből azonban csak két sírból kerültek ki 
ilyen csontlemezek. A 193. sz. lovassír volt, a baloldali kengyel s a férfi 
bal keze között, amelyek egymás mellett feküdtek, két keskeny s hosszú 
ö s s z e s z e g e z e t t c s o n t l é c került elő. — A 212. sz. lovassírban 
öreg férfi csontváza fekiidt. A jobb karcsont mellett, a bordára párhuza-
mosan lapulva, csontlemezek töredékei voltak, a bal térden alul a kasza 
pengéjéhez hasonló csontlemezek feküdtek, szélesebb végökkel a lábszár-
csonton, hajlott végökkel pedig kelet felé fordítva a kardon. (Arch. Ért. 
XXVI. 209, 214, 215). 
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Sorrendben következik most a fejérmegyei Dunapentele, ahol HECK-
LER ANTAL 1898-ban avarkori temetőt tárt fel. A 7. sz. lovassírban a ló 
dereka táján, a nyereg helyén több keskenyebb és szélesebb, egyik olda-
lukon hegyesen végződő csontlemezt talált. Ezek a csontok kétfélék, vol-
tak keskenyebb, lyukakkal ellátottak, ezek valószínűleg a nyereg díszí-
téséül szolgáltak. De voltak ott azokon kívül még sarlószerű hajlásúak és 
felső részükön fogalakú bevágással bírók is, valamint díszített csontleme-
zek is. — A 10. sz. lovassírból, a nyereg helyén sima, dísztelen, egyik vé-
gén hegyes csontlemez került elő. (Arch. Ért. XXIX, 98, 99, 103.) 
A szabolcsmegyei Kenézlön honfoglaláskori magyar temetőt ásott 
fel 1913-ban JÓSA ANDRÁS. A 16. számú lovassírt a-maga épségében szál-
lították be a Szabolcsvármegyei múzeumba. Ebben a sírban volt többek 
között a csigolyák mellett, a bal felkarnak belső szélén és annak egész 
hosszában kemény papirvastagságú két darabra tört csontlemez; későb-
ben találtak még négy darabot, melyeknek helyzetét azonban nem álla-
pították meg. „Talán a n e m e z p á n c é l ö s s z e g y ű r ő d é s é n e k 
m e g a k a d á l y o z á s á r a szolgált". — A 18. sz. szintén lovassírból 
tizenhat darab csontlemez és ilyenek töredékei kerültek elő, melyek kö-
zül egv a bal könyök mellett, egy a térdek alatt rézsút keresztben feküdt. 
A többiek a mellkasról és fel nem jegyzett helyekről kerültek. Némelyik 
vonaldíszítéssel. „Az 1-ső számú teljesen egyenlő két lemez 7 mm vastag 
tárgyat vett közre, mely sem vas, sem fa nem volt, hanem csakis már 
földdé vált nemez vértnek bizonyítéka. Ezen tárgy különösen figyelmet 
érdemel, mert kétségtelenül bizonyítja, hogy őseink nemez vértet hasz-
náltak". (Arch. Ért. XXXIV, 324, 327.) — Jósa András az összefoglalás 
során még egyszer felemlíti a csontokat (u. o. 340), mondván a követke-
zőket: „Olyan tárgyat, mely íjnak tartozékát képezhette volna, sehol 
nem találtunk ...Ali., 16. és 18. sz. sírokban összesen 23 darab hosszú-
kás erős csontlemezt találtunk, 2 esetben a mellnek tájékán, egy esetben 
pedig a bal sípcsonton hosszában feküdve, melyek csakis — mint a mai 
nők miderjében a halhéj — azon célra szolgálhattak, hogy a nemez pán-
célnak összegyűrődését megakadályozzák. Ezen nézetnek legnyomósabb 
a 18-ik kenézlői sírban talált teljesen azonos két csontlemez, mely 7 milli-
méter vastag anyagot fogott közre, mely sem vasrozsda, sem fa-korha-
dék, hanem csak nemez lehetett. A mellen talált hosszas csontlemezek.. . 
zilált helyzetben találtatván, ezen körülményből azt lehet következtetni, 
hogy a halottat nem öltöztették fel a nemez-vértbe, hanem a temetés al-
kalmával dobhatták mellére". 
A Bágyog és Szovát községek közt fekvő Gyűrhegyen ásatott 1925-
ben LOVAS ELEMÉR, ahol a 2. sz. lovassírban a következő csontleletek vol-
tak: A jobbkönyök külső és belső oldalán egy-egy pár faragott, görbe 
lapos csont feküdt, a népvándorláskori sírok sokat vitatott csontlemezei. 
A kön'yökön belül fekvő lemezpár görbe hegye összeért, köztük hosszú 
é'kalakú csontlemezike volt, úgy, hogy a görbe csontok szélesebb végeit 
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széttartotta. A jobb lábfejnél szintén volt egy pár ilyen csont, csúcsával 
a könyök felé fordulva. — Az 1926. évi ásatás folyamán került még a 8. 
sz. feldúlt sír leletei közül két darab görbe csontlemez, a már eddig ismert 
alakúak. (Arch. Ért. XLIiII, 253, 255.) 
* 
A fennebb felsoroltaikban összefoglaltam mindazt, amit a régészeti 
irodalomból e csontlemezekre vonatkozóan összeszednem sikerült. Amint 
látjuk, tizennégy helyről összesen harminchét sírból kerültek elő ilyen 
leletek. Valószínűnek tartom, hogy lesznek még ezeken kívül is a hazai 
múzeumokban itt-ott ide tartozó leletek, de nem lévén közölve, nem jutot-
tak tudomásomra. Nincs kizárva az sem, hogy egyik-másik publikált lelet 
is elkerülte a figyelmemet. Ezért semmiképen sem tartom teljesnek a 
fenti felsorolást. 
Az eddig még nem közölt anyag közé tartozik a szegedi városi mú-
zeum ásatásaiból kikerült igen tekintélyes csoritlemez-gyűjtemén'ynek na-
gyobb része is. 
M Ó R A FERENC, a szegedi múzeum igazgatója, az utolsó öt esztendő 
legszerencsésebb kezű és hazánknak talán legsikeresebb ásatója, 1912-ben 
végezte a hetedik ásatást a torontálmegyei Csóka község határában 
fekvő Kremenyák nevű halmon. Az egyébként neolithkori telephelybe 
beleásva, talált ekkor a régibb középkorból való 14 sírt. Ezek között az 
1—3. számú hármas sírban avar vitéz, a felesége és a szolgája, valamint 
a lova volt eltemetve. A főcsontváz mellett, a jobb combon belül, a jobb 
kézfej mellett feküdt két darab papirvágó kés formájú ismeretlen rendel-
tetésű csont, az ott fekvő késen, de nem úgy, hogy a kés közéjük lett 
volna fogva, hanem keresztben feküdtek rajta. Az egyik teljes, 23 cm 
hosszú, a másik csak 19 cm hosszú, a többi rész elmállott. Alsó végük 
kerekre csiszolt, belső szélükön 4-5 cm magasságban félkörű bevágás van. 
A lábszárak mellett is voltak ilyen görbe csontok, kettő a jobb lábszáron 
kívül, egymással keresztben, az egyik ép, felső görbületén kívül megir-
dalva. Alsó szélesebb részén mindkettőnek megvan a jellemző félkörös 
bevágás. A jobb lábszáron belül, a két lábszár között feküdt, egymás mel-
lett négy darab csontlemez, egy széles, kissé domború, irdalással a színén, 
a többiek keskenyek. (Régiségtári Napló, 234—235 lap, 8, 29, 24, 25, 26, 
27, 28, 29. sz.) 
Ugyanennek a sírnak más részén, a ló csontváza közelében volt 
még két darab görbe papirvágó kés formájú csont; egymáson feküdtek, 
takarva egymást. Hosszuk 30 cm, szélességük alul 2—5 cm. Ívesre csiszolt 
alsó végükön kis félkör van bevágva, belső oldaluk hosszában irdalt, 
felső görbe végük keresztül-kasul. Ugyanilyen, 23 cm hosszú csont volt 
még a jobboldali farcsont mellett, és hasonlóik töredékei a baloldali far-
csont mellett. (Régiségt. Napló, 239. lap, 56, 57, 58. sz.) 
A csanádmegyei Kiinágotán 1 9 2 5 - b e n ásott fel M Ó R A FERENC egy 
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hat sírból álló magyar honfoglaláskori temetőt. A 3. számú sírban szintén 
voltak ilyen bizonytalan rendeltetésű csontok, különböző elhelyezésben, 
és igen töredezett állapotban. Részben a medencecsontok között, részben 
a két alsó lábszár között feküdtek. Faragás nincsen rajtuk, belső oldaluk 
irdalt. (Dolgozatok II, 1926, 131.) 
Az 1926. év nyarán a szegedi Rendezőpályaudvar mellett fekvő 
Ballagitó-Kundombon ásott ki a szegedi múzeum egy népvándorláskori 
sírmezőt. A 34. sz. sírban, kevés más leleten kívül, volt három csontlemez 
is. A jobb alsó kar mellett, a karcsonton kívül feküdtök, egymás mellett 
kettő, a harmadik alattuk. — A 180. sz. sírban találtuk meg az egész te-
mető egyetlen kardját, s ebben is volt összesen kilenc darab csontlemez. 
Három csoportban voltak elhelyezve: az első a csontváz bal térde mellett, 
a második a két lába között és a medencében, a harmadik a mellen ke-
resztül feküdt. — A 300. sz. sírnak földestől a múzeumba hozott csontváza 
mellett, a medence baloldalán fekszik két darab egyenes, mindkét végén 
hegyes csontlemez, párhuzamosan a tetem hossztengelyével. 
A torontálmegyei Kiszombor határában 1928-ban és 1930-ban foly-
tatott M Ó R A FERENC régészeti ásatást s ott hét különböző helyen összesen 
620 sírt ásott fel, hun, gepida és árpádkori magyarok leleteivel. Az utób-
biak között volt négy olyan sír, amelyben csontlemezek is voltak, fí. 12. 
sz. sírban négy darab csontlemez volt, kettő ép, hosszúkás tojásdad alakú, 
két hosszú, kissé hajlott formájú törött és hiányos. — B. 217. sz. sir. Eb-
ben a csontváz bal lábánál feküdt egy hosszú csontlemez, térdén két hosz-
szúkás ovális alakú és a mellén másik két hosszú lemez. — E. 39. sz. sir. 
A csontváz baloldalán a kézfőtől lefelé volt a nyílhegy-csomó, ez alatt 
párosával két szélesebb csontlemez. A balkaron és a mell baloldalán egy-
egy hosszú csontlemez volt, a bal alsó lábszáron keresztben feküdt egy 
hosszú, a két alsó lábszár között a másik hosszú csontlemez összetörve, 
nyilvánvalóan szétnyomva a föld súlyától. — Az F. 1. sz. lófejes sír fel 
volt dúlva. Egy darab ovális alakú és három hosszú csontlemez töredékei 
kerültek elő a sírból. 
A Szeged középpontjától 8 km.-nyire északnyugati irányban fekvő 
Fehértó délkeleti partja mentén tárt fel M Ó R A FERENC 1929 nyarán és 
folytatólag 1930-ban egy 352 sírból álló u. n. hun-avar temetőt. Innen ösz-
szesen öt sírból kerültek ki sima csontlemezek, kizárólag avar férfi sírok-
ból. A. 26. sz. sír. (1. kép.) A csontváz bal oldalán, a válla felett volt két 
hosszú görbe lemez egymáson, vastagabb végükkel kifelé, mellettük feküdt 
egy ékalakú csontléc a másik keskeny léc közé volt szorulva. A bal alkar 
mellett feküdt egy második csomóban két szélesebb és egy keskenyebb 
részarányos lemez egy csomóban, a bal alsó lábszár mellett pedig a har-
madik csoportban két hosszú görbe léc szélesebb végükkel egymáson, 
hegyes végük szétnyomva. Vastagabb végiik kifelé feküdt, hegyük a csont-
váz felé volt irányítva, összesen tizenegy darab. A három lemezcsoport 
körülbelül egy vonalban feküdt s legszélső pontjuk egymástól való távol-
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sága 1-35 m volt. — A. 41. sz. sír. Itt is a csontváz bal oldalán voltak a 
csontok, egynéhány el volt törve vagy a hegye letörve. A bal váll mellett 
feküdt két hosszú görbe csontlemez és két keskeny ékalakú léc, a meden-
céből balra egy keskeny páskótaalakú és két 
szélesebb mindkét végén hegyes lemez, a 
bal térd mellett pedig egy harmadik cso-
móban megint két hosszú görbe lemez és 
két ékalakú léc. összesen tizenegy darab, 
egymástól való szélső távolságuk volt HO 
m. — A. 43. sz. sir. A feldúlt férfisírban a 
csontváz bal lábszára mellett feküdt három 
darab, egy keskenyebb és két szélesebb 
egyenes csontlemez, de mindnek a vége le 
van törve. — A. 63. sz. sir. A csontváz mel-
lén feküdt két hosszú görbe és két keskeny 
ékalakú lemez, összetörve és igen erősen el-
korhadva, a bal combon volt egy ép és egy 
összetört szélesebb egyenes és egy erősen 
elkorhadt keskenyebb lemez, a bal lábfejen 
és a bokán keresztül feküdt másik hosszú 
görbe csontlemezpár és két ékalakú lécnek 
a darabjai, összesen 11 darab. Távolság 
1-30 m. — A. 247. sz. sir. Vizes földből igen 
erősen elkorhadva és teljesen összetörve és 
hiányosan kerültek ki a csontlemezek. A bal 
kulcscsonton volt két görbe csontnak a tö-
redéke, a medence baloldala mellett két szé-
lesebb lemez, és a bal alsó lábszáron megint 
két keskenyebb lemeznek a töredékei. Volt 
ebben a sírban még két faragott díszített 
csonttárgy is. Távolság 1-20 m. 
A fent említett, Fehértó-A. jelzésű sír-
mezőtől mintegy nyolcszáz méternyire ke-
letre, de ugyancsak e tó partja mentén, talál-
kozott egy második temető, de ebben kizá-
rólag avar. még pedig legnagyobbrészt férfi 
sírok voltak. Sajnos a 90 feltárt sírból 88 
fel volt dúlva, kirabolva. A véletlenül visz-
szamaradt anyag mutatja, hogy ez egyik 
leggazdagabb temetője lehetett ennek a vi-
déknek és annak a kornak. Ez a temető a 
mi szempontunkból azért is igen nevezetes, 
mert innen került ki eddig aránylag a leg-
több csontlemez. Igen nagy a valószínűség, 
PEHERTO-A 28. 
Fig. 1. kép. 
A fehértói A. 26. sír. Az 1, 2, 4, 
9, 11, 12 számok mellett láthatók 
a tárgyalt csontlemezek. 
Das Grab A 26 von Fehértó. Die 
Nummern 1, 2, 4, 9, 11 und 12 
bezeichnen die im Aufsatze er-
wáhnten Beinplatten. 
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hogy valamennyi férfi sírban voltak ilyen csontok, de azok a legtöbb sír-
ban vagy teljesen elkorhadtak, mert rendkívül nedves vízállásos földben 
voltak megásva, vagy pedig a kirablás alkalmával szétszórták őket. A 
rendkívül kedvezőtlen ásató viszonyok dacára is, mégis összesen 24 sír-
ból sikerült többé-kevésbé ép vagy teljes csontlemez-szerelvényeket meg-
menteni. 
A Fehértó-B. jelzésű lelőhely 7. sz. sírjában bolygatott férfi csont-
váz volt. A meg nem határozható helyről kikerült csontlemezek között 
van egy pár görbe hosszú, végig feltűnően keskeny, törött és három ék-
alakúnak a töredékei. — 9. sz. sír. Feldúlt férfi sír, amelyből bizonytalan 
helyről két görbe, széles és kerekfejű csontlemez felső vége és egy meg-
írdalt ékalakú léc töredéke került elő. — 12. sz. sír. A csontváznak csak a 
feje volt megbolygatva. A bal vállon keresztül feküdt két hosszú, feltű-
nően keskeny görbe csontlemez, párosan, de megbolygatva, mert hegyes 
végükkel kifelé mutattak, két keskeny ékalakú léc volt még mellettük. A me-
dence mellett két darab mindkét végén hegyes, szélesebb és egy keskenyebb 
egyenes lemez volt, az előbbi kettő eltörve. A másik görbecsont-pár és hoz-
zátartozó két ékalakú léc csomója a csontváz bal lábszárán feküdt. A cson-
tok sárgás-barna színűek, összesen 11 darab. — 15. sz. sír. Az erősen feldúlt 
férfi sír földjéből két egyenes széles és egy keskeny csontléc került elő, 
mind a három törötten és csonkán. — 25. sz. sír. Ebből a feldúlt férfi sírból is 
egy görbe csontlemezpár és egy ékalakú lécnek a nagyobb fele, valamint 
két darab szélesebb egyenes lemez került ki. — 29. sz. sir. Bolygatott sír, 
kardos férfi csontvázával. A csontváz jobb oldalán fekvő kard hegyénél 
volt egy széles görbe csontpár felső fele, amelynek széles feje k é t 
b r o n z s z e g g e l v o l t ö s s z e s z e g e c s e l v e , volt még egy széles, 
egyenes, egész lemez és egy keskenynek a töredéke. — 30. sz. sir. Erősen 
feldúlt férfi sír, amelyből azonban az a lelet került ki, amelynek alapján 
meg lehetett fejteni a rejtélyes csontlemezek rendeltetését. Itt ugyanis a 
görbe széles fejű, hegyes lemezpár és hozzátartozó két ékalakú meggör-
bített csontléc e g y c s o m ó b a n , e r e d e t i f e k v é s é b e n került ki 
a földből. És kikerült e sírból ezen összetartozó négy csontlemezeknek 
még e^y másik csoportja is, azonkívül a harmadik csomó három csont-
lemeze, a két széles és egy keskeny egyenes, mindkét végén hegyes ido-
mok. összesen 11 darab. — 32. sz. sír. Ebből a szintén feldúlt sírból is ki-
szedtek 10 darab csontlemezt különböző helyekről, széthányt állapotból. 
Egy darab híján szintén teljes garnitúra került elő. Az egyik görbelemez-
pár feje ö s s z e v a n s z e g e c s e l v e b r o n z s z e g g e l . — 33. sz. 
sir. Ebben a sírban olyan vizes volt a föld, hogy a csontvázból is alig 
maradt meg valami; minden el volt rothadva. Nem csoda, hogy csak hat 
darab (egy egész, a többi töredékben) került ki. Azonkívül találtak még 
egy ieen szép krokodilfejet utánzó faragott csontot, — 34. sz. sir. Idősebb 
férfi feldúlt sírja. Bal medencéje táján találták meg egy pár görbe csont-
lemez felső felét. — 36. sz. sir. Felfakadó vízben, mély sárból szedtek ki 
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karddarabok és nyílhegyek között fekvő hat darab csontlemezt, némelyik 
el volt törve, másiknak csak darabja volt meg. — 40. sz. sir. Nyílhegyeik-
kel együtt került ki igen elkorhadt állapotban levő három lemez néhány 
töredéke. — 44. sz. sír. Bár ez a férfisír is erősen fel volt dúlva, mégis 
sikerült belőle összeszedni a 11 darabból álló teljes garnitúrát, azonkívül 
egy keskeny és egy szélesebb díszített csontlemez-töredéket. — 57. sz. sír. 
Igen korhadt állapotban levő egy darab egész és egy csonka lemez került 
ki ebből a feldúlt férfi sírból. — 61. sz. sir. Feldúlt férfi sír, amelyben min-
den csontlemez össze volt törve darabokra. Egy görbe lemezpár, egy 
görbe csont felső része, két ékalakú léc töredéke, egy egyenes keskeny 
lemez töredéke került ki. Ez a sír arról nevezetes, hogy az egyebütt talált 
széles, mindkét végén hegyes, egyenes lemezpár helyett, két — most erő-
sen összerozsdásodott — ugyanolyan alakú vaslemez volt benne. — 62. 
sz. sír. Férfi csontváz, a felismerhetetlenségig elkorhadt csontlemezeknek 
töredékeivel. — 65. sz. sir. Feldúlt férfi sír. A csontváz feje v. válla melletti 
lemezcsoport hiányzott, a közepe táján megvolt a három lemezből álló 
középső csomó, lábánál pedig a görbe lemezpár fejénél ö s s z e s z e g e -
c s e l v e, a hozzátartozó két ékalakú léccel. — 66. sz. sir. Feldúlt férfi sír, 
karddal és nyílhegyekkel. Csak három csontlemez töredéke került ki in-
nen. — 67. sz. sír. Erősen feldúlt lovassír, amelybből csak a középső csont-
lemezek két darabja volt a csontváz medencéjében. — 69. sz. sír. Férfi 
csontváz, amely a medencétől felfelé fel volt dúlva. Minden csontlemez ösz-
szetörve és erősen elkorhadva. Kettő hí.iján teljes garnitúra, de csak rész-
letekben. A lemezek a bal alsó lábszárnál s a medencétől balra rendes 
helyzetben feküdtek. A felső csoport a csontváz csontjai között szét volt 
szórva. — 71. sz. sir. A maidnem fekete .színűvé vált lemezek szét voltak 
hányva a sírban; négy darab eltörve. — 73. sz. sír. Majdnem teljes gar-
nitúra került ki innen is. csak egy középső lemez és párjának a fele 
hiányzik. A csontváz vállánál és lábánál rendes helyen, a középső leme-
zek a medencében voltak. — 78. sz. sír. Negyven centiméteres vízben fe-
küdt a csontváz. Két faragott díszű csontlapon kívül csak egy középső lap 
töredéke került ki innen. — 88. sz. sir. A csontváz felső része összetúrva, 
feldúlt sírban. Az alsó csontlapok a helyükön voltak a kard és a jobb térd 
között, széles végükkel lefelé, csúcsos végükkel felfelé. A középső leme-
zek a medencében szét voltak szórva s egy részük félig-meddig elkorhad-
va. A bal váll feletti helven volt a görbe csontok másik párja. 
A csontlapokat adó feltárt 24 sírban volt (a többi itt fel nem sorolt 
lelet között) nyolc kard. vagy kardnak töredéke, s találtak néhány igen 
erősen feldúlt sír kivételével, minden sírban n'yílhegyeket is. 
Ha most már az összes, tehát a fent felsorolt másvidéki és a szegedi 
leleteket származás szerint osztályozzuk, kiderül, hogv a két pilinyi, a 
nemes-ócsai, az egyik gombos-bogojevai. a két kenézlöi. azután a kun-
ágotai és a négy kiszombori. tehát összesen tizenegy sír a honfoglalás 
korából vagy az első századból való magyar sír volt, a többi sír ellenben 
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mind az avarok idejéből való volt. Ezt a különbséget a csontlemezek for-
májából és az egy-egy garnitúrához tartozó lemezek számából is ki tud-
juk mutatni. A következőben először a nagyobb számú avar csontleme-
zükkel kívánok foglalkozni s ezek után majd a magyar sírokból kikerül-
tökkel is. 
Vizsgáljuk meg most a csontlemezeket közelebbről. Az anyaguk 
igen kemény, egyenletes, inkább állati fogból, mint csontból való, erre vall 
a görbületük is, amely lapos csontnál, vagy hosszú csontnál (lapocka, 
borda, szárcsontok) elő nem fordul. Ez nem ellenkezik azzal, amit Bör-
zsönyi mond róluk (Arch. Ért. XXViI, 316), aki elefántcsontnak tartja. A 




Fig. 2. kép. 
A csontlemezek különféle formái. — Die verschiedenen Formen der Beinplatten. 
2—3—4 mm vastagságú lapokra. A csontok színe ma többféle árnyalatú. 
Van közöttük a sárgás barnától egészen a barnás feketéig, ennek a szín-
skálának minden árnyalatából akadnak egyes példányok. Fel kell téte-
lezni, hogy ezek új korukban mind fehér vagy enyhén sárgás színűek vol-
tak (vö. fennebb, amit Nyáry Albert a sármányi leletekről jelent), s csak 
a földben való hosszas fekvés s a földben előforduló különféle vegyi anya-
gok festették meg őket mai színűkre. Mindenesetre különös, hogy a ma-
gyar sírokból való csontok, (legalább a szegediek) feltűnő módon világo-
sabb színűek, mint az avar sírokból valók. Nem tudom a többi magyar 
csontlemezre is áll-e ez a megfigyelésem. 
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A csontlemezek közös jellemző vonása az, hogy egyik lapjuk min-
dig simára van csiszolva a másik lapjuk pedig párhuzamosan hosszirány-
ban haladó sürü mély bekarcolásokkal van érdessé téve. (Ez a megirdalás 
különben az ide nem tartozó díszített csontlapokon is mindig előfordul.) 
Ezen kívül azonban minden lemeznek simára csiszolt lapján is van még 
egy kisebb-nagyobb rész, amely ily módon meg van irdalva. 
Pontosan öt különféle alakban fordulnak elő egy-egy sírban. Leg-
jellegzetesebb mindenesetre az az alak, amelyre régebben azt mondták, 
hogy korcsolyaalak, vagy görbe kés stb. Ezt az alakot (2. kép, a és b és 
3. kép) az jellemzi, hogy egyik vége szélesebb, másik vége pedig görbe 
ívben egyre keskenyedve elhajlik, s csúcsban végződik. Szélesebb vége 
néha egyenes vonalú, letompított 
sarkokkal, néha pedig félig le van 
kerekítve. Szélessége ezen a he-
lyen szokott a legnagyobb lenni, 
s ez a 17 mm-től a 41 mm-ig vál-
takozik. Hossza is különböző en-
nek az alaknak. A szegedi cson-
tok hosszúsága 230 és 285 mm 
között mozog. Csúcsuknak az el-
hajlása sem egyforma, van ame-
lyik kevéssé hajlik el az egyenes 
hosszú hátéitól (62 mm), s van 
olyan, amely igen erősen kihajlik 
(100 mm). Sajátságos rajta az a 
felső végéhez közel fekvő, min-
dig a belső homorú hosszéi men-
tén fekvő bevágás, amely már 
annyi fejtörést okozott. Nem 
szöglyuk, azt első szemléletre is 
lehet látni. Többnyire egy 5—6 
mm-es körnek kétharmad, há-
romnegyedes vonala, de ritkán 
köralakú, leginkább elliptikus for-
májú s igen gyakran lehet meg-
figyelni, hogy ennek a nyílás-
nak a szélei erősen le vannak koptatva (de csak a sima felület felől) s leg-
inkább a csúcsos vége felé eső oldalon. Olyan, mintha ezen nyílásnak a 
csont hegye felé néző oldalához valami zsineg feszült volna erősen s ezért 
kopott ki. Alkalmasint erre a megfigyelésre támaszkodik az a (mint látni 
fogjuk, téves) feltevés, amely ezeket a lemezeket takácsszerszámnak tar-
totta. A görbe csontlapok alsó hegyes vége jó darabon mindig meg van 
irdalva, leginkább mélyen belevésett egymást keresztező párhuzamos vo-
nalakkal. De ez az irdalás átterjed a lemez keskeny éloldalaira is, még 
Fig. 3. kép. 
Az a jelzésű csontok különféle alakváltozatai. 
Verschiedene Typen der Plattén a. 
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pedig a külső, azaz domború oldalon pontosan addig, ameddig a széles ol-
dal irdalása tart, a belső, homorú oldalon azonban, elég különösen, sokkal 
feljebb, néha a csontlemez feléig terjed. (8. kép.) 
Fontos körülmény, hogy ebből az idomból mindig kettő van, az 
egyiknek a hegyes vége jobbra hajlik (2. kép a), a másiknak balra (2. kép 
b). Kettő-kettő (a + b) mindig pontosan egymásra illik, ha megirdalt lap-
jukkal összetesszük s így egy összetartozó párt képez. 
A következő alak mindig keskeny, hosszú, éles hegyben végződő 
ékalak. Ebből az alakból is kettő van, melyek azonban nem teljesen egy-
formák. Az egyik nagyobb és mindig domborúra van hajlítva (2. kép c), 
a másik kisebb, és homorú felületű (2. kép d és 6. kép). A földben ez a 
görbület rendesen kiegyenesedik, de leginkább eltörik). Az eredeti formá-
ban megmaradt ékalakú lemezek 
mindig úgy vannak meggörbítve, 
hogy a hosszabb c pontosan ráillik 
az összetett a és b görbe lemez külső, 
domború oldalára, s a rövidebb (d) 
pedig pontosan odaillik az a és b le-
mezek belső, homorú oldalára. Már 
ez is elárulja, hogy ez a négy csont-
lemez egymáshoz való, egy csoport-
ba tartozó. A nagyobb és szélesebb c 
alak szélesebb végén van megirdalva, 
azonkívül mindkét oldalélén végig. 
A kisebb és keskenyebb d-nek szin-
tén szélesebb vége van megirdalva, 
de ennek irdalása sokkal feljebb 
megy, mint a c-é, s ennek is mindkét 
oldaléle végig meg van irdalva. Szé-
lesebb végükön mindakét alak telje-
sen elvékonyodik, néha egészen pa-
pirvékonyságúra. Emiatt aztán ez a 
része rendesen le is van törve. Hosz-
szuk mindig a görbe csontokhoz iga-
zodik, szélességük pedig legszéle-
sebb részükön 10—20 mm között váltakozik. 
A negyedik alak az, amely a 2. képen e betűvel van jelezve. Ez szo-
kott rendesen a legszélesebb lenni (24—40 mm), két éle mindig párhuza-
mos, egyenes, és a két vége meg van hegyezve, megirdalva és néha elvé-
konyítva. Az irdalás éles vonalban végződik s a kettő között megmaradó 
sima rész mindig körülbelül tenyérnyi széles (90—110—130 mm). A két 
hegye leginkább ferdén féloldalasan van lecsapva. Hossza 190 és 265 mm-
között váltakozik. Az a lapja, amelynek két vége irdalva van s a középső 
részén sima, mindig domború Másik, végig megirdalt lapja rendesen 
Fis. 4. kép. 
Az e és f jelzésű csontok különféle alak-
változatai. — VerschiedeneTypen der Plattén 
e und / . 
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egyenes, de előfordul az is, hogy homorú. Rövidebb oldaléle végig meg 
van irdalva s ez még a ferde csúcséleken is folytatódik. Ebből a csontból 
is mindig kettő illik össze pontosan. 
Végül van még az ötödik alak, amely ha elég széles, leginkább a 
piskótaalakihoz hasonlít (2. kép f). Egyenes és az előbbinél mindig jóval 
keskenyebb lemez, amelynek szélesedő és elvékonyodó két vége az előbbi 
alakhoz hasonlóan meg van irdalva. Ez a lapja mindig domború és éles 
élekben végződő, másik lapja egyenes és végig meg van irdalva. A dom-
ború oldalnak simán meghagyott középső része mindig ugyanakkora, 
mint a hozzátartozó e jelzésű lemezeké. Szélessége 10—18 mm, hossza az 
e lemezhez igazodik. (4. kép.) 
Fig. 5 . kép. 
A csontlapok egy teljes szerelvénye. (Fehértó-B. 41. sz. sír). — Eine vollstandige Garnitur 
der Beinplatten, aus dem Grabe 41. Fehértó-B. 
Már a csontlapok külső megirdalásából is látható, hogy azok két 
csoportba oszthatók. Az egyikbe tartoznak az a, b, c és cl jelzésű, a másik 
csoportba az e és f jelzésű csontok. Bolygatatlan sírokban is mindig ilyen 
csoportosításban találhatók. Még pedig mindig úgy, hogy a csontváz fejé-
nél vagy vállánál van egy csoport a + b + c + d, a medence táján egy 
második csoport e + f + e. és a lábánál újra a + b + c + d harmadik 
csoport. 
Ritka esetben lehet egy-egy sírban valamennyi összetartozó csont-
lemezt megtalálni, de ott, ahol mégis megvannak, mindig a fent jelzett 
tizenegy darab csontlemezből áll a teljes garnitúra. (5. kép.) Azon nem 
kell csodálkozni, hogy miért nincs minden sírban mind a tizenegy darab 
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csont. Mert az, hogy hány csontlemez marad meg egy-egy sírban, az 
mindig attól függ, hogy milyen földbe vágták a sírt. Humuszos földben, 
agyagban, homokban, szikes földben, száraz helyen vagy vizes talajban 
más és máskép marad meg a csontváz. És amint az emberi csontok is el-
korhadnak s porrá válnak a sír földjében, úgy ezek a csontlemezék — bár 
az emberi csontoknál keményebb anyagból valók — szintén alá vannak 
vetve ennek a természeti törvénynek. Ezért tapasztaljuk, hogy az egyes 
sírokban nemcsak eltört lemezeket találunk, hanem olyan darabokat is, 
amelyeknek egy része elkorhadt. Az elkorhadásnak minden fokozatát 
lehet ezeken a csontokon megfigyelni. Nem meglepő tehát az, hogy a leg-
több sírból nem tizenegy, hanem rendesen ennél kevesebb csontlemez ke-
rül elő. Leginkább a keskenyebb c, d. és f lécek pusztulnak el, ezért talá-
lunk ezekből legkevesebbet. Teljes garnitúra ritkán fordul elő. A közölt 
irodalomból egyet sem ismerünk, ellenben a szegedi múzeum 40 sírra ter-
jedő ariyaga között van 6 teljes és két-három majdnem teljes szerelvény. 
Feltűnő azonban az, hogy a nagy sírmezők százakra menő sírjaiból 
helyenként aránylag kevés számú sírban találtak csontlemezeket. Ennek 
az oka, a fent említett elkorhadáson kívül az, hogy eleinte nem ismerték 
fel őket. Helyesen mondja ÉBER LÁSZLÓ a hernádpusztai ásatás ismerte-
tése alkalmával (Arch. Ért. XXI, 304), hogy ritka előfordulásukat annak 
a körülménynek is tudhatjuk be, hogy a sírok felbontásánál e lemezek, ha 
nem díszesek, csak kevéssé ütnek el a csontváz némely részeitől és így 
könnyen észrevétlen maradnak. Ezt bizony minden ásató tapasztalhatja s 
ezért könnyen meglehet, hogy a formájúik miatt emberi bordacsontoknak 
nézték őket, s vagy kihányattak vagy visszakerültek a sír földjébe. 
* 
Azt már láttuk fentebb, hogy a csontlemezek bolygatatlan sírokban 
mindig három külön csoportban feküsznek. Azt is tudjuk már, hogy a két 
szélső csoportban négy-négy, a középsőben három lemez van. S miután 
már arról is van tudomásunk, hogy mely alakok tartoznak egy-egy cso-
portba, még csak az a kérdés, hogyan illeszkedtek össze a csoportbeli 
lemezek egymással? 
A Fehértó-A. 26. sz. sírban (1. kép.) a csontváz bal alkarja mellett 
feküdt egy összepréselt csomóban a szokásos két szélesebb és egy keske-
nyebb egyenes csontlap, e, f, e eredeti összeállításban. A lemezcsoport olyan 
volt, mint valami hosszúkás doboz, amelynek a negyedik (keskeny) ol-
dala hiányzik. A három csontlap közötti üreget természetesen a sír agya-
gos földje töltötte meg. Ügy illettek össze a csontok, mikópen azt a 8. ké-
pen a jobboldali rajz mutatja. Persze doboz vagy valami anyagnak vagy 
eszköznek a tartója nem lehetett, mert egyik oldala és két vége nyitva 
van, sőt ott a csontok hegyben végződnek, és szét is nyílnak. Tehát csak 
arról lehet szó, hogy ez a három csontlap valami keményebb tárgyra rá 
Arbeiten — DOLGOZATOK — Travaux, 1930 >3 
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voltak ragasztva, s azt körül fogták, amit az érdes, megirdalt visszájuk 
is mutat. Fa, vagy ehhez hasonló anyag lehetett az, amit körülfogtak, s 
bizonyosan hosszabb volt a csontoknál, sőt a csontok végeinek szétválá-
sából ítélve, azokon a helyeken meg is vastagodott. Tehát ilyen összetar-
tozó helyzetben kell elképzelnünk mindazokat a csontlapokat, amelyeket 
a csontváz közepe táján találtak vagy találnak. 
Most nézzük meg a másik két lemezcsomót, amelyet mint fentebb 
mondottam, e középső csoporttól jobbra és balra, azaz a csontváz felső 
és alsó végénél találunk. A gátéri 193. sz. sírból (1. azt) két összeszegezett 
csontléc került elő. Amint a közölt ábra mutatja, (Arch. Ért. XXIV, 209) 
az egy a + b lemezpár, amely felső végén egy szögecs segítségével van 
szorosan egymásra erősítve. Az nem tűnik ki az 
ábrából, hogy a csontlemezek alsó görbe és csúcs-
ban végződő részei is össze volt-e szögelve, mert ez 
a részük hiányzik. A Fehértó-fí. temetőből véletle-
nül négy olyan (a + b) csontpár került elő a föld-
ből, amelyeknek a feje (szélesebb része) bronz szög-
gel össze volt szegecselve. Ezek a 29J 30,32. és 65. sz. 
sírból valók, s ezek közül a 29. sz. két szeggel volt 
összekapcsolva. De ezekből azután az is kitűnik, 
hogy csakis a felső szélesebb végükön, a fejükön 
voltak, vagy vannak összeszorítva, mert a 30. és 
65. sz. egész lemezeknek alsó keskenyebb részén 
nem látható sem szög, sem szöghely. Ez az össze-
szegecselés tehát azt mutatja, hogy az összetartozó 
két csontlap mindig össze volt kapcsolva, egymásra 
szorítva, vagy egymáshoz ragasztva, abban az eset-
ben is, ha nem volt benne szög. A megszögelésnek 
aránylag ritka előfordulásából arra lehet következ-
tetni, hogy ezt csak kisegítésképen alkalmazták, 
olyankor, amikor a másik, eredeti összekapcsolás 
valami okiból meglazult vagy tönkrement. 
A Fehértó-B. 30. sz. sír- De mást is látunk a fent idézett 30. sz. és 32. 
ban megtalált a - f b - f c sz• fehértói csontlemezpárokon. Mindkettőben benne 
+ d csontlemezcsoport, maradt a sírban belekerült agyagos föld s az 
Die vier Beinpiatten a-f úgy töltötte meg a két lemez közötti részt, hogy a 
b -j- c f rfausdemGrabe lemezek hegyes keskenyebb vége ékalakúra szótáll; 
30. Fehértó-B. a beleszorult megszáradt és megkeményedett 
agyag ékalakú. A 32. sz. lemezeik alsó vége le van 
törve, azonkívül a hozzátartozó c és d lemezek szét voltak szórva. Ellen-
ben a 30. sz. sírból való a + b összeszegelt lemezpáron ott vannak még 
most is ezek a keskenyebb ékailiakú csontok, eredeti helyülkön (6. kép). A 
végük felé szétnyíló a és b lemez külső domború felülete közé be van szo-
rítva a domborúra görbített d lemez, a belső homorú oldalon pedig a másik, 
Fig. 6. kép. 
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az ékalakú c, mindkettő úgy, hogy hegvükkel a görbe csontlapok össze-
szögelt széles vége felé, szélesebb végükkel pedig amazok keskenyedő és 
csúcsban végződő vége felé fekiiszneik. A négy pontosan összeillő csontlap 
ilyformán egy furcsa alakú négylapú testet fogott körül, amely ugyan 
elkorhadt s eltíint belőle, s helyette most csak a beleszorult agyag maradt 
meg, de ez a beleszorított tárgy valamikor bizonyosan hosszabb volt, mint 
amilyenek a csontok. Ez sem lehetett doboz vagy tok, tartója sem ilyen 
valószínűtlen formájú tárgynak. 
Ezek a csontok, mint látható, sima csiszolt felületükkel kifelé, lát-
ható helyre voltak téve, s érdessé tett visszájákkal valami más kemény 
tárgyra voltak erősítve. Szögelve nem lehettek, mert nincsenek rajtuk 
szöglyukak. De érdes felületükkel rá lehettek enyvezve, például fára. Kül-
ső érdes végük tanúsága szerint rá voltak kötözve is valamire, zsineggel, 
bőrszíjacskával vagy húrral. Ruhán, nemezen, bőrön, páncélon, csizmán 
nem lehettek felerősítve. Az ilyen többé-kevésbé puha és ezért hajlékony, 
mozgó anyagról a ragasztott csontlapok mihamar leválnának. Ilyen 
anyagokra csak s z ö g e c s e l é s s e l vagy lyukakon át történő r á v a r-
r á s s a 1 lehetne a csontokat felerősíteni. Ebből az következik, hogy csak 
merev, kemény tárgyra lehettek belülről ragasztva, kívülről kötve. Fém 
nem lehetett ez, mert annak a nyoma meglátszana legalább rozsda alak-
jában, ilyent pedig sehol sem állapítottak meg. Tehát csak fából lehetett. 
Rá lehettek húzva valami fából való hosszabb tárgynak, négyszegletesre 
elvékonyodó görbe rúdnak vagy lécnek a végére. E feltevéssel megértjük 
a csontlapok külső felületén látható irdalást is: ezeken a részeken át vol-
tak kötözve, zsineggel körülcsavarva s a megirdalás arra szolgált, hogy 
a kötözőzsineg onnan le ne csússzon. 
Ezek után azt kérdezzük, mi lehetett ez a sírba tett, középen és két 
végén fehér csontlemezekkel körülkötözött, görbe négyszegletes faléc, 
vagy pálca? 
S itt megint vissza kell térnünk egy kicsit a bevezetésként mondot-
takra. Valóban különös, hogy a népvándorláskor! népek sírjaiban találtak 
mindenféle fegyvert: kardot, tőrt, lándzsát, pajzsot, sőt nyilakat és tegezt 
is, csak éppen a legfontosabbat, e lovas népek főfegyverét, az íjat nem 
találták még meg. 
Véleményem szerint ez a feltételezett görbe faléc nem lehetett más, 
mint az eddig még meg nem talált íj, s a rejtélyes csontlemezek csak en-
nek az íjnak lehettek a részei. 
Most tehát azt kell vizsgálni, hogy milyen is lehetett ezeknek a nép-
vándorláskori népeknek, nevezetesen a minket érdeklő avaroknak és a 
honfoglaló magyaroknak az íj ja. 
A korai középkor ázsiai eredetű népeinek íjjáról eddig csak néhány 
13* 
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ábrázolást ismerünk,2) maga az ij ismeretlen, mert egyetlenegy darab 
sem maradt fenn belőle. Szakkönyveink elég részletesen foglalkoznak a 
népvándorláskori népek fegyverzetének leírásával, az ijről azonban éppen 
csak hogy megemlékeznek s legfeljebb a közismert képes ábrázolásokra 
utalnak. Ennek az a magyarázata, hogy a többi, fémből készült fegyver 
mégis csak megmaradt többé-kevésbé rekonstruálható állapotban e népek 
sírjaiban, de az íjnak, amely köztudomás szerint a földben elenyésző 
gyenge anyagból készült, eddig semmi nyomát nem találták. „Nyíl sok 
akadt a sírokban, ellenben íjat csak egykorú domborművekről ismerünk", 
mondja Hampel A régibb középkor emlékei Magyarhonban c. müvének 
magyar kiadásában (35. 1.), s egy szóval sem többet az íjról. Német ki-
adású művében pedig azt mondja, hogy az íj és tegez nagyon múlékony 
anyagból volt készítve s ezért hiányzik e kettő leleteinkből, de ismerünk 
néhány ábrázolást, s itt-ott előkerülnek fémből való veretek, amelyek e 
fontos fegyver megvoltáról tanúskodnak. 
Ez bizony nem sok, és ezzel nem sokra megyünk kérdésünk megol-
dásában. Tisztán régészeti alapon aligha is lehet ezt megoldani. Mert arra 
nincsen kilátás, hogy valamikor olyan sírt találjunk, amelyben 1000 vagy 
másfélezer éven át megmaradt volna az ilyen könnyen pusztuló anyagból 
készített avar vagy ősmagyar íj. Ilyen csodák csak Egyiptomban vagy a 
németországi konzerváló hatású lápokban találkoznak; nálunk nincsenek 
meg sem az afrikai száraz kii ma, sem ilyen konzerváló és régiségeket 
rejtő tőzeges lápok. 
Ha tehát nem lehet régészeti alapon, akkor tán meg lehet e kérdést 
oldani az ethnologia segítségével. Csontlemezeink túlnyomó számban az 
avarok sírjaiból kerültek elő. Az avarokról pedig tudjuk, hogy a törökség-
hez tartoztak, a mongolországi és keletturkesztáni törökséggel, a hunok-
kal, türkökkel és az ujgurokkal hozhatók kapcsolatba. (Németh Qyula, 
A honfoglaló magyarság kialakulása, 104.) 
A berlini Museum für Völkerkunde őrzi most azokat a rendkívül be-
cses falfestményeket, amelyeket Qrünwedel és később a nemrég elhunyt 
Le Coq szedett le a Kelet-Turkesztánban fekvő Turfán és környékének 
elhagyatott régi budhista szentélyeinek falairól. E színes faliképek között 
2 ) Ilyenek a következő helyen találhatók: Indusok a velencei San-Marco egyház 
mozaik képeiről. — Arch. Ért. U. F. VII. 9. 
Nyilazó vitéz a kulgai ezüst csészén. Posta Béla, Régészeti tanulmányok az 
orosz földön, 115.; Hampel, Ujabb tanulniánoyk a honfoglalási kor emlékeiről, 105. tábla. 
Iskender és Chaehir, klimovai ezüst tálon, Arch. Ért. XXXlIV., 106. 32. ábra. 
Szaszanida király lovas reliefje ezüst tányérról. Huszka József Ethn. IX, 57. 
Nyilazó lovas király képe Déloroszországban talált ezüstcsészén. Arch. Ért. 
XXI, 320. 
Forrer Reallexikon, Taf. 28. 4. Skythischer Bogenschütze. 
Qriechischer Bogenspanner, Zeitschr. f. Ethn. 1908, 852. 
Nyilazó az aeginai templom oromfaláról, u. o. 1908. 848. 
A nyilazó Herakles. u. o. 855. 
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néhány a IX—X. században ott uralkodó ujgur okról készült. Fejedelmeket, 
katonákat, kereskedőket ábrázolnak életnagyságú alakokban, korbíí ru-
házatban. Egy ilyen képen, amely Bázáklikből származik, látható egy nyi-
lazó vitéz, akinek festett íjján alighanem a mi csontlemezeink ismerhetők 
Fig. 7. kép. 
Az íj különféle típusai. — Verschidene Typen des Bogens. 
A Egyszerű íj. B, C Összetett íj. D, E Baskir íj. 
Einfacher Bogén. Zusammengesetzter Bogén. Bogén der Baschkiren. 
(ZEIT3CHR. F ETKHÍ. 1899. 23*.) (BUSCHAN, [UL.VÖLKEP.KUNDE,K,68tJ 
fel. Mert az egyébként sötét színre festett íj középső része és a két vége 
fehér színű, azonkívül az íjvégnek az alakja hasonlít a mi csontlemezeink 
görbe csontjaiéra, az íj húrja egészen olyan bevágásokba van beakasztva, 
mint amilyeneket a mi hosszú görbe csontlapjainkon (a, b) látunk. Sőt 
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éppen ebben különbözik ez a festett íj az u. n. mongol íjtól, amelynek egé-
szen más húrmegerősítési szerkezete van. Nagy segítségemre volt a kér-
dés megoldásában az a vázlaton, amelyet 1929 nyarán a berlini múzeum 
engedélyével ott a helyszínén készítettem. 
De hogy a dolgot jobban megérthessük, meg kell tudnunk előbb azt, 
hogy mit mond az etimológia az íjról. Buschan, Weule és Luschan kitűnő 
munkái adnak erre vonatkozó felvilágosítást. 
Az íjak között általában két nagyobb csoportot szoktak megkülön-
böztetni : az egyszerű ós az összetett íjat. Az egyszerű íj (7. kép, A) ere-
detileg közönséges hosszú, vékony farúd, kerek keresztmetszettel, amely 
középen legvastagabb s a két vége felé egyenletesen vékonyodik. A sza-
bályos körív alakúra hajlított farúd két végére van erősítve az íj húrja. 
Formája csak kevéssé változik az egyes néprajzi területek szerint, s leg-
feljebb méretekben s a faanyagban van különbség. 
Az összetett íj ellenben (7. kép B, C), mint a neve is mutatja, külön-
féle anyagokból és különböző részekből van összeállítva, fáradságos mű-
vészi módon megszerkesztve. Az ilyen összetett íjnak csak legkisebb ré-
sze a fából való magja, mert, mint alább látni fogjuk, a belső (a húr felé 
néző) oldalát erős szarúréteg borítja, kívül pedig ínköteg van többszörös 
rétegben ráfeszítve. Az így elkészített íj természetesen elsőrendű fegyver, 
amely az egyszerű íjhoz úgy viszonylik, mint a modern ismétlőpuska a 
régi k ová cs puskához. Ezt a íjat reflex-íjnak is nevezik, mert amikor lekap-
csolt ideggel nyugalmi helyzetben van, akkor ívformája éppen ellenkező 
irányú, mint miikor a húr meg van feszítve rajta. (Vö. 7. kép C és D. — 
Ez az íiforma rendkívül nagy területen van elterjedve. Az aegei ten-
ger partjától kezdve egész Kis-Ázsián és az egész ázsiai szárazföldön ke-
resztül megtalálható Kináig. Az arabok elvitték a Földközi tenger mentén 
Spanolországig és Északnyugat-Afrikába, a kínaiak elterjesztették a ma-
láji szigetvilágban. 
Amilyen nevezetes ez a rendkívüli elterjedés, éppen olyan csodálatos 
az összetett íj magas kora. Egyiptomi sírokban találtak egy a Kr. e. 13. és 
egy a Kr. e. 7. évszázadból valót, nyilvánvalóan Kisázsiából származót. A 
Homérosz leírásából ismert ógörög íj minden lényeges tulajdonságában 
pontosan egyezik a kisázsiai íjjal. 
Sajnos, eredetét és fejlődésmenetét még nem ismerjük. Talán Baby-
lonból ered, vagy talán Kínából. LUSCHAN német etbnográfus úgy sejti, 
hogy valamely régi türk nép találta fel, vagy talán a szumírok. 
Az összetett íjnak legjellemzőbb tipusa és úgylátszik ősformája az 
u. n. türk-íj. vagy ahogy LUSCHAN mondja: tiirkisztún-íj. Ennek az íjnak 
különös, többszörösen meghajlított alakja van, olyan, mintha két lanos 
S-alakból volna összetéve. Belső mágia eg'y vékony fából való lapos léc, 
amelyre elől-hátul egyéb anyagokat borítanak. A faléc az íj közepe felé 
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erősen megvastagodik, egyrészt, hogy jobb fogást adjon, másrészt azért, 
hogy éppen ezen a helyen lehetőleg merev és ellenálló legyen. Ehhez a 
középső részhez csatlakozik két oldalt az erősen meggörbített hajlékony 
rész, s ezeknek a „karok"-nak a végén újra van egy-egy hosszabb merev 
részlet, amelyen az ideg megerősítésére való szerkezet van. Az íj külön-
ben úgy készül, hog'v az alább említett fából való magjának külső felüle-
tére a marha láb- vagy nyakizomzatából való gondosan megtisztított, zsír-
talanított és megpuhított farostokból álló vastag köteget sajtolnak rá n a g y 
erővel. Ezek az farostok, ha megszáradnak, felette erős, szívós és rugalmas 
tömeggé merevednek meg s a fával elválaszthatatlanul összeragadnak. A 
faléc belső oldalára halenyvvel két hosszú, a középtől majdnem a kar vé-
géig terjedő bivaly, vagy vadkecske szarvából alakított lemezt enyveznek 
rá A két lemez az íj közepém pontosan összeér. A fának és a szarú-
lemezeknek összeérő felületeit erre való különös szerszámmal megirdal-
ják, hogy jobb tapadásuk legyen az enyvezésnél. Az így elkészített íj há-
tát végül beborítják vörös vagy zöld színű finom marokkói bőrrel, amely-
be még aranyos díszítéseket is nyomnak. Az íj belső oldala, tehát a szarú-
val borított felület takaratlan marad, csak a középen nyúlik át a hát bőr-
borítása erre az oldalra is. 
Érthető, hogy egy ilyen íjnak az előállítása nem valami egyszerű és 
könnyű munka, hanem rengeteg türelmet és nagy szaktudást, valamint 
rendkívüli ügyességet kíván. De mindenekelőtt nagyon sok időbe kerül 
egy-egy összetett íjnak az elkészítése. A sokszor ismételt száradási szü-
net miatt eltart öt évig, sőt tíz évig: is. 
Ez a turkesztáni íj nemcsak igen bonyolult készítmény, hanem emel-
lett igen hatásos lövőszerszám is lehetett. Rendkívüli nagy teljesítményé-
ről régi feljegyzések tanúskodnak. Szinte csodálatos, hogy a gyakorlott 
nyilas még az oroszlánnal is szembe szállt s be van bizonyítva, hogy ezzel 
az íjjal többszáz méternyi távolságra is tudtak pontosan célba találni. 
A turkesztáni íjon kívül van még egy perzsiai típus, amely abban 
különbözik az előbbitől, hogy egy egész szarúlemez helyett több egymás 
mellé ragasztott szaru-pálca van alkalmazva s a borítása nyírfakéreg és 
lakkozás. (A bázakliki íj is n'yírfakéreggel van borítva.) Az indiai íj még 
ebben sem különbözik, csak erősebb a hajlása. A kinai íjnak pedig az ideg 
felfektetésére igen erős csontból való támasztékai vannak. Ezek az 
összetett íj főbb típusai. Észak-Ázsia népeinek íjia is ebbe a formakörbe 
tartozik, csakhogy az íj itt mind egyszerűbbé és hosszabbá válik, bőr he-
lyett nyírfakéreggel van bevonva, elmarad a szarúbélelet, s csak az ínros-
tok maradnak a fából való íjon. 
Hogy az összetett íjról való képet teljessé tegyük, szólnunk kell még 
az íj felajzásáró'l is. 
Az egyszerű íj, némely csekély kivételtől eltekintve, általában min-
dig felajzott állapotban van, kifeszített idege mindig rajta van. 
Az összetett íjról ellenben minden használat után lecsatolják az 
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idegnek legalább az egyik végét, úgy, 'hogy az íj az előbb említett, 
előrefelé homorú alakú, nyugalmi helyzetébe visszatér. Az egyszerű íj 
felajzásához nem kell sem nagyobb erő, sem valami különös ügyesség. 
Egészen másként van ez azonban az összetett íjnál. Ez t. i. a legnehezebb 
műveletek közé tartozik. Az egyes múzeumokban levő példányok közül 
csak a legkisebbeket és leggyengébbeket bírja egy ember felhúrozni. Az 
erősebb íj felhúrozásához néha három ember is szükséges. Különben néhány 
antik ábrázolásból tudjuk, hogyan kell ezt a műveletet végrehajtani. Egy 
ilyen képen a szkytha vitéz erre a célra nemcsak a két kezét, hanem mind-
két lábát is felhasználja. Az íjnak egyik végét jobb lábának felső szárára 
fekteti, a bal lábával rálép az íj másik végére s csak így tudja az ideg má-
sik végét az íjvégbe beleakasztani. 
A baskír íj (7 . kép D , E) leírásánál mondja LUSCHAN (Zeitschr. f. 
Ethn. 1899, 235), hogy az íjnak meredeken álló végződései (fiilei) és az a 
mód, ahogy az ideget be kell akasztani [a fülek bevágásába] a türk íjra 
tipikus. Ezek a fülek külön darab fából készültek s be vannak eresztve az 
íj fájába. A baskír íjról közölt rajzon (1. még Zeitschr. f. Ethn. 1900, 366) 
ez szépen látható, s különösen meglepő a részletrajz hasonlatossága a mi 
csontlemezeink a + b formáival. Az osztjákok és jakutok tipikus íjja lé-
nyegében hasonlít a baszkir íjra, csak az ideg megerősítésében van kü-
lönbség, s emiatt különösen erős fülek kellenek hozzá s ezek azért csont-, 
lemez-betétekkel vannak megerősítve (u. o. 236). Hasonló íj végződést 
mutat a bazakliki íj, s azokon is világosan látszik az idegbeakasztás 
módja. Az oldalsó bevágás, a mi görbe a-b csontlemezeink jellemző kerek 
lyuka, látható még a karakirgizek íjján (KARUTZ, Die Völker Nord- und 
Mittelasiens, 105. 1. 12), a tatárok (u. o. 71. 1. 16), a burjétek (u. o. 65. 1. 
12.) és a csukcsok íjján (u. o. 25. 1. 19.). 
Amint tehát a baskírok külön darab fából készített füleket erősítettek 
be az íj fájába, úgy az avarok és a honfoglaló magyarok ezt csontból, meg-
faragott csontlemezekből csináltatták. Ez nemcsak erősebb szerkezetet 
biztosított, hanem bizonyosan díszesebb, előkelőbb volt. Lehet, hogy a ke-
vésbé előkelő avarok íján is csak fából valók voltak az íj fülei s ezért nem 
találni több csontlemezt a sírjaikban. De lehet, hogy a baskírok íján is 
valamikor ilyen csontlapok voltak a most dívó fa helyett. 
A fehér csontlemez alkalmazása mindenféle, főleg lövőfegyveren, 
különben régen igen kedvelt volt s ez a divat szinte mai napig is fenntar-
totta magát. Amikor hazánkban körülbelül a XIV. század derekán kezdte 
kiszorítani az íjat a sokkal erősebb hatású számszeríj, ennek fából való 
agy részét kezdték fehér csontlapokkal borítani. Ebben az esetben már 
tisztán dekoratív célból. Mikor a puskaporos lövőszerszám, a puska vál-
totta fel a számszeríjat, ennek az oldalát díszítették kisebb, vésett orna-
mensekkel ellátott fehér csontlemezekkel. Régi vadászpuskákon még ma 
is látható ez a középkori díszítésmód. 
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Fig. 8 . kép. 
Zusammenstellung der Beinplatten. 
Aki elolvasta azt, amit az ethnográfusok az íjról mondanak, nem 
fogja valószínűtlen feltevésnek tartani azt, hogy az avarok és a honfoglaló 
magyarok íjja is összetett ij volt, s aki megnézi a mellékelt ábrákat (7. 
kép B, C, D, Di, E), annak, azt hiszem, nem lesznek kétségei az iránt, 
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hogy a mi rejtélyes csontlemezeink valóban türk (turkesztáni) tipusú 
íjnak a részei. 
Az avar íj rekonstruálása ezek után már nem nehéz feladat. Hosszát 
a sírokban talált legszélsőbb csontoknak egymástól való távolsága alap-
ján körülbelül 110—130 cm-nek vehetjük. Farészei ós a rásajtolt ínak és a 
ráenyvezett szárú a földben teljesen elkorhadtak ugyan, de szerkezetét a 
fent közölt Luschan-féle leírás után elképzelhetjük. Keresztmetszetét a 
közepén és a két végén pontosan meg tudjuk állapítani a csontlemezek 
méreteiből. (8. kép.) A markolati középső rész keresztmetszete ellipszis-
formájú volt. Ez azonban csak a csontlemezek közötti középső, merev 
íjrészletre vonatkozik, mert a kétfelé induló hajlékony karoknak más volt 
a keresztmetszetük; ez vagy laposan négyszegletes, vagy valószínűbben 
félköralakú lehetett (v. ö. 7. kép D2). De ez a keresztmetszet sem maradt 
meg végig a kar egész hosszán, hanem a fülek felé haladva csakhamar 
átváltozott gerinces idomúvá, amely végre a „fülek"-nél négyszögűre s 
végül egészen lapos alakúvá válik. Az enyhe S-alakú íjkarnak a (végére 
rá volt erősítve (enyvezve) a négy csontlemezből összeállított „fül", úgy, 
hogy a karnak fa- és szárúból álló négyszögűre formált vége pontosan 
bele szolgált a négy csontlemez üregébe, az íj harmadik alkatrésze pedig, 
az idegrostköteg kívül borult rá a cl csontleimezre, s körülbelül annak kö-
zepéig ért fel. Ezt a cl csontlemeznek magasan felérő megii dalásából, vala-
mint az a és b lemez oldalélein látható, szintén odáig felérő megirdalásból 
lehet következtetni. (8. kép.) 
A csontlemezekiből szerkesztett íjfül belső homorú élén van az ideg 
beakasztására szolgáló bevágás, félkörös kimetszés. Az nyilvánvalóan 
tévedés, amit Börzsönyi mond a győri sírmező 106. sz. sírjából kikerült 
csontlemezekről, hogy a félkörös bevágódás majd a belső, majd a külső 
oldalon látható. (Arch. Ért. XXII. 129). Ezek a bevágások mindig csak a 
belső (homorú) oldalon vannak. Érdekes, hogy az említett győri sírmező 
481. sz. és a 757. sz., valamint a csókái lovassírban találtak egy-egy olyan 
csontlemezpárt, amelynek nemcsak homorú élének felső vége felé van az 
ideg beakasztására szolgáló bevágás, hanem ezenkívül még a lemez (ez 
esetekben egyenes) felső széles végén is van egy második ilyen bevágás. 
Ez a második bevágás szerintem arra szolgált, hogy ha vagy az íj vagy 
az ideg feszítő ereje valami oknál fogva meglazult, megereszkedett, akkor 
az ideg végét ebbe a magasságban fekvő bevágásba akasztották, hogy 
jobban megfeszüljön. 
A csontlemezekből szerkesztett fülek azonban nemcsak rá voltak 
enyvezve az íj fájára, hanem, mint a lemezek alsó végén látható külső 
felületi irdalások mutatják, ezen a helyen még köriil is voltak kötözve 
többszörösen körülcsavart zsineggel, vagy bőrszíjacskákkal. Ugyanez lát-
szik a markolati rész csontlemezein is. Erre a körülkötözésre találunk 
példát a 7. kép összetett íjján (B) és a baskírok íjján (D). 
íjunknak külső borítását természetesen rekonstruálni nem lehet. 
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Hogy bőrrel volt-e borítva, vagy nyírfalkéreggel, azt nem tudjuk. A fehér 
csontlemezek alkalmazásából azonban arra lehet következtetni, hogy az 
avarok íj ja a borításban sem maradhatott el a fenti leírásban elmondott 
díszesebb kiviteltől. 
Hogy milyen anyagból való volt az avar íj idege, azt természetesen 
szintén nem tudjuk megmondani. Az analógiákból következtetve, csak 
annyit mondhatunk valószínűnek, hogy vagy bélhúrból vagy bőrzsinórból 
volt sodorva. 
*Jc 
Ezek után áttérve a magyar sírokból kikerült csontlemezekre, ezek 
alapján rögtön kimondhatjuk, hogy a honfoglaló magyarok íjja nem volt 
azonos az avarokéval. Az avar íjak 
között is lelhettek forma-variánsok és 
tipus-változatok, azt látjuk a csont-
lemezek változó alakjáról (3. kép), 
(valószínűleg divatoztak ebben is), 
de szerkezetileg bizonyosan azonos 
volt minden avar íj. A magyarok íjjá-
nak azonban szerkezet tekintetében 
is különbözni kellett az avarokétól, 
mert a magyar sírokból kikerült 
csontlemezek músformájúak. (9. kép.) 
Először is feltűnő, hogy míg az 
avar sírokban 11 darabból áll a teljes 
garnitúra, a magyar sírokból ennyi 
csont mép' sehol sem került elő, sőt a 
c, d és f formának megfelelő csontle-
mezeket még egyáltalán nem találtak 
magyar sírban. Igaz, hogy eddig 
aránylag kevés (11) sírnak a csontle-
mezeit ismerjük, de már ezekből is 
meg lehet állapítani, hogy csak két- Csontlemezek honfoglaláskori magyar sír-
két a + b és két e jelzésű lemez, tehát ból. (Kiszombor, 39.) — Beinplatten aus 
összesen hat darab szokott egy-egy einem Grabe der ungarischen Landnahme-
sírban előfordulni. És ennek a hat le- zeit. (Grab 39. Kiszombor.) 
meznek az alakja is erősen különbözik 
az avar sírokból való lemezeikétől. Az e lemez rövidebb, az alakja inkább 
ellipszis alakú s nincsenek egyenes oldalélei, amiből következik, hogy e 
kettőnek nem is lehetett harmadik, az avar f lemeznek megfelelő társuk. 
Még nagyobb a különbség az a + b csontlemezpárnál. A magyar a vagy 
b lemez ugyanis fent keskeny és lent széles, tehát éppen megfordítottja az 
avar lemeznek, azonkívül nincs meg az a határozott görbülete, amely az 
avar lemezeket jellemzi. A magyar a és b lemez egyenes, s csak néha van 
egy kis elhajlása, de az nem a végén, hanem a közepe táján van. 
Fig. 9. kép. 
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Ezeken a lemezeken is megvan a megerősítésre szolgáló belső egész 
és külső részleges megirdalás, így az e lemez két végén, valamint az a és 
b alsó, elszélesedő végén, de ez sokkal felületesebb, nem olyan határozott 
s nem végződik éles vonalban, mint az avar csontokon. Az oldalélen már 
csak azért sincs irdalás, mert ezek a magyar csontlapok rendesen oldalt 
is elvékonyodnak s csak az a és b lemezek felső részükön valamivel vas-
tagabbak. Általában vékonyabb csontból készültek a magyar íjak lemezei, 
s valószínűleg ez az oka annak, hogy teljesen ép csontlemez még nem ke-
rült elő, mindig csak darabokban és összetörten maradtak meg. 
Az kétségtelen, hogy a magyar sírokból való csontlemezek is íjról 
valók, ahhoz sem férhet kétség, hogy ez az íj is összetett, sőt turk-tipusú 
íj volt, de a honfoglaló magyarok íjjának az alakja mindenesetre külön-
bözött az avarokétól. Nem a bázakliki ujgur íjhoz, hanem inkább a baskír 
és osztják íj alakjához hasonlíthatott. Ezt azonban most még nem merem 
határozottan állítani, meg kell várni, amíg több magyar sírt felásnak s 
amíg több és jobban megfigyelt anyag áll rendelkezésünkre. 
Szólnunk kellene még végül a népvándorláskori sírokban talált s 
többnyire a sima csontlemezekkel együtt előforduló díszített csontlapok-
ról is. Ezek kétféle alakban szoktak előfordulni. Egy szélesebb, rövidebb, 
és egy keskenyebb, enyhe ívben hajló s egyik vége felé kissé elkeskenyedő 
formában. Mindkettő vagy szalagfonadék — vagy indadíszes vésett ékít-
ménnyel van díszítve. Minthogy azonban a tanulmányozáshoz való anyag 
még igen kevés, de főleg, mivel nincsenek megbízható pontos megfigyelé-
seink a sírokban való előfordulásról és elhelyezésről, azért ezeknek mi-
voltáról egyelőre még nem lehet határozott véleményt mondani. Annyi 
azonban bizonyos, hogy ezek a díszített lemezek nem voltak az íjnak a 
részei s éppen ezért keilett ezt itt felemlíteni. 
Befejezésül hálás köszönetemet kell kifejeznem Dr. Bylian Artúr 
úrnak (Museum für Völkerkunde, Hamburg), valamint Kiss Lajos nyír-
egyházi múzeumigazgató tisztelt barátomnak, akik értékes felvilágosítá-
saikkal elősegítették munkámat. 
Dr. Cs. Sebestyén Károly. 
RÁTSELHAFTE BEINPLATTEN IN GRÁBERN 
DER VÖLKERWANDERUNGSZEIT. 
In Qrabern der V öl k e r w a n derűn g sze i t, namentlich in jenen der Ava-
rén und der Ungarn aus der Landnabmezeit, findet man diimne, schmale, 
manchmal gekiimmte, mit Verzierungen versehene, oder ganz glatte Bein-
platten, deren Bestimmung bisher unbekannt war, der Zweok derselben 
konnte noch midit ermittelt werden. 
Wir kennen fast das ganze Inventar der Gráber aus der Völker-
wanderungszeit, und können mit mehr-minderer Gewissheit fast jeden 
Qegenstand daraus bestimmen. Nur wenige solche Sachen kommen aus 
der Erde dieser Qraber, von denen wir nicht bestimmt wissen, welchem 
Zweck sie einst dientem, und unter diesen sind die rátselhaftesten diie oben 
genannten verzierten und glatten Beinplatten. 
Im Folgenden will ioh rnich nur mit den glatten Beinplatten befassen, 
weil ich nur deren Ratzel entsohleiern konnte, die Bestimmung der nicht 
weniger interessanten, manchmal sehr schön verzierten anderen Bein-
platten und -Leisten, soll für ein andermal b l e i b e n . Meines Wissens be-
íasste sich bisher niemand mit diesen Beinplatten, man umging die Lösung 
der Frage, und schrieb denselben die verschiedensten Verwendungs-
möeilic.hkeiten zu. Für Teile von Köchern, Sábelscheide-Beschlage, Sattel-
Verzierungen, Dolchscheide, Spannleisten des Filzpanzers, auch für We-
berwerkzeuge wurden sie bisher gehalten. 
Das Stadtische Museum zu Szeged ist durch die Qrabrungen des 
Direktors Franz Móra in der glücklichen Lage, in Bezúg auf die Anzahl 
solcher Plattén, an ersten Stelle zu stehen. Im Laufe der letztjaihrigen Aus-
grabungen kamen so viele Beinplatten in den Besitz des Museums, dass 
nicht nur zahlenmássig die meisten Plattén hier beisammen sind, sondern 
diese Zahl übertrifft wahrscheinlich die deren des ganzen übrigen Landes 
zusammen. 
Dieser Umstand, dann auch die genauen Beobaohtungen wiihrend 
der Ausgrabungen, ermöglichten es, dass endlioh Licht in diese seohs Jahr-
zente alté Dunkelheit kam. 
Im ungarischen Teil dieser Abhandlung sind die Umstíinde der ein-
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zelnen Beinplatten-Funde genau beschrieben und aufgezáhlt. Hier wollen 
wir uns nur mit einer summarischen Zusammenifassung begnügen. 
Die ersten rátselhaften Beinplatten kamen meines Wissens nach im 
Jahre 1871, alsó vor sechzig Jahren aus der Erde. Diese wurden in 
einem aus der ungarischen Landnaihmezeit stammendem Reitergrab in 
Piliny (Kom. Nógrád) gefunden. In Budapest fand man acht Jahre spater 
das zweite Qrab mit solchen Funden, bei Anlage des Wettrenplatzes. In 
Nemes-Ócsa (Kom. Komárom) wurden zum drittenmal Beinplatten gefun-
den und als Beschlag der Sábelscheide befunden. Im grossen Qráber-
feld zu Keszthely ist nur ein einzelner soloher Fund vorgekommen. 
In der Gemeinde Ártánd (Kom. Bihar) fand man in einem Reiter-
grabe aus der Avarenseit gekriimmte Knochenbeschláge vom Sattel 
oder von der Sábelscheide. Auch in Gombos-Bogojeva fand man in 
zwei Grábern Beinplatten. In zwei Grábern in Hernádpuszta (Kom. 
Pest) sind Plattén die man für Umhüllungen der Sohwert- oder Doloh-
scheide hielt, gefunden worden. Zum zweitenmal in Piliny fand man 
wieder in einem ungarischen Grabe ganz weisse wunderbar konservierte 
Beinplatten. Die in Szabadka gefundenen Plattén hielt man anfangs für 
Messerhefte, Pfriemen, spater nach gründlicherem Studium kam man da-
rauf, dass es wohl Werkzeuge und Gebrauchsgegenstánde eines Webers 
der Völkerwanderungszeit sein müssen. Endlich kam dann ein grösseres 
Gráberfeld, das zu Győr, in dem aus 18 Grábern diese Beinplatten zum 
Vorsohein karnen. Und zwar im Grab Nr, 36, 71, 106, 107, 156, 160, 209, 
481, 484, 494, 705, 745, 752, 755, 757, 792, 802, 813. Hier madite man die 
ersten genaueren Beobachtungen über die Lage der Beinplatten im Grabe. 
Im übrigen hielt man sie noch immer für Weberwerkzeuge, und da man 
die meisten zu Füssen fand, für die Bestandteile des die Beine bedecken-
den Fusszeuges oder der Kleidung. Auch wurden die Plattén untersucht 
und für Elfenbein befunden. Aus dem grossen Gráberfeld in Gátér (Kom. 
Pest) kamen nur aus zwei Grábern (193. und 212) Beinplatten heraus, 
darunter ein Paar, das mit einer Niete fest verbunden war. In Duna-
pentele (Kom. Fejér) fand man im Reitergrabe Nr. 7 und im Reitergrabe 
Nr. 10. Beinplatten. In Kenézlö, (Kom. Szabolcs) wurde ein Gráberfeld 
aus der ungarischen Landnahmezeit ausgegraben und hier wurden im 
Grabe 16. und 18 Beinplatten gefunden, die man damals als zur Befesti-
gung des aus Filz verfertigt gedachten Panzers annahm. Schliesslich fand 
man noch auf dem in der Gemarkung der Gemeinden Bágyog und Szovát 
gelegenen Gyürhegy im Reitergrab Nr. 2, dann spater in einem Grab Nr. 
8 verschiedene Beinplatten. (Die Stellen der betreffenden Literaturanga-
ben sind im ungarischen Teil bei jedem Fundort angegeben.) 
Dies ist nun alles, was bisher über diese Beinplatten publiziert wur-
de. Wie wir seben, kamen in vierzehn Fundstellen im Ganzen aus sieben-
unddreissig Grábern solche Funde vor. Es kann ja inöglich sein, dass es 
ausser diesen in unseren Museen noch einige andere gibt, es ist auch nicht 
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ausgeschlossen, dass irgend ein Fund meiner Aufmeriksamkeit entgangen 
ist, eben desshalb will ich die obige Aufzáhlung keinerfalis fiir vollstándig 
haltén. 
Zu dem bisher nicht veröffentlichten Material gehört auch der 
grösste Teil der Beinplattensammlung des Szegeder Museums. 
Direktor Franz Móra vom Stádtisohen Museum, der vom meisten 
Gliick begrünstige Ausgraber der letzten fünf Jahre und vielleicht des 
ganzen Landes beendete 1912 seine siebente Ausgrabung in Csóka (Kom. 
Torontál), am Kremenyák-Hügel. Er fand damals in die neolithische Ter-
ramare eingegrabene 14 Qráiber aus dem álteren Mittelalter, und unter 
diesen war das dreifache Qrab 1—3 das reichihaltigste. Es enthielt das 
Skelett eines avarisohen Kriegers, das einer Frau und eines Dieners, aus-
serdem das Qerippe eines ganzen Pferdes. An der rechten Seite des 
Hauptskeletts lagen in der Náhe der rechten Hand, zwei gebogene Bein-
platten, auch zu Füssen fanden sich solche Plattén, dann zwischen den 
Beinen wieder drei Stück. Im selben Qrabe, in der Náhe das Pferdeske-
letts fand man noch einige solche Beinplatten. 
Im Jahre 1925 grub F. Móra ein aus sechs Qrábern bestehendes Feld 
in Kunágota (Kom. Csanád), aus der ungariscihen Landnabmezeit. Im 
Qrab Nr. 3. fanden sioli solche Beinplatten, in teilweise zerbröckeltem Zu-
stande. (Dolgozatok II, 1926, 131.) 
In der Náhe des Szegeder Rangier-Baihnhofes liegt das fíallagitó-
Kundomb genannte Ackerfeld. Hier grub das Museum 1926 ein grosses 
Gráberfeld aus der Völkerwanderungszeit aus. Im Qrabe 34. fand man 
drei dieser Beinplatten, im Qrab. 180, in dem das einzige Schwert des 
Gráberfeldes gefunden wurde, waren neun Stück dieser Plattén. Sie wa-
ren in drei Qruppen gelegen: die eine neben dem linken Knie des Skeletts, 
die zweite zwischen den beiden Beinen, die dritte über der Brust. Im 
Qrab 300, das in Situ in's Museum gebracht wurde, liegen zwei gerade, 
an beiden Enden zugespitzte Beinplatten, an der linken Becken-
seite des Skeletts. 
In der Qemarkung der Qemeinde Kiszombor (Kom. Torontál) grub 
F. Móra im Jahre 1928 und dann 1930 ein aus 620 Qrábern bestehendes 
Gráberfeld aus der Zeit der Hummen, Gépidén und der ungarisohen Land-
nahme. In den Qrábern der letzteren waren wieder diese charakteris-
tisohen Beinplatten zu finden. In Qrab B. 12. waren es 4 Stück, in B. 217. 
fünf, in E. 39. sechs Stück, in F. 1. vier Stück Beinplatten, grössenteils 
zerbroohen. 
Aoht Kilometer von der Stadt Szeged entfernt liegt der See Fehértó, 
an dessem südlichen Uferrande F. Móra 1929, und fortsetzungsweise 1930 
ein hunnisch-avarisches Gráberfeld von 352 Qrábern aufschloss. Hier ka-
men aus fünf ausschlieslich avarisohen Mánner-Qrábern Beinplatten her-
vor. Grab 26. (Fig. 1.) An der linken Seite des Skeletts, iilber der Aolisel 
lagen zwei gebogene Beinplatten übereinander, mit dem breiterem Ende 
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aufwarts, daneben eine keilförmige sohmale Leiste, eine zweite Leiste war 
zwischen die breiten Plattén eingeklemmt. Neben dem linken Unterarm 
lagen in einer zweiten Gruppé vereint zwei breitere gerade Beinplatten und 
eine schmálere, und an der Seite des linken Unterbeines waren in einer 
dritten Gruppé wieder zwei lange gebogene Plattén, mit ihrem breiterem 
Ende aufeinander, die Spitzen auseinandergedrückt, daneben die zwei 
spitzigen keilförmigen Leisten. Diese Plattén lagen mit dem breiten Ende 
nach auswarts, mit den Spitzen gegen das Skelett. Es waren alsó insge-
sammt elf Beinplatten im Grabe. Die drei Beinplatten-Gruppcn lagen 
langs des Skeletts in beilaufig einer Richtung und die grösste Entferung 
derselben voneinander war 1-35 m. — Grab. 41. Auch hier waren die Bein-
platten an der linken Seite des Skeletts, einige waren zerbrochen, die 
Spitze abgebrochen. An der linken Schulter lagen zwei lángere gebogene 
Plattén und zwei keilförmige, links des Beckens eine schmálere Leiste 
und zwei, an beiden Enden zugespitzte gerade Plattén, beim linken Knie 
wieder, in einer dritten Gruppé zwei lángere gebogene Plattén mit den 
zwei keilförmigen Leisten. Insgesammt 11 Stück. Die Entfernung vonein-
ander war 1-10 m. — Grab 43. Im ausgeplünderter Grabe lagen neben dem 
linken Beine des Skeletts drei Stück, eine schmálere und zwei breitere 
Beinplatten, von allén die Spitze abgebrochen. — Grabe 63. Auf der Brust 
des Skeletts lagen zwei gebogene breitere Plattén und zwei sohmale keil-
förmige Leisten, zerbrochen und in sehr morschem Zustande. Am linken 
Oberbein lag eine ganze und eine zerbroChene breitere Platté und eine 
sehr zerbröckelte schmálere Leiste. Am linken Fuss über dem Knöchel 
lag ein zweites. gebogenes Plattenpaar und die Stücke von zwei keilför-
migen Leisten. Zusammen 11 Stück. Entferung 1-30 m. — Grab 247. Aus 
sehr nasser Erde, in stark verfaultem Zustande und in Stücke zerbrochen, 
auch mangelhaft, kamen die Beinplatten heraus. Neben dem linken 
Soblüsselbein des Skeletts lagen die Stücke von zwei gebogenen Plattén, 
an der linken Seite des Beckens zwei breitere Plattén und am linken Un-
terbein die Fragmente von zwei schmáleren Plattén. Im Grabe waren 
ausserdem noch zwei geschnitzte Beingegenstánde. Entfernung 1-20 m. 
In etwa 800 m Entfernung von obligem Feliértó-A benanntem Grá-
berfeld gegen Osten, gleicbfalls am Uferrande des Sees, lag ein zweites 
Gráberfeld, nur waren hier fast ausschliesslich avarisohe, und zwar gröss-
tenteils Mánnergráber. Leider waren von den gefundenen 90 Grábern 88 
ausgeraubt. Die zufállig zurüok- oder unbeachtet gebliebenen Fundstücke 
zeigen, dass dies einst einer der reichsten Friedhöfe der Gegend gewesen 
sein muss. Dieses Gráberfeld ist für uns desshalb von besonderer Bedeu-
tung weil hier verháltnismássig die meisten Beinplatten gefunden wur-
den. Es besteht eine sehr grosse Wahrscheinliahkeit, dass in allén Mán-
nergrábern solche Beinplatten gewesen sind, nur sind dieselben in den 
meisten Grábern entweder gánzlich verwest, weil die Graber in sehr 
wasserreicher Erde gegraben waren, oder aber sind die Beinplatten 
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wáhrend der Ausplünderung herausgeworfen worden. Trotz der sehr un-
günstigen Grabungsumstánde ist es doch gelungen aus 24 Qrábern mehr 
oder minder vollstándige Beinplatten-Garnituren zu heben. 
Fehértó-B., Grab 7. Hier waren in dem durcheinander gewühltem 
Qrabe in unbestimmbarer Lage ein Paar krumme, auffallend schmale 
Beinplatten, zerbrochen, ausser dem die Teile von drei schmalen Leisten. 
— Grab 9. Der obere Teil von zwei gebogenen Plattén mit breitem rundem 
Kopfteil, und das Bruohstück einer keilförmigen Leiste. — Grab 12. Nur 
der Sc'hádel des Skeletts war von der Stelle gewühlt; über der linken 
Schulter lagen zwei auffallend schmale, gekrümmte Beinplatten, als Paar, 
aber auch verschoben, da sie mit ihreri spitzen Enden naoh aussen wiesen, 
daneben lagen zwei schmale keilförmige Leisten. Neben dem Becken lagen 
zwei breitere, an beiden Enden zugespitzte und eine schmálere gerade 
Platté, die ersteren zerbrochen. Die andere Gruppé des gebogenen Plat-
tenpaares und die dazu gehörigen schmalen Leisten lagen am linken Bein 
des Skeletts. Die Farbe der Plattén ist gelblioh-braun; es sind im ganzen 
11 Stück. — Grab 15. Aus der Erde des stark durchwühlten Grabes ka-
men zwei breite gerade und eine schmale Beinplatte hervor, alle drei zer-
brochen und verstümmelt. — Grab 25. Auoli aus diesem durchwühlten 
Grab kam ein Paar der gebogenen Plattén und die grössere Hálfte einer 
keilförmigen Leiste, sowie zwei Sttiak breitere gerade Plattén heraus. — 
Grab 29. Durchwühltes Qrab eines Mánnerskeletts mit Scbwert. An der 
Spitze des an der rechten Seite des Skeletts liegenden Schwertes lag der 
obere Teil eines krummen Plattenpaares, dessen breiter Kopfteil mittels 
zwei vernieteter Bronzenagel verbunden ist; es fand sich noch eine 
breite gerade Platté und der Teil einer schmalen Leiste. — Grab 30. Stark 
durchwühltes Mánnergrab, aus dem aber jener Fund zu Tagé kam, mittels 
dessen die Bestimmung der Beinplatten entrátselt werden konnte. Das 
krumme Plattenpaar mit den dazugehörigen zwei keilförmigen spitzen 
Leisten kam in ursprünglicher Zusammenstellung als Ganzes aus der 
Erde. Auch die andere Gruppé dieser vier zueinander gehörigen Beinplat-
ten kam zum Vorschein, ausserdetn fand sich auch die dritte Gruppé, der 
beiden breiten an beiden Enden spitzen Plattén und die schmale Leiste. 
Zusammen 11 Stück. — Grab 32. Aus diesem gleichfalls durchwühlten 
Grabe hat man von verschiedenen Stellen, in zerstrenter Lage 10 Stück 
der Plattén herausgenommen. Bis auf ein fehlendes Stück ist es eine volle 
Garnitur. Das eine Paar der krummen Plattén ist mit einer Bronzeniete 
verbunden. — Grab 33. In diesem Grabe stand so viel Grundwasser, dass 
selbst vom Skelett kaum etwas iibrig blieb, alles andere war vermodert. 
Kein Wunder, dass nur sechs Plattén übrig blieben. Hier fand man noch ein 
schönes Knochenstück, aus dem der Kopf eines Krokodils geschnitzt ist. 
— Grab 34. Zerstörtes Qrab eines álteren Mannes. In der Náhe des linken 
Beckenteiles fand man den oberen Teil eines Paars der krummen Plattén. 
— Grab 36. Aus emporquellendem Wasser und tiefem Schlamme hob man 
Arbeiten — DOLGOZATOK — Travaux, 1930 U 
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zwisohen Schwerttcilcn und Pfeilspitzen liegendc sechs Stiick Beinplat-
ten, deren einige zerbrochen, andere nur mangelbaft waren. — Grab 40. 
Mit Pfeilspitzen zusammen kamen die Teile von drei sehr stark verfaulten 
Beinplatten heraus. — Grab 44. Obzwar auch dieses Mannergrab stark 
durchwühlt war, ist es doch gelungen in demselben die aus 11 Stück be-
stehende vollstandige Oarnitur, ausserdem die Fragmente einer schmále-
ren und einer breiteren verzierten Beinplatte zu finden. — Grab 57. Aus 
diesem durchwühlten Mannergrab kam eine ganze und eine abgebrochene 
Beinplatte zu Tage. — Grab 61. Aufgewühltes Mannergrab, in dem alle 
Beinplatten zerbrochen waren. Ein krummes Plattenpaar, der obere Teil 
einer krummen Platté, die Reste von zwei keilförmigen Leisten, der Teil 
einer schmalen geraden Leiste fanden sich. Dieser Fund ist deshalb be-
merkenswert, weil statt der hier fehlenden beiden breiten, an beiden En-
den zugespitzten geraden Plattén, sich ebensolche Eisenplatten fanden. 
— Grab 62. Mannerskelett mit bis zur Unkenntiichkeit zermürbten Bein-
platten-Fragmenten. — Grab 65. Durcbwühltes Mannergrab. Die Platten-
gruppe an der Seite des Sühadels oder der Schuiter fehlte, in der Mitte 
fand sich die aus drei Plattén bestehende mittlere Gruppé, zu Fiissen 
aber das krumme Plattenpaar, am KopfteiI zusammengenietel, mit den 
dazugehörigen zwei keilförmigen Leisten. — Grab 66. Aufgewühltes Man-
nergrab mit Schwert und Pfeilspitzen. Es kamen nur die Teile von drei 
Plattén hervor. — Grab 67. Stark durchwühltes Reitergrab, in dem sich 
nur zwei Teile der mittleren Plattén im Becken des Skeletts vorfanden. 
— Grab 69. Mannergrab, in dem der obere Teil des Skeletts durchwühlt 
war. Alle Beinplatten waren zerbrochen und stark verfault. Bis auf zwei 
fehlende Stücke ist es doch eine ganze Oarnitur, leider in Stücke zer-
brochen. Die Plattén lagen in natüriicher Lage am linken Unterbein und 
links des Beckens. Die obere Gruppé war zwischen den Knochen des Ske-
letts verstreut. — Grab 71. Die beinahe sűhwarzgefárbtcn Plattén waren 
im Grabe zerstreut; vier Stück, zerbrochen. — Grab 73. Beinahe voll-
stándige Oarnitur, nur eine mittlere Platté und die Halfte der dazuge-
hörigen Leiste fehlt. In Schulterhöhe und zu Fiissen des Skeletts lagen die 
Plattén in normaler Lage, die mittleren lagen im Becken. — Grab 78. Das 
Skelctt lag in 40 cm tiefem Wasser. Ausser zwei geschnitzt verrierten 
Plattén kam nur der Teil einer mittleren Platté hervor. — Grab 88. Bis 
zum Becken verstümmeltes Skelett in durchwühltem Qrab. Die untere 
Plattengruppe war an richtiger Stelle, zwischen dem Schwert und dem 
rechten Knie, mit dem breiten Ende nach untén, mit der Spitze nach obcn. 
Die mittleren Plattén waren im Becken zerstreut und ein Teil davon ver-
fault. An der Stelle der linken Schuiter lag die zweite Gruppé der krum-
men Plattén. 
In den aufgezahlten 24 Grábern waren, ausser den hier nicht ange-
führten anderen Funden, auch acht Schwerter (oder die Bruchstücke da-
von) und es fanden sich mit Ausnabme einiger stark durohwühlter Gruben 
in allén Grábern eiserne Pfeilspitzen. 
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Wenn wir nun die sámtlichen, die weiter oben aufgezáhlten ungar-
lándischen und die Szegeder Funde nach der Herkunft klassifizieren, stellt 
es sich heraus, dass die beiden Funde von Piliny, der von Nemes-Ócsa, 
der eine aus Gombos-Bogojeva, die zwei aus Kenézlö, dann der von Kun-
dgota und die vier aus Kiszombor, alsó insgesamt elf, aus Qrábern der un-
garischen Landnabmezeit oder dem ersten Jahrhundert des ungarischen 
Königreiches stammen, die übrigen aber alle aus Qrábern der Avarenzeit. 
Diesen Unterschied können wir nicht nur aus der verschiedenen Form, 
sondern auch aus der varnerenden Zahl der Beinplatten bes tinimen. Im 
Folgenden will ich deshalb vorerst die grössere Zahl der avarisohen Fun-
de besprechen und erst hernach die aus den ungarischen Qrábern stam-
menden erwáhnen. 
Wenn wir nun die Beinplatten genauer untersuchen, so finden wir, 
dass dieselben aus einer überaus harten, gleichmássigen Masse, eher aus 
tierischem Zahn, als aus Knochen sein können. Schon Börzsönyi fand dass 
dieselben aus Elíenbein bestehen. (Arch. Ért. XXViI, 316). Die Plattén und 
Leisten sind aus einem dickeren Bein geságt, und zwar in 2—3—4 mm 
starken Plattén. Die Farbe geht heute vom gelblich-Jbraun bis ins braun-
schwarz, durch alle Stufen dieser Farbenskala. Man muss aber annehmen, 
dass die Beinplatten seinerzeit weáss, oder von gelblicher Farbe waren 
und nur durch das lange liegen in der Erde, und durch die daselbst befind-
lichen verschiedenen chemischen Stoffe so dunkel gefárbt wurden. Es ist 
jedenfalls eigentiimlich, dass die aus den ungarischen Qrábern stammen-
den Beinsachen auffallenderweise hell geblieben sind, heller als die 
iibrigen. 
Die eine Seite der Beinplatten ist fein gegláttet, die andere jedoch 
stets in Lángsriöhtung geriffelt, mit parallel laufenden eingeritzten Li-
nien aufgerauht. (Auch bei den hier nicht besprochenen verzierten Bein-
platten ist es so.) Ausserdem befindet sich an allén Beinplatten auch auf 
der glatten Aussenseite ein grösserer oder kleinerer Teil, der durch tief 
eingeritzte parallelé Striohe aufgerauht ist. 
Die unverzierten, glatten Beinplatten kommen in genau iiiní ver-
schieden Formen vor. Die eigentümüchste Form habén wohl jene von 
welcihen man früher sagte, sie hátten die Form der Schlittsdhiuhláufe oder 
eines gebogenen Messers u. s. w. und die wir oben gebogene oder krumme 
Beinplatten nannten. Sie sind auch deshalb auffallend, da nur an diesen 
Plattén sich jene, an einer Kanté vorkommenden Einkerbungen befinden. 
(Fig. 2 a und b). Dicse Plattén habén ein breiteres oberes, und ein 
zugespitztes bogenförmiges unteres Ende. Das breitere Ende oder der 
Kopfteil ist manchmal geradlinig begrenzt, mit abgestumpften Eoken, 
manchmal ist es aber ganz abgerundet. Die grösste Breite der Platté befin-
det sich an dieser Stelle und misst 17 bis 41 mm Die Lángé ist auűh ver-
sohieden, die Beinplatten des Szegeder Museums sind von 230 bis 285 mm 
14* 
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lang. Auch die Abbiegung der unteren Spitze ist niolit gleicli, es sind wel-
che, die 62 mm, andere die bis 100 mm von der geraden Rückenlinie ab-
weichen. Eigentümlioh ist die tiefe Einkerbung an der konkaven Langsseite 
der krummen Beinplatten. Es ist dies kein Nagelloch, meistens ist es ein 
2L oder 3L Kreisabschnitt von 5—6 mm Durchmesser, ist aber seiten kreis-
rund, sondern meistens elliptisch geformt, und oft kann man bemerken, 
dass die ausseren Rander der Einkerbung, besonders die gegen die Platten-
Spitzen zu gewendeten, stark abgescheuert sind. Es sieht so aus, als ob 
man durch diese üffnung irgend einen Faden, eine Schnur oder Sehne 
vielmals hindurchgezogen hatte. Vermutlich beruht auf dieser Beobaoh-
tung jene Annahme, dass diese Plattén Weberwetikzeuge gewesen waren. 
Das untere spitze und abgebogene Ende der Plattén ist immer bis 
zu einer gewissen Höhe nach oben besohriebener Art aufgerauht. Dieses 
setzt sich auch beiderseits an den schmalen Seiten der Platté fort, und 
zwar an der ausseren konvexen Seite genau bis zur Höhe der Rauhung 
der breiten Vorderseite. auf der inneren konkaven Seite aber, geiht es ganz 
eigentümlich hoch hinauf, manchmal bis zur Mitte der Langsseite. (Fig. 8.) 
Aus den so geformten Plattén gibt es iibrigens immer zwei; die eine 
mit nach reehts, die andere mit nach links gebogener Spitze. (Fig. 2, a, b). 
Die beiden Stücke passen immer genau aufeinander und bilden so ein zu-
sammengehöriges Paar. 
In der Reihe der Aufzahlung folgt eine schmálere Beinleiste von 
Keilform mit spitzigem Ende. Es gibt deren zwei verschiedene Formen, 
die eine ist etwas grösser, und ist immer konvex geformt (Fig. 2 c) und 
eine kleinere, mit konkaver Form (Fig. 2 d). (Diese Biegungen oder Run-
dungen verlieren sich meist in der stets feuchten Erde, oft sind sie aber 
in Stücke zerbrochen). Die in urspriinglicher Form gebliebenen keilför-
migen Leisten sind immer so geformt, dass die Leiste c genau auf die 
aussere, konvexe Seite, die Leiste d wieder auf die innere konkave Seite 
der Plattén a und b passt. Schon dies eine verrát es, dass die vier Eein-
platten eine Einheit bilden. Die grössere Leiste c ist am breiteren 
Ende auf der glatten Seite bis zu gewisser Höhe aufgerauht, des-
gleichen an den beiden schmalen Seiten bis zur Spitze. Die kleinere 
und schmálere Leiste d ist gleichfalls am breiteren Ende gerauht, aber viel 
höher hinauf als c, ausserdem sind auch an dieser die beiden Seiten bis zur 
Spitze so bearbeitet. Am breiteren Ende verdiinnen sich beide stark, wes-
halb auch dieser Teil meist abgebrochen ist. Die Lange der beiden Leisten 
richtet sich immer nach den dazugehörigen krummen Plattén, die Breite 
schwankt zwischen 10 und 20 mm. 
Von den obigen Formen ganzlich abweichend ist die Platté e auf 
Fig. 2. Diese pflegt gewöhnlich die breiteste zu sein (24—40 min), die 
zwei langen Seiten sind so ziemlich parallel, und beide Enden sind zuge-
spitzt, aufgerauht und diinn verlaufend. Die beiderseitige Aufrauhung 
endet an einer geraden Linie und der glatt bleibende Teil in der Mitte ist 
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immer beiláufig von der Breite einer Handfláche oder einer Faust (90 
110—130 mm). Di beiden Spitzen sind meist schief und einseitig abge-
scbnitten. Die Lange der Platté variiert zwischen 190 und 265 mm. Die 
Kehrseite der Beinplatte pflegt flach zu sein, es kommt aber oft vor, dass 
sie hier konkáv ist, die glatte Vorderseite ist aber immer konvex. An der 
kürzeren Seite ist die Platté auoh am schmalen Pande eingekerbt und ge-
rauht, das bis an die Spitzen hinauf und hinunter reicht. Auch von diesen 
Plattén passen immer je zwei genau aufeinander. 
Schliesslich noch die fünfte Form (Fig. 2. 0 ; stets eine schmálere-
breitere Leiste, deren beide gleiche Enden sich verbreitem, verdünnen und 
mit eingeritzten Linien aufgerauht sind. Die Kehrseite dieser Leisten ist 
immer flach, die geglattete Vorderseite jedoch konvex seitlich in scharfen 
Kantén verlaufend. Der glatte Teil ist immer so lang, wie derselbe an den 
dazugehörigen Plattén e. Die Breite betriigt 10—18 mm, die ganze Lange 
richtet sich nach der Lange von e. (Fig. 4). 
Schon an der Art der Aufrauhung der Beinplatten, kann man sehen, 
dass sich dieselben in zwei Gruppén teilen. Zur einen gehören a, b, c und 
cl, zur anderen e und f. In unberührten Grábern findet man sie immer in 
dieser Gruppiierung. Und zwar immer so, dass beim Schádel oder der 
Schuiter des Skeletts die eine Gruppé a + b + c + d, in der Höhe des 
Beckens eine zweite e + / + e, und bei Fiissen eine dritte von a + b + 
c + d zu finden ist. 
Seiten nur findet man alle zusammengehörigen Beinplatten in einem 
Grabe, wo sic aber beisammeri sind, sind es immer die oben angegebenen 
11 Stück, die sogenannte voHstándige Oarnitur. (Fig. 5.) Es ist nicht ver-
wunderlich, dass nicht in allén Qrábern sámtliche Plattén zu finden sind, 
denn es kommt immer darauf an in welche Erde das Grab gegraben wur-
de, und in welohem Zustande die Beinplatten erhalten blieben. In der 
Ackerkrume, in Tonerde, im Sand, in salziger Erde, in trockener Qegend 
oder in wasserreicher Erde bleibt ja auoh der Zustand der Skeletts ver-
scbieden erhalten. Und genau wie die menschlichen Knochen in der Erde 
verfaulen und zu Staub zerfallen, so ist es mit den Beinplatten. Deshalb 
kommt es vor, dass in den einzelnen Qrábern nicht nur zerbrochene, son-
dern auch teilweise verfaulte Stücke zu finden sind. Man kann an dón 
Beinplatten alle Stufen des Verfalls beobachten. Dies erklárt es, dass 
nicht in jedem Grab alle elf Stück Plattén zu finden sind. Meistens sind 
es die Leisten c und d und dann auch f die am leichtesten zugrunde ge-
hen, und deshalb so seiten vorkommen. Volle Garnituren sind seiten, 
aus der Fund-Literatur kennen wir keine einzige, dagegen sind im Szege-
der Museum von den dort befindlichen 39 sechs ganze und zwei-drei bei-
nahe vollstándige Garnituren vorhanden. 
Es ist auffallend. dass aus den hunderten von Qrábern der grossen 
Graberfelder verháltnismássig wenig Beinplatten zu Tage kamen. Der 
Grund hierfür ist gewiss, ausser oben gesagtem der, dass man die Bein-
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plattén früher nicht erkannte und nicht beachtete. Sie konnten leicht für 
menschlidhe Rippen angesehen werden und wurden so heraus, oder in das 
Grab zurückgeworfen. Es ist jetzt völlig sicher, dass in den Qrábern mit 
mehreren Pfeilspitzen auch Beinplatten gewesen sein müssen. 
•fi 
Wir sahen weiter oben, dass in unberührten Grabern die Beinplatten 
immer in drei gesonderten Gruppén fiegen, auch wissen wir dass die zwei 
ausseren Qruppen je vier Plattén enthalten, die mittlere aber aus dreien 
besteht. Und nachdem wir auch davon Kenntnis habén, welche Formen 
der Plattén zu jeder Gruppé geihören, bleibt nur noch die Frage übrig, wie 
die einzelnen Beinplatten zusammengefügt waren. 
Im Grab 26. Fehértó-A. (Fig. 1.) lagen neben dem linken Unterarm 
des Skeletts, die zwei breiteren und die eine schmálere Platté in ursprüng-
licher ZusammensteUung in einem Bündel. Das Plattenbündel war wie 
eine lángliche Dose deren vierte Seite fehlte, und die mit der harten leh-
migen Erde des Grabes gefüllt war. Die Plattén lagen so beisammen, wie 
dies auf Fig. 8. rechts zu seben ist. Natürlich konnte es keine Dose 
noch irgend ein Beháltnis sein, da doch die beiden Enden offen waren, die 
Plattén dort in Spitzen endeten und noch nach auswárts gebogen waren. 
Es kann deshalb nur davon die Rede sein, dass die drei Beinplatten irgend 
einen harteren Gegenstand umfassten, auf den sie aufgeleimt waren. Es 
konnte Holz oder Áhnliches sein, und war gewiss lánger als die Plattén, 
war sogar beim Austritt aus denselben etwas breiter. In solcher Zusam-
mengehörigkeit müssen wir uns alle jene Beinplatten denken, die um die 
Mitte der Skelette gefunden werden. 
Betrachten wir nun die anderen beiden Plattengruppen, die man 
rechts und links der Mittleren, das heisst am oberen und unteren Ende 
des Skeletts findet. Im Qrab 139. in Gátér fand man zwei zusammengena-
gelte Plattén, wie aus der Ablbildung (Arch. Ért. XXVI, 209) ersiühtlich, 
ein Paar u + b, deren oberer Teil durch eine Niete verbunden ist. Wie die 
unteren Teile der Plattén waren ist uubekannt, da diese feblen. Aus dem 
Gráberfeld Fehértó-B. kamen zufallig vier solcher zusammengenieteter 
u + b Plattenpaare zum Vorschein. Es waren das die Gráber 29, 30, 32 
und 65, und unter diesen war 29. sogar mit zwei Bronzenieten verbunden. 
Aus diesen vier Funden ersiebt man aber, dass die Plattén nur am oberen 
Ende verbunden waren, weiter untén gibt es weder Nieten noch Nagellö-
cher. Dieses Zusammennieten zeigt alsó, dass die zusammengehörigen 
Plattenpaare immer irgendwie verbunden waren, auch dann wenn sie kein 
Nagel verband. Man kann vermuten, dass man nur dann die Plattén ver-
nietete, wenn die sonstige Verbindung aus irgend einem uns unbekannten 
Grundé locker wurde oder anseinander ging. Aber nooh weiteres ersehen 
wir aus den beiden Plattenpaaren Fehértó-B. 30 und 32. In beiden blieb 
die Erde zwischen den Plattén und dieselbe hatte die Form eines Keiles, 
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da die schmaleren Ende der Plattén auseinander gebogen waren. Bei Nr 
30 sind auch noch die beiden schmalen keilförmigen Leisten in ihrer ur-
sprünglichen Lage, und zwar so, dass die Leiste d zwischen die 
konvexen Seitenránder, die Zeiste c zwischen die konkaven Pan-
de r der. Plattén a und b hineingepresst ist, natiirlich mit ihrem spitzen 
Ende gegen das zusammengenietete Kopfteil des Plattenpaares, wahrend 
ihr breiteres Ende zwischen die krummen und in Spitz verlaufenden un-
té ren Enden desselben passen. (Fig. 6.) Die so zusammengesetzten vier 
Beinplatten umhiillten dergestalt einen seltsam geformten Qegenstand, 
welcher natiirlich nicht mehr vorhanden ist, da an Stelle des herausge-
faulten Gegenstandes jetzt blos die lehmige Erde blieb. Diese Plattén konn-
ten keine Dose sein, auch kein Behalter eines so unwahrscheinlich ge-
formten Qegenstandes war es nicht. 
Die Beinplatten waren mit ihrer aufgerauhten Unterseite auf irgend 
einen harteren Qegenstand befestigt. Qenagelt können sie nicht gewesen 
sein, da wir keine Nagellöcher daran finden. Sie konnten nur aufgeleimt 
sin, vielleicht auf Holz Auch waren sie an der Stelle der ausseren Auf-
rauhung auf diesen unbükannten Qegenstand mittels einer Stíhnur, eines 
Lederriemens oder einer Sehne festgebunden. Am Kleide, auf Filz, auf Le-
der, am Panzer, auf dem Soliuhzeug konnten die eBinplatten nicht befes-
tigt gewesen sein, weil man sie auf diese verschiedenen Stoffe nicht auf-
leimen konnte, sie waren von diesen mehr-minder weichen und biegsamen 
Stoffen nur zu bald heruntergefallen. Auf solche Stoffe hatten sie nur an-
genaiht oder angenietet werden können, dazu fehlen aber die Löcher an 
den Plattén. Daraus folgt, dass dieselben auf irgend einen harten Qegen-
stand auf geleimt waren. Metall konnte es nicht. sein, da man dann wenig-
stens die Postflecken desselben finden miisste, es konnte alsó nur Holz 
oder Áhnliches gewesen sein. Die Plattengruppe konnte auf die viereckig 
zugeschnittene Spitze einer lángeren Holz-Latte oder -Stsnge aufgezogen 
und aufgleimt ausserdem noch am unteren Ende mit Schnüren, oder 
Sehnen fest aufgebunden sein. 
Nach alldem fragen wir, was konnte diese ins Qrab gelegte, an bei-
den Enden und in der Mitte mit weissen Beinplatten umihüllte und umbun-
dene krumme Holzleiste sein? 
Wir müssen hier auf kurze Zeit auf etwas weiter oben Qesagtes zu-
rückgreifen. Es ist wirklich auffallend, dass man in den Qrábern der Völ-
kerwanderungszeit allerlci Waffen findet, das Schwert, den Doloh, die 
Lanze, sogar Pfeilspitzen und Köcher, nur die Hauptwaffe dieser Reiter-
völker, den liogen findet man nie. 
Meiner Meinung nach ist diese angenommene krumme Holzleiste 
nichts anderes als der so lange vermisste Bogén, und unsere riitselhaften 
Beinplatten sind die Teile desselben. 
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Jetzt wollen wir sehen, welche Form und üestallt der Bogén dieser 
völkerwanderungszeitlichen Völiker, namentlich der Bogén der uns inte-
ressierenden Avarén und Ungarn der Landnahmezeit hatte. Über den Bo-
gén der asiatischcn Völker des früihen Mittelalters besitzen wir nur einige 
bildliche Darstellungen, der Bogén selbst ist unbekannt, weil kein Stück 
aus jener Zeit erhalten blieb. Unsere Faohliteratur bescháftigt sich aus-
führlich mit der Bewaffnung dieser Völker aus der Völkerwanderungs-
zeit, den Bogén erwáhnt man aber kaum, und weist höchstens auf die oben 
angedeuteten bildlicüen Darstellungen hin. Esbegríindet dies der Umstand, 
dass die iibrigen Waffen doch grösstenteifs in rekonstruierbarer Form in 
den Qrábern zurückgeblieben sind, hingegen der Bogén, da er aus leicht 
vergánglichem Material verfertigt war, in der Erde zugrunde ging und 
man keine Spur davon vorfand. „Bogén und Köcher wurden gleichfalls 
aus sehr vergánglichem Material angefertigt, und deshalb fehlen auch sie 
in unserein Vorrate; doch kennen wir sie wenigstens aus Abbildungen, 
und hin und wieder sind metallene Beschlagestücke, die nicht so zerstör-
bar waren, wie Holz, Horn, Knochen oder Leder, für die einstige Anwesen-
heit dieser wicihtigen Waffen als Zeugen im Grabe geblieben. Der jagende 
Reiter auf dem zweiten Kruge des Schatzes von Nagy-Szent-Miklós hált 
einen Bogén in der Linken, der vollkommen die bekannte skyt'hische 
Form zeigt". Dies ist alles was Hampel in seinem dreibándigen Werk (1, 
166) über den Bogén zu berichten weis. 
Dies ist aber sehr wenig, auch ist wenig Aussioht dazu da, diese 
Frage auf sein archaeologischer Grundlage zu lösen, denn es ist nicht zu 
hoffen, dass man einmal einen woblerfialtenen Bogén in irgend einem 
Grabe finden wird. Wenn alsó nicht auf arcliaeologischer, so lásst sich die 
Frage doűh mit Hilfe der Et'hnologie entrátseln. Der grösste Teil unserer 
Beinplatten stammt aus den Grabern der Avarén. Von den Avarén wissen 
wir, dass sie zu den sogenannten Türk-Völkern gereahnet werden, sie 
werden mit den Türk-Völkern der Mongoléi und Ostturkestans, mit den 
Hunnen, Tiirken, und Ujguren in Verbindung gebracht. (Német Gyula, 
A honfoglaló magyarság kialakulása, 104). 
Im Berliner Museum für Völkerkunde sieht man auf einem Bilde der 
berübmten Turfan-Sammlung A. v. Le Coo's einen ujgurischen Krieger 
mit gespanntem Bogén. Die beiden Endstüűke und die Mitte des Bogens 
sind in weisser Farbe, die übrigen Teile dunkel gemalt. Die Bogenenden 
habén auffallende Abnlichikeit mit unseren Beinplatten, selbst die seitliche 
Einkerbung ist ganz identisch. So könnte wohl der Bogén der Avarén dem 
der Ujguren áhnlich gewesen sein. 
Utn aber der Lösung der Frage náher zu kommen, müssen wir vor-
erst wissen was die Ethnologie über den Bogén lehrt. Wir benutzen zu 
diesem Zweck hauptsáchlich die ausgezeichnete Arbeit F. v. Luscharís. 
(Der zusammengesetzte und verstárkte Bogén, in den Verhatidlungen d. 
Berliner Ges. f. Antbrop., Ethn. u. Urgeschichte, 1899, 221—ff.) Da es 
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dem deutschen Leser leioht ist, sich in dieser Sache dort und in anderen 
deutsehen Werken (Buschan, Weule) zu orientieren, will ich hier nur kurz 
zusammenfassen, was der Deutlichkeit wegen unumganglich notwendig ist. 
Der Bogén wird in zwei grössere Gruppén geteilt. Der einfache Bo-
gén ist bei weitem am meisten verbreitet gewesen, Gestalt und Konstruk-
tion ist, wie der Name bezeugt primitív. Hingegen der Bogén der zweiten 
Gruppé, den man den zusammengesetzten nennt, ist ein kunstvolles Ge-
bilde und war seinerseit eine hocliwertige Waffe. Die Verbreitung des zu-
sammengesetzten Bogens erstreckte sich vom Ágáischen Meere über Klein-
asien und durch den ganzen asiatischen Kontinent bis China. Die charak-
teristischste Form desselben ist der sogemannte Turkistan-Bogén. Ein sol-
cher Bogén besteht zum geringsten Teile aus Holz, er hat hinteri eine 
machtige Schic'ht von Büffel- oder Steinbockihorn und vorne oder aussen, 
mehrere Schicliten fest aufgepresster und angetrockneter Faserbündel aus 
der Achilles-Sehne oder vom Naokenband des Rindes. Die Herstellung 
eines solchen Bogens ist keine kleine Arbeit und erfordert eine Summe 
von Kenntnissen, eine nicht geringe Geschicklichkeit und vor allém sehr 
viel Zeit, etwa 5 bis 10 Jahre, da viele lange Trockenpausen bei der Ver-
fertigung nötig sind. 
Von diesem typisohen Turk-<Bogen unterscheidet sich mehr oder 
ininder der persische, der indisohe und der obinesische Bogén, die die 
Haupttypen des zusammengesetzten Bogens in Asien verkörpern. Nach 
dem Norden und auch gegen Westen über das Uralgebiet, erstreckt sich 
die anschliessende Form eines einfacheren zusammengesetzten Bogens, 
den man dort bei fast alien Völkern findet oder gefunden hat. Hierher ge-
hört alsó der Bogén der Easchkiren, der Ostjaken der Jakuten u. a. m. 
F. v. Luschan beschreibt (Zeitschr. f. Ethn. 1899, 235) den Bogén der 
Basahkiren, und meint, dass besonders die steil gestellten Ohren und die 
Art, wie die Sehne in dieselben eingehangt wird, für den Turk-Bogen 
typisch ist, und auch am Baschkiren-Bogen ganz gleich ist. Diese Ohren 
und Grate sind aus einem besonderen Stüok Holz hergestellt und sind in 
das Kernholz der Bogenarme eingelassen und mit denselben fest ver-
schnürt und verbunden. Aus den Abbildungen kann man ersehen, wie weit 
die Áhnlichkeit dieser Ohren mit den Formen unserer Beinplatten überein-
stinnnt, besonders hinsiohtlioh der seitlichen Einkerbung, die zum Einhan-
gen der Sehne dient. Dieselbe Einhangeart zeigen übrigens noch die Bögen 
der Karakirgisen, der Tartaren, der Burjátén und der Tschuktschen (Ka-
rutz, Die Völker Nord- und Mittel-Asiens). 
Ganz gleich, wie es die Baschkiren machen, tatén es auch die Ava-
rén indem sie besondere Ohren auf das Ende des Bogens aufsetzten, nur 
statt des Holzes nalunen sie die schöneren und besseren Beinplatten dazu. 
Es war dies nicht nur starker in der Konstruktion, sondern gewiss auch 
schöner Es ist ja wohl möglich, dass nur die Vornehmeren der Avarén 
die Beinplatten verwendeten, wahrend die Masse solche aus Holz anfer-
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tigte. Vielleioht erklárt das den Umstand, dass man in ihren Qrábern so 
iiberaus wenig Beinplatten findet. Es ist aber auch leicht möglioh, dass 
auch die Baschkiren einst ihren Bogén mit Beinplatten bekleideten. 
Die Verwendung der weissen Beinplatten an den Waffen war be-
kanntlich immer beliebt, man schmückte im Mittelalter die Armbrust da-
mit, und selbst heute findet man noch manches Jagdgewehr mit weissen 
Elfenbeinplatten belegt und géziért. 
Alles Vorherige zusammenfassend kann man behaupten und es 
wird wchl nicht bezweifelt werden, dass der Bogén der Avarén und der 
landnehmenden Ungarn ein sogenannter zusammengesetzter Bogén war, 
und wer die beigefügten Abbildungen genau betrachtet (Fig. 7, B, C, D, 
D1, E), wird gewiss nicht im Zweifel bleiben, dass unsere rátselhaften Bein-
platten in Wirklichkeit die Teile eines Bogens vom Turkistan-Tvp sind. 
Die Rekonstruktion des avarisohen Bogens ist demnach keine un-
mögliche Aufgabe. Die Lángé des Bogens können wir auf Grund der Grab-
funde mit HO bis 1*30 m angeben. Über die wahrschein'liche innere Kon-
struktion und die áussere Form unterrichtet uns obige Beschreibung. Die 
Masze und die Form der Durchschnitte durch gewisse Teile des Bogens 
bestimmen die Beinplatten. Der mittlere Teil war elliptisch geformt, aber 
nur im Bereiche der Beinplatten. Die anschliesenden Annc waren breiter 
und hatten wahrscheinlich den allgemeinen halbrunden Durchschnitt des 
Turk-Bogens. Gegen die beiden Enden verlief der Durchschnitt höchst 
wahrscheinlich in einen Grat, und wurde in der Höhe der Ohren viereckig, 
schliesslich ganz flach. (Fig. 8.) 
Es ist noch zu erwáihnen, dass man an zwei Piátzen drei solche Bein-
plattenpaare gefunden hat, die nicht nur die seitüche Einkerbung hatten, 
sondern auch an der Spitze des Kopfteiles noch eine zweite Einkerbung 
aufweisen. Diese diente wohl dazu, die Sehne bei Gelegenheit straffer 
spannen zu können. 
Dass die Beinplatten nicht nur auígelehnt waren, zeigen die teil-
weisen Aufrauhungen an den Enden derselben. Sie waren an diesen Stel-
len offenbar mittels geeigneter Schnüre oder Lederriemenstreifen auf dem 
Bogén aufgebunden, angeschnürt. Solche Umwiokelungen zeigt auch der 
Bogén der Baschkiren auf Fig. 7. 
Die áussere Verkleidung des avarischen Bogens können wir natiir-
lich nicht mehr rekonstruieren. Ob er mit Leder oder mit Binkenrinde 
beklebt war, wissen wir nicht. Dass aber das Áussere des Bogens immer-
hin gediegen und nicht zu einfach gewesen sein muss, bezeugen die ver-
wendeten weissen Beinplatten. 
Über die Sehne des Bogens der Avarén wissen wir nichts, aus Ana-
logien kann man sohliessen, dass es entweder ein gedrehtes Sehnenbiindel 
oder eine gedrehte Lederschnur war. 
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Über die Beinplatten die aus den Qráibern der Ungarn aus der Land-
nahmezeit stammen, ist noch einiges zu sagen. Wir. können es gleich fest-
stellen, das der Bogén der Ungarn nicht derselbe war, den die Avarén ge-
brauchten. Auch unter den avarischen Bögen waren gewiss Formen-Varia-
tionen, dass kann man aus den verschiedenen Formen der Beinplatten 
ersehen. (Fig. 3.) Es herrschte vielleicht auch eine gewisse, sich án-
dernde Mode, wenngleich die Konstruktion die gleiche blieb. Der unga-
rische Bogén hingegen unterschied sich auch in der Konstruktion von dem 
der Avarén, das zeigen uns die Beinplatten, die anders geformt sind. 
(Fig. 9.) 
Es ist auffallend, dass in den ungarischen Qrábern viel weniger 
Plattén gefunden werden, und die Zahl elf der avarischen Qráber nie 
erreiciht wurde. Man findet die Leisten c, d und f überhaupt nicht in un-
garischen Qrábern. Nach unserer bisherigen Kenntnis kann man feststellen, 
dass in den ungarischen Qrábern nur die Plattén a + b, dann e vorkom-
men, so dass die vollstándige Oarnitur aus 2 a, 2 b und 2 e Plattén, alsó 
insgesamt aus seolis Beinplatten besteht. Aber auch diese sechs Beinplat-
ten unterscheiden sich auffállig von denen der Avarén. Die Platté e ist 
stets kürzer, und hat meist eine elllptische Form, ohne parallele Seiten-
ránder, so dass sie keine seitliche Leiste (f) habén konnte. Noch grösser 
ist der Unterschied an den Plattén a und b. Die ungarischen Plattén sind 
náhmlich oben sohmal und untén breit, alsó das gerade Qegenteil der 
avarischen, ausserdein fehlt ihnen die starke seitliche Krümmung, die die 
Plattén der Avarén so charaikterisiert. Sie sind fast gerade, und habén 
nur in der Mitte eine leichte Biegung. Die Sehnen-öse, das heisst die Ein-
kerbung für das Einhángen der Sehne ist die gleiche, auch die rückseitige 
vollstándige und die vorderseitige teilweise Aufrauihung der Plattén ist 
identisch, letztere unterscheidet sich nur insofern, dass die Arbeit nicht 
so genau und gründlich ist, auch die Abgrenznng gegen die glatte Flache 
entbehrt die bestimmte sűharfe Abgrenzung. An den Seitenránden habén die 
Plattén keine Aufrauihung, da dieselben meist ganz diinn verlaufen. Nur 
die Plattén a, b habén am oberen Ende etwas dickere Seitenránder. Die 
Plattén sind im Allgemeinen aus dünneren Bein geformt, und vielleicht 
mag dies der Orund sein, dass dieselben meist nur zerbrochen aus den 
Qrábern herauskommen. 
Es ist unbestreitbar, dass auch diese Beinplatten von Bögen stam-
men, auch dass es ein zusammengesetzter, sogar ein Bogén vom Turkis-
tan-Typ war scheint unzweifelhaft. Der Bogén der Ungarn wird aber 
mehr Áhnlichkeit mit dem der Baschikiren und der Ostjaken gehabt habén 
als mit dem stárker gebogenen der Ujguren, erein der avarische Bogén 
áhnlich gewesen sein mag. Dies soll aber vorerst nur eine Vermutung 
sein, die erst durch mehr und besser beobachtete Orabfunde bewiesen 
werden muss. , . . , 
Schliesslich muss ich noch die in den Qrábern gefundenen verzwrten 
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Knochenplatten erwáhnen. Diese kommen in zweierlei Form vor, in einer 
kiirzeren breiteren, und in einer schmalen etwas gekriimmten Leistenform. 
Beide sind mit einer dioht bedeckten eingesohnittenen Verzierung aus dem 
bekannten Rankenornament, oder mit verschlungenen Bandornament be-
deckt. Weil uns aber einesteils noch zu wenig Material zur Verfügung 
steht, dann aucb dieses aus Grabern mit unbestimmten Fundangaben und 
wenig genauen Beobachtungen vorliegt, können wir uns noch nicht damit 
besoháftigen. So viel aber ist gewiss, dass diese verzierten Plattén keine 
Teile des Bogens waren. 
Zum Schluss will ich bernerken, dass ich fiir in liebenswürdigster 
Weise gewáhrte auifschlussreiche Informationen den Herrn Dr. Arthur 
Byhan vom Museum fiir Völkerkunde in Hamburg und L. Kiss Museum-
direktor in Nyíregyháza, zu besonderem Dank verpflichtet bin. 
Dr. K. Cs. Sebestyén. 
Literatur. - IRODALOM. - Litterature. 
Tompa Ferenc: A szalagdiszes agyag-
művesség kulturája Magyarországon. A 
bükki és a tiszai kultúra. (Archaeologia 
Hungarica V—VI. kötet. Hatvan táblával, 
egy térképpel és hét szövegközti ábrával.) 
A hazai szakemberek már régóta hiá-
nyát érezték a hazai neolithikus kultura 
rendszerezett ismertetésének. Jelentek 
ugyan meg cikkek különböző folyóiratok-
ban, de azokban a legújabb ásatások ered-
ményei rendszeresen összefoglalva nem 
voltak. Ezt a nagy munkát Tompa Ferenc 
végezte el. Átdolgozva a magyarországi 
neolithikum irodalmát, a leleteket össze-
hasonlította s megállapította, hogy a len-
gyeli kultura, amelyet a külföldi szakiro-
dalom is jól ismer, nem Lengyelről szár-
mazik, hanem annak bölcsőjét a Bükk hegy-
ségben ringatták. A bükki hegyekben vég-
zett újabb ásatások nagy Ieletauyagot hoz-
tak felszínre. Itt a megfigyeléseket a leg-
körültekintőbb tudományos alapossággal 
végezték. Az előkerült leletek egy új, for-
magazdag, páratlan szép díszítésű festett 
edények, edénytöredékek, kő- és csontesz-
közökből álló kulturának emlékei. Bella 
Lajos ezt az új kultúrát a Bükk hegység 
lelőhelyeiről „bükki kulturának" .íevezte el. 
A bükki kultura emlékeit barlangokban 
és a Tisza felsőfolyása mentén, a szabad 
térszínen találták. Legalaposabban az agg-
teleki Baradla-barlangot kutatták ki, ahon-
"an a kutatások a bronz- és hallstatti em-
lékeken kívül, a bükki kulturához tartozó 
régészeti leleteket hoztak felszínre. A Ba-
radla-barlang leletei a bükki kulturának el-
sőhajtásai. Megtaláljuk a régebbi vonaldí-
szes ornamentika mellett azt az átmeneti 
tipust is, amely a bükki kultura második 
periódusába vezet át. Az első periódus esz-
közei: ovális keresztmetszetű kaptafafor-
májú balta, silex- és obsidián pengék, csont-
eszközök. 
A bükki kultura fejlődése a második pe-
riódusában éri el tetőfokát. Az edények dí-
szítése ízléses és egyszerű. A gondosan ké-
szített, vékonyfalú edények oldalára pár-
huzamos vonalakat vésnek be ívformában, 
meanderek s meandroidokat képezve. Ki-
festik edényeiket egy, vagy több színűre, 
fehér, sárga, legtöbbször vörös festékkel. 
A kaptafaformájú balta mindig ritkább lesz, 
a magas, ovális keresztmetszet ellaposodik 
és trapéz metszetet kap. 
Már az első periódusban megjelent talp-
csöves edények mellett megjelenik egy 
újabb formájú edény, melyek a mi virág-
cserepeinkhez hasonlóak. Az edények álta-
lában rövidnyakúak. A kulturának ez a má-
sodik periódusa azonban már nemcsak a 
barlangokban hanem a nyilt térszínen is 
megjelenik, legtipikusabb emlékeit a bor-
sódmegyei Bodrogkőváralján találjuk. 
A harmadik periódus a dekadencia kora. 
A vékonyfalú edények helyett a durva isza-
polású, kevésbbé finom kidolgozású bütyök-
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díszes, vastagfalú edények jelennek meg. 
Az edények festése sem tökéletes, mert a 
világosabb színt sötétebb színnel festik át. 
A félgömb- és csonkakíip-formájú edénye-
ket a szűkülő szájú, bomba-formájú edé-
nyek váltják fel. A háziipar általában véve 
csak másodrendű fontosságú, az emberek 
kezdenek földműveléssel foglalkozni, bár 
főfoglalkozásuk eddig sem az agyagműves-
ség volt. A harmadik periódus emlékeit 
Bodrogkeresztúron, Qáván, Kenézlőn és 
Bujon találták. 
A bükki kultura a tiszai kulturában foly-
tatódik. Az ornamentikában változás mu-
tatkozik, amennyiben az új periódusban 
csak a meanderek, meandroidok és cikk-
cakkos vonalak maradnak meg. A mean-
derek szalagokká szélesednek, az egyes 
közöket pedig pontokkal díszítik. Edény-
festésük fehér, fekete, sárga, vagy vö-
rös színű. Legkedveltebb edényformájuk 
a talpcsőves edény. Ezeket minden lelőhe-
lyen, legalább töredékekben, a legkülönbö-
zőbb változatokban találjuk. Szegletes edé-
nyek az átmeneti korból valók, a félgömb-
és körteformájúakat korábbiaknak kell te-
kintenünk. 
A tiszai kultura ott tudott erősebb gyö -
keret verni, ahol a területek eddig kevésbbé 
voltak lakottak. Elterjdése nyugaton az ed-
dig „lengyeli kultúrának" ismert kultura terü-
leteivel esik egybe. A lengyeli kultura el-
nevezése azonban nem helyes, amelyről úgy 
Alsőausztria, mint Morva- és Csehországok 
hasonló leleteit elnevezték, mert Lengyel 
csak egyik állomása a tiszai kuliurának. 
A tiszai kultura eredetére vonatkozólag 
a szakemberek véleményei különbözők. 
Vannak, akik Előázsiában, Thessálián ke-
resztül keresik húzódási irányát. Erdély-
ben, Tordoson is megtaláljuk ennek a kul-
túrának emlékeit. Hazánkban nyugatfelé a 
Dunántúl egy részét, a ,,lengyeli kultura" 
területeit foglalja el. 
A tiszai kultura utolsó fázisában már 
ismerték a rezet, egyelőre csak ékszereket 
készítenek belőle. Lakóházaik kérdését, — 
amit Tompa helyes elgondolással még csak 
sejttet, — a szegedi egyetem Archaeologiai 
Intézete által 1929-ben feltárt Kopáncsi te-
lep tisztázta. 
A bükki kultuta nagy hatást gyakorolt 
a nyugati, szomszédos országok területeire 
azzal, hogy odaszállítván a Tokaji hegyek 
kőeszközök készítésére alkalmas anyagát, 
az obsidiánt, megismerteti az ottlakókat az 
edények festésével. 
Amikor nálunk a bükki kultura a régeb-
bi vonaldíszes kerámiától kezdve a három 
periódusát éli, ugyanakkor Cseh- és Mor-
vaországban a vonaldíszes és tűzdelt sza-
lagdíszes kerámia két-két szakasza isme-
retes. Thessáliában a Seskló; Erdélyben a 
tordosi I. és Boian A. kulturái hasonló 
korúak. 
A tiszai kultura első fázisával egyszer-
re Csehországban a Jordansmühli kultura, 
Morvaországban pedig a festett kerámia I., 
(II. A. szakasza lép fel. A tiszai kultura mind-
két periódusával egyidős az előbbinél az 
északi kultura, az utóbbinál a festett kerá-
mia II. B. szakasza. A tiszai kultura mind-
két periódusának ideje alatt Thessáliában 
a Dimini; Erdélyben a tordosi II., erősdi I. 
és Qumelnita A. kulturái virágoznak. 
Ügy a bükki, mint a tiszai kulturák kor-
társai Déloroszországban és Galíciában a 
Tripolje I. és Cucuteni I. kulturái. 
Az érintkezési pontot a bükki és tiszai 
kulturák között Tompa a Kr. e. 3000. évre 
teszi. 
A világosan megírt munka mutatja leg-
jobban, hogy mennyi feladat vár még a 
praehistoria terén, amelyek megoldása a 
hazai leletektől, illetve rendszeres ásatá-
soktól várható. 
Dr. Bálint Alajos. 
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Benda László: A magyar Alföld őstör-
ténete. A vasvármegyei múzeum ásvány-
őslénytárának kiadványai. 2. szám. 1929. I. 
kt. 1—144 1., II. 145—350 1. 
A legrégibb vármegyei múzeumunk, a 
mult hagyományait követve, 1925 óta sűrű 
egymásutánban jelenteti meg kiadványait. 
Eltekintve a könyvtár anyagát ismertető 
gondos könyvjegyzékektől, eddig három 
Évkönyvet (I. 1925; l!l. 1926—27; III. 1927— 
29.), a természeti osztály egy évi jelentést 
(1928) adott ki, az ásvány-őslénytár pedig 
önállóan megjelent kiadvány sorozatot in-
dított meg Acta Sabariensa címen, amely-
ből eddig két szám jelent meg. 
Ezeknek a vállalatoknak szorgalmas 
munkatársa a szerző is, akinek több apró 
dolgozatán kívül prehistorikus vonatkozású 
a fenti cím alatt megjelent könyvének VIII. 
és XVI. fejezete, amiért is szükségét érez-
zük annak, hogy e fejezetekkel behatóbban 
foglalkozzunk. 
I. 
Feladatunk a fenti munka VíHI. fejezeté-
nek ismertetése. A fejezet címe „A jégkor-
szak ősembere az Alföld peremén" (104— 
140. 1.). Amint a címből is kitűnik, a szerző 
munkájának végén ismertetni óhajtja annak 
a területnek település viszonyait, melyen 
mai tudásunk szerint az első emberi tele-
pülések történtek. 104—109. 1.-ig terjedő 
részben a terület klímájára és felszínére vo-
natkozó megjegyzéseit az általános föld-
rajzból vett elméletekkel igyekszik alátá-
masztani. 109—127. l.-on a nyugateurópai 
paleolitikumot ismerteti s a hátralévő (127 
—140. I.-ig) részben tér reá a magyaror-
szági paleolitikum tárgyalására. Már maga 
ez a beosztás sejtteti velünk, hogy 13 lapon 
keresztül csak nagyvonalú képét adhatja a 
magyarországi paleolitikumnak. 
Mielőtt a munkával részletesebben fog-
lalkoznánk, elöljárójában kell egy megjegy-
zést tennünk. A szerző közzétette a sajtó-
hibák jegyzékét, de ezek csak a 104. lapig be-
zárólag közlik a szükséges javításokat. El-
kerülte a szerző figyelmét, hogy az iroda-
lom felsorolásánál dr. Papp Károly cikkét 
(65) a Földtani Intézet Evkönyvének 15. 
kötetéből ismeri, holott az a 16. kötetben 
van meg. Kormos Tivadar dr.-nak a Pilis-
szántói kőfülke c. ismertetését a szerző a 
Földtani Intézet Évi Jelentésében olvasta, 
pedig ez a Földtani Intézet Évkönyvében 
jelent meg. 
De vegyük sorra a fönnebb taglalt ré-
szeit a fejezetnek. Itt két dologra kívánunk 
rámutatni. A 104. l.-on a következőket ol-
vassuk: „A pleisztocén elején meg is jele-
nik az ember Magyarország földjén". Nem 
vette a szerző figyelembe, hogy a meglehe-
tősen problematikus korú miskolci szakó-
cán kívül, a moustier-nél régebbi leletről 
nem ír. Erről a kulturáról meg tudjuk, hogy 
a diluvium középső szakaszában az eljege-
sedés maximumakor virágzott, a pleisztocen 
eleji datálás tehát semmivel sincs indokolva. 
A másik dolog, ami figyelmünket megra-
gadta a 105. lapon közölt térkép. Alatta a 
következőket olvassuk: „Eurázia a kőkor-
szakban a legnagyobb eljegesedés ide-
jén . . . " „A szerző eredetije". A térképpel 
nincsen baj (az igaz, hogy nagyon hasonló 
a paleolitikummal foglalkozó irodalomban 
általánosan használt térképekhez; egy ilyen 
térkép van Obermaiernek „Der Mensch al-
ler Zeiten" c. munkája 32. lapján, 2. térkép), 
de meglepő a térképhez fűzött magyarázat: 
„57. képünk Európát és Középázsiát tünteti 
fel a kőkorszak végén. Ez az idő körülbelül 
egybeesik a pleisztocén kor végével" (106). 
Mindenekelőtt a kőkor nem a pleisztocén-
ben fejeződik be legfeljebb paleolitikum; 
másrészt az eljegesedés maximuma sem he-
lyezhető a pleisztocén végére, amint annak 
a térkép címe és a térképhez fűzött magya-
rázat szerint lenni kellene. Ha a diluvium-
ban egy jégkort veszünk is fel, melynek 
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csupán előretörése a solutréen-be helyezett 
eljegesedés, a maximum akkor is a dilu-
vium közepére helyezendő, a mousterien 
idejére. Ugy látszik más területen végezte 
a szerző azokat a kutatásokat, melyek 
alapján eredeti térképét megrajzolta s más 
területen, melyek alapján magyarázatát 
megírta. Az ellentét nem ötlött szemébe. 
A következőkben a jégkorok számát és 
keletkezésük okáról szóló elméleteket is-
merteti. Mielőtt áttér a nyugateurópai pa-
leolotikum ismertetésére néhány olyan 
megjegyzést tesz, melyek egyikével mási-
kával nem érthetünk egyet. „Ez a paleolit-
kulturájú ember a hegyeket lakja szívesen" 
(109. 1.) De mit keres akkor a fejezet címé-
ben az „Alföld peremén" kitétel. Nem hin-
nők azt sem, hogy szívesen lakja a hegye-
ket, mert ide a folyók terraszairól a jég-
kor fokozatosan hidegebbé váló klimája 
szorítja. „Találunk ugyan elszórtan nyo-
mokat a Nagyalföldön is . . . " mondja to-
vább (109. 1.) t. i. a paleolit kultúrájú em-
bernek nyomait. De pontosabban nem mond-
ja meg, hogy honnan ismer ilyen elszórt 
nyomokat? Továbbá: „Akadnak a Bakony-
ban is csiszolatlan kőkori települések nyo-
maira, sőt legújabban a Mátrából és a Tát-
rából is emlegetnek gazdag lelőhelyeket" 
(110. 1.). Ismét csak a kérdést tesszük fel: 
honnan? 
Ezek után lássuk a magyarországi 
paleolit kultura történetét" (110. 1.). Ezt úgy 
mutatja be, hogy a 111. 1.-tól 127. lapig 
csak a nyugateurópai paleolith kultúrát is-
merteti még pedig úgy, hogy Lenhossék 
Mihály dr.-nak „A jégkorszakbeli ember 
kultúrája" c. dolgozatát (Természettudomá-
nyi Közlöny 1912. évfolyam, 552. füzet) 
néha idézőjelben szórói-szóra, többször 
azonban idézőjel nélkül gondolatról gondo-
latra közli. Ez utóbbi esetben az átvétel 
nem mindig pontos (lásd a T. T. K. 552. f. 
364. I. és Benda könyvének 126. 1. második 
bekezdés, a kommandó pálcára vonatkozó 
elméletek ismertetésénél). Ezzel a résszel 
a mondottak miatt nem is foglalkozunk. 
Egy önálló betoldása van csupán a szer-
zőnek, melyet meg kell említenünk: meg-
találta az első magyarországi eoliteket. A 
baltavári őslénytani ásatásai alkalmával 
Schultz szabómester három darab „érde-
kes" kővel ajándékozta meg, melyeket az 
átadó az ásatás helyétől kb. 800 m.-re ta-
lált. Három szarukődarab, melyek egyike 
„típusos vízben koptatott egyed, rajta kevés 
ütés, vagy pattintás nyomával, a második 
már határozottabb jellegű, a legnagyobbik 
pedig típusos eolit" (115. 1.). Hogy minek 
alapján mondja ki oly határozottan a típu-
sos eolit jelleget, nem tudjuk. Amiért há-
rom kő az alsólevantei homokból került 
elő, nem bizonyos, hogy azok egyúttal eoli-
tek is, nem még akkor sem, ha mellette ős-
lénytani telep van. Ha a fennebbiek miatt 
állítja a leletek eolit jellegét (az egyoldalú 
pattintás ilyen magában álló darabnál nem 
lehet kritérium), akkor azt hisszük, a szerző 
indokolatlanul bővített azon az amúgy is 
tág körön, mely az eolitek jellegzetességeit 
magába foglalja. 
Nem értjük, miért kellett a 117. l.-on kö-
zölt táblázatban Benda felfogását feltüntet-
ni (a paleolitikum egyes emeleteit, azok 
geológiai korát s a kultúrát képviselő em-
berfajtákat ismerteti)? Itt ugyanis a strepy-i 
iparig bezárólag teljesen osztja a szerző 
Woodward felfogását és nagyon kis eltérés-
sel Bouleét is (strepy-i ipar embere Boule 
szerint a Homo Heidelbergiensis, Benda sze-
rint Woodward után a Homo Piltdownen-
sis). Ami pedig a mesvi. maffli, reuteli eme-
leteket illeti, téved a szerző, ha azt véli, 
hogy csak ő sorolja azokat az ónegyedkor-
ba, mert Rutot-nak és Obermaier-nek is 
ugyanez az álláspontja. Hogy az említett 
eolit fokok és a harmadkor embere „igno-
tus", továbbá, hogy a Dryopithecus, homo 
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jellege kérdéses azt valamennyien tudják, 
akik az emberi származás elméletével va-
lamennyit is foglalkoztak. Ezeknek a beál-
lítása nem indokolja azt, liogy a szerző ma-
gát akár .Boule, akár Woodward mellé ál-
lítsa. 
A 125. l.-on közölt 67. kép „Magdalenien 
tipusú kőszerszámok", rajzolta Benda. 
Ugyanezeknek az eszközöknek a rajzait, 
ugyanezen beállításban Lenliossék említett 
cikkében (6. kép 360. 1.) is megleltük. 
Ugyanez az eset a 68. képpel is: „Szigo-
nyok a magdalenien korból. (St. Lizier és 
Dordogne lelőhelyekről.)" Az eredetitől 
(lásd T. T. K. 552. f. 362. 1.) csupán abban 
tér el a szerző rajza, hogy annak kilenc 
eszköz rajzából csak négyet vesz át, de 
nem teljes pontossággal. 
A felső paleolitikumban eddig páratla-
nul álló leletről szerzünk még tudomást. A 
magdalenienbői ugyanis ollót ismer a szer-
ző (127. 1.), de hogy ezt hol találták, arról 
nem szól; ez utóbbi adatról Lenhossék cik-
ke — természetesen — nem tud. 
Ezek után kerül sor a magyarországi 
paleolitikum ismertetésére. Ha jellemezni 
akarjuk az egész közlést, akkor csak azt 
mondhatjuk, hogy az egész nem más, mint 
a felületesen bemutatott barlangleletek rend-
szernélküli egymásutánja, melyből a régé-
szeti irodalomnak semmi haszna nem lett. 
Ebből az ismertetésből nagyon nehezen há-
mozhatná ki bárki, hogy a paleolitikum Ma-
ryarországon milyen emeletekkel s milyen 
anyaggal van képviselve; van-e különbség 
a nyugateurópai és hazai leletek anyaga 
között? 
Hermán Ottó híres leleteit a legnagyobb 
határozottsággal utasítja az acheuli ipar 
termékei közé s nem vesz tudomást arról, 
hogy a kérdéses szakócának ezt a korát 
egyes tudósaink, meglehetősen indokoltan, 
kétségbe vonják. 
Beszél Kadicnak a Puskaporosi kőfül-
Arbeiten — DOLGOZATOK - Travaiix; 1330 
kében végzett ásatásairól. De hogy ennek 
ismertetéséhez honnan vette adatait, nem 
mondja meg. Ugyanez az eset a Szeleta, 
csoklovinai barlang és a tatai löszleletek 
leírásánál is. Ez a feledékenység annál kü-
lönösebb, mert az említett helyeken ásatok 
által a Földtani Intézet Evkönyveiben és a 
Dolgozatokban kiadott publikációkból az tű-
nik ki, hogy a szerző az egyes leletek anya-
gát nem sorolja fel mindig azzal a pontos-
sággal, amely a valóságnak mindenben 
megfelel. 
(így tévedés az a megállapítás, hogy a 
Szeleta barlangban: a nioustieri, az aurig-
naciennek három, a solutréennek alsó foko-
zata van meg. (132. 1.) A legöregebb mous-
tier fokozatot állítólag legalul a barna bar-
langi anyagban lelték a kutatók (Hillebrand 
és Kadic). Az egész megállapításnak annyi 
alapja van, hogy a legalsó rétegek paleo-
litjeit atipikus voltuk miatt eleinte tényleg 
moustierinek vélték. De a tipikus moustier 
hiánya miatt később a kora solutréenbe so-
rozták (Földtani Intézet Évkönyve XXIII. 
k. 217—218. 1.). Aurignacienről a kutatók 
egyáltalán nem tudnak, csupán kora és java 
solutréenről. Ami pedig a babérlevélhegyek 
kialakulására vonatkozó elméletet illeti, azt 
úgy elintézni, ahogyan azt a szerző teszi, 
nem egésze:i indokolt. A paleolit kutatások 
terén eddig kifejtett munkássága erre nem 
jogosítják fel. 
A csoklovinai Cholnoky barlangban vég-
zett ásatásait Roska Márton a Dolgozatok 
1912. évfolyamában közli (201—237. 1.). Itt 
Roska említést tesz egy hasított, koptatott 
Ursus spelaeus szemfogról s három fúrásra 
előkészített Ursus spelaeus tejszemfogról 
(218. 1.). Ez adatok Bendánál „ . . . n y a k -
lánc, amely csupa átlyukasztott medvefog-
ból áll" (135. 1.). 
Fel kell még említenünk a Takács Meny-
hért barlang leleteinek rajzait, melyeket a 
szerző — mint említi is — Kormos Tivadar 
15 
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gyűjtéséből ismer. Ha a Barlangkutatás V. 
évfolyam I-ső füzetének 21. lapján közölt 
rajzot nézzük, melyet Kormos publikációja 
számára Dötnök Teréz készített úgy a két 
kép között a csodálatos hasonlóság, ami-
lyenről már előbb is volt alkalmunk tudo-
mást szerezni, ismét feltűnik. Ugyanazok 
a darabok, ugyanazon nézetben. 
A pilisszántói kőfülke ismertetése alkal-
mával azzal az indoklással, hogy a barlang 
maga nagyon szellős és hűvös, az ősem-
berrel „eszkimómódra földbe vájt kuny-
hót" (137. 1.) készíttet. Földbe vájt kunyhó-
kat, lakógödröket a paleolitliikumból eddig 
nem ismerünk. 
Ugyanezen leletek ismertetésekor a Kö-
vetkezőket írja: „A mi ősvadász népünk is 
felszedi sátorfáját és megy a vad, az éle-
lem, a biztos mindennapi kenyér: az Élet 
után. Végig vándorol egész Észak Szibé-
rián, egy-két törzse eljut Amerikába, Grön-
landra és ma is azt az életet éli, amelyet 
élt százezer évvel ezelőtt: vadászik a rén-
szarvasra, a fókára, harcol ma is az ősi 
fegyverekkel az életért — az eszkimó". 
(137. 1.) Ilyen délibábos képet rajzolni a tu-
domány mai állása mellett vagy már, vagy 
még nem szabad. 
Kíváncsiak lennénk arra, hogy a 138. 
lapon említett 69. kép a) és b) rajzait (is-
tállóskői aurignacien pengék és kiskevélyi 
pengék) hol találhatjuk, mert az ismertetett 
munkában nincsenek. Itt a 69. kép felirata: 
„Kommandópálca bevésett vádló rajzokkal 
a la madeleine-i barlangból" 127. 1.). 
Nem akarjuk lebecsülni a magyar föld 
csodálatos teremtő erejét, de kétségbe von-
juk az ősembernek az említett tényezővel 
indokolt erdőgazdasági tevékenységét. 
(138. 1.) 
Azt állítja, hogy : „ . . . n y o m á t találjuk 
már a síksággal közvetlenül határos domb-
vidéken a sátortanyáknak is" (138. 1.). Il-
lusztrációul pedig a Font de Gaume bar-
lang rajzait adja, amivel legfeljebb valószí-
nűsíteni lehet a magyarországiakat, de bi-
bizonyítani aligha. Inkább a hazai, eddig 
ismeretlen sátortanyák nyomait mutatta 
volna be, ha ilyeneket egyáltalában ismer? 
A paleolitikum és neolitikum közti át-
menet kérdése mind jobban foglalkoztatja 
a tudós világot, határozott eredmény alig-
alig mutatható fel. Ezért meglepetéssel ol-
vassuk, hogy a kismagyaralföld Sághegy-
plató magdalénien lelete „ . . . nagyon vilá-
gosan szemlélteti az átmenetet a paleolit és 
neolit korok között" (140. I.). Ezt a leletet 
a tudomány eddig nem ismeri. Ha a szer-
zőnek tudomása van róla, miért nem pub-
likálja ezt a nagyon fontos anyagot, vagy 
ha közölte már valahol, miért nem mondja 
meg, hol? 
Végzésül még csak annyit akarunk mon-
dani, hogy ismertetésünk korántsem teljes, 
csupán a legkirívóbb néhány hibára mu-
tattunk reá. Lehetetlenség lett volna sor-
ról-sorra haladva kimutatni a sok követ-
kezetlenséget, hibás magyarázatokat. 
Párclucz Mihály. 
II. 
A fentebb ismertetett munkának második 
kötete a holocén korral foglalkozik. Ter-
mészetesen minket ebből is csak az a rész 
érdekel, amelyik „A holocén kor ősembere 
az Alföldön" címet viseli s a könyvnek 
XVI. fejezetét tölti ki. (302—341. 1.) 
Ebből a 39 oldalból is csak 23 az, amely-
nek forrásait nem tudtuk eléggé ellenőrizni 
s így szerző sajátjaként tekintjük. Ezzel az 
önálló résszel, illetőleg egyes megállapítá-
saival lejebb fogunk foglalkozni, rámutatva 
aria a szokatlan tudományos módszerre, 
amellyel szerző állításait igazolni törek-
szik. 
Az a 16 oldal, amelyen a szerző nagy 
olvasottságról s a szokszor nehezen hoz-
záférhető közlemények ismeretéről tesz ta-
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núbizonyságot, tulajdonképen négy forrás-
ból táplálkozik. És pedig Rapaics Rajmund-
nak: „A földművelés legrégibb emlékei 
Európában" című s a Természettudományi 
Közlöny 1921. évi pótfüzeteinek és nem a 
Közlönynek (350 1.) 234-—237. lapjain meg-
jelent illusztrált értekezéséből; Krecs-
márik Endrének: „Őskori nyomok 
Szarvas terültén s a szappanosi neo-
lith-korú telep" című, Szarvason 1915-
ben önállóan megjelent füzetéből; ugyan-
csak Krecsmárik Endrének: „Kőkori gabo-
nakalászrajzok a szarvasi őstelepről" című 
és a Természettudományi Közlöny 1927. évi 
113—116. lapjain megjelent értekezéséből 
és Kormos Tivadarnak a Barlangkutatás 
1915. évfolyamának 153—163. lapjain meg-
jelent „A Oevence-barlangi praehistorikus 
telei) Biharmegyében" c. értekezéséből. 
E fejezet forrásaként megnevez még a 
szerző néhány könyvet, amelyek Krecs-
márik utóbb említett dolgozatában is említ-
ve vannak s amelyeket Krecsmárik való -
ban használt is, jóllehet jegyzeteibe csú-
szott hiba következtében nem mindig pon-
tosan vannak megjelölve. Legyen elég e te-
kintetben a második kötethez adott iro-
dalom felsorolásánál Bella Lajos : „Párhu-
zamos jelenségek a történelemelőtti kor-
ban" című értekezésére hivatkozni, amelyet 
(Krecsmárik elírása után) szerző is az Ar-
cheológiai Értesítő 1912. évfolyamában ta-
lált meg (350. 1.), holott e sorok írója ezt 
az értekezést hiába kereste a folyóirat ha-
sábjain. 
Ugyancsak ilyen használatra mutat a 
Forrer közismert Reállexikonának említé-
se, ahol a név épen úgy, mint Krecsmárik 
cikkének jegyzetében (T. T. K. 59 Kt. 114. 
1- 7. jegyzet) Forrers-nek van írva. A köz-
lésben csak annyi a különbség, hogy míg 
Krecsmárik ezt írja: „Róbert Forrersnél 
azt ta lá l juk . . . " , addig szerző Forrers ku-
tatásairól beszél (316. 1.), holott nyilván-
való, hogy egy lexikon szerkesztője vagy 
Fig. 1 kép. 
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cikkírója munkájában nem mindig, vagy ta-
lán épen nagyon ritkán közli a saját kuta-
tásának eredményeit. 
Az idézésnek ugyanezt a módját látjuk 
az Ebért Reállexikon cikkével kapcsolatban 
is. Míg Krecsmárik (u. ott 115. I.) azt 
mondja, hogy „Max Eliert königsbergi tanár 
Reállexikonja az árpáról úgy nyilatkozik..." 
addig szerző ezt a mondatot így változ-
tatja meg: „Max Ebért königsbergi profesz-
szor az árpáról úgy nyilatkozik Reállexi-
szövegben állítanánk össze azokat a helye-
ket, ahol a szerző úgy használja fel az em-
lített négy forrást, hogy kis változtatással 
mondatról mondatra követi ugyan forrá-
sait, itt-ott szószerint is, de elfelejti meg-
nevezni azokat. E helyett úgy emlegeti for-
rásainak forrásait, mintha azokat első kéz-
ből használta volna. 
Ki kell jelentenünk, hogy eljárását jólii-
szeműnek tartjuk s épen ezért hangsúlyoz-
zuk, hogy ilyen esetekben a túlzott óvatos-
Fig. 2. kép. 
honjában..." (316. 1.) Ha szerző megnézte 
volna a lexikon vonatkozó címszavát, lát-
hatta volna, hogy a cikket nem Ebért, ha-
nem Ed. Hahn írta, akinek „A kapától az 
ekéig" (1904) c. munkáját szerző is ismeri 
legalább is Rapaics fennebb említett mun-
káján keresztül.) 
lígaz, hogy ezzel az ismeretséggel is 
bajban vagyunk egy kicsit s ezt is kény-
telenek vagyunk tagadóra venni. Ha nem 
volna olyan drága a nyomda, párhuzamos 
ság az ajánlatos. Ez a mulasztás pedig több 
esetben is ismétlődik. 
Ezt a módszert látjuk a 310—313. olda-
lakon ahol Rapaics cikkének a T. T. K. pót-
füzetének 234—236. lapjain lévő bekezdé-
seit találjuk, kis változással, mondatról-
mondatra követve s Rapaics nevével csak 
az utolsó bekezdésben találkozunk, de ott 
is úgy, hogy az előző bekezdésben foglal-
takra nézve forrásként nincs megnevezve. 
Ugyanez áll a Krecsmárik cikkének fel-
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használására vonatkozólag is. (Lásd 314— 
316. és Krecsmárik i. m. 113—115. 1.) Itt 
ugyan még ennyi óvatosságot sem látunk. 
Ennek a résznek az elején mindjárt egy 
nagyon gondolkozóba ejtő dologgal talál-
kozunk. Itt a szerző szószerint ezt írja: 
„Már munkám során is többször volt alkal-
mam azt a megfigyelést tenni, hogy az ön-
tudatlanul müvészkedö nép elsősorban azo-
kat a díszítő elemeket alkalmazza, amelyek 
Nincs is más magyarázat, minthogy ez 
a tetszetős megállapítás Krecsmárik cikké-
ben is megvan, de idézőjelben. 0 ugyanis 
ezt a szépen megfogalmazott megállapítást 
Lyka—Kacsóli: A művészet könyve c. mun-
kájából vette, amit szerző tudomásul vett 
ugyan, mert forrásai közt említi (350. I.), 
de ott, ahol valóban használta, nem tartotta 
szükségesnek megemlíteni. 
Ugyanígy, de itt-ott idézőjellel liasz-
Fig. 3. kép. 
valamely vonatkozásban vannak az ö fog-
lalkozásával és az öt körülvevő termé-
szettel". (314. 1.) 
Meglep ez a megállapítás, mert előzőleg 
sehol sem találkoztunk olyan vonatkozás-
sal, amelyből ez a következtetés leszűr-
hető volna. Miért volt szükség erre a meg-
állapításra akkor, amikor az előző részek-
ben a pattogtatott kukoricáról, dohányról és 
mákról volt szó? 
nálta fel szerző a Kormos jelentését is. 
(Lásd 328—334. és Barlangkutatás idézett 
lapjait.) 
Ezek után valóban nem lep meg az, ha 
egyes területekre, vagy jobban mondva 
csak egy lelőhelyre érvényes megfigyelést 
általánosít s még csak meg sem említi, 
hogy a megállapítását melyik lelőhely 
anyagával igazolja. 
Legyen elég itt a 328. lap 2. bekezdé-
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séböl idéznem: „Nem is talál az ember az 
Alföldön sem torzító köszvényt (artis dc-
formans) sem csont szúvasodást (caries), 
sem ízületi merevséget (ankylosis) vagy 
gümőkort még nyomokban sem a csonto-
kon, holott a barlanglakó paleolit-kulturájú 
embernél ezek a betegségek mindennaposak 
voltak". 
Ennek az idézett résznek forrása Krecs-
máriknak a szapanosi halom leleteiről szóló 
önállóan megjelent munkája, amelyben szó-
szerint ezeket találjuk: „Nem is konstatál-
munkában megkockáztatni, illetőleg általa -
nrsítani nem szabad, mert még azt találja 
lilinii valaki, hogy nálunk minden ásatásnál 
orvos van jelen vagy legalább is megvizs-
gálja a csontokat, holott kevés kivétellel 
ilyen dolog csak a rendőrségnek bejelentett, 
talált csontvázaknál történik. 
Azt hiszem, ezek a példák eléggé szem-
léltetik azt a különös módszert, melyet a 
szerző más forrásokra támaszkodó megál-
lapításainál követ. De ugyanezt a módszert 
követi a képeknél is. A nagy képanyagból 
Fig. 4. kép. 
Iiatni a szappanost halomból kikerült em-
bervázakori sem a torzító köszvényt (artis 
deformans), sem a csontszúvasodást (ca-
ries) ízületi merevséget (ankylosis) vagy a 
gümőkort, még nyomokban sem, holott a 
barlanglakó kőkori emberek között minden-
naposak voltak e betegségek". (13. 1 ) 
Hogy ezen a nem idézett helyen kívül, 
ki és melyik lelőhely anyagát vette ilyen 
szempontból vizsgálat alá, nem tudjuk, de 
azt hisszük a szerző sem tudná megmon-
dani. Ilyen állítást pedig egy tudományos 
erre a részre 25 kép és 4 tábla jut, amelyek 
közül csak háromnál nem találkozunk a 
szerző nevével, ami azt jelentené, hogy va-
lamennyi az eredeti tárgyról készült. Ezek 
közül kettőnél jelezve van, hogy Kormos 
után készült, (120 és 119), de az utóbbihoz 
tartozó szöveg elárulja, hogy „első tollraj-
zát Szombathy K. dr., a jelenleg bemuta-
tottat a szerző készítette". Úgy látszik, hogy 
ez a Devence-barlangból származó neolit-
kori idol szerzőt is ugyanarról az oldalról 
érdekelte, mint Szombathyt. Mennyivel ér-
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dekesebb lett volna, ha a Szombathy rajzá-
ra hivatkozik s más oldalról rajzója le ezt 
a nagyon érdekes idolt. 
Ugyanígy vagyunk a 109. sz. képpel, 
amely egy neolithkori csónakot ábrázol 
szintén a szerző aláírásával. Ha nem csaló-
dunk, ezt a képet (amely a II. kötet cím-
lapját is díszíti.) Goessler: Der Urmensch 
in Európa c. (XVII. tábla 5.) munkájából is-
merjük azzal a különbséggel, hogy ott nin-
csenek hegyek a víz partján, amit az iga-
zat megvallva — itt sem értünk, hiszen az 
alföldi holocén emberről van sző. 
Két kép vau a könyvben, amelyeket egy-
szerre kell tárgyalnunk, és pedig a 108. 
és 118. Mind a kettőn neolithkori kunyhók 
vannak ábrázolva; mindkettő a szerző re-
konstrukciója. Az egyik a szerző kunyhó 
elméletét van hívatva szemléltetni, amely 
szerint a kunyhót az ősember „a mai mon-
gol jurtákhoz hasonlóan képezett ki". (308. 
1.) s nem valószínű, hogy a belsejében tüzet 
raktak volna (u. ott). 
A másik kép a Krecsmárik és Szeghalmy 
által talált kunyhók rekonstrukciója. De 
hogy ezeket valóban találták-e? nem tu-
Fig. 5, kép. 
Megállapítható, hogy a képek nagyobb 
része Rapaics és Kormos idézett munkáiból 
vannak véve s bár készséggel elismerjük, 
hogy onnan maga a szerző rajzolta ki, még-
sem tartjuk indokoltnak, hogy ezeken név-
aláírása szerepel. Jogosan csak azokra a ké-
pekre lehet a nevet ráírni, amelyek valóban 
eredeti rajzok s nem közölt rajzoknak 
(esetleg mértékben változtatott) másolatai. 
A 106. képen neolithkori és népvándor-
láskori edényeket mutat be a szerző saját 
felvétele alapján. Népvándorláskori edénye-
ket azonban nem látunk a képen s a neo-
litlikort is csak a többi leletek alapján hin-
nénk el. 
doni. Tompa Ferenc neolithikumiól szóló 
nagy munkája még csak sejtteti a kunyhó-
kat, de itt már megoldást is találunk, ami 
homlokegyenest ellenkezik egyrészt a szer-
ző fentebbi megállapításaival, másrészt az 
e sorok írója által feltárt négyszögű kuny-
hó romokkal. Arról nem is szólunk, hogy 
míg az előbbi esetben nem volt valószínű, 
hogy a kunyhók belsejében tüzeltek volna, 
addig az utóbbi képeken vígan jön ki a füst 
a kunyhók egészen más alakú tetején. 
Még két képről kell megemlékeznünk, 
mielőtt a táblák anyagával foglalkoznánk. 
Az egyik a 127., amely egy bronzkorból 
való hallstaclti kocsit ábrázol, amelyet ere-
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deti, egykorú karc után rajzolt a szerző. 
Valóban nem értjük ezt a fából vaskarikát, 
vagy jelen esetben a szójáték kedvéért a 
bronzból vaskarikát. Tudtunkkal Hallstatt 
a vaskor első periódusába tartozik, amit a 
szerző is jól tud. Inkább beszélhetne luill-
staíti tirusú kocsiról, bár ebből a korból 
négykerekű kocsi rajzát is ismerjük épen 
magyar területről, Sopronból (Bella—Hille-
brand: Az őskor embere és kulturája 248. 
1.), s itt kétkerekű kocsi van ábrázolva. 
óta dolgozik. Azok a pontos adatok vannak 
hivatva a tószegi telep egész területére 
tisztázni a lakás kérdését s nem egy heve-
nyészett rekonstrukció s egy odadobott 
mondat, amely a cölöpváros utairól s pók-
háló rendszeréről beszél minden tudomá-
nyos alap nélkül. (339. és 340. 1.) 
Es most térjünk át a III. és IV. táblára. 
A 111. tábla érinti egy kicsit e sorok íróját 
is. 'Igyekszünk azonban nem személyi vo -
natkozásában elintézni a kérdést, bár a 324. 
Fig. 6. kép. 
Sokkal jobban szerettük volna, ha megne-
vezte volna azt a lelőhelyet, ahonnan ezt a 
rajzot ismeri, hiszen hasonlót töredékesen 
Hoernes is csak egyet ismer. (Urgeschichte 
der Bildendenkunst in Európa. 2. kiadás 
471. 1.) 
A másik a 128. kép, amelyen egy neo-
lithkori cölöpfalu képét mutatja be a szer-
ző, amelynek nyomait a tószegi Kuczorgó-
doinbon találták. E sorok írójának alkalma 
volt látni annak a nagyarányú munkának 
részleteit, amelyen Márton Lajos az eddig 
elért eredmények összegezése céljából évek 
oldal az a rész, amely azt mondja, hogy 
„Ugyanis archeológusaink közül többen azt 
a nézetet vallják, hogy nem a gabonaka-
lászt formázzák ezek a díszítések, hanem 
csupán annak illúzióját keltik, mig lényegi-
leg a szalagdíszítések egy formájával, vál-
tozatával volna dolgunk," e sorok írójára 
vonatkozik. Ezt a megállapítást ugyanis e 
sorok írója tette, amikor az Európában ta-
lált körömdíszes edények chronológiájával 
foglalkozott. (Arch. Ért. 1929. 32. 1.) 
Nincs okunk rá, hogy az ott fényképek-
kel is alátámasztott megállapításainkat re-
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\ ideáljuk. Ma is álljuk. Nem tisztán a ma-
gunk véleményét szegezzük le akkor, ami-
kor kijelentjük, hogy igazat adunk a szer-
zőnek akkor, amikor ezt állítja: „ — neolith 
földműves kultura magyarországi állása 
ma még tisztázatlan". 
Magunk is ezt valljuk, de sietünk hozzá-
tenni, hogy mindaddig tisztázatlan is ma-
rad, amíg az ezután feltárandó neolithkori 
telepeken — a cölöpépítmények módjára •— 
konzerválódott gabonát s főleg annak szal-
maszálait nem találjuk olyan mennyiség-
ben, hogy azokból mikroszkopikus vizsgá-
lattal a különböző fajokat meghatározni 
nem tudjuk. Tört cserepeken lévő díszítések-
ből, amelyeknek a technikája igen jól meg-
figyelhető s csak illúziót keltenek, ezt a 
kérdést megoldani nem lehet még akkor 
sem, ha a „telepes rendszerben kialakított 
földműves kulturának" hasonló bizonyíté-
kait „az Alföldön oly nagy számban adó-
dott szarvasi tipusú lelőhelyeken" (325. 1.) 
ezrével találjuk is. 
Nem vonjuk kétségbe, hogy a jövő ku-
tatásai e téren, de az általunk megjelölt 
módszerrel eredményeket is fognak hozni, 
de a magunk részéről ezeket a kalászokat 
egyelőre kicsépelteknek tekintjük s ilyen 
értelemben többet nem beszélünk róluk. 
Beszélni kell azonban a képekről. S z o -
katlan dolog, hogy könyvismertetésnél 
nemcsak képekre hivatkozik az 'ismertető, 
hanem új képeket is közöl. Minthogy azon-
ban — minden felmerülhető kételkedés el-
oszlatását már most szükségesnek tartjuk, 
állításaink igazának bizonyítékaként, ehhez 
a szokatlan eljáráshoz kell folyamodnunk. 
Nézzük először a III. táblát. Itt vannak 
I 
összpontosítva azok a rajzok, amelyek a 
gabona központ bizonyítékaiul szolgál-
nak. Szerző gondosan vigyázott arra, hogy 
a töredékekből csak azok kerüljenek erre 
a táblára, amelyek szerinte igen alkalma-
sak a teória bizonyítására. Azokat, ame-
lyeken a jól megfigyelhető technikai eljá-
rás szemlélhető volna, gondosan mellőzte, 
pedig ilyen is szép számmal ván abban a 
gyűjteményben, ahonnan az anyagot kivá-
lasztotta. 
Költségkímélés céljából csak négy rajz-
nak a fényképét mutatom be, (1. kép) pár-
huzamba állítva az eredetiről készült 
Fig. 7. kép. 
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fényképekkel. (2., 3., 4. kép.) A rajzok az 
eredetiről készültek, hiszen az anyagot 
csak nemrégiben bocsátotta szerző a sze-
gedi városi múzeum rendelkezésére 
Tévedés csak az 1. kép 1. ábrájánál van, 
amelyet szérző fordítva rajzolt le, s elha-
nyagolta azokat a bizonyításra nem alkal-
mas, de hasonló technikával készült bemé-
lyedéseket, amelyek a perem szélén helyez-
kednek el. így fordítva azonnal feltűnik, 
hogy a „kalászok" lefelé lógnak, épen úgy, 
mint az alatta való képen, ahol már erősen 
stilizáltaknak látszanak. 
Ha valaki gondosan megnézi a fényké-
pekről készült ábrákat (2., 3., 4. kép) s ösz-
szehasonlítja a rajzról készült képekkel, 
láthatja, hogy a szerző egészen más for-
mákat látott a díszítésekben, mint az „ob-
jektiv", s azok a nem mindig azonos irány-
ba haladó gabonaszemek, melyeket a szer-
ző olyan gondosan kirajzolt közönséges 
kürömdíszítésekké degenerálódnak. Hason-
lónak tartani valamit alioz, amit bele aka-
runk magyarázni, szabad, sőt ezt a gondo-
latot szuggerálni is megengedett dolog, de 
rajzban érzékeltetni nem tartjuk megen-
gedhetőnek. 
A IV. tábla anyaga a „földműveléssel kap-
csolatos díszítésű edénycserepek Szarvas-
ról" összegyűjtött csoportját foglalja magá-
ban. Hogy mennyiben kapcsolatos a „vona-
las dísz", a „kis véső", „a vakarópenge", a 
„szarúpenge" és az „okker alapon fekete-
sáv-os töredék" a földműveléssel, azt a 
könyvből nem tudjuk meg, de nem is ke-
ressük. 
Jobban érdekel azonban bennünket az a 
töredék, amely egy újjal készített pontok 
között egy kecske fejét ábrázolja, amelybe 
szintén vitt valamit a szerző a saját gon-
dolatából, de készséggel elismerjük, hogy 
a kecske ábrázolását mi is látjuk a dara-
bon. Ennek a képnek inkább a felírásához 
volná megjegyzésünk. 
A kép alatt ugyanis ez áll: „Kecske a 
tarlón, v. esőben ( ? ) " Esetleg jégeső alkal-
masabb lett volna, de ismerve a kecske ter-
mészetrajzát, mi még más „vagyot" is tud-
tunk volna aláírni. 
Bármilyen „intenziv" volt is a szarvasi 
gabonatermesztés, kétségbe vonjuk, hogy 
az ősember tarlót hagyott volna. A bronz-
korban, ahonnan már sarlókat is ismerünk, 
nem vonjuk kétségbe, de a neolithikumban 
nem hisszük, hogy arattak volna. Nyűtték 
a gabonát épen úgy, mint ma a kendert, 
(amit dacára annak, hogy a szerző ebből 
készítteti a kunyhók nyílásának takaróját 
(328. 1) nem ismert az ősember, mert ilyen 
maradványokat nem ismerünk). Olyan pen-
ge nincs a kőkorban, amellyel gabonaszárat 
aratás módjára vágni lehetett volna, ha 
még olyan éles is, mint a kőkori „borotva", 
melyet a szerző szintén ismer (303. 1.) va-
lószínűleg a hozzátartozó „orvosságos te-
gely"-lyel és „illatszer csészével" együtt. 
(304. 1.) 
Ugyancsak ezen a táblán mutat be a 
szerző egy töredéket, amely alatt ez a fel-
írás olvasható: „legelő állatok". A képen 
különböző elhelyezkedésben négy állat lát-
ható. Ugyanezt a képet ismerjük a Krecs-
márik rajzából, a szappanosi leletekről 
szóló füzet III. tábláján, de ezen (14. á.) 
két sejtelmes körvonalú állat van rajzolva 
s a hozzátartozó szövegben ez áll: „állato-
kat utánzó szabálytalan alakú plasztikus 
díszek". Minthogy a két ábrázolás közt lé-
nyegesen eltérő különbség van, az eredeti 
darabokhoz folyamodtunk s kellő tisztoga-
tás után lefényképezve a szerző rajzával 
együtt közöljük. (5. kép.) Megjegyezzük, 
hogy a gyűjteményünkben és a városi mú-
zeumban lévő szabálytalan dudorodásokkal 
díszített töredékekről egész ménest lehetett 
volna rajzolni. 
Ugyanígy vagyunk a táblán ábrázolt 
kunyhóval is, amelynek rajza sehogy sem 
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egyezik a fényképekkel. Arról nem is be-
szélünk, hogy ez a perspektívával rajzolt 
kép egyáltalában nem igazolja a szerző 
fennebb ismertetett kunyhó elméletét, ínég 
kevésbbé a kunyhó rekonstrukciókat. (6. 
kép.) 
Legérdekesebb azonban a fenyőtűket áb-
rázoló rajz. Erre azért volt szükség, mert 
szerző ebben „teljes analógiát" talált ahhoz 
a darabhoz, amelyet Dabason talált. Ez a 
rész egy kicsivel több figyelmet érdemel. 
Ezek a „fenyőtűk" — írja a szerző a 321. 
lapon, — nem mutatják a typusos fenyő-
formát. Enyhén görbülő, hajladozó levél-
kék, a szár is hiányzik róluk, noha a fenyő-
ágnál ez az egész díszítőelem alapja. Az 
ősember hű másolója a természetnek, tehát 
nem véletlenül és nem szeszélyből csinálta 
ezeket a leveleket így. 0 ilyen növényt ter-
mesztett és én hajlandó vagyok azt is fel-
tenni, hogy ezek a levelek a zsenge, zöld 
árpát, rozsot, vagy búzát ábrázolják. Lehet 
ugyanis, hogy ismerte a neolithkori ősem-
ber a fenyőt, hisz a Hegyalja, vagy a Pilisi 
domb-ság nem volt messze hozzá, de nem 
utánozta az életén kívül eső növényfajt ak-
kor, amikor a számára életet jelentő gabo-
na növények állandóan, szeme előtt voltak". 
Szerző elismeri, hogy „az ősember hü 
másolója volt a természetnek". Ebben egyek 
vagyunk, de e sorok írója épen erre az 
egy megállapításra épített akkor, amikor 
illúziónak minősítette a „kalász" rajzokat 
s azt állította, hogy első a naturális ábrá-
zolás s a stilizálás csak aztán jön. A „ka-
lászok" pedig mint akár a szerző rajzaiból 
is megállapítható, sohasem egyes „kalászo-
kat", hanem — ha megmaradunk a kép 
mellett mindenkor hosszú, összefüggő 
vonalakat ábrázolnak, tehát legfeljebb (? ) 
stilizálnak. 
De most ne keressük ezt, hanem a fe-
nyőtűket, vagy ha úgy tetszik, a „zsenge 
zöld árpát, rozsot, vagy búzát". Hát ezt 
hiába keressük, azzal a közleménnyel egye-
temben, amelyet szerző a T. T. K. pótfüze-
teiben, 1930-ban írt erről, mert egyiket se 
találjuk. 
Volt a városi múzeum által megvásárolt 
szappanosi anyagban egy darab, amelynek 
formája teljesen megegyezett a szerző raj-
zában feltüntetett alakkal. Ezeken valóban 
láttunk egészen bizonytalan formájú vona-
lakat, amelyeket azonban erős szinter réteg 
s egy preparáló enyves, vagy sellakkos 
anyag takart. A szerző ezt a tisztátalan 
darabot rajzolta le, ami eredeti állapotában 
seru azt a rajzot mutatta. 
Ezt a darabot szeszben és sósavban ki-
áztattuk s azt kaptuk meg, amit előre is 
gyanítottunk, de amelyre szerző nem volt 
kíváncsi: a fényképben (7. kép) mellékelt 
szalagdiszes darabot, amely igazán nem a 
„búzakalász" teória igazolására alkalmas, 
hanem azok közé a kevés darabok közé tar-
tozik, amelyek a szappanosi leleteket a 
tiszai-kultura anyagához kapcsolják. Téved-
ni szabad, de arra vigyázni kell, hogy ez a 
tévedés másokat is tévedésbe ne ejtsen, ami 
az utolsó három rajznál igen könnyen meg-
történhetik. 
Láttuk a módszert, mellyel szerző for-
rásait kezeli, láttuk a rajzokat, amelyekkel 
állításait bizonyítani akarja s ennek bemu-
tatásával kijelentések nélkül is beszéltünk 
a munka értékéről. 
Csak azt az egyet kell még megindokol-
nunk, miért tartottuk szükségesnek, hogy 
ilyen behatóan foglalkozzunk a munkával. 
Szerzőnek vannak munkái, amelyek ide-
gen nyelven is megjelentek s közel fekszik 
a gondolat, hogy ez a munka is megjelen-
hetik fordításban s kikerül a külföldi szak-
körök kezeihez s ott nagyon furcsa véle-
ménnyel lesznek a magyar archeológusok 
munkájáról, ha azt látják, hogy az Alföldön 
élt ősember kulturképét a Természettudo-
mányi Közlönyben közült néhány, egyéb-
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ként értékes értekezés alapján meg lehet 
írni. 
Lehet, hogy ez megtörténik s véleményt 
is alkotnak, de akkor legalább igazolni tud-
juk, hogy a módszert itthon is észrevettük 
s talán még idejében óvást emeltünk ellene. 
Könyvének e fejezetét későbbi korokra 
utalva ezzel fejezi be a szerző: „Az Alföld 
geologiai múltjának tárgyalása során nem 
is tartom szükségesnek, hogy ezekkel az 
időkkel foglalkozzam . . . " Igaza van a szer-
zőnek! De mi már azt is elengedtük volna, 
mert akkor a szakszerűen megírt többi 
részt, — amelyről egyébként szakemberek 
hivatása ítéletet mondani, — ezzel a kis 
szépséghibával nem rontotta volna el. így 
kihívta maga ellen a régészet kritikáját, 
amit már a rábapüspöki kannibálizmus há-
romszoros megjelentetésével is megérdemelt 
volna. 
Banner János. 
Magyarország régészeti i roda lma 
1929-ben.*) 
I. Őskor. 
ifj. dr. Saád Andor: A fíükk hegységben 
végzett újabb ásatások eredményei. (Arch. 
Ert. 1929. évf. 238—247. old.) 
Szerző ismerteti mindazoknak a kuta-
tásoknak eredményeit, melyeket a bükk-
hegységi Szeleta és istállóskői barlangok-
ban eddig végeztek. 1927-ben Saád is ása-
tott az istállóskői barlangban, amelyet elő-
ször Hillebrand Jenő kezdett ásatni 1911-
ben. A Hillebrand által aurignacien korú-
nak megállapított barlang leghátulsó ré-
szében 8 réteget sikerült szerzőnek feltár-
nia, melyek közül a legfelső neolithikus, a 
legalsó pedig sárga törmelékes agyag, me-
lyen aurignacien tűzhelyet talált. Az 5. ré-
tegen szintén tűzhely volt, kevésbbé ti-
" ) A', ismertetésben csak az 1930. decemberéig be-
érkezett folyóiratok cikkci vannak. 
pikus aurignacien pengékkel. Az alsó tűz-
helyből csonteszközök és több „kiskevélyi 
penge" került elő. Az egyik csonteszköz 
egész hosszában egy vércsatornát válytak, 
amely valószínűleg az elejtett vad elvérez-
tetésére szolgált. 
A barlang elülső részében talált tüzelő-
gödör feltárása nagyon szép eredménnyel 
járt. A humusz és mész által bekérgezett 
csillámos agyag lefejtésével 200-nál több, 
többé-kevésbbé égetett ember-, főleg gyer-
mekcsontokat találtak, amelyből Saád a 
kannibalizmusra gondol. A tűzhelyből ob-
sidiánból, csontból és agancsból készült 
eszközökön kívül több edény töredéket is 
szedtek ki. Az edény töredékek közül leg-
fontosabb egy svasztikás töredék. 
A Szeleta barlangban Hillebrand ásatott 
1928-ban L. C. Q. Clarké, cambridgei egye-
temi tanárral. A barlang palaeolithikus 
anyaga a solutréen korba való. „Hochsolu-
tréen" korú a barlangból előkerült két 
lándzsahegy. A Szeleta IV. szintjéből egy 
hasított végű csonteszközt mutat be Saád 
dr., amelyhez hasonlót Hillebrand a Pálffy-
barlangban talált. Megállapítható erről, 
hogy a franciaországi késő-aurignacienkor-
ból előkerült hasonló csonteszközöknek fe-
lel meg. Ennek alapján szerző Hillebrand 
Jenővel együtt bizonyosra veszi, hogy az 
aurignacien nyugatról vándorolt keletre, 
szemben Menghin és Bayer megállapítá-
saival. 
Laczkó Dezső: őstörténeti adatok a Ba-
laton környékéről. (Evi jelentés a Vesz-
prémvármegyei Múzeum és múzeumi könyv-
tár 1928/29. évi fejlődéséről és évvégi álla-
potáról.) 
Ságvár községtől délnyugat felé egy 
domhátság húzódik. A Jaba-völgyi szaka-
szának Horhosi völgyszakadékában már 
1922-ben Elephas primigenius zápfogakat 
és egyéb csonttöredéket találtak. 1928-ban, 
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kissé távolabb 5 rétegből álló tíízpadot bon-
tottak ki. A könnyen máló „száraz lösz" 
miatt a tűzpadból mindössze 1 m-'-nyi terü-
letet tárhattak fel. A rétegekben Arianta ar-
bustorum és Eruticola hispida fossziliák 
voltak, a kőszerszámokon (penge-vakarók, 
hornyolt árvéső, tűzkőszilánkok), festék-
rög és faszéndarabkákon, továbbá a csont-
anyagon kívül. A kőszerszámok anyaga a 
somogyvidéki másodkor kovasavas kőze-
te. Megmunkált csontot nem találtak, csak 
a Rangifer tarandus és Equus caballus 
csontjait. Ezek az emlősök a pleisztocén 
felső rétegében éltek, amely a magdalénien 
korral esik egybe. Vitatható azonban, hogy 
a köipar a nyílt vidéki aurignacienhez vagy 
a magdalénienhez tartozik-e, de megálla-
pítható, hogy a diluviumban nemcsak bar-
langokban, hanem a nyilt vidéken is élt az 
ősember. 
Szerző a Szent István Akadémián tar-
tott székfoglaló értekezésének második ré-
szében a „vöröstói praehistorikus telepek-
kel" foglalkozik. A gyűjtőnév fogalma alá 
a Vöröstó község egész mezősége és a 
mencshelyi és nagyvázsonyi határterületek 
részei is tartoznak, körülbelül 12 km'-'-nyi 
területben. A leletek a lösz felszínből ke-
rültek elő, melyeket az eke szántott ki. Az 
Equus caballus fossilis, Bos sp„ Capra 
(Ibex) sp. csontokon kívül nagy számú mik-
rolit pengét találtak. A kaparó, fúró, lyu-
kasztó pengék a magdalénien és azilien ko-
rok jellegzetességei, de vannak olyan szer-
számfélék is, melyek a neolithikum tár-
gyaira emlékeztetnek. A vöröstói praehis-
toricumban több kultura összekeveredéséről 
szólhatunk. 
Roska Márton: A székelyhídi őskori 
aranylelet. (Arch. Ért. 1929. évf. 41—44. 
old.) 
A biharmegyei, székelyhídi szőlőkben 
nyolc darab arany boglárra találtak 1927-
beu a munkások. A boglárok erdélyi arany-
ból készültek. Belsőfelületükön jól látsza-
nak az öntés nyomai. Gömbszelvény for-
májúak. A külső felületükön látható díszí-
téseket később poncolták, a gomblyukakat 
pedig a belső felületen befelé fúrták. A na-
gyobbik S alakú, spirális, kiponcolt szala-
gokkal van díszítve. A spirál-tagok végeik-
nél azonban épen hogy csak érintik egy-
mást, nem függenek össze. A kisebbiken az 
egymásba helyezett kettős szalag díszítés 
megszakítás nélkül fut körbe, a szalag kö-
zepe pontsorral van a kerületen kiponcol-
va. A felerősítésre itt is négy lyuk van, 
egy ötödiket a felső vonalszalag alján 
fúrtak. 
Székelyhíd olyan útvonal mellett fek-
szik, amely az aeneolitikus időktől kezdve 
a réz- és bronzkorokon át állandóan hasz-
nált volt. Ez az út vezetett a máramarosi 
sóbányák felől az erdélyi aranybányák 
felé, ezen az úton járhattak vándorkeres-
kedők, ötvösök. Az említett bolgárok is 
ilyen módon juthattak Székelyhídra. 
Dr. Banner János: Adatok a körömmel 
díszített edények kronológiáidhoz. (Arch. 
Ért. 1929. évf. 23—34. old.) 
Ügy a hazai, mint a külföldi anyag és 
irodalom beható tanulmányozása alapján 
szerző a két újjal, illetőleg körömmel dí-
szített edények magyarországi relativ kro-
nológiáját állapítja meg. 
Az ily módon alkalmazott díszítéseknél 
határozott tervszerűséget kimutatni nem 
lehet, csak néhol lehet bizonyos mintákat 
megfigyelni. A legtöbb ilyen edény hazánk-
ban a neolithikumban és a bronzkorban for-
dul elő, míg a külföld lelet anyagában a 
népvándorlás koráig kísérhető. 
Dr. Hillebrand Jenő: Újabb ásatásaim a 
zagyvapálfalvai bronzkori urnatemetőben. 
(Arch. Ért. 1929. évi. 34—40. old.) 
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Szerző Zagyvapálfalván összesen 221 
érintetlen sírt tárt fel, amelynek egy részét 
az Arch. Ért. XL. kötetében már publikált 
is. 1927-ben két ízben is ásatott; ebből az 
ásatásából közöl néhány megfigyelést, be-
mutat néhány jellegzetes urna- és eszköz-
tipust. 
Az urnák alig 25—30 cm mélyen voltak 
a földben, néha olyan sűrűn egymás mel-
lett, hogy az urnákhoz tartozó kisebb 
edénykék hovátartozandóságának megálla-
pítása sokszor igen nehéz feladat volt. Ál-
talában, a több mellékletből álló sírok mé-
lyebben voltak eltemetve, egy esetben pedig 
1 m mélyen feküdt. A gazdagabb sírokat, 
ha díszesebb volt urnájuk, a bronz mellék-
letek kis száma jellemzi, viszont az egy-
szerűbb urnákba temetettek mellett több 
bronztárgy volt található. Az urnák igen 
gyakran kavicsokkal voltak körülrakva, 
amelyből szerző arra következtet, hogy 
„kavics-kultusz"-ról lehet itt szó, amely a 
lélek hittel hozható kapcsolatba. A 165. sír 
urnájában egy felnőtt csontjai voltak elte-
metve. Ug j cinebben az urnában egy kicsi 
bronzvéső és bronzbalta is volt, amelyek 
a rendes eszközöknek miniatűr utánzatai. 
Szerző szerint „pia fraus"-ról van szó, 
hogy a drága bronzanyagot megtakarít-
hassák. 
Hillebrand az egységes kulturájú urna-
temetőt a Reinecke által felosztott bronz-
korszak „ D " emeletébe sorozza. 
II Rómaikor. 
Dr. Buday Árpád: A magyarföldi li-
meskutatások. (Arch. Ért. 1929. évf. 58— 
67. old.) 
Szerző a magyar limeskutatások törté-
netét tárgyalja. Megemlékezik ismertetésé-
ben mindazokról, akik a limes problémával 
valaha is foglalkoztak és szigorú tárgyila-
gossággal ítéli meg az egyes kutatók mun-
kásságának eredményeit. 
Dr. Kuzsinszky Bálint: Kiadatlan római 
köemlékek Szentendrén. (Arch. Ért. 1929. 
évf. 45—57. old.) 
Még a világháború előtt, Szentendrén 
talált négy kiadatlan rómaikori köemléket 
ismertet szerző. Az első kőhasáb valószí-
nűleg falba volt erősítve. A felirat betűfor-
mája az emléket a Kr. u. II. századba 
utalja. 
A második emlék egy kőlap, amelyen 
felirat nincsen, csak griff madár ábrázolás. 
Valószínűleg olyan síremlékhez tartozott, 
amelynek egyik részét figurális dísz éke-
sítette. 
A négyszögű kőtábla a harmadik emlék, 
amelyet a Szentendrén állomásozó coliors 1. 
miliaria nova Severiana Surorum sagitta-
íum állíttatott Alexander Severus tisztele-
tére. 15 sorban 2—2 katona neve van az 
emlékre vésve, mint akik az emléket állít-
tatták. A katonák praenomenei hiányoznak, 
mint ahogy a Ml. században ez szokásos is. 
A negyedik emlék sírkő, amely derék-
ban ketté van törve. A síremlék felső ré-
szén domborúműves ábrázolások vannak, 
alól pedig felirat. Az ábrázolási módból 
ítélve a sírkő a Kr. u. I., legfeljebb II. szá-
zad első felére datálható. 
Végül ötödik darabnak egy Pozsero-
vacska nevű szerb templom udvarában, 
falba illesztett sírkövet ismertet. Aedikula 
szerű keretben egy házaspár domborművű 
képe van ábrázolva. Az esetleges felirat 
a sírkőről letörött. 
Horváth Tibor Antal: Ondódi ásatások. 
(Vasvármegye és Szombathely város Kul-
túregyesülete és a Vasvármegyei Múzeum 
Ilii. Évkönyve. 1927—1929. 96—108. old.) 
A Szombathely melletti Ondód község 
toronyi határszélén egy betömött kutat ta-
láltak 1928-ban. A kút oldala kövekből és 
rómaikori téglákból volt kirakva. A kút szét-
bontásakor kitűnt, hogy 5 rómaikori foga-
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dalini kő és 12 síremlék volt egyenlő nagy-
ságú darabokra széttörve. A sírkövek Sa-
varia valamelyik régi temetőjéből kerülhet-
tek oda. Szerző az egyes darabokat külön 
is ismerteti. 
Rlié Gyula: A somlyóvásárhelyi halom-
sírok. (Évi jelentés a Veszprémvármegyei 
Múzeum és múzeumi könyvtár 1928/29. évi 
fejlődéséről és évvégi állapotáról.) 
A veszprémmegyei Somlyóvásárhely vas-
úti megállója melletti temetőben az 1850-
ben épült kiskápolnát bontották el 1928-
ban. A kápolna alapzata alól kikerült tör-
melékekből cserépdarabok, vas- és bronz-
tárgyak jutottak felszínre. Az ellenőrző 
ásatás alkalmával megállapítható volt, hogy 
a kápolna alatt egy sírkamrát készítettek 
bazalt kövekből, amelyre nagymennyiségű 
földet hordottak. A bazaltkő boltozat azon-
ban bedőlt, úgy, hogy a sírkamra mellék-
letei összetörtek. Annyit mégis sikerült 
kimutatni, hogy a kamrában elégett emberi 
csontrészek voltak, különböző nagyságú 
edények között. Találtak még zabla és ló-
szerszám darabokat is, azonkívül vasból 
készült fegyverek, egy nagyobb paizs, sőt 
két kocsikerék abroncs is került elő. 
A Kápolnadomb közelében levő másik 
halomból egy hasonló sírkamra bazaltkö-
veinek bányászása közben bukkantak ége-
tett temetkezésre. A mellékletek az előbbi-
hez hasonlók. Legszebb darabok az előke-
rült állat-idolumok. 
Az előbbi két domb közvetlen szom-
szédságában levő harmadik halom alap-
rajza nem olyan szabályos köralakú, mint 
a másik kettőé. Ezt a halmot azonban a 
föld tulajdonosa nem engedte megásatni, 
de Rhé szerint „a halom felépítéséből, 
anyagából bizton lehet arra következtetni, 
' iogy ez is a másik két halommal együtt 
ugyanazon kulturának emléke". 
Az előkerült edények készítési módja és 
a vasfegyverek formája alapján szerző a 
sírokat a Kr. e. IV. század első felére da-
tálja. 
III. Népvándorláskor. 
Fettich Nándor: Adatok az ösgermán 
állatornamentumok II. stílusának eredet-
kérdéséhez. (Arch. Ért. 1929. évf. 68—125. 
old.) 
1. 
A fehérmegyei Igar község pusztáján, 
az Igari Várni Szőlőhegyről három ízben 
kerültek elő avarkori leletek. Az igari első 
leletet még 1900-ban publikálta Hampel Jó-
zsef az Arch. Ért.-ben. 
A második lelet egy férfi és egy nő, to-
vábbá a férfi mellé temetett lócsontváznak 
voltak mellékletei. A férfi sírjából vasfokos, 
háromélű nyílcsúcsok, egy ővgarnitura 
nagy bronz szíjvége, öntött bronzcsatja, és 
bronzkarika volt megmenthető. A női csont-
váz mellől két aranyfülbevaló (üvegpaszta 
csüngőkkel), két kis rekeszes aranykorong 
és egy hosszúkás formájú gyöngyszem ke-
rültek elő. A többi mellékletek elkallódtak. 
A harmadik leletet 1928-ban találták, 
amelyek harcos mellé voltak temetve. Az 
előkerült vasszablya markolata és pengéje 
egy darabból készült, keresztvasán erős 
aranylemez borítással. A hüv'elytorkolat 
veretét szintén aranyból készítették. Mel-
lékleteihez tartozott még két fülbevaló, ro-
vátkolt aranykarikák, bronzkapocs, aranyo-
zott ezüstcsat, ezüst lemeztöredékek, vala-
mint két eziist lemezből összeállított, a vé-
geken aranyfoglalatú tarsoly-szegély, végül 
rossz ezüstből készült, díszítés nélküli po-
hár. 
Szerző a külföldi analógiák alapján meg-
állapítja, hogy az ösgermán művészet u. n. 
II. stílusának állatmotivumai fordulnak elő 
a leleteken. Erre vallanak a fogazási tech-
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iiikával előállított állatkompoziciók, rovát-
kolások. 
II. 
Még 1899-ben a temesmegyei Fönlakon 
földmunkálatok során főleg préselő mintá-
kat tartalmazó leletre bukkantak. A leletet 
már több helyen ismertették, Fettich itt 
csak a préselő minták ornamentikájával 
foglalkozik. Az egyik préselő mintával va-
lószínűleg lószerszámdíszeket készítettek. 
Ennek ornamentikája geometrikus, fordí-
tott keresztalakú. A magyarországi és 
oroszországi s más analógiák alapján 
szerző a szkita művészet korábbi idejére 
datálja a mintát. 
III. 
Értekezésének harmadik részében, mert 
az európai kora középkori barbár emlékek 
eredet-kérdését megoldani az oroszországi 
leletek ismerete nélkül lehetetlen, a Ma-
gyarországon talált és az Avarkori Műipar 
Magyarországon c. munkájában közölt 
anyaggal párhuzamosan ismerteti az orosz-
országi leleteket, azok fogazási ornamenti-
káját. Ismerteti a hazai régészeti leleteken 
a fogazási technika fellépésének körülmé-
nyeit. Megállapítja, hogy a fogazást pré-
selési technika, vagy öntés útján készítik, 
de sohasem utólag rakják fel a kipréselt 
lemezre. 
Schupiter Elemér: Övdiszitö műgyakor-
lat a hun ötvösművészetben. (Arch. Ert. 
1929. évf. 258—265. old.) 
Schupiter a Szentes határában levő u. 
n. Nagyhegyi hun temető 139 sírja közül 
kiragadja a legjellegzetesebbet, a 133. sírt, 
és annak mellékleteit ismerteti. A 176 cm 
mély sír mellékleteiből megállapítja, hogy 
milyen volt a hunok ővdíszítése. Előkerült 
a derékszíj bőr anyaga, találtak szövetma-
radványokat is. A sírbontás során szerző 
megfigyelhette, hogy az övdíszek négyes 
tagozással voltak a bőr anyagára felerő-
sítve. Az ővdíszeket bronzból öntötték, hát-
lapjukat kimélyítették, az így keletkezett 
mélyedést pedig valamilyen pépes anyag-
gal töltötték ki. Nem lehetetlen szerinte, 
hogy a szíjvéget eredetileg fából faragták 
ki és arról készítettek negatív öntőmintát, 
mert a szíjvég díszítési formája erre mutat. 
Dr. Lovas Elemér: A bágyog—gyűrhegyi 
népvándorlási timetö. (Arch. Ert. 1929. évf. 
248—258. old.) 
A Fertővidéki Bágyog és Szovát közsé-
gek között fekvő „Gyűrhegy" domb olda-
lában, homokbáiiyászás közben már 1905-
ben kerültek elő avarkori sírmellékletek. 
Lovas 1925. őszén kezdett itt ásatni s 1927. 
tavaszáig 26, részben lovassírt tárt fel. A 
leletek a szokásos avarkori emlékek, ken-
gyelek, kardok, aranylemezzel borított 
bronzszíjvégek, csatok, halánték karikák, 
fülbevalók, stb. Figyelmet érdemelnek a 
második és egy nem hiteles ásatásból szár-
mazó sírok mellékletei közül a „görbe csont-
lemezek", amelyekről folyóiratunk más he-
lyén Dr. Cs. Sebestyén Károly megállapít-
ja, hogy azokat az íjak két végére kötöz-
ték és ezekre erősítették fel az íj-húrját. 
Dr. Fiáiint Alajos. 
KRECSMÁRIK ENDRE. 
1879-1930. 
A halál munkáskézből ütötte ki a tollat és mi, akik ennek a munkás 
életnek tanúi voltunk, megállunk egy pillanatra, hogy őszinte szavakkal 
búcsút vegyünk attól, akinek mindég nehéz körülményei soha sem enged-
ték meg a teljes kibontakozást, akinek ifjú korában szőtt hímes álmain, 
durván keresztül szántott az Élet s aki álmai virágos mezejéről — rajta 
kívülálló okokból — alig tudott néhány tarka bokrétát összeszedni. 
Krecsmárik Endre pályafutásának változatos képét azoknak kell 
megfesteni, akik a magyar tanügy terén voltak munkatársai. Nekünk 
iskolánkívüli működéséről kell néhány vonást megrajzolnunk. 
Ennek a képnek elején az a fiatalember áll, aki telve ambícióval, Török 
Aurél műhelyében szélesíti tudását s méregeti a felhalmozott koponyákat, 
hogy magábaszívja azt a tudást, amelyre egy anthropologusnak szüksége 
van. Magábaszívja azért, hogy egy életen keresztül rabja legyen, minden 
körülmények közt. 
Az Élet hamar kiragadja ebből a környezetből. Visszakerül szülő-
városába, Szarvasra, ahol a tanítóképzőintézetben tamárkodik s szabad-
idejében nagy ambícióval foglalkozik városa őstörténetével. Ásat a maga 
költségén s 1910-től egymásután jelennek meg közleményei az Archaeolo-
giai Értesítő hasábjain. 
1910-ben: Régiségleletekről Szarvas határában. Régibb középkori 
temetőkről Szarvas határában. Honfoglaláskori leletekről Szarvason. 
1911-ben: Szarvasi középkori és őskori leletekről. 1912-ben: Szarvas 
domborműves képe őskori edénytöredéken. 1913-ban: Békésszentandrási 
honfoglaláskori temetkezési helyekről. 1915-ben: A Békés—szarvasi ős-
telepről. 1927-ben: Ujabb kőkori kalászrajzok őskori cserepeken. 1915-
ben önálló füzetben adta ki: Őskori nyomok Szarvas területén és a szap-
panosi neolitbkorú telep c. dolgozatát 
Szarvasról a háború után Gyomára, maid Szegedre került, ahol e 
folyóirat hasábjain is jelentek meg dolgozatai. Nagy hálára kötelezte 
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intézetünket, amikor a szappanosi leleteket s gyomai gyűjtésének ered-
ményeit gyűjteményünknek adta, megmentve ezáltal a biztos elkalló-
dástól. 
E folyóirat hasábjain a következő dolgozatai jelentek meg: 1926-
ban: Jellegzetes koponyák a szegedi városi múzeumban. 1927-ben: Ko-
ponyák a Nagykamarási sírokból. Kalászrajzok neolithkorú edénytöre-
dékeken. Ez utóbbi dolgozata a Természettudományi Közlönyben is meg-
jelent, ahol egyébként is gyakran találkozunk nevével, azóta, hogy 1924-
ben: Egy alföldi mintagazdaság a XVIII. században c. értekezését Tesse-
dik Sámuel emlékének szentelte. 
Ezek mellett a vidéki lapok hasábjain s az iskolánkívüli népművelés 
terén fejtett ki nagyobb népszerűsítő tevékenységet. 
Az elmúlt rfyáron, egy saját költségén végzett ásatás alkalmával 
meghűlt. Súlyos betegen került a gyulai kórházba s onnan, kevéssel 
utóbb, haza, családja körébe, ahol november 8-án váltotta meg hosszú 
szenvedésétől a Halál. 
Képességei révén, hajlamainak megfelelő munkakörben, többet alkot-
hatott volna, de nehéz viszonyai közt is sok értékes szolgálatot tett a 
régészetnek, amelyet mindenkor szívügyének tekintett. 
Emlékét kegyelettel őrizzük! 
1930. december 31-ig hozzánk érkezett cserepéldányok. 
Die bis 31. December 1930. eingegangenen Tauschexemplare. 
I. Hazaiak : 
Arehaeologia Hungarica. A Magyar Nem-
zeti Múzeum Régészeti Osztályának Kiad-
ványai. Budapest. I—VI. (1926—1930.) 
Budapest régiségei. Régészeti és törté-
neti évkönyv. Budapest. I—X. (1887—1923.) 
Értesítője. A Pécs-Baranyamegyei Mú-
zeum E g y e s ü l e t . . . , Pécs. III—X. (1910— 
1929.) 
Évi jelentés a Veszprémvármegyei Mú-
zeum és Múzeumi Könyvtár fejlődéséről és 
évvégi állapotáról. Veszprém. (1927—28.) 
Évi jelentése, A Vasmegyei Régészeti-
E g y l e t . . . I, (1873); III—IV, (1875, 1876); 
VI. (1878); VIII—X, (1880—1884); XII— 
XIII, (1884—1885); XIV—XVI, (1889); 
XXIII—XXIV, (1897). 
Évkönyve, a Bosód-Miskolci Közművelő-
dési Egyesület . . . 1900; 1903—4; 1904—5; 
1905—6; 1906—7; 1908—1910; 1911—12. évf. 
Évkönyve, Vasvámegye és Szombathely 
város Kultúregyesülete és a Vasvármegyei 
Múzeum.. . Annales Sabarienses. Szombat-
hely. I—III. (1925—1929.) A Vasvármegyei 
Múzeum természetrajzi osztályának évi je-
lentése az 1928. évről. — A Vasvármegyei 
Múzeum ásvány-őslénytárának kiadványai. 
1. szám. (1929.) 
Évlapjai, Esz tergom. . . (Annales Strigo-
nienses). Az Esztergom-vidéki Régészeti és 
Történelmi Társulat Közlönye. Esztergom. 
I—III. (1925—1927.) 
Föld és Ember. Tudományos Szemle. 
Budapest. V—VI; Vili: 1—2; VIII—IX; X : 
1., 2. (1925—1930.) 
História. Budapest. I; II: 1—2., 4—5., 6. 
(1928—1929.) 
Jelentés Debrecen szab. kir. város mú-
zeumának és közművelődési könyvtárának 
működéséről. Debrecen. I—II, ílV—XXIII, 
XXV. (1906—1907., 1909—1928., 1929.) 
Kiadványai, Az Országos Magyar Gyűj-
teményegyetem . . . , Budapest. I—III. füzet. 
(1922., 1923., 1925.) 
Közlemények, Történelmi és Régészeti... 
Miskolc város és Borsódvármegye múltjá-
ból. Miskolc. I: 1., 2., 3. (1926); II: 1., 2— 
3., 4. (1927.) 
Közlöny, Egyetemes Philologiai . . . , Bu-
dapest. XLIX—LIV. évf. (1925—1930.) 
Műgyűjtő. Művészeti és műkereskedelmi 
folyóirat. Budapest. I—IV. (1927—1930.) 
Népünk és Nyelvünk. Szeged. I—II. 
(1929—1930.) 
II. Külföldiek: 
Altsehlesien. Mitteilungen des Schlesi-
schen Altertumsvereins und der Arbeitsge-
meinschaft für oberschlesische Ur- und 
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Fríihgeschichte. Breslau. Bd. 2. (1929); Bd. 
3. Heft 1, (1930). 
Archív, Neues Archív für Sachsische Ge-
schichte und Altertuinskunde. Dresden. 
XLIV—L. (1924—1929). 
Archív, Schweizerisches Archív für Volks-
kunde. Basel, XXVI—XXIX. Bd. (1926— 
1929); XXX. Bd.: 1, 2—3, (1930). 
Archivo Storico per la Sicilia orientale. 
Catania. Seconda serie — Anno XXIII— 
XXIV. Fasc. I—MI. (1927—1928). 
Annales. Institut Archaeologique du 
Luxembourg. Arlon. Torn. LVI—LIX. (1925 
—1928). 
Annales de la Société Archéologique de 
Namur. Namur. Tom. XXXVI—XXXVIíII. 
(1923—1928). 
Anlropologia, Sociedad Espanola de An-
tropológia, Etnografia y Prehistoria. Actas 
y Memóriás. Madrid. Tom. I—VII, (1922— 
1928); Tomo VIÍI; cuaderno 1—3, (1929). 
Anzeiger, für Sclnveizerische Altertuins-
kunde. Zürich. Neue Folge, XVIII—XXXI. 
(1916—1929). 
Bericht, Deutsches Archaologisches Insti-
tut Römisch-Germanische Kommission, 
Frankfurt a. M. 1—XIX, (1904—1929). 
Bulletin de la Société Archéologique Bul-
gare. Sophia. I—VI., (1910—1918). 
Bulletin de lTnstitut Archéologique Bul-
gare. Sofia. I—V., (1921—1929). 
Bulletin Société Archéologique et Histo-
rique de l'Orléans. Orléans. Tom. X X : No. 
223 (1924), No. 224 (1925), No. 226 (197). 
Bulletin de la Société Scientifique de 
Skoplje. Section de la sciences humaines. 
Skoplje. Tom. I. fasc. 2, (1926); Tom. Iil. 
fasc. 1—2, (1927); Tom. III. 1, (1928); Tom. 
V. 2, (1929); Tom. VII—Vilii. 3—4, (1930). 
Bulletin Trimestriel. Annexé aux Anna-
les de l'Institut Archéologique du Luxem-
bourg. Arlon. 2e année 1, 3, 4 (1926); 3e an-
née 1—4 (1927); 4e année 1—4 (1928); 5e 
année 1, 3, 4 (1929). 
Fornvannen. Meddelanden fran k. Vitter-
hcis Historie ocli Antiquitets Akademien. 
Stockholm. 1925—1928; 1929: 1—6. H. 
Fundberichte aus Schwaben. V—XXIV, 
(1898—1917); Neue Folge. I—ILI. (1922— 
1926); IV: H. 1. (1928). 
fíermania. Korrespondenzblatt der Rö-
misch-Qermanischen Kommission des Deut-
schen Archaologischen Instituts. Frankfurt 
a. M. I—XIV. (1917—1930). 
ülasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i 
Hercegovim. Sarajevo. XXXVüI—XLI. 1, 2. 
(1925—1929). 
Heimatblatter, Trierische . . . Trier. 2. 
Jg. 1—2, 3—4, (1923). 
Heimatkunde, Bliitter für . . . Oraz. 4. 
Jg. (1926); 5. Jg. (1927). 
Heimatkunde, Pfalzisches Museum, Pfal-
zische Heimatkunde. Kaiserlautern. Jahr-
gang 1927; 1928; 1929; 1930. 1—8. 
Izvestij Rosziskoj Akademii Istorii Ma-
terialnoj Krajumi. Leningrád. Tom. I—IV. 
(1921—1925). 
Jahrbuch des Bernischen Historischen 
Museums in Bern. Bern. III. Jg. (1923). 
Jahrbuch des Braunschweigischen Ge-
schichtsvereins. Wolfenbüttel. Zweite Folge, 
Bd. I. (1927); Bd. II. (1929). 
Jahrbuch des Provinzial-Museums zu 
Hannover. Hannover. Neue Folge, Bd. 1—5. 
(1926—1930). 
Juhresbericht des Sáchsischen Alter-
tumsvereins. Dresden. (1922—1927). 
Jahresschrift für die Vorgeschichte der 
Sachsisch-Thüringischen Lander. Halle (Sa-
le). Bd. 1—7, (1902—1908); Bd. 9—17. (1910 
—1929). 
Kondakovianum, Seminarium . . . Pra-
gue. I—III. (1927—1929.) 
Kunstbíicher, Norddeutsche . . . Bd. I. 
Limes, Der Obergermanisch-Rhaetische 
Limes des Roemerreiches. Berlin und Leip-
zig. Lieferung I—XLVII. (1894—1930.) 
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Magazin, Braunschweigisches . . . W o l -
fenbüttel. Bd. 29—35. (1923—1929.) 
Man. A Montlily Record of Anthropolo-
gical Science. London. Vol. XXVI. No. 1—6, 
3—12; Vol. XXVII; Vol. XXVIII; Vol. XXIX ; 
No. 1—7, 9—12; Vol. XXX. (1926—1930.) 
Mémoires de la Société Royale des An-
tiquaires du Nord. Copenhague. Nouvelle 
Série. 1914—15; 1916—17;; 1918—1919; 
1920—24; 1925; 1926—27; 1928. 
Mitteilungen an die Mitglieder des Ve-
reins für hessisclie Geschichte und Landes-
kunde. Kassel. Jg. 1925—26; 1926—27. 
Mitteilungen der Anthropologischen üe -
sellscliaft in Wien. Wien. Bd. XLVII—LV, 
(1917—1925); LVII—LX, (1927—1930). 
Mitteilungen des Deutschen Archaolo-
gischen Instituts. Athenische Abteilung. 
Berlin. Bd. XXXXVÍI, 1922; XXXXVIII, 
1923. 
Mitteilungen des Deutschen Archáolo-
gischen Instituts. Roemische Abteilung. 
München. Bd. 42, 1927; Bd. 43, 1928; Bd. 
44, 1929; Bd. 45, 1930. 
Mitteilungen der Qeschichts- und Alter-
tumsforschenden Gesellschaít des Osterlen-
des. Altenburg (Thür.). XIII. Bd.; 3—5 H.; 
XIV. Bd.: 1. H. (1926—1930.) 
Mitteilungen des Historischen Vereins 
für Heimatkunde zu Frankfurt an der Oder. 
Frankfurt a. d. Oder. XXVIlI—XXX. H. 
(1927—1930.) 
Mitteilungen des Historischen Vereins 
der Pfalz. Speier am Rhein. 49. Bd., (1928 
— 1929.) 
Mitteilungen, Niederlauzitzer . . . Zeit-
schrift der Niederlauzitzer Gesellschaft für 
Geschichte und Altertumskunde. Guben. 
XVIII. Bd.: 1, 2, (1927-1928) ; XIX. Ba.: 
Erste Hálfte, (1929). 
Mitteilungen des Oberhessischen Ge-
schichtsvereins. Giessen. Neue Folge. XXV 
—XXVJlII. (1923—1928.) 
Mitteilungen des Vereines Klassischer 
Philologen in Wien. Wien. II—VI. Jg., 
(1925—1929.) 
Mitteilungen d. Vereins für Kunst und 
Altertum in Ulm und Oberschwaben. Ulm 
a. D. Heft 23, (1924). 
Nachrichten der Deutschen Anthropolo-
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